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 v  
INTRODUCTION TO ENGLISH EDITION FROM THE AUTHOR 
 
In the Name of Allah, 
The Most Beneficent 




All praise be to Allah, the Almighty who has revealed the Holy Quran as a guidance and 
source of inspiration for humans. Peace and greetings be upon our Prophet Muhammad, who 
became an example and uswah in practicing the Quran in everyday life. 
This book contains ± 1000 main titles and 6000 subtitles. It has inspirational sentences at 
the end of each translation of the Holy Quran. The vision of this book is to enable da'wah 
with harmonious and soothing approach so that the Quran can be spread among Indonesian 
people. Its mission is to make merciful and prosperous muslims, and to make Indonesia as a 
safe and peaceful country. 
This book has undergone seven editing processes since 2012 in Indonesian language. 
This book has been used as an official reference on the "One Day One Ayat" program on the 
air of RRI (Radio of The Republic of Indonesia) 94.3 FM Medan. In addition, it is also used 
as a  reference for Islamic Recitation and Da'wah in some mosques and offices in North Su-
matra. 
The 5 Core Values of this book are based on Surah al-Baqarah [2]: 185: 1. There is no 
reason not to be a noble person when we live together with the Quran. 2. Especially when the 
Quran as hudan/guidance is understood and practiced. 3. The interpretation of Quran in this 
book is written in the spirit of "muyassar/easy" (al-Qamar [54]: 17) because 2/3 of the con-
tents of the Quran are stories (bayyinât min al-hudâ). Practicing the Quran is also easy, as 
easy as taking a straight path to reach Allah’s blessings and His heaven. 
The hope of the writer, 4. if you get the fruit of happiness from the guidance of the 
Quran, praise and glorify Allah. The author only facilitates the guidance, and asks for prayers 
from the readers so that we will all remain istiqamah on His Way. Second hope, 5. be grate-
ful for  that guidance by shar ing. Shar ing the Quran by representing; shar ing 
knowledge by teaching. Because the best people in this world are those who study and teach 
the Quran. 
Thus, hopefully it can be a charity for anyone who has facilitated, supported and prayed 
for the glory of Indonesia through the Quranic Tafseer of Inspiration.  
Hasbunallahi Wani’mal Wakîl  
 
 




       Prof. Dr. H. Zainal Arifin, Lc, MA  
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OPENING FROM GENERAL CHAIRMAN  
North Sumatra Indonesian Ulema Council   
  
 
In the Name of Allah, 
The Most Beneficent 
The Most Merciful  
  
Alhamdulillah, all praises be to Allah who revealed the Holy Quran as a 
guidance for Muslims. Peace and greetings be upon the Prophet Muhammad, who 
became an example of how to da’wah with the Quran, which is remembered by 
Ayesha that the prophet's character is the Quran. 
I, as the General Chairman of the North Sumatra Indonesian Ulema Council, 
welcomed the book of Tafseer of Inspiration which had been translated into English. 
This book has been translated by the Commission on Foreign Relations, National and 
International Cooperation in collaboration with various parties to reinforce and 
deepen the selection of words that are appropriate in European, American and 
Australian cultures. 
We hope that this book can become a gift from the North Sumatra in an 
international visit, and give a little enlightenment to Muslims in the world with an 
English background. 
Thus the speech was conveyed, thank you for the attention and good 
cooperation. 
 
Billahittaufiq wal hidayah  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
                 General Chairman, 1 October 2020 
  
  
   
                                                                                 Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA   









 Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, 
 
 Praise to Allah SWT who has revealed the Quran as a guidance for humanity. 
Peace  and greetings be upon the Prophet Muhammad  as an example that leads to the 
happiness in the world and hereafter. 
Mr. Zainal Arifin has conveyed to me his hopes and ideas for translating this 
Tafseer of Inspiration into English. Exactly when I met him in order to give a speech 
for this book in Indonesia. 
To the General Chairman of the Indonesian Ulema Council of North Sumatra 
Province, Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA, I express my gratitude and highest appre-
ciation for the efforts to foster and direct the activities of writing this Tafseer of Inspi-
ration. 
The works of North Sumatra scholars who joined the Indonesian Ulema Coun-
cil needs to be appreciated. Their hopes and ideas need to be disseminated interna-
tionally by translating them into English. Tafseer of Inspiration is part of the work of 
domestic ulema that need to be promoted. 
Finally, as the Governor of North Sumatra, I hope that this book of Tafseer of 
Inspiration can be a useful gift in moving towards a more peaceful and friendly Indo-
nesia and inspiring the world as the name in this book. 
 




``           Medan, 17 April 2021  
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GUIDE ABOUT TAFSEER of INSPIRATION  
 
 
In the Name of Allah, 
The Most Beneficent 
The Most Merciful  
 
 
Some guidelines for reading this Tafseer of Inspiration 
1. This Quranic text in the Tafseer of Inspiration was taken from the Medina Mushaf written 
by Usman Thaha Calligraphers who have been adapted to the Indonesian Ottoman Stand-
ard Manuscripts by the Jakarta Alquran Waiter Forum (FPQ). 
2. Translation in English is based on the book of the Quran and the Translation, by English 
Sahih International, Maulana Abdullah Yusuf Ali, and Ahmad Zaki Hammad; with some 
changes. This translation is written in a regular or normal form. 
3. This brief interpretation of the Quran is written in the italic form. 
4. Inspiration from the verse studied is written in bold letters. In order to focus more on self-
inspiration that motivates the soul, the author writes among the inspirational messages of 
words in the form ALLCAPS.  
5. To perfect this paper, the team writes the title and subtitles. The titles are in the form of 
ALLCAPS. While the subtitles are wr itten with Small Caps or  Uppercase letters at 
the beginning. Most of the titles of this book are the results of the author ' s and the 
excerpts from the book "Quran and Resurrection, the Ministry of Religion of the Republic 
of Indonesia in 1989." 
6. In order to facilitate branching understanding, the author uses numbers with closing brack-
ets. Sometimes the branching explanation enters the next verse, if so, then the numbering 
in the previous verse will continue to the following verse 
7. Several ways to use this book; (a) Read and understood sequentially, from al-Fatihah to an
-Nas. (b) Read and review based on choices, such as: Study of The Name Behind Verse, 
Study Every Beginning of Verse. (c) Read and review randomly. Open the Tafseer of 
Inspiration on any page and read, then -with the wisdom of Allah- it is an inspiration today 
and the solution to the problems faced. 
8. This Tafseer of Inspiration is a book that give inspiration, ideas, views or ways of 
thinking, to foster spirit, enthusiasm; or motives and directions that moves attitudes toward 
happiness and success. This interpretation only focuses on motivating inspiration, so that 
the messages of the Quran that function primarily as huda/guidance  on happiness of the 
world and the hereafter can be achieved. 
 
 x  
PRELIMINARY TAFSEER OF INSPIRATION  
 
 
In the Name of Allah, 
The Most Beneficent 
The Most Merciful  
 
 
If referring to the results of the study entitled "Tafseer of Inspiration Method", nine things 
have been found: First, the source used in interpreting is al-ma'tsur or based on the text. By 
not forgetting the intellect or the Tafseer of al-ma‘qul. With nash or text, it can be clearly 
seen from the linkages and understandings that try to be quoted originally from the parts of 
verses that are explained and concluded. Whereas based on reason, it is clear that past stories 
can be used as inspiration today. 
Second, the focus of this interpretation is as a guidance, using a textual approach. Reach-
ing the guidance of Allah or hudan lin nas and hudan lil muttaqin, became the main reference 
of the spirit of writing this book. This focus is enriched with inspiration and motivation. Tex-
tual spirit is seen in istanthiq al-Quran, or give the Quran to speak.  
Third, in looking at the verse mutashabihat, Tafseer of Inspiration use  ta’wil and tafwid 
methods. If can be ta’wil, or diverted understanding from the initial understanding to the sec-
ond understanding, then the author tried to regionalize it; if it is not understood, the author 
submits his understanding to Allah or tafwid. Especially in seeing the letters muqaththaah. In 
this case, Sharawi said, "Not all verses must be understood and their meanings not must be 
understood by scholars. Let it be an inspiration for the next generation." 
Fourth, in seeing the verse muhkam, the author is not focused on the fiqh audience. But 
looking at the universal values that can be derived from the obligation of prayer, fasting, za-
kat and Hajj. Prioritizing the values of the Quran is far more important than just the imple-
mentation of fiqh. Although fiqh practice is still mandatory and needs to be practiced. 
Fifth, in looking at stories and history, the author did not write Asbab an-Nuzul and did 
not see the story that is only focused on the cause, but focused on the generality of the lafad. 
The story that dominates the Quran (2/3 of the Quran is a story) must be understood as a 
frame of "bayyinat min al-huda" statement or exploration to reach a clue; and al-furqan or 
achieve clear distinction. The Quran not only depicts the glory of the past, but more than that 
how it becomes the guidance that provides solutions and inspiration, for present and future 
generations. 
Sixth, to associate one verse with another verse, which is known as the relationship or mu-
nasabah between verses, the author makes numbering so that one verse with the next verse 
are interrelated and bounded. The numbering is reinforced by subtitles. The Main Title and 
Subtitles are an important part of the Tafseer of Inspiration. 
Seventh, the form of thought flow from this interpretation is washatiyah or moderate 
thought. By taking the best from various streams. He quotes the best from Ashari and Salafi 
and Sufi. This thought is inseparable from the educational experience of writers who studied 
 xi  
at al-Azhar, the Asyari, Umm Darman Sudan who is a Salafi, and the atmosphere of Egypt 
and Sudan who still have a thick spirit of Sunni Sufi. 
Eighth, the style of this interpretation is the social style. This can seen from the various 
forms of inspiration cited and culminate in social solutions. If the reader study more deeply, it 
can be seen that the reference to this interpretation is not only limited to Muslim clerics in the 
commentary, but also from inventors, researchers and scientists in their fields, although 
sometimes they are non-Muslim. According to the author, science is the umbrella of Mus-
lims, wherever he is, believers are more worthy to achieve it. 
Ninth, Tafseer of Inspiration is an interpretation based on the guidance of Allah and the 
sunnah of His Prophet, as well as the logic of scholars who follow His guidance. In addition 
to the Quran and hadith, this interpretation refers to three tafseer books. Tafseer Sha'rawi 
written by Sheikh Muhammad Mutawalli Sharawi. He was an alumni of al-Azhar, Mufassir 
and International Dai. There is a difference between this book and Tafseer of Inspiration  
book. Tafseer of Inspiration focuses on inspirational conclusions, while the Sharawi Interpre-
tation examines the length of each verse, which sometimes tells the past, and sometimes tells 
the present. The author quotes many social solutions from Tafsir Sharawi. On the other hand, 
the Tafseer of Inspiration does not dwell on Nahwu and Irab, as Tafsir Sharawi is a language 
expert. Sharawi always uses poetry to touch and inspire value and change in a polite manner. 
However, Inspiration doesn't do that. In general, the author is very much influenced by Shara-
wi’s thoughts, because the author has translated and edited the translation of Tafseer Sharawi 
in Indonesian language. 
Muyassar's Tafseer, Dr. Aidh al-Qarni is a concise interpretation quoted by the author in 
terms of his writing style. This interpretation is very concise, although concise, it remains an 
interpretation. As Jalalain's concise interpretation is also called interpretation. Some of the 
students at UIN Sumut (Sate Islamic University of North Sumatera) rated one commentary 
book from the thickness and thinness of the book. But in the world of interpretation, every 
translation, even though it is brief, remains an interpretation. 
The Yusuf Ali Interpretation is a book that really inspired the author. Moreover Yusuf Ali 
has read many books written by classical and contemporary scholars. The wealth of his 
knowledge in language and his position in Europe, made Yusuf Ali saw the Quran from three 
sides: Islamic history, the eyes of the Bible and Europe. He is a master of that. On the other 
hand, he also mastered motivation and inspiration. The difference, Yusuf Ali is only limited 
to the greatness of the past, and the author draws inspiration from the glory of the prophets to 
the glory of Muslims, the present and the future. 
Here are nine methods carried out from the Tafseer of Inspiration book. Hopefully by 
reading this introduction, the reader can find out how the method of writing this book is done 
and how the direction and flow of the book are based. There is no perfect understanding of 
the Quran, because perfection belongs only to Allah. If there is an error please report to the 
mobile number listed in this book. thank you and happy reading.*** 
 





Surah-1 : 7 verses
7 TIPS FOR INTERPRETING LIFE
1. Be Patience & Start Action in the Name of Allah
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
1. In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful, Muslims start doing anything in the name 
of Allah. They are begging and surrendering just to Allah. Where ever and however they are ought 
to be patient and in the frame of affection whether in relation to human or others. It is a Muslim 
characteristic. Humans not only live for fun but do important work for humanity. START ANY 
ACTION IN THE NAME OF ALLAH. 
2. Grateful and Work Optimally
 پ پ پ پ ڀ
2. If there is a substance worthy to praise, then it is Allah. [All] praise is [due] to Allah, the Most 
Gracious, the Creator and Preserver of the universe, the Lord Who gives sustenance. He does 
not need someone’s help to do, but it is someone who needs Him. The wise man is anybody who 
always grateful and praising Allah.
3. Be Better and Love Others
ڀ ڀ ڀ 
3. God repeated His best name, namely; the Most Gracious and the Most Merciful, it is because 
of His grace is more dominant than His wrath. Allah made Muslims as people whose lives 
in the frame of affection and love towards others. IF YOU WANT TO BE LOVED BY ALLAH, 
THEN SPREAD LOVE TO OTHERS.
4. Forgiving, and Future Oriented or Hereafter  
ٺ ٺ ٺ ٺ 
4. Allah is the Ruler on the Day of Resurrection hence; it is a reason for Muslims to praise Him. He is 
just and merciful; treating Muslims with compassion and treating disbelievers fairly; because of His 
mercy so that Muslims enter Heaven. Muslim's Life orientation is to the Hereafter then getting the 
world, while being world oriented so that the Hereafter is not gained.
5. Life is Devotion to Allah
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
5. Only Allah is worthy of worship and Who has no partner, and Thine aid we seek. Humans 
also ask for help because Allah is helpful and He is the Eternal Refuge and the Eternal Creator. 
Therefore, depending on Allah is a salvation for all of beings. Conversely, depending beings 
on other creatures is just pathetic. Because beings are impermanent and not eternal; today can 
be strong, but tomorrow can be weak and extinct. Devotion to Allah makes life happy and 
promised Heaven.
6. Steadfast to Islam is the Key to Success
ٹ ٹ ٹ ڤ 
6. Show us the straight way, Muslims are always praying to get direction for their life; asking the 
paths that are blessing and pleasure from the Lord, Allah. Requesting that they are able to carry 
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out all orders and stay away from all restrictions in accordance with the direction of the straight 
and safe way, namely Islam. ISLAM is 1) easy, 2) favored like the highway, (3) not wrathful and 
4) not lost from the purpose of life.
7. SIMPLIFY the Problem
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
7. That is the happy way of Islam like the way of those on whom Allah has bestowed the graces, 
not wrath and astray. BECOME A MUSLIM is to be a HAPPY as he knows the purpose of life and 
a pleasant way to achieve.
AL-BAQARAH (MADANIYYAH)
SAPI, THE COW
Surah 2 : 286 verses
ٱ ٻ ٻ ٻ 
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful,
5 SIGNS OF THE BELIEVERS
The Believers Thirst the Knowledge of Allah as Expounded in the Quran
ٱ ٻ 
1. Alif L±m M³m. When the request for guidance is stated in Surah al-Fatihah then Alif L±m 
M³m, which contains recognition  of the limitations of human science is the answer to receiving 
revelation. If you want to be guided, be someone who always thirsts inseeking knowledge 
towards Allah, The All Thing Knower.
The Quran is a Guide for the Believers 
ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ 
2. To reach the second guidance is reading this Book (Quran). In it is guidance sure, without 
doubt, to those who fear Allah. There is no doubt that the Quran is the Book of Allah and it is 
a Guidance for those who believe and fear Allah. The Quran is a real guideline for human life. 
1,2 & 3. The Signs of the Believers (Believe, Prayer and Share)
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
3. There are five characteristics of people who believe in revelation (wahy). (1) Who believe in the 
unseen, known as the pillars of faith, which is six, and the important one is to believe in Allah. (2) 
Establish prayer, and (3) spending out some of their wealth. Numbers 2 and 3 are part of the pillars 
of Islam, which indicate a horizontal relationship with others and a vertical relationship with the 
creator, Allah. HAPPINESS IS OBTAINED THROUGH PRAYER AND SHARING.
4 & 5. Believe in the Quran, Torah & Gospel; Believe in the Hereafter 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
4. (4a) Who believe in what has been revealed to you, [O Muhammad]. Believing in the Quran 
means reading and taking inspiration from it as a way of life. (4b) What was revealed before 
you, Such as: the Torah and the Gospel. Reading two books, the Torah and the Gospel, is to get 
more insight into the perfection of Islam and the majesty of the Quran. Read the two and compare 
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the differences with each other. (5) Of the Hereafter they are certain in faith.  Believe in on the 
Hereafter as if seeing paradise and hell. The QURAN and Hereafter are SOURCES of INSPIRATION 
and motivation.
The Believer Must Be Happy, Thanks to the Determination of his Faith
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ
5. Those are upon [right] guidance from their Lord, and it is those who are the successful. Being 
a believer is preparing to be the happiest human being. Because 1) happiness has Allah, and 
knowing how to worship Him. 2) practicing Islamic law as an easy religion, and prayer is the 
key to happiness. 3) Happy because it can make other people happy by giving and spending. (4) 
Pleased to increase knowledge through reading the Quran, the Torah and the Gospel. (5) Blessed 
by His graces that the believers become heavenly inhabitants. HAPPINESS is when devoting 
yourself to the noble cause (Allah’s bless and paradise).
TWO TYPES OF DISBELIEVER WHO SUFFERS
1. ARROGANT: Disbelievers Refuse to Believe, But Allah Continues to Invite Them
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
6. Indeed, those who disbelieve - it is all the same for them whether you warn them or do not 
warn them - they will not believe. They find themselves in trouble returning to the right path, 
because they are arrogant. Continue to remind others based on love to open their minds. 
2. SELF-LOSS: Disbelievers Lose Everything Because of Stubbornness in Belief
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
7. Allah sealed the hearts and ears of disbelievers, and over their eyes was a veil. For them is 
severe punishment. People who are stubborn will reject all goodness and do not believe in the 
truth so reject all advice and messages of kindness. Don't be stubborn then you suffer.
7 TYPES OF HYPOCRITES THAT GET TORTURE
1. Acknowledge Faith Without Wholeheartedly
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
8. Some people say, "We believe in God and the Last Day" but they are not believers; they are 
hypocrites. Show something different from what is hidden.  HYPOCRITES are not honest with 
themselves. There are diseases in their hearts, even though they can be cured, they deliberately 
reject faith and Islam.
2. Hypocrites Deceive Themselves
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
9. They think that they have deceived Allah and those who believe, but they are not deceiving 
except themselves but they are not aware of it. Unfortunately, HYPOCRITES do not understand 
the NEGATIVE EFFECTS caused by their actions.
3. Hypocrites is Liar
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
10. In their hearts is disease, so Allah has increased their disease; and for them is a painful 
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punishment because they habitually used to lie. Allah will add the disease to those who 
deliberately choose their illness, and grievous is the penalty They (incur), illness and punishment 
are for those who makes mistakes, because They are false (to themselves). LIE IS THE SOURCE 
OF CRIME.
4. The Message From Islam Is To "Avoid Destruction"
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
11. When it is said to them, "Do not cause corruption on the earth," they say, "We are but 
reformers." This is the condition of every destroyer, always sheltering behind good intentions. 
5. Hypocrisy Always Takes Refuge in the Mask of "Virtue"
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
12. No doubt, it is they who corruptors, or themselves, because of wrong faith; they damage 
others and spread the hypocrisy virus. But they perceive [it] not. However, they don't realize it or 
change their mind. Hypocrites consider evil as good deeds, and good deeds as evil.
6. According to Hypocrites, the Faith is Foolish
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ 
13. When it is said to them, "Believe as the people have believed," they say, "Should we believe 
as the foolish have believed?" Unquestionably, it is they who are the foolish, but they know 
[it] not. According to the communist atheist mission: "The belief is a opium that makes fools 
sleep with the promise of heaven." Such cynicism is the worst and stupidest perception of God. 
MUSLIMS are smart, and hypocrites are stupid or foolish.
But the Falsehood of Hypocrisy Faith is Ultimate Foolish 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
14. When they meet those who believe, they say, "We believe"; but when they are alone with 
their evil ones, they say, "Indeed, we are with you; we were only mockers." The two-faced 
(hypocrite) will lose, because they are friends with the devil, and deceive their selves.
7. Nothing to Opposed Allah 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
15. Allah mocks them and prolongs them in their transgression [while] they wander blindly. They 
extend time until they are washed away in mistakes and faults, without them knowing. 
Against Allah = Bartered Hidayah For Error = Lost
ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
16. Those are the ones who have purchased error [in exchange] for guidance, so their transaction 
has brought no profit, nor were they guided. Every human being has a GUIDE of life as moral 
capital. Hypocrisy and infidelity sell this moral capital to get a mortal world, pseudo, and a 
short life.
ILLUSTRATION OF HYPOCRITE’S DISADVANTAGES
1. Ask for Light, When Getting Wasted, and Happy in Darkness
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
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17. Their example is that of one who kindled a fire, but when it illuminated what was around him, 
Allah took away their light and left them in darkness [so] they could not see. Pride, hypocrisy, 
cynicism and duplicity are HUMAN TYPES that reject kindness. They are people who need the 
light to light up their lives, but in fact Islam is the light that they mock and reject it.
2. Hypocrite is Deaf, Dumb and Blind 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
18. Deaf, dumb and blind - so they will not return [to the right path]. The main LIVING CAPITAL 
of humans is ears, mouth and eyes. Use it to achieve world and hereafter success by means 
of FAITH.
3. Hypocrisy Always Sees the Negative Side of Allah's Grace
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃچ چ چ چ ڇ 
19. Or [it is] like a rainstorm from the sky within which is darkness, thunder and lightning. They put 
their fingers in their ears against the thunderclaps in dread of death. But Allah is encompassing of 
the disbelievers. Hypocrisy always sees the negative side of life (the disaster behind rain: lightning, 
flash and flood), Muslims see the positive side (blessing behind rain: the availability of water for 
life). Negative thoughts can kill them. Allah's knowledge and power is ever round the rejecters of 
Faith! He is Knowledgeable and Experienced. INTELLIGENT PEOPLE are people who are open 
and want to LEARN from anyone, especially from Allah through His words. 
4. Doubtful & Dare to Take Risks in Faith
ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ گگ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ 
20. The lightning almost snatches away their sight. Every time it lights [the way] for them, they 
walk therein; but when darkness comes over them, they stand [still]. If Allah had willed, He could 
have taken away their hearing and their sight. Indeed, Allah is over all things competent. Allah 
delays to torture the hypocrite, and it does not mean that He has forgotten. Procrastination 
gives them the opportunity to REPENT.
3 THINGS RELATED TO THE EXISTENCE OF ALLAH'S ONENESS
1. Worshiping Allah is the Way to Faith
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
21. This is the first command in the Quran. The command contains about worship only for Allah. O 
mankind, worship your Lord. There are four reasons: (1) who created you and those before you, that 
you may become righteous. One’s faith will produce right actions and a good news for believers 
when they do what is right.  
FOUR Reasons Why Allah Must Be Worshiped
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
22. (2) He who made for you the earth a bed spread out, and (3) the sky a ceiling, and (4) sent 
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down from the sky, rain and brought forth thereby fruits as provision for you.  The first prohibition 
in the Quran is associating partners with Allah. So do not attribute to Allah equals while you 
know [that there is nothing similar to Him]. (1) Man, (2) earth, (3) sky (4) water, proof of the 
oneness and signs to the power of Allah. Allah's grace is seen in human life, which is completely 
dependent on Him.
2. THE CHALLENGE of Creating the Holy Quran 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
23. If you are in doubt about what We have sent down upon Our Servant [Muhammad], then 
produce a surah the like thereof and call upon your witnesses other than Allah, if you should be 
truthful. The revelation is really exist and is from Allah. 
Challenging Allah and Quran is Being TORTURED
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب
24. But if you do not - and you will never be able to - because the Quran is the wise word of Allah and 
experienced, than love yourself by believe in Allah and fear the Fire, whose fuel is men and stones, 
prepared for the disbelievers. For those who reject revelation, will only TURN ON the FIRE IN THE 
SOUL. 
3. Reward for Believers is PARADISE
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
25. Give good tidings to those who believe and do righteous deeds, such as doing the five pillars 
of Islam and noble character, that they will have gardens [in Paradise] beneath which rivers flow. 
This is a picture describing an eternal pleasure. Whenever they are provided with a provision 
of fruit therefrom, they will say, "This is what we were provided with before." It is given to 
them in likeness. They will have therein purified spouses, and they will abide therein eternally. 
REWARDS is based on the faith and doing righteous, not on doing righteous without faith.
THE UNIVERSE IS PROVIDED AS A MEDIUM TO CLOSER TO GOD
1. Believe That Everything Created By Allah is BENEFICIAL
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ 
ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
26. Indeed, Allah is not timid to present an example - that of a mosquito or what is smaller than 
it. Because all are His creatures. Making small ones is sometimes more complicated and difficult 
than big ones. Those who have believed know that it is the truth from their Lord. But as for those 
who disbelieve, they say, "What did Allah intend by this as an example?" He misleads many 
thereby and guides many thereby. He misleads not except the defiantly disobedient. Disobedient 
is the one who releases the bonds of faith in Allah. Believers thanked Allah for His mercy, 
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meanwhile disbelievers bury their inner consciousness. Indeed, they not only leave, but also 
reject the truth.
2. 3 CHARACTERISTICS of People Who Move Away from Allah = Loss
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
27. Those (1) who break the covenant of Allah after contracting it, and (2) sever that which 
Allah has ordered to be joined, and (3) cause corruption on earth. It is those who are the losers. 
Disobedient those who make mischief on earth, because they do not believe in the hereafter, 
which is the day of accountability for all human actions.
3. LIFE is Basically Proof of God's Existence 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
28. How can you disbelieve in Allah when you were lifeless and He brought you to life; then He 
will cause you to die, then He will bring you [back] to life, and then to Him you will be returned. 
The moral message of this verse is to subjectively review who they really are.
4. THE UNIVERSE and God's Knowledge are Strong Evidences for Someone to Believe
ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ی ی ی جئ 
29. It is He who created for you all of that which is on the earth. Then He directed Himself to the 
heaven, [His being above all creation], and made them seven heavens. This is a description of 
the greatness of God, the Almighty and describing the small earth on which humans live. He is 
Knowing of all things. EARTH which human live in compared to trillions of planets in space is 
LIKE A SAND in the beach.
 
10 NOBLE WAYS OF LIVING IN THE WORLD
1. Knowing the Essence of Adam and His Descendant as EARTH CREATURES 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
30. Remember, when your Lord said to the angels, "Indeed, I will make upon the earth a successive 
authority," to prosper and bring it life with faith. They said, "Will You place upon it one who causes 
corruption therein and sheds blood, while we declare Your praise and sanctify You?" Allah said, 
"Indeed, I know that which you do not know." Whether Sinful or not, ADAM and HIS DESCENDANT 
are THE EARTH CREATURES.
2. KNOWLEDGE Makes Humans Live in Glory
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
31. He taught Adam the names - all of them. Then He showed them to the angels and said, 
"Inform Me of the names of these, if you are truthful." The goal of dialog show that the glory of 
human's life could be achieved through knowledge (learning) as it shows the successful in exam. 
THE SOURCE OF KNOWLEDGE IS ALLAH, THE KNOWING.
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3. Besides Knowledge, WISDOM Makes Humans Live in Glory
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
32. They said, "Exalted are You; we have no knowledge except what You have taught us. Indeed, 
it is You who is the Knowing, the Wise." Knowledge and wisdom are two important elements for 
a noble life. A smart Muslim is KNOWLEDGEABLE and WISE. 
4. SURRENDER to Allah The Knowing is the Only Solution to Achieve Life in Glory
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
33. He said, "O Adam, inform them of their names." When he had informed them of their names, 
He said, "Did I not tell you that I know the unseen [aspects] of the heavens and the earth? I know 
what you reveal and what you have concealed." Knowledge is noble, and FOOLISH IS DESPICABLE. 
Knowledge takes care of you, while the wealth is you to guard it.
5. Knowledge is Noble: ARROGANT IS DESPICABLE
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ 
34. Remember, when We said to the angels, "Prostrate before Adam"; so they prostrated, except 
for Iblees. He refused and was arrogant and became of the disbelievers. REJECTING THE TRUTH 
and being arrogant are categorized the first sin among God's creatures.
6. Breaking the Rules Means PERSECUTING OWN SELF and Despicable
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې 
ې ې  
35. We said, "O Adam, dwell, you and your wife, in Paradise (peacefully);and eat there from in 
[ease and] abundance from wherever you will. But do not approach this tree (as a test of patience 
and trials on obedience), lest you be among the wrongdoers." Breaking the prohibition is self-
harassing and INTELLIGENT BELIEVER are those who avoid it.
7. Satan's Work MISLEADS People: Don't Befriend Him
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ىئ ىئ ی ی 
36. But Satan caused them to slip out of it and removed them from that [condition] in which they had 
been. We said, "Go down, [all of you], as enemies to one another, and you will have upon the earth 
a place of settlement and provision for a time." This is the beginning of an eternal hostility between 
Satan and believer. A SMART BELIEVER is NOT to REVENGE but to realize that there is no eternal 
enemy, except human hostility with Satan.
8. The First Noble Teachings: For Those Who Commit Sins is Ought to Repent
 ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يب
37. (It is God's mercy to Adam), then Adam received from his Lord [some] words, and He 
accepted his repentance (which contains prayers of forgiveness and abundance of grace and 
hence, Adam prayed immediately). Indeed, it is He who is the Accepting of repentance, the 
Merciful. SIN sometimes has an important role for the human if he REPENTS.
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9. Life Needs Hidayah/Guidance to Eliminate Grieve and Fear
ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
38. We said, "Go down from it, all of you. When guidance comes to you from Me, whoever 
follows My guidance - there will be no fear concerning them, nor will they grieve. No fear and 
grief for those who live with ALLAH'S GUIDELINES.
10. Disbelievers Who Oppose Allah Will Suffer in the World and Tortured in Hell
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
39. Those who disbelieve and deny Our signs - those will be companions of the Fire; they will 
abide therein eternally (in the hereafter, while in the world they will feel fear and sadness). 
People who suffer are those who AWAY FROM ALLAH.
11 COMMANDS AND PROHIBITION OF ALLAH
ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
40. O Children of Israel, descendants of the Prophet Jacob, who is the father grateful for every 
blessing given to him, for that (1) remember My favor which I have bestowed upon you and (2) 
fulfill My covenant [upon you] that I will fulfill your covenant [from Me], and (3) be afraid of 
only Me. A BELIEVER always FULFILLS PROMISES, especially promises with Allah.
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
41. (4) Believe in what I have sent down confirming that which is [already] with you, and (5) be 
not the first to disbelieve in it. Do not exchange My signs for a small price, and (6) fear [only] 
Me. True Muslims are for those who make the QURAN as a GUIDE that brings happiness in 
both the world and the hereafter.
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
42 (7) Do not mix the truth with falsehood or (8) conceal the truth while you know it. Allah, Islam, 
Prophet Muhammad, Quran, Hereafter, Paradise and Hell are true.
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
43. (9) Establish prayer, and (10) give zakah, and (11) bow with those who bow [in worship and 
obedience]. The verse is describing the IMPORTANT of PRAYERS to achieve a happiness.
SPREAD THE EXCITING MASSAGE OF THE QURAN
1. Spread the Logical Message of the Quran Which Has Been Enjoyed by the Believers
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے 
44. Do you order righteousness of the people, and forget yourselves, while you recite the 
Scripture? Then will you not reason? A BELIEVER TEACHES PEOPLE to believe in Allah until 
they feel the sweetness of FAITH and practice it happily.
2. The Peak of the Message of Happiness is Patience and Prayer
ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
45. Seek help through patience and prayer. Indeed, it is difficult except for the humbly submissive 
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(khushu') to Allah. The result of RIGHT PRAYER is PATIENCE, safe under Allah’s protection, likes 
to help and simplifies the problem.
3. Humbly Submissive Occur When Believer's Mindset Whispers "This is My Last Prayer"
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
46. Who are certain that they will meet their Lord, and that they will return to Him. The way to 
be submissive and patient in prayer is to believe that today is the last life and the last prayer.
4. Happiness Message is to See the Positive Side of the Favor, Not the Negative Side
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
47. O Children of Israel, remember My favor that I have bestowed upon you and that I preferred 
you over the worlds. A WISE MAN is anyone who KNOWS HOW TO THANK, especially to Allah, 
the Creator and Owner of the universe.
5. The End of Happiness Message is to Meet Allah in the Paradise Avoid Hell
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ
48. Fear a Day when no soul will suffice for another soul at all, nor will intercession be 
accepted from it, nor will compensation be taken from it, nor will they be aided. THE PLACE OF 
DISBELIEVERS IN THE END OF LIFE IS THE HELL.
INSPIRATION MESSAGE BEHIND THE ALLAH'S GRACES TO BANI ISRAIL
1. Try and Error is the Door to Success 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
49. Among God's blessings on the Children of Israel was their salvation from the cruelty of 
Pharaoh: remember, when We saved your forefathers from the people of Pharaoh, who afflicted 
you with the worst torment, slaughtering your [newborn] sons and keeping your females alive. In 
that was a great trial from your Lord. The cruelty suffered often becomes a whip and a treasure 
that brings SUCCESS.
2. There is Always a "Hand of Allah" for Saving
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
50. Remember when We parted the sea for you, and saved you and drowned the people of 
Pharaoh, while you were looking on. There is always an extraordinary event (ALLAH'S HELP) 
behind a good deed conducted.
3. Too Few People are Grateful, Then Be Grateful
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
51. Remember when We made an appointment with Moses for forty nights. Then you took [for 
worship] the calf after him, while you were wrongdoers. Only a few people are grateful; but the 
BELIEVERS ARE ALWAYS GRATEFUL.
4. There Will Always Be Opportunities Given By Allah For Those Who Want to Repent
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
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52. Then We forgave you after that, so perhaps you would be grateful. For those who want to 
REPENT AND REGRET there will be opportunity given by Allah.
5. The Manual Book of Happy Life in the World is the Holy Quran
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
53. Remember when We gave Moses the Scripture and criterion, that perhaps you would be guided. 
ALLAH'S WORD is the True Guide for Knowing Right from Wrong.
BELIEVER IS A GRATEFUL PERSON
1. Worshiping Other than Allah Means Persecuting Own Self, and Need to Repent
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
54. Remember when Moses said to his people, "O my people, indeed you have wronged yourselves 
by your taking of the calf for worship. So repent to your Creator and kill yourselves. That is best 
for all of you in the sight of your Creator." Then He accepted your repentance; indeed, He is the 
Accepting of repentance, the Merciful.  WORSHIP BESIDES ALLAH MEANS TORTURING OWN 
SELF AND NEED TO REPENT AND NOT LOSE.
2. It is Enough that Quran is a Miracle Book for Believer
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
55. Remember when you said, "O Moses, we will never believe you until we see Allah outright"; 
so the thunderbolt took you while you were looking on. Quran is an Eternal and Extraordinary 
Miracle that ALLAH SEND DOWN FOR THE BELIEVERS.
3. Life is Pleasure & Great Divine Grace: GRATEFUL
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ
56. Then We revived you after your death that perhaps you would be grateful. Toward the abundance 
of bounty, and no one could be able to count THE FAVOR OF ALLAH.
4. The Allah's Favor is Trillions for Humans, and Why Many of Them Hate Allah!? 
ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
57. We shaded you with clouds and sent down to you manna and quails, [saying], "Eat from the 
good things with which We have provided you." They wronged Us not - but they were [only] 
wronging themselves. Thank Allah for His blessing is praiseworthy, and for those who reject 
His graces is self-abused. THE PEAK OF ALLAH'S FAVORS ARE ISLAM AND FAITH.
5. Follow Allah's Rules, Life Will Be Easier and Better
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ
58. Remember when We said, "Enter this city and eat from it wherever you will in [ease and] abun-
dance, and enter the gate bowing humbly and say, 'Relieve us of our burdens.' We will [then] forgive 
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your sins for you, and We will increase the doers of good [in goodness and reward]."  When the 
Believers get VICTORY and success, they are supposed to be HUMBLE.
6. Disobeying Allah will only Persecute own Self 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ ڃ 
59. But those who wronged changed [those words] to a statement other than that which had been said 
to them, so We sent down upon those who wronged a punishment from the sky, because they were 
defiantly disobeying. BEING ARROGANT PRINCIPALLY PUNISHES HEART AND SELF.
7. The Grace of Allah is Abundant for Humans Life, and Not To Damage it 
ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
60. Remember when Moses prayed for water for his people, so We said, "Strike with your staff 
the stone." There gushed forth from it twelve springs, and every people knew its watering place. 
"Eat and drink from the provision of Allah, and do not commit abuse on the earth, spreading 
corruption." THANK to Allah for the spiritual sustenance that Allah gave from an unexpected 
place. Believers refrain from all evil and pride, while happiness is based on the world trials. 
THERE ARE CONSEQUENCES FOR EACH CHOICE
1. Retaliation Against the Attitudes and Actions of The Children of Israel 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   
ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ 
وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی
61. Remember when you said, "O Moses, we can never endure one kind of food. So call upon 
your Lord to bring forth for us from the earth its green herbs and its cucumbers and its garlic and 
its lentils and its onions." Moses said, "Would you exchange what is better for what is less? Go 
into any settlement and indeed, you will have what you have asked." They were covered with 
humiliation and poverty and returned with anger from Allah [upon them]. That was because they 
[repeatedly] disbelieved in the signs of Allah and killed the prophets without right. That was 
because they disobeyed and were [habitually] transgressing. Whoever Breaks the PROMISE OF 
ALLAH and rejects His mercy, there will be HUMILIATION and misery in the sense of his/her 
spiritual world.
2. Reward for the Believers Who Do Good Deed
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
62. Indeed, those who believed and those who were Jews or Christians or Sabeans [before Prophet 
Muhammad] - those [among them] who believed in Allah and the Last Day and did righteousness 
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- will have their reward with their Lord, and no fear will there be concerning them, nor will they 
grieve. Islamic teachings are not exclusive for one group only; Abraham was a Muslim, Jews 
as well in the time of Moses, Christians in the time of Jesus and whoevers BELIEVED IN ALLAH 
AND WORK RIGHTEOUSNESS were MUSLIM.
3. Keeping Promises is Part of Righteous
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃ 
63. Remember when We took your covenant, O Children of Israel, to abide by the Torah and 
We raised over you the mount, saying, "Take what We have given you with determination and 
remember what is in it that perhaps you may become righteous." People’s FAITH OR PIETY is FOR 
THEIR SELVES and not to increase the wealth of Allah, the Almighty.
4. Forgiveness from Allah is Part of Favor and His Mercy
چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
64. Then you turned away after that. If not for the favor of Allah upon you and His mercy, 
you would have been among the losers. Those who REJECT ALLAH'S GRACE are the most 
disadvantageous in the world and the hereafter.
5. Promise Breakers are Despised 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
65. You had already known about those who transgressed among you concerning the sabbath, 
and We said to them, "Be apes, despised." VIOLATING GOD'S COMMANDS and prohibitions 
PUNISHED like an ape without shame.
6. Punishment is a Lesson for Humans
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
66. We made it a deterrent punishment for those who were present and those who succeeded [them] 
and a lesson for those who fear Allah. The Pious BELIEVERS can Certainly GET INSPIRATION 
from the Verses of the QURAN.
8 FORMS OF PIETY AND WEALTH
1. Pious is Seriousness
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ 
67. Remember when Moses said to his people, "Indeed, Allah commands you to slaughter a 
cow." They said, "Do you take us in ridicule?" He said, "I seek refuge in Allah from being among 
the ignorant." ALLAH COMMANDS to The Moses’ people to slaughter cows to lose their respect for 
statue of a calf they had worshiped.
2. Achieving Pious is Easy
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ 
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وئ وئ ۇئ ۇئ 
68. They said, "Call upon your Lord to make clear to us what it is." [Moses] said, "[Allah] says, 'It 
is a cow which is neither old nor virgin, but median between that,' so do what you are commanded." 
ISLAMIC TEACHING IS EASY because it can be measured and clear. Just do the orders. The Religion 
only becomes difficult when there are unnecessary additions and difficult questions.
3. Pious is Beautiful
 ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 
69. They said, "Call upon your Lord to show us what is her color." He said, "He says, 'It is a yellow 
cow, bright in color - pleasing to the observers.' CLEAN THE HEART because the soul needs to 
manifest in a healthy body, looking good and pleasing to the eye.
4. Pious Gets Guidance
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
70. They said, "Call upon your Lord to make clear to us what it is. Indeed, all cows look alike to 
us. Indeed we, if Allah wills, will be guided." ALLAH IS KNOWING; so whether man seriously 
looks for guide or just pretends?
5. Pious is On Time
ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڃڃ ڃ چ چ چ چ
71. He said, "He says, 'It is a cow neither trained to plow the earth nor to irrigate the field, one 
free from fault with no spot upon her.' " They said, "Now you have come with the truth." So they 
slaughtered her, but they could hardly do it. Sometimes the right thing is done as an alternative 
when the noble commands is almost lost meaning.
6. Faith is a Goal, and Assets are Tools
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
72. Remember when you slew a man and disputed over it, but Allah was to bring out that which 
you were concealing. Man can hide their evil actions, but ALLAH REVEAL them in unexpected 
ways.
7. Paradise is For The Pious
ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
73. So, We said, "Strike the slain man with part of it." Thus does Allah bring the dead to life, 
and He shows you His signs that you might reason. Allah, the Almighty gives mankind life and 
sustenance, He is also POWERFUL TO RAISE them and ask their accountability.
8. Pious is Not Hard Hearted
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
74. Then your hearts became hardened after that, being like stones or even harder. For indeed, there 
are stones from which rivers burst forth, and there are some of them that split open and water comes 
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out, and there are some of them that fall down for fear of Allah. Allah is not unaware of what you 
do. THE HEART OF THE SINNER will be harder and even harder than rock.  
OPTIMISTIC IN DA'WAH: DESPITE MANY REJECTIONS
1. There Will Be Many Challenges in Da'wah
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
75. Do you covet [the hope, O believers], that they would believe for you while a party of them 
used to hear the words of Allah, and then distort the Torah after they had understood it, while 
they were knowing? Those who OPPOSE ALLAH cannot be trusted.
2. Normal People Know that True Guidance is From Allah
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 
مب ىب يب جتحت خت مت ىت 
76. When they meet those who believe, they say, "We have believed"; but when they are alone 
with one another, they say, "Do you talk to them about what Allah has revealed to you so they 
can argue with you about it before your Lord?" Then will you not reason? People who oppose 
Allah have planted the seeds of HYPOCRISY in their souls.
3. Principle of Life: Nothing is Hidden to Allah, Therefore Be A Good Man
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ
77. But do they not know that Allah knows what they conceal and what they declare? NO ONE 
CAN GO AGAINST ALLAH.
4. The Scriptures Must Be Read, Studied, and Become a Way of Life
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
78. Among them are unlettered ones who do not know the Scripture except in wishful thinking, but 
they are only assuming. It is a MISTAKE FOR MUSLIMS who consider the Quran only as a reading 
book, whereas more than that the Quran is a way of life, that if practiced will make him happy.
5. Quran is Not To Lead People Astray, But to Attain Allah's Good Pleasure
ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
79. Then woe to those who (1) write "the scripture" with their own hands, and then say: "This is 
from Allah," in order to (2) exchange it for a small price. Woe to them for what their hands have 
written and woe to them for what they earn. TWO ACCIDENTS: 1) changing the Quran and 2) 
consume man property in a sinful way.
6. No Paradise for Those Who against Allah
کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
80. They say, "Never will the Fire touch us, except for a few days." Say, "Have you taken a covenant 
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with Allah? For Allah will never break His covenant. Or do you say about Allah that which you do 
not know?" Rest assured, ALLAH’S PROMISE IS CERTAIN.
7. For Those Who Deny Allah are Eternal in the Hell
ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ  ں ڻ ڻ  ں  ڱ ڱ ڱ 
81. Yes, whoever earns evil and his sin has encompassed him - those are the companions of the 
Fire; they will abide therein eternally. Allah's Promise (1), the SINNER's right is to the HELL.
8. Faith and Good Deed are Dwellers of Eternal Paradise
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
82. But they who believe and do righteous deeds - those are the companions of Paradise; 
they will abide therein eternally. Allah's promises (2) that PARADISE is for those who believe 
and do righteousness.
SUFFER FOR THOSE WHO BREAK PROMISES
1. LIFE is a Binding Promise with Allah and Humans: Fulfill It
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
83. Remember when We took the covenant from the Children of Israel, [enjoining upon them], 
"(1) Do not worship except Allah; and (2) to parents do good and to relatives, orphans, and the 
needy. (3) Speak to people good words, and (4) establish prayer, and (5) give zakah." Then you 
turned away, except a few of you, and you were refusing. This principle of faith, worship, morals 
and muamalah is agreed by the Islamic religion (Mohammad, Jesus and Moses). Although many 
are not law-abiding and a few are obedient, still not all humans are evil, for that reason it 
should be OBJECTIVE IN JUDGING.
2. Two Promises to Live as a Nation and State
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ ٺ
84. Remember when We took your covenant, [saying], "(1) Do not shed each other's blood or (2) 
evict one another from your homes." Then you acknowledged [this] while you were witnessing.
Smart Muslims will never intend to kill and turn out anyone from their homeland.  
Breaking the Promise Makes the World Messy
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ 
ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ
85. Then, you are those [same ones who are] killing one another and evicting a party of your 
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people from their homes, cooperating against them in sin and aggression. If they come to 
you as captives, you ransom them, although their eviction was forbidden to you. So do you 
believe in part of the Scripture and disbelieve in part? Then what is the recompense for those 
who do that among you except disgrace in worldly life; and on the Day of Resurrection they 
will be sent back to the severest of punishment. Allah is not unaware of what you do. The 
The Prophet Muhammad had made a fact, if OBEYED by all; it would bring peace and legal 
discipline.
Breaking the Promise Definitely Loss
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
86. Those are the ones who have bought the life of this world [in exchange] for the Hereafter, 
so the punishment will not be lightened for them, nor will they be aided. Unintelligent humans 
have the principle; "It's okay to go to hell for a worldly noble life", though he will be insulted 
in the world and miserable in the afterlife.
JEWISH ATTITUDE TOWARDS THE APOSTLES AND THE HOLY BOOKS
1. The Miracles Come and Go, But in Vain if the Heart is Dead
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
87. We did certainly give Moses the Torah and followed up after him with messengers. We gave 
Jesus, the son of Mary, clear proofs and supported him with the Pure Spirit. But is it [not] that every 
time a messenger came to you, [O Children of Israel], with what your souls did not desire, you were 
arrogant? A party [of messengers] you denied and another party you killed. SIN OF THE FIRST 
CREATION IS ARROGANT. Arrogant is (1) rejecting the truth and (2) underestimate the others.
2. Closed Hearts Make Life Dark and Damned
ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
88. They said, "Our hearts are wrapped." But, [in fact], Allah has cursed them for their disbelief. 
(Disbelief or infidelity can be interpreted by: (1) denying Allah's favor, no thanking Him, (2) not 
believing, (3) insulting Allah). So little is it that they believe. Many People CLOSE THEIR HEART 
for Their Spiritual Knowledge Because They Think that They Have Had Enough.
3. Sometimes the Light of Faith is Hurting, but from here Happiness Comes
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
89. When there comes to them a Book from Allah, confirming what is with them,- although 
from of old they had prayed for victory against those without faith,- when there comes to them 
that which they (should) have recognised, they refuse to believe in it.  So the curse of Allah will 
be upon the disbelievers. Sometimes ARROGANT is more powerful than faith, so the truth is 
rejected. 
4. Sometimes Faith and Truth are Rejected because of Arrogant
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
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ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ
90. How wretched is that for which they sold themselves - that they would disbelieve in what 
Allah has revealed through [their] outrage that Allah would send down His favor upon whom 
He wills from among His servants. So they returned having [earned] wrath upon wrath. For the 
disbelievers is a humiliating punishment. Because (1) rebelled to the Prophet Moses and was 
angry (2) for denying the Prophet Muhammad, of those who reject Faith definitely get torment. 
The worst choice is to choose disbelief over faith, destruction over salvation, because ENVY IS 
DESTRUCTION AND DISBELIEF.
5. True Faith is Saving, Reconciling, and Not Killing or Terrible
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
91. When it is said to them, "Believe in what Allah hath sent down," they say, "We believe in 
what was sent down to us:" Yet they reject all besides, even if it be truth confirming what is with 
them. Say: "Why then have you kill the prophets of Allah before, if you are indeed believers?" 
Acceptance and partiality are not based on race, ethnic, nation, but are based on TRUTH. 
IMPLICATIONS OF FAITH & WHOLE BELIEF
1. It is Persecution When the Truth is Denied and the Lost is Followed 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
92. Moses had certainly brought you clear signs. Then you took the calf in worship after that, 
while you were wrongdoers. Worshiping besides Allah is the biggest mistake in this life. This is 
IGNORANCE when someone asks for the truth from Allah, then rejects it when it comes.
2. True Faith Does Not Lead To Polytheism, But To Tawhid
ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ
93. Remember We took your covenant and We raised above you the towering height of Mount 
Sinai, saying: "Hold firmly to what We have given you, and hearken to the law". They said: 
"We hear, and we disobey:" They had to drink into their hearts of the taint of the calf because of 
their disbelief. Say: "How wretched is that which your faith enjoins upon you, if you should be 
believers!" True belief is to WORSHIP ALLAH, and not to worship earthly treasure.
3. True Faith is Not Afraid of Death
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
94. Say: "If the last home, with Allah, is for you specially, and not for anyone else, then seek 
you for death, if you are truthful." Believers make the world as a means to a beautiful death. 
Everyone wants to go to paradise, but not everyone WANTS TO DIE ON HIS WAY.
4. The Most Disbelievers Fear is Death
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
95. But They will never seek for death, on account of the (sins) which their hands have sent on 
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before them. Allah is Knowing of the wrongdoers. Allah is All-Knowing, His knowledge makes 
the disbelievers unable to escape from His justice, and makes believers happy in faith and deed. 
SIN MAKES PEOPLE FEAR OF DEATH, and does not recognize that there is a doomsday.
5. The Disbelievers Make World Enjoyment as the Purpose of Life 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
96. You will surely find them the most greedy of people for life - even more than those who 
associate others with Allah. One of them wishes that he could be granted life a thousand years, but 
it would not remove him in the least from the coming punishment that he should be granted life. 
Allah is Seeing of what they do. Long life in the world even up to 1000 years, if it ends in hell then 
worldly life has no meaning. The main causes of going to the hell are disbelief and resistance to 
Allah. The BEST BELIEVERS are longevity and good deeds.
ENEMY TO GABRIEL MEANS ENEMY TO ALLAH WHO SENT HIM 
1. Gabriel Who Brings the Scriptures is Not an Enemy, But a Supporting Angel
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ
97. Say: "Whoever is an enemy to Gabriel. For, indeed, it is he who has brought down the (revelation) 
to your heart by Allah's will, a confirmation of what went before, and guidance and glad tidings for 
the believers. Believers will be happy and enjoy when they makes QURAN AS A GUIDE in this life.
2. Enemy to Angels Means Enemy to Allah = Disbeliever
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
98. Whoever is an enemy to Allah and His angels and apostles, to Gabriel and Michael, then indeed, 
Allah is an enemy to the disbelievers. People who are HOSTILE TO ANGELS AND APOSTLES mean 
that they are also HOSTILE TO GOD. 
3. Quran was Revealed to be Believed and Practiced, Not to be Opposed or Destroyed
ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
99. We have sent down to you verses [which are] clear proofs; and none reject them but the 
ungodly. Those who break ties with Allah and the Quran are those who REFUSE GOODNESS.
4. Breaking Oath and Promise is Not Character of Believers
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
100. Is it not [true] that every time they took a covenant, a group of them threw it away? But, 
[in fact], most of them do not believe. If someone's faith is true, they will not break the promise.
Anyone who does not believe in Allah as CREATOR will never honor the promises.
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ
101. When there came to them an apostle from Allah, confirming what was with them, a party 
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of the People of the Scripture threw away the Book of Allah behind their backs, as if (it had been 
something) they did not know! FORGETTING THE QURAN AND REJECTING IT IS THE TYPE 
OF DAMNED JEW.
THE PROPHETS ARE NOT WITCH: THEY ARE CHARISMATIC CALLER
1. Inappropriate Allegations Towards Prophet Solomon as
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ
102. They followed instead what the devils had recited during the reign of Solomon. It was not 
Solomon who disbelieved, but the devils disbelieved, teaching people magic and that which was 
revealed to the two angels at Babylon, Harut and Marut. But the two angels do not teach anyone 
unless they say, "We are a trial, so do not disbelieve." And yet they learn from them that by which 
they cause separation between a man and his wife. But they do not harm anyone through it except 
by permission of Allah. The people learn what harms them and does not benefit them. But they 
certainly knew that whoever purchased the magic would not have in the Hereafter any share. 
Wretched is that for which they sold themselves, if they only knew. Life is between two choices. 
When rejecting the truth (the Quran) definitely choose falsehood (the evil who teaches magic).
MAN WHO LOSS is a person who abandons faith and follows evil orders.
2. FAITH AND PIETY are the Wise Solutions in Life, of Accusing Without Facts 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ
103. If they had believed and feared Allah, then the reward from Allah would have been far 
better, if they only knew. Believe in Allah's power is a power in life. BEHIND THE SUCCESS OF 
HUMAN LIES ALLAH POWER
3. Reward of Insulting the Prophet and the Da'i is the Torture 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ
104. O you who have believed, say not to Allah 's Messenger, "Ra'ina" but say, "Unthurna" and 
listen. For the disbelievers is a painful punishment. The Disbelievers are not sure of God's absolute 
power and feel that this success is solely because of their abilities. BECOME DISBELIEVER means 
become person who suffer in the world and in the Hereafter.
4. Disbelievers are Difficult to Accept the Goodness
ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی
105. Neither those who disbelieve from the People of the Scripture nor the polytheists wish that any 
good should be sent down to you from your Lord. But Allah selects for His mercy whom He wills, 
and Allah is the possessor of great bounty.  Living with God is living with His love and affection, 
even though the disbelievers are trying to make us in suffering. HAPPINESS come from the heart 
with love in Allah.
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5. Abrogating (Nasakh) Some Verses of Quran is Allah's Business
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
106. We do not abrogate a verse or cause it to be forgotten except that We bring forth one better 
than it or similar to it. Do you not know that Allah is over all things competent? He is able to 
change the rules according to the conditions of the creature and changes in time. Among the 
power of Allah is seen when He CHANGE THE LAW for the benefit of His servants.
6. Allah the Voters and the Rulers; Changing the Laws is Something Normal for Him
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
107. Do you not know that to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth. That you 
have not besides Allah any protector or any helper? The power of Allah is seen in changing the 
law and the universe. THE MAIN PROTECTOR AND HELP OF THE BELIEVER IS ALLAH; for them it 
is enough Allah as their Helper.
7. For Men is to Follow Allah's Message, not to Question it
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڑ ڑ
108. Or do you intend to ask your Messenger as Moses was asked before? Whoever exchanges 
faith for disbelief has certainly strayed from the soundness of the way. Everyone wants to LIFE IN 
HAPPINESS, but not everyone is able to attain it. People who go astray because of apostasy are 
never happy.
8. The Great Dream of the People of the Scripture is to Convert the Believers
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
109. Many of the People of the Scripture wish they could turn you back to disbelief after 
you have believed, out of envy from themselves [even] after the truth has become clear to 
them. So pardon and overlook until Allah delivers His command. Indeed, Allah is over all 
things competent. A sick heart always wants every success become failure, and from the faith 
become infidelity. THE PEACE HEART is a broad heart from every evil, by continuing to pray for 
good and faith of others. 
9. Three Ways to Prevent Harm
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ې ې
110. (1) Establish prayer and (2) give zakah, and (3) whatever good you put forward for yourselves 
- you will find it with Allah. Indeed, Allah of what you do, is Seeing. Prayer and regular in 
zakah/charity is having a peaceful heart. Do good because the GOODNESS WILL BACK TO YOU. 
10. Heaven is Achieved Through Effort, Not Just by Mere Imagination
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ىئ ىئ 
111. They say, "None will enter Paradise except one who is a Jew or a Christian." That is [merely] 
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their wishful thinking. Say, "Produce your proof, if you should be truthful." PARADISE ACHIEVED 
not based on Fantasy, but faith and deed.
ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت
112. No, whoever submits his face in Islam to Allah, while being a doer of good, will have his 
reward with his Lord. No fear will there be concerning them, nor will they grieve. THE PARADISE 
of the world ROOTED on FAITH and DEED is manifested in a soul that has no fear and sad.
11. Conflict between the People of the Scripture (Ahl Kitab)
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ ڄ
113. The Jews say "The Christians have nothing [true] to stand on," and the Christians say, "The 
Jews have nothing to stand on," although they [both] recite the Scripture. Thus the polytheists 
speak the same as their words. Allah will judge between them on the Day of Resurrection 
concerning that over which they used to differ. Let Allah judges and become a judge. TRUE 
MUSLIMS becomes a caller who advocates goodness, not being a judge who judges every 
human's behavior.
3 FATAL MISTAKES AND THE SOLUTIONS
1. Obstacles to Worship in the House of Allah
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ
114. Who are more unjust than those who prevent the name of Allah from being mentioned in 
His masjid and strive toward their destruction. It is not for them to enter them except in fear. For 
them in this world is disgrace, and they will have in the Hereafter a great punishment. MASJID is 
the most glorious place in the world. Prohibiting someone therein from worshiping is tyranny. 
2. The Solution is to Pray Everywhere
گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
115. To Allah belongs the east and the west. So wherever you [might] turn, there is the 
Face of Allah. Indeed, Allah is all-Encompassing and Knowing. If the place of worship 
is damaged, then faith and worship are never disconnected, because faith and worship 
come from heart. HEART CANNOT BE IMPRISONED.
3. The Wrong Statement "God Has a Son"
ڻ ۀ ۀ ہہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
116. They say, "Allah has taken a son." Exalted is He! Rather, to Him belongs whatever is in the 
heavens and the earth. All are devoutly obedient to Him. Allah is omnipotent so He does not need 
son. ALLAH IS VERY CLOSE TO MAN, so it's up to him wants to be close or far!? 
4. The fact that Allah is the One and the Power
ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
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117. Originator of the heavens and the earth. When He decrees a matter, He only says to it, "Be," 
and it is. THE ABSOLUTE RULER JUST TO SAY: "BE," then what He wants is happens. Leaning on 
Him is the source of life strength. 
5. Allah Never Speaks Directly to Humans, but Allah Sent His Angels
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۈئۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی
118. Those who do not know say, "Why does Allah not speak to us or there come to us a sign?" 
Thus spoke those before them like their words. Their hearts resemble each other. We have 
shown clearly the signs to a people who are certain [in faith]. Keep being a PROACTIVE man 
who ACCEPT FAITH because the signs of His power are everywhere.
PROHIBITION TO FOLLOW JEWS AND CHRISTIANS
1. The Prophet's Task is to Remind the Dangers of Hell and the Beauty of Paradise
ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب
119. Indeed, We have sent you, [O Muhammad], with the truth as a bringer of good tidings 
and a warner, and you will not be asked about the companions of Hellfire. THE BEST 
MODEL OF THE MUSLIM IS THE PROPHET MUHAMMAD
2. One of the Jewish and Christian Duties is to Obstruct the Path of Islam
ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
120. Never will the Jews or the Christians approve of you until you follow their religion. Say, 
"Indeed, the guidance of Allah is the [only] guidance." If you were to follow their desires after 
what has come to you of knowledge, you would have against Allah no protector or helper. Allah 
is always with the believers, protects and helps that makes them not feel sad and afraid. If so, why 
should be sad to see the believers happy. Envy makes people sad to see other people happy, 
and happy when they see other people sad. THE BELIEVER SHOULD NOT BE JEALOUS.
3. Believe in Holy Quran Brings Happy, and Denying it is Suffering
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
121. Those to whom We have given the Book recite it with its true recital. They [are the ones 
who] believe in it. And whoever disbelieves in it - it is they who are the losers. FAITH AND 
BELIEF ARE NECESSARY IN READING THE HOLY QURAN.
4. All the Humans are Ought to Keep Attention to the Allah’s Favor in Order to Believe
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
122. O Children of Israel, remember My favor which I have bestowed upon you, and that I 
preferred you over the worlds. Smart people are PEOPLE WHO GIVE THANKS TO THEIR LORD.
5. Faith Needs to be Honed, Before Regret in the Hell 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
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123. Fear a Day when no soul will suffice for another soul at all, and no compensation will be 
accepted from it, nor will any intercession benefit it, nor will they be aided. REGRET LATER IS 
USELESS. 
AGREEMENT WITH THE PROPHET OF ABRAHAM 
1. The Prophet and the Da'i Were Complete Professional Workers
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ 
124. Remember, (1) when Abraham was tried by his Lord with commands, and he fulfilled them. 
[Allah] said, "Indeed, I will make you a leader for the people." [Abraham] said, "And of my 
descendants?" [Allah] said, "My covenant does not include the wrongdoers." THE DESCENDANTS 
OF THE PROPHET are not based on blood But BASED ON FAITH.
2. Abraham's Tomb is a Symbol of Perseverance in Work
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
125. (2) Remember when We made the House in Makkah a place of return for the people and [a 
place of] security. Take, [O believers], from the standing place of Abraham a place of prayer. 
We charged Abraham and Ishmael, [saying], "Purify My House for those who perform Tawaf 
and those who are staying [there] for worship and those who bow and prostrate [in prayer]." 
The happiest place in the world is the masjid. THE HAPPIEST MASJID IS THE GRAND MASJID 
(MASJIDIL HARAM).
3. The Great Leader Realizes Security and Prosperity For Humans
مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ىب يب جت حت خت مت ىت يت جثمث ىث يث حج
126. (3) Remember when Abraham said, "My Lord, make this a secure city and provide its people 
with fruits - whoever of them believes in Allah and the Last Day." [Allah] said. "And whoever 
disbelieves - I will grant him enjoyment for a little; then I will force him to the punishment of 
the Fire, and wretched is the destination." Allah corrects the Abraham's prayer which specializes 
in sustenance only for believers. He said: "As long as I create humans, I guarantee all their 
sustenance: believers or disbelievers."  THE TRUE BELIEVER are those who pray for good for 
everyone, including those who deny God.
4. Basic Principles in Deed is Not Quantity but Quality
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
127. (4) Remember when Abraham was raising the foundations of the House and [with him] 
Ishmael, [saying], "Our Lord, accept [this] from us. Indeed You are the Hearing, the Knowing. 
MAXIMUM WORK AND SINCERITY that abraham did, is the key of accepted worship by Allah, 
and good example for followers of the samawi religion.
5. Whoever Needs Guidance and Worship Procedures from God 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
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128. "Our Lord, and make us Muslims [in submission] to You and from our descendants a 
Muslim nation [in submission] to You. Show us our rites and accept our repentance. Indeed, 
You are the Accepting of repentance, the Merciful. There is no innocent mankind. It is best 
from a guilty person is a person who likes to say sorry or repent. The Prophet Muhammad 
repented 70 times a day, not only because of mistakes, but as role models or learning.
6. Smart Leaders Still Expect Greater Cadres or Better Successor
ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڍ ڌ ڌ 
129. "Our Lord, send among them a messenger from themselves who will recite to them Your 
verses and teach them the Book and wisdom and purify them. Indeed, You are the Exalted in 
Might, the Wise." NOBLE MEN WANT GLORY FOR OTHERS. This is an example of the noble 
prayer offered flowing to anyone.
THE RELIGION OF PROPHET ABRAHAM IS TAWHID/MONOTHEISM
1. Hating to Abraham's Religion Means Hating to Allah
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
130. Who would be averse to the religion of Abraham except one who makes a fool of 
himself. We had chosen him as messengger in this world, and indeed he. In the Hereafter, 
will be among the righteous in Paradise. Prophet Abraham was a noble Man and hated figure. 
Not All Good Deeds are Accepted by Humans, So KEEP DOING GOOD. 
2. Abraham is Islam and Surrender to Allah
ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
131. (5) When his Lord said to him, "Submit", He said "I have submitted in Islam to the Lord of the 
worlds." A sincere intention to God makes all good deeds beautiful. Although there are people 
who pouting and reviling him. Islam means surrender synonymous with sincerity.
3. Abraham's Da'wah Invites His Son and Mankind to Worship Allah 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
132. Abraham instructed his sons [to do the same] and [so did] Jacob, [saying], "O my sons, indeed 
Allah has chosen for you this religion, so do not die except while you are Muslims." The most 
beautiful word is a saying: "Be a true Muslim, you will have a happy life." Being a believer is to be 
the happiest human being, DON'T CONVERT YOUR RELIGION. Happiness is in the heart and is 
built by a person whose mindset is positive towards Allah and His destiny. Allah's destiny is the 
best, that He gives in human life. It is impossible for the Creator to destroy His creations.
4. Abraham and His Descendants Believe in Allah the One, and They are Muslims  
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
133. Or were you witnesses when death approached Jacob, when he said to his sons, "What will 
you worship after me?" They said, "We will worship your God and the God of your fathers, 
Abraham and Ishmael and Isaac - one God. And we are Muslims in submission to Him."  The 
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prophets are different, but they are in the same unity and bond, namely the bond of faith in God, 
the One. The most beautiful question from every parent to his son when he wants to die is 
"WHAT WILL YOU WORSHIP?" Not "What will you eat?"
5. Monotheism/Tawhid Becomes Universal Teachings Since Long Time Ago
ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب
134. That was a nation which has passed on. It will have [the consequence of] what it earned, 
and you will have what you have earned. You will not be asked about what they used to do. The 
story of the past must be a lesson, because EVERYONE WILL BE RESPONSIBLE FOR MATTERS 
OF FAITH AND DEEDS.
ISLAM IS ACTUALLY SAMAWI RELIGION
1. The Teaching of Abraham and Other Prophets is Islam; The Monotheism Not Polytheism
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
135. They say, "Be Jews or Christians [so] you will be guided." Say, "Rather, [we follow] the 
religion of Abraham, inclining toward truth, and he was not of the polytheists." Prophet Abraham 
embraced monotheism, as well as Prophet Moses and Jesus adhering to monotheism. True Muslims 
those who follow Muhammad's teachings whereas monotheism was still intact and crystallized. 
BECOME A MUSLIM IS HAPPY and Believe in Allah, the One, Not Three with Son and allies.
2. The Universal Message of Samawi Religion is to Worship Allah, the One
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
136. Say, [O believers], "We have believed in Allah and what has been revealed to us and what 
has been revealed to Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the Descendants and what 
was given to Moses and Jesus and what was given to the prophets from their Lord. We make no 
distinction between any of them, and we are Muslims [in submission] to Him." Faith in Allah is 
a mission of a unity of prophetic message. All monotheism to Allah and Believe He is the One. A 
MUSLIM IS HARMONY WITH A PROPHETIC MISSION.
3. Whoever Confess the Religion of Samawi Means Believe in Allah, the One
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گگ ڳ 
ڳ ڳ ڳ
137. So if they believe in the same as you believe in, then they have been [rightly] guided; but if 
they turn away, they are only in dissension. Allah will be sufficient for you against them. He is 
the Hearing, the Knowing. Believers are those who get Allah's guidance to live in happiness. The 
believers are those who live in the world and know the purpose of life.
4. Islam is The Best Religion, and Allah is a God Worthy of Worship
ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ
138. Say, "Ours is the religion of Allah. And who is better than Allah in ordaining religion? We 
are worshippers of Him." ALLAH’S GUIDE IS THE BEST. He is the Almighty God that is worthy 
of worship and hope.
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5. Allah is God of Samawi Religion: Islam, Christianity and Jews
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
139. Say, "Do you argue with us about Allah while He is our Lord and your Lord? For us are our 
deeds, and for you are your deeds. And we are sincere [in deed and intention] to Him." The debate 
in regard to Aqidah among people is never stop; and it was considered complete, when the 
decision was handed over to Allah in hereafter. SINCERITY IS THE KEY TO SUCCESS in Achieving 
All Happiness.
6. The Difference between Islam and Others is Consistent in Trusting God Allah the One
ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
140. Or do you say that Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the Descendants were 
Jews or Christians? Say, "Are you more knowing or is Allah?" Who is more unjust than one 
who conceals a testimony he has from Allah? Allah is not unaware of what you do. When 
Allah delays what the servants ask does not mean He forgets. INTELLIGENT PERSONS are 
those who SHARE KNOWLEDGE, and never feel more knowledge than Allah.
7. These Historical Facts That Keep Scrolling: the Basic Principle is "Do the Best in Faith"
ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب
141. That is a nation which has passed on. It will have [the consequence of] what it earned, and 
you will have what you have earned. You will not be asked about what they used to do. Believers 
know that every work has consequences and responsibilities. THE BELIEVERS WORK FOR 
HEREAFTERS AND THE WORLD ALTOGETHER. Chasing the afterlife then the world is obtained, 
chasing the world then the afterlife is not necessarily obtained.
PART 2
QIBLA MAY MOVE BUT ALLAH REMAINS
1. Qibla is just the Direction of Prayer, Not Worshiping the Cube Ka'bah
ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
142. The foolish among the people will say, "What has turned them away from their qibla, which 
they used to face?" Say, "To Allah belongs the east and the west. He guides whom He wills to a 
straight path." ALLAH GUIDES MUSLIM TOWARDS A HAPPY WAY IN THE WORLD AND HERAFTER. 
Qibla problem is a technical worship that is not principle but must be followed. Smart Muslims are 
not trapped by symbols until they forget the essence (Tawhid/monotheism).
2. Facing the Qibla as a Sign of Obedience of the Commands
ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
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143. Thus we have made you a just community that you will be witnesses over the people and the 
Messenger will be a witness over you. We did not make the qibla which you used to face except that 
We might make evident who would follow the Messenger from who would turn back on his heels. 
Indeed, it is difficult except for those whom Allah has guided. Never would Allah have caused 
you to lose your faith. Indeed Allah is, to the people, Kind and Merciful. The just or moderate 
community evidence that everything is light if it because of merely Allah, as He will guide them 
with His love. THERE IS NO "VAIN" IN FAITH.
3. Sharia Views that Facing Qibla Can Be Changed, But Monotheism is Does Not Change
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې
144. We have certainly seen the turning of your face, [O Muhammad], toward the heaven, and We 
will surely turn you to a qibla with which you will be pleased. So turn your face toward al-Masjid 
al-Haram. Wherever you [believers] are, turn your faces toward it [in prayer]. Indeed, those who 
have been given the Scripture well know that it is the truth from their Lord. Allah is not unaware of 
what they do. Facing the Qibla in the praying to Masjidil Haram is the rule of Shari'a which Allah 
had designed long ago which had been known to the People of the Scripture. Envy and jealousy 
sometimes make something that is easy to be followed into something that is difficult. Envy and 
jealousy are attitudes that sometimes feel sad to see people who are happy, and happy to see 
people who are sad. 
4. Rejection of The Truth is Generally Caused by "Arrogant" 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب
145. If you brought to those who were given the Scripture every sign, they would not follow your 
qibla. Nor will you be a follower of their qibla. Nor would they be followers of one another's 
qibla. So if you were to follow their desires after what has come to you of knowledge, indeed, 
you would then be among the wrongdoers. Envy and spiteful come from lust that makes all 
heart closed. Smart believers follow the knowledge and guidance that comes from Allah. 
BELIEVERS DO NOT HAVE ENVY AND JEALOUSY.
5. Dialogue on Islam "Logically" Despite the World Trying to Hide its Light
پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٻ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
146. Those to whom We gave the Scripture know him as they know their own sons. But 
indeed, a party of them conceal the truth while they know [it]. PROPHET MUHAMMAD as the 
last prophet was known by experts of the Book and contained in scriptures. Lusts and egos 
sometimes darken people's eyes to hide the truth.
The Truth of Islam Is From Allah, And It Certainly Shines
ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
147. The truth is from your Lord, so never be among the doubters. ALLAH is absolute truth. 
What He conveyed to the Prophet Muhammad through the Quran is also true. If someone 
doubts the Quran, Muhammad and Allah, then what substances are more reliable?
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THE RULE OF ALLAH IS THE GREATEST GIFT FOR HUMAN
1. The Duty of Prophet and Da'i is to Race "In Doing The Best"
148. For each [religious following] is a direction toward which it faces. So race to [all that is] 
good. Wherever you may be, Allah will bring you forth [for judgement] all together. Indeed, 
Allah is over all things competent. The principles of a religion are to FAITH of the Existence of 
Allah and TO RACE FOR THE BEST THINGS. Qibla is necessary, but it is not a principle part of 
religion. The proof is, (1) a Qibla or direction for everyone, (2) when the qibla is not detected, 
praying as a religion principle should be carried out on the basis of the faith to Allah.
2.  The Rule of Allah should be Back to Allah, and No Human Interruption
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ 
149. So from wherever you go out [for prayer, O Muhammad] turn your face toward al- 
Masjid al-Haram. Indeed, it is the truth from your Lord. Allah is not unaware of what you 
do. Facing toward al-Masjidil al-Haram is the provision from Allah. Do worship as best 
you can, then you will feel happy, because the HAPPINESS INDEED COMES FROM ALLAH.
3. The Rule of Allah is the Favor that Given to Humans
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
150. From wherever you go out [for prayer], turn your face toward al-Masjid al-Haram. Wherever 
you [believers] may be, turn your faces toward it in order that the people will not have any argument 
against you, except for those of them who commit wrong; so shall not fear them but fear Me. [It 
is] so I may complete My favor upon you and that you may be guided.  Prophet Muhammad 
was a human figure who feared only to Allah, and was not afraid of scolding and scorn from 
Human. Then whoever wants to get a guidance, an abundance of favors and blessings from 
Allah, MAKE ALLAH AS A PROTECTOR.
4. Both Quran and Prophet are strengthening the Faith to Allah
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى
151. Just as We have sent among you a messenger from yourselves reciting to you Our verses, and 
purifying you, and teaching you the Book and wisdom, and teaching you that which you did not 
know. Sending Prophet Muhammad to the people is the third favor that comes from the Abraham's 
prayer; while the others are (1) Mecca becomes a holy place (2:126), second (2) Muslims have a 
qibla for worship in al-Masjidil al-Haram (2:128). Prophet Muhammad (s.a.w) with the Quran 
AND HADITS is the BIGGEST FAVOR for Human’s happy life. 
Remembering Allah (dzikr) is a Gift, while Deny Allah is a Disaster
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
152. So remember Me; I will remember you. Be grateful to Me and do not deny Me. As long 
as the Mu'min eager to remain under the guidance of Allah is to keep remembering Allah, 
surely the guidance will be brighter, because He monitors and remembers the believers. 
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Being GRATEFUL to the bounty of Allah then Allah WILL INCREASE it AND OPPOSITELY, it 
will decrease when ungrateful. 
ORDEAL IN UPHOLDING THE TRUTH 
1. The Believer Asks Help from Allah Through Patience and Prayer
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
153. O you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the 
patient. Anyone who strives to succeed: PRAYER AND PATIENCE. Both of these things keep 
Allah together with believers to guide and to direct.
2. Whoever Fight in the Way of Allah is Life
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
154. Patience does not mean passivity but struggling to actively fight on the path of truth. Do not 
say about those who are killed in the way of Allah, "They are dead." Rather, they are alive, but you 
cannot perceive it. There is a spiritual life besides a real life. FIGHTERS OF THE TRUTH Never Dies. 
He is still remembered and lives in the heart, but he lives in the sight of Allah. 
3. Life is Trial and Struggle
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ 
155. We will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and 
fruits, but give good tidings to the patient. No matter how hard, the test is small and little. It will 
increase lightly and slightly in the exam when facing it patiently. 
4. Trial Solutions: Convince Ourselves that WE ARE FROM ALLAH AND RETURN TO HIM
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
156. Who, when disaster strikes them, say, "Indeed we belong to Allah, and indeed to Him we 
will return." Patience makes Mu’min to be happy, when they believe that THE TRIAL IS FROM 
ALLAH.
5. For Those Who Believes that Life is Temporary, there will be Three BENEFITS
ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
157. Those are the ones upon whom are blessings from their Lord and mercy. It is those who 
are the [rightly] guided. The Believers who pass the trials because of the patience will get (1) 
forgiveness, (2) grace and (3) guidance. THE BEAUTIFUL BELIEF IS WHEN IT KEEPS BEING 
PATIENT IN FACING ANY TRIALS.
MANASIK HAJJ MEANS SPREADING GODNESS
1. Performing Sai in the Hajj and Umrah is a Part of Thanking towards Allah’s Favors
ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
158. Hajj requires excellent patience. Indeed, as-Safa and al-Marwah are among the symbols 
of Allah. So whoever makes Hajj to the House or performs umrah - there is no blame upon him 
for walking between them. Whoever volunteers good - then indeed, Allah is appreciative and 
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Knowing. HAJJ MABRUR is a hajj who continues to do good deeds in a state of joy or sorrow. 
Hajj Mabrur is a Ticket to Heaven.
2. Curse Among the People Who Hide the Message of Quran
ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
159. Indeed, those who conceal what We sent down of clear proofs and guidance after We made 
it clear for the people in the Scripture - those are cursed by Allah and cursed by those who curse. 
Concealing the useful knowledge, especially the Quran, has the right to be cursed, because it 
causes people getting lost and away from guidance. QURAN IS THE BEST FRIEND IN LIFE. 
3. The Door of Repentance Keeps Opening for the Abandoned Man
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
160. Except for those who repent and correct themselves and make evident what they 
concealed. Those - I will accept their repentance, and I am the Accepting of repentance, the 
Merciful. It's never too late to repent. Allah is the Forgiving and the Merciful, So do repent 
and gain His love.
4. Rejecting the Goodness of Islam is Cursed
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
161. Indeed, those who disbelieve and die while they are disbelievers - upon them will be the 
curse of Allah and of the angels and the people, all together. DEATH IN DISBELIEF IS A BAD 
DEATH. It is very unhappy to man who lives in the state of doomed and cursed.  
5. Disbeliever is Suffering in the World and Hereafter
ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
162. Abiding eternally therein. The punishment will not be lightened for them, nor will they be 
reprieved. The infielder and disbeliever in Allah are same as those who choose misery in the 
world and hell in the hereafter. BECOME DISBELIEVER IS MISERABLE. 
ALLAH IS THE ALMIGHTY AND DETERMINES
1. Allah is The One; the Most Gracious and the Most Merciful 
ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب
163. Your god is one God. There is no god [worthy of worship] except Him, the Entirely 
Merciful, the Especially Merciful. This is the ULTIMATE GUIDE to life. To Believe in Allah, the 
Most Gracious and Merciful is happiness. 
2.  Allah is the Creator of Heaven and Earth
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
164. Indeed, in the creation of the heavens and earth, and the alternation of the night and the 
day, and the [great] ships which sail through the sea with that which benefits people, and 
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what Allah has sent down from the heavens of rain, giving life thereby to the earth after its 
lifelessness and dispersing therein every [kind of] moving creature, and [His] directing of 
the winds and the clouds controlled between the heaven and the earth are signs for a people 
who use reason. Allah is the Almighty and the Owner of heaven and earth and everything 
between them. Believing in Allah makes sure Believers’ steps certainly in the world.
3. Making other than Allah as a God and Centre of Love is TYRANNY and Self-Torture
ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
165. Yet, among the people are those who take other than Allah as equals [to Him]. They love 
them as they [should] love Allah. But those who believe are stronger in love for Allah. If only they 
who have wronged would consider [that] when they see the punishment, [they will be certain] 
that all power belongs to Allah, and that Allah is severe in punishment, surely they are regret. To 
faith or no is a choice. A smart believer is to choose the faith unto Allah, the One and to love 
Him. BEING LOVE TO ALLAH WILL SAVE ANYBODY FROM THE HELL, and that is love.
4. Hell is Built on the Basis of Mutual Blame 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ
166. [They should consider that] when those who have been followed disassociate themselves 
from those who followed [them], and they [all] see the punishment, and cut off from them 
are the ties [of relationship]. When torture is severe and need help, it was found that all 
hands-off and no one want to help. That is the peak of suffering. Becoming Disbeliever means 
becomes a person who DOES NOT HAVE A TRUE FRIEND.
5. All of Disbeliever Deeds are Useless and End in Losses
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې
167. Those who followed will say, "If only we had another turn [at worldly life] so we could 
disassociate ourselves from them as they have disassociated themselves from us." Thus will 
Allah show them their deeds as regrets upon them. They are never to emerge from the Fire. 
REGRET THEN IS USELESS. Being disbeliever is a choice, and that is 100% wrong and mistake.
6. Don't Follow the Satan's Whisper, and is a Real Enemy of Man
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
168. O mankind, eat from whatever is on earth [that is] lawful and good. Do not follow the 
footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy. Consume the forbidden food and bad 
is same meaning with FOLLOWING SATANIC MISLEADING STEPS. Hence, Satan is an enemy 
and is miserable, so, why mankind be a friend of Satan!? 
7. Satan Order the Evil and Immorality
ىئ ىئ  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ
169. He only orders you to evil and immorality. And to say about Allah what you do not 
know. Doing evil, immorality and saying inappropriate treats about Allah is the mission of 
Satan creature. WHY IS SATAN FOLLOWED!?
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8. Following Ancestor Religion is No Sense
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
170. When it is said to them, "Follow what Allah has revealed," they say, "Rather, we will follow 
that which we found our fathers doing." Even though their fathers understood nothing, nor were 
they guided? Satan keeps whispering human to stay away from Allah and to worship other 
than Allah. The goal is to avoid guidance from human so that become lost human. 
9. Disbeliever is Deaf, Dumb and Blind Heart
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
171. The example of those who disbelieve is like that of one who shouts at what hears nothing 
but calls and cries cattle or sheep. Deaf, dumb and blind, so they do not understand. Becoming 
disbeliever means becoming a person who LOSSES THE NOBLE WISDOM and useful 
provisions. It is like an animal that only hears the shouts but its brain cannot distinguish.
LAWFUL AND FORBIDDEN FOOD
1. The Lawful and Good are Many; Being Grateful is Expressed by Worshiping Allah
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
172. O you who have believed, eat from the good things which We have provided for you, and 
be grateful to Allah, if it is [indeed] Him that you worship. Having meal is not just to fill the 
stomach like an animal, but it is part of the process of thankfulness for Allah's sustenance to 
him. FOR A BELIEVERS HAVING THE FOOD IS A PART OF THE WORSHIP.
2. The Forbidden is a Bit of Food, and is an Evidence of Compliance
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
173. He has only forbidden you to eat: dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has 
been dedicated to other than Allah. But whoever is forced [by necessity], neither desiring [it] nor 
transgressing [its limit], there is no sin upon him. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful. Allah 
forbids a bit of the billions and hence, find out the lawful whereas it is easy and very much.
3. Hiding the Quran's Inspiration Means Hiding Happiness
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
174. Indeed, they who conceal what Allah has sent down of the Book and exchange it for a small 
price - those consume not into their bellies except the Fire. Allah will not speak to them on the Day 
of Resurrection, nor will He purify them. They will have a painful punishment. Trading faith with 
disbelief is a type of foolish trader. It is proof that Faith in Allah is the CAPITAL OF LIFE in which 
Allah has determined for every human being as fitrah, while disbelief is coming then.
4. Disbeliever is Trading The Hell With Heaven and Preference In The Hell
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
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175. Those are the ones who have exchanged guidance for error, and forgiveness for punishment. 
How patient they are in pursuit of the Fire! Selling guidance by buying eror, or selling forgiveness 
to buy punisment is the act of someone who BRAVE BUT OUT OF THE RIGHT PLACE. Being 
brave is being a smart person in placing things.
5. The Disbiliever's Choice Occurs Because Refusing the Message of the Quran
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ
176. That is [deserved by them] because Allah has sent down the Book in truth. Indeed, those who 
differ over the Book are in extreme dissension. In order to have a right life, read QURAN, and 
MAKE IT GUIDANCE. Far from Quran - or making the Quran the source of disputes – creates itself 
in the pit of life.
6 CHARACTERISTICS OF MABRUR IN THE LIFE AND HAJJ
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
177. Righteousness is not that you turn your faces toward the east or the west, but [true] 
righteousness is (1) in one who believes in Allah, the Last Day, the angels, the Book, and the 
prophets; (2) gives wealth, in spite of love for it, to relatives, orphans, the needy, the traveler, 
those who ask [for help], and for freeing slaves; and (3) who establishes prayer and (4) gives 
zakah; (5) those who fulfill their promise when they promise; and (6) those who are patient 
in poverty and hardship and during battle. Those are the ones who have been true. Sadaqah/
alms comes from the word shadaqah meaning true. Alms is given because of confidence and 
faith in Allah. And it is those who are the righteous.  In this verse there are 6 characteristics 
of hajj mabrur as a symbol of goodness: (1) faith, (2) almsgiving, (3) salah/prayer, (4) zakah/
regular charity, (5) honest, (6) patience. Repeat the spirit of giving with the terms "alms" first, 
and "charity" second, because faith in Allah can be proven by the spirit of giving and sharing. 
Mabrur hajj is not limited to worship in the strict sense, but also includes noble character and 
morals. HAJJ MABRUR is a HAJJ THAT IS HELPFUL AND STEADFAST.
THOUGH QISAS IS ALLOWED, FORGIVING IS MORE NOBLE
1. Qisas is Replying Crime with Equal Crime
ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ے ۓ ۓ ڭ 
178. O you who have believed, prescribed for you is qisas/legal retribution for those murdered - 
the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female. But whoever overlooks 
from his brother anything, then there should be a suitable follow-up and payment to him with 
good conduct. This is an alleviation from your Lord and a mercy. But whoever transgresses after 
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that will have a painful punishment. Qishash or accepting diat is a graceful alternative. THE 
TRUE BELIEVERS CHOOSE FORGIVENESS THAN QISAS. 
2. There is the Real Meaning of Life In the Qisas 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
179. There is for you in qisas/legal retribution [saving of] life, O you [people] of understanding, 
that you may become righteous. Qishash is life: (1) making a deterrent effect so not to kill 
objects, and (2) saving the perpetrator or murderer, for not being a killer. ISLAM IS A LOGICAL 
RELIGION.
TESTAMENT IS GIVEN TO THOSE WHO DOESN'T GET BEQUEST (WARIS)
1. Testament is Usually Given to Relatives Who Don't Get Bequest
ائ  ىائ  ى  ې    ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ 
ەئ ەئ وئ
180. Prescribed for you when death approaches [any] one of you if he leaves wealth [is that he 
should make] a bequest for the parents (has been inscribed, because he has inherited) and near 
relatives according to what is acceptable - a duty upon the righteous. TESTAMENT is done as a 
form of love for the person who is given. The testament is carried out in the best way, so that 
the message of testament does not harm the sense of justice.  
2. Testament Can Not Be Changed for Cheating Intention
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی 
181. Then whoever alters the bequest after he has heard it - the sin is only upon those who have 
altered it. Indeed, Allah is Hearing and Knowing. Whoever cheats is not part of us. CHEATING 
ONLY CREATE SELF-MISERY, because Allah is All-Knowing and replying every action.
3. Completing Bequest and Testament Must Be with Spirit of Peace and Relieved
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
182. But if one fears from the bequeather [some] error or sin, and corrects that which is between 
them, there is no sin upon him. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful. Changing decisions for 
the sake of JUSTICE is good and rectifying things for good is not a sin.
EASY AND ENJOYFUL FASTING 
1. Four Reasons that Fasting Is Easy and Grace
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
183. Fasting is easy because (1) O you who have believed, decreed upon you is fasting (2) as it was 
decreed upon those before you that you may become righteous. Fasting is easy, healthy and HAPPY 
that leads the believers to heaven from the door namely Rayyan. 
2. Fasting and Good Deed for Self-Good
ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ 
ڳ  ڳ  گ  ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ  ژ  ڌ ڎڎ ڈ ڈ  ڌ 
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184. (3) [Fasting for] a limited number of days. (4) there is relief: So whoever among you is ill 
or on a journey [then not fasting during them] - then an equal number of days [are to be made 
up]. Upon those who are able [to fast, but with hardship] seriously ill people, very old people, 
people who are pregnant or breastfeeding, - a ransom [as substitute] of feeding a poor person 
[each day]. Whoever volunteers excess - it is better for him. But to fast is best for you, if you only 
knew. Fasting should be able to make someone sharing and do good deeds more than before. 
Fasting is a shield that can hold anger and reprehensible nature. FASTING IS BEAUTIFUL.
3. Ramadhan is the Month of the Quran and Fasting
ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
185. The month of Ramadhan [is that] in which was revealed the Quran, a guidance for the 
people and clear proofs of guidance and criterion. So whoever sights [the new moon of] the 
month, let him fast it; and whoever is ill or on a journey - then an equal number of other days. 
Allah intends for you ease and does not intend for you hardship. There are at least three eases 
of fasting: carried out by people including the people before you, a few days and there is relief, 
and [wants] for you to complete the period and to glorify Allah for that [to] which He has guided 
you; and perhaps you will be grateful. Three Quran functions: (1) Guidance, (2) Explanation, (3) 
Differences. FASTING IS FAVOR, then thank Allah for that. Among the pleasures of fasting: (1) 
getting closer to Allah, (2) there is ease, (3) the Quran, (4) full of guidance.
4. Allah is Near, and Answer Prayers: Up To Humans
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ىئ ىئ ی
186. When My servants ask you, [O Muhammad], concerning Me - indeed I am near. I respond to 
the invocation of the supplicant when he calls upon Me. So let them respond to Me [by obedience] 
and believe in Me that they may be [rightly] guided. Smart people are those who live close and 
keep trying to close to Allah. PRAYING is a part of the effort to GET CLOSER TO ALLAH. (1) Faith 
and (2) obeying the command are two keys to get closer and granted the prayer.
5. Although Fasting: Associate on Ramadan Night Remains Lawful
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ 
ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک
187. It has been made permissible for you the night preceding fasting to go to your wives [for sexual 
relations]. They are clothing for you and you are clothing for them. Allah knows that you used to 
deceive yourselves, so He accepted your repentance and forgave you. So now, have relations with 
them and seek that which Allah has decreed for you. Eat and drink until the white thread of dawn 
becomes distinct to you from the black thread [of night]. Then complete the fast until the sunset. Do 
not have relations with them as long as you are staying for worship in the mosques. These are the 
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limits [set by] Allah, so do not approach them. Thus does Allah make clear His ordinances to the 
people that they may become righteous. ISLAM IS GRACE RELIGION AND LOVE, fasting in the holy 
month of Ramadan does not mean that there is no associate between husband and wife, and 
they are allowed to spend the night of Ramadan according to the provisions. Therefore, being 
Muslim is that who can smile broadly because Islam is easy and beautiful.
6. Post-Fasting: Do Not Eat Up Forbidden Property (Ways & Material) 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ ہ ھ ھ ھ 
188. If in the month of Ramadan you can refrain from eating and drinking during the day even 
though it is lawful, then during and after Ramadan, do not consume one another's wealth unjustly. 
Or send it [in bribery] to the rulers in order that [they might aid] you [to] consume a portion of the 
wealth of the people in sin, while you know [it is unlawful]. For Muslims it is not allowed to DO 
things that are prohibited such as corruption.
FIGHT IN THE WAY OF ALLAH WITH SOUL AND TREASURE 
1. Mabrur is Not About Technical Problem, But It Is Related To Mental Attitude of The Piety
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ 
ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
189. They ask you, [O Muhammad], about the new moons. Say, "They are measurements of time 
for the people and for Hajj." It is not righteousness to enter houses from the back, but righteousness 
is [in] one who fears Allah. Enter houses from their doors. Fear Allah that you may succeed. The 
achievement of Hajj Mabrur must be realized with good and happy achievements. GOD'S FEAR 
WILL SURVIVE and Succeed.
2. The Fight Because of Allah Should Follow His Rules, and Not Go Beyond the Limits
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
190. Peace in life and hajj/pilgrimage is necessary, Fight in the way of Allah those who fight you 
but do not transgress. Indeed. Allah does not like transgressors. Fight in Islam must be framed 
with "love", namely FIGHT FOR REALIZATION OF THE PEACE. The way of the fight in Islam is to 
follow the rules and not to transgress the limit.
3. Fighting in Islam To Realize The Peace.
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  پ  پ  پ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ 
191. Kill them wherever you overtake them. Expel them from wherever they have expelled you. 
Fitnah (causing chaos, such as expelling friends from his hometown, seizing property and 
hurting or disturbing the freedom of a person in practicing religion) is worse than killing. Do 
not fight them at al-Masjid al- Haram until they fight you there. But if they fight you, then kill them. 
Such is the recompense of the disbelievers. If violence has impeded religious obligations (hajj), 
then fight is a solution. FIGHT is noble activity, because there is no tomb that is nobler than the 
tomb of a hero, where fighters and mujahids are buried. 
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4. Fight is Not a Goal: It is a Way Towards Peace 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
192. But if they cease, then indeed, Allah is Forgiving and Merciful. Fight is not a goal, but it is 
a way to REALIZE PEACE. If they stop to fight, Allah is the great peace, gracious and Merciful, so 
Muslims who are loving, affectionate and forgiving, in all maters include fight.
5. Colonialism and Hostility Must Be Abolished 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
193. Fight them until there is no [more] fitnah and [until] worship is [acknowledged to be] 
for Allah. But if they cease, then there is to be no aggression except against the oppressors. 
Sometimes the TRUTH cannot be maintained except through Fighting. There is no hostility except 
for tyranny and oppression.
6. Retribution/qisas Needs To Be Done By Controlling Passion
ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
194. [Fighting in] the sacred month is for [aggression committed in] the sacred month, and for 
[all] violations is legal retribution. So whoever has assaulted you, then assault him in the same 
way that he has assaulted you. Fear Allah and know that Allah is with those who fear Him. 
Retribution/qisas is a dangerous weapon and it may be used in the name of "aqidah" not out 
of "passion". TRAIN YOURSELF TO RESTRAIN YOUR PASSION. 
7. Sometimes "Sharing" Can Turn Off the Fire of Fight and Hostility
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ 
195. Spend in the way of Allah and do not throw [yourselves] with your [own] hands into destruction 
[by refraining]. Do good; indeed, Allah loves the doers of good. DO GOOD SO THAT ALLAH WILL 
STAND FOR YOU. Doing good is not only making other people happy, but also themselves happy. 
God is the source of happiness.
HOW HAJJ AND UMRAH CAN BE MABRUR
1. Doing Hajj and Umrah are Because of Allah
ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ   
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
حج  يث  ىث  جثمث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی 
مج جح مح جخ حخمخ جس حس خس مس حص مص جض حض 
196. Complete the Hajj and umrah for Allah. But if you are prevented, then [offer] what can be 
obtained with ease of sacrificial animals. Do not shave your heads until the sacrificial animal has 
reached its place of slaughter. Whoever among you is ill or has an ailment of the head [making 
shaving necessary must offer] a ransom of fasting [three days] or charity or sacrifice. When you are 
secure, then whoever performs umrah [during the Hajj months] followed by Hajj [offers] what can 
be obtained with ease of sacrificial animals. Whoever cannot find [or afford such an animal] - then a 
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fast of three days during Hajj and of seven when you have returned [home]. Those are ten complete 
[days]. This is for those whose family is not in the area of al-Masjid al-Haram. Fear Allah and know 
that Allah is severe in penalty. Do HAJJ and the Umrah solely because of worship to Allah, not 
for others. Surely all the processes would be easy. Wrong intentions can cause the hajj without 
reward, but also to be tortured in the implementation.
2. Five Things to Consider in Hajj
ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
197. Hajj is [during] well-known months (Shawal, Dzu al-Qadah dan Dzu al-Hijah). So whoever 
has made Hajj obligatory upon himself therein [by entering the state of ihram], there are five things 
to be consider for him: (1)  no sexual relations (issuing words that cause lust, indecent acts or 
sexual relations). (2) No disobedience and (3) no disputing during Hajj.  (4) Whatever good you 
do - Allah knows it. (5) Take provisions, but indeed, the best provision is fear of Allah. Fear Me, 
O you of understanding. Hajj Mabrur is for the hajj that used to do good deeds. It is enough to do 
good deeds because of Allah, as Hajj is also because of Him. The beauty of good deeds is happy 
and mabrur.
3. THE TARGET of Hajj is to Achieve Allah's Guidance
 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
198. There is no blame upon you for seeking bounty from your Lord [during Hajj]. But when 
you depart from 'Arafat, remember Allah at al- Mash'ar al-Haram. Remember Him, as He has 
guided you, for indeed, you were before that among those astray. Legitimate trade is allowed 
during the pilgrimage season. HAJJ IS ACHIEVING GUIDANCE, therefore, how sad it is when the 
pilgrimage is done, but the guidance was not obtained.
4. How is to Get Guidance: Prayer, Read the Quran, Remember Allah
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
199. Then depart from the place from where [all] the people depart and ask forgiveness of Allah. 
Indeed, Allah is Forgiving and Merciful. Hajj is the mercy of Allah, here is the moment to gain His 
forgiveness and mercy. Be merciful with those on Earth and God will be merciful with you.
THE PURPOSE OF HAJJ AND LIFE
1. Life Needs to Remember Much Allah 
ں  ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ  ۀ ہ  ہہ  ہ  ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
200. So when you have completed your rites, remember Allah like your [previous] remembrance 
of your fathers or with [much] greater remembrance. Among the people is he who says, "Our Lord, 
give us in this world," and he will have in the Hereafter no share. Wrong intention in the pilgrimage 
is to get the goodness in the world, then he does not get the slightest goodness in the hereafter. 
Chase the world, hereafter not be obtained; chase hereafter then world is definitely obtained.
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2. Believer's Orientation Life is Happy in the World and Hereafter
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
201. But among them is he who says, "Our Lord, give us in this world [that which is] good, and in 
the Hereafter [that which is] good. Protect us from the punishment of the Fire." Everyone wants 
to live happily, but not every man gets happiness. The true intention of life and pilgrimage is to 
REACH HAPPINESS IN THE WORLD AND HEREAFTER. 
3. There will be Better Reward from Allah for What You Believed and Did
ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
202. Those will have a share of what they have earned, and Allah is swift in account. ALLAH IS IN 
ACCORDANCE WITH WHAT INTENDED AND WANTED BY HIS SERVANT. Who wants the world, he 
will get it without Hereafter, who wants the Hereafter he will get the world and the Hereafter 
altogether. For Allah it is easy and swift. 
4. Remember Allah and Fear Him are the Way to Enter Paradise
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
203. Remember Allah (reading the Quran, takbir, tasbih, tahmid, and so on) during [specific] 
numbered days (three days after the Hajj feast, 11th, 12th and 13th of the month of Dzu al-
Hijah. These days are called tasyriq days). Then whoever hastens [his departure] in two days 
- there is no sin upon him. Whoever delays [until the third] - there is no sin upon him - for him who 
fears Allah. Fear Allah and know that unto Him you will be gathered. The early Nafar or tsani is a 
choice. The most important thing is the INTENTION of sincerity and piety in the Hajj. DO NOT BE 
FOCUS ON SYMBOLS BY FORGETTING THE PRINCIPLE.
3 REASONS TO BECOME HYPOCRITE THAT WILL SELF TORTURE  
1. The Hardest of Opponent
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ
204. There is the type of the people is he whose speech pleases you in worldly life, and he calls 
Allah to witness as to what is in his heart, yet he is the fiercest of opponents. There are people 
who have been hajj but they become the strongest opponent to Islam. Indeed, they should be 
an ISLAMIC DEFENDER.
2. Destroyer
 ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک 
205. When he goes away, he strives throughout the land to cause corruption therein and destroy 
crops and animals. Allah does not like damage. Do not let the presence of the Mr or Ms who has 
been hajj in the country become a destroyer. BECOME A HAJJ TO BE A STATE BUILDER, not to 
destroy and spread mischief, because Allah hates damage.
3. Proud of Sin
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 
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206. When it is said to him, "Fear Allah," pride in the sin takes hold of him. Sufficient for him 
is Hellfire, and how wretched is the resting place. If the advice is no longer heard, it is enough 
hellfire as the last WARNING and leave it. Enough with death a lesson and a sermon.
BELIEVER SEEKING ALLAH'S APPROVAL
1. The Believer Seeks Approval of Allah
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ 
207. Of the people is he who sells himself, seeking means to the approval of Allah. Allah is kind 
to [His] servants. The expected type of people whose have been hajj is the hajj that is to reach 
approval of Allah. ACHIEVING THE REAL HAJJ is by Gaining Approval of Allah.
2. Completely Islam is Not Following Satan's Step
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
208. O you who have believed, enter into Islam completely [and perfectly]. Do not follow the 
footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy. Satan who was thrown in Jamarat (as a 
symbol of hostility), do not take him home and become a friend. Gaining the ALLAH’S BLESSING 
is to achieve Islam completely and perfectly. 
3. Out of Islam (Murtad) is Self-Suffering
ائ  ى ائ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
209. But if you deviate after clear proofs have come to you, then know that Allah is Exalted in 
Might and Wise. THERE ARE NOT "LATE” WORDS TO REPENT. Allah is All Wise and Almighty, 
hence, He could forgive whoever He wants or otherwise torture.
4. All Will be Returned to Allah
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی 
210. Do they await but that Allah should come to them in covers of clouds and the angels [as well] and 
the matter is [then] decided? To Allah [all] matters are returned. IF REPENTANCE IS NOT PERFORMED 
THEN TORTURE IS AN ALTERNATIVE. However, Allah will determine whoever would be tortured or 
forgiven. The domain of torture and forgiveness belongs to Allah. No One among human kinds to 
become a Judges and determine someone entering heaven or hell.
3 REASONS TO REJECT ISLAMIC TEACHING
1. Brave Against Torture
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
211. Ask the Children of Israel how many a sign of evidence We have given them. Whoever exchanges 
the favor of Allah [for disbelief] after it has come to him - then indeed, Allah is severe in penalty. 
LIFE IS A HISTORICAL REPETITION. It is wise to have a lesson from the past such as previous story. 
Among the important lessons is to thank to Allah for the blessing that cannot be counted. Man 
always sees neighbor's grass that looks always greener.
2. Love the World
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ 
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ڃ چ چ چ چ 
212. Beautified for those who disbelieve is the life of this world, and they ridicule those who 
believe. But those who fear Allah are above them on the Day of Resurrection. Allah gives provision 
to whom He wills without account. Disbeliever is worldly oriented, while believer makes the 
world as a means to have a goal: happiness in the Hereafter. Believer is happy in the world 
before being happy in the Hereafter. He believes that Allah's sustenance is certain, many and 
no limit. CLOSE TO ALLAH is SUSTENANCE; health, knowledge and sakinah are also sustenance. 
True friend is fortune, and property is a small part of sustenance.
3. Envy, Jealous and Spiteful Factor 
 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
213. Mankind was [of] one religion [before their deviation]; then Allah sent the prophets as bringers 
of good tidings and warners. Sent down with them the Scripture in truth to judge between the 
people concerning that in which they differed. None differed over the Scripture except those who 
were given it - after the clear proofs came to them - out of jealous animosity among themselves. 
Allah guided those who believed to the truth concerning that over which they had differed, by His 
permission. Allah guides whom He wills to a straight path. Envy, Jealous dan Spiteful may close 
the eyes of heart unto the truth. Therefore, KEEP FAITH and stand for the truth.
Believer Believes that Help of Allah is Near
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
214. Or do you think that you will enter Paradise while such [trial] has not yet come to you as 
came to those who passed on before you? They were touched by poverty and hardship and were 
shaken until [even their] messenger and those who believed with him said, "When is the help of 
Allah?" Unquestionably, the help of Allah is near. This world is a place of trial. Prophets and 
believers have enjoyed the process and trials, and made it beautiful. TRIAL DOES NOT MEAN 
TO BE HATED.
SOME SHARI'A LAWS 
1. Five People Who Are Given Livelihood 
ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ 
جب حب خب مب ىب يب جت حت خت 
215. The trial is not only in the form of suffering, owning property is also a test. Sometimes 
PEOPLE CAN PASS FROM MISERY, but not all of them could pass the exam of property, rank 
and position. Infaq/spand is the best tips for success in every test: joy and sorrow. They ask you, 
[O Muhammad], what they should infaq/spend. Say, "Whatever you spend of good is [to be] for 
(1) parents and (2) relatives and (3) orphans and (4) the needy and (5) the traveler. Whatever you 
do of good - indeed, Allah is Knowing of it."  If spend cannot be done, doing good is still the best 
alternative to passing the exam.
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2. Fight is Hated in Islam, But For Sake of The Peace It Should Be Carried Out
ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
216. Fighting has been enjoined upon you while it is hateful to you. But perhaps you hate a thing 
and it is good for you; and perhaps you love a thing and it is bad for you. Allah Knows, while you 
do not know. Although fighting is hated, it is good, if it is intended because of Allah and for the 
sake of realizing the peace that He wants. GOOD or BAD is based on sharia. As long as it comes 
from Allah definitely is good. 
3. Fighting is Prohibited In The Forbidden Months, Unless There is A Violation
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے 
217. They ask you about the sacred month - about fighting therein. Say, "Fighting therein is great 
[sin], but averting [people] from the way of Allah and disbelief in Him and [preventing access 
to] al-Masjid al-Haram and the expulsion of its people therefrom are greater [evil] in the sight 
of Allah. Fitnah is greater than killing." They will continue to fight you until they turn you back 
from your religion if they are able. Whoever of you reverts from his religion [to disbelief] and 
dies while he is a disbeliever - for those, their deeds have become worthless in this world and the 
Hereafter, and those are the companions of the Fire, they will abide therein eternally. Becoming 
a reverts from his religion [to disbelief] is futile. Slander/fitnah that causes people to leave 
Islam (apostasy) is a bigger sin than killing. APOSTATE IS WRONG CHOICE.
4. It is Paradise for those Who Fight and Live in the Name of Allah
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
218. Indeed, those who have believed and those who have emigrated and fought in the cause of 
Allah - those expect the mercy of Allah. Allah is Forgiving and Merciful. In term of right and 
correct choice is when the expectation of MUJAHID in regard to mercy and love from Allah. 
Allah's love is unlimited; reach it through faith, fight and serious effort.
5. Drunk and Gambling is Sin, and Treasure for Alms is the Best Way
ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 
219. They ask you about wine and gambling. Say, "In them is great sin and [yet, some] benefit 
for people. But their sin is greater than their benefit." They ask you what they should infaq/spend. 
Say, "The excess [beyond needs]." Thus Allah makes clear to you the verses [of revelation] 
that you might give thought. Instead of running out of wealth for two negative things: wine and 
gambling, it's good to achieve happiness through sharing and giving spend or alms. Common 
sense will arrive at the point: SPENDING IS HAPPY, while gambling and wine are suffer. 
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6. Caring for Orphans by Improvement not Corruption
ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
220. To this world and the Hereafter. They ask you about orphans. Say, "Improvement for them is 
best. If you mix your affairs with theirs - they are your brothers. Allah knows the corrupter from 
the amender. If Allah had willed, He could have put you in difficulty. Indeed, Allah is Exalted 
in Might and Wise." Happy is when man can make other people happy. Among the ways is to 
MAKE HAPPY THE ORPHANS. 
5 POINTS OF MARRIAGE LAW
1. Prohibition of Marriage to Polytheists (Musyrik/Musyrikah)
ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک کگ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
221. Do not marry polytheistic women until they believe. A believing slave woman is better than a 
polytheist, even though she might please you. Do not marry polytheistic men [to your women] until 
they believe. A believing slave is better than a polytheist, even though he might please you. Those 
invite [you] to the Fire, but Allah invites to Paradise and to forgiveness, by His permission. He makes 
clear His verses to the people that perhaps they may remember. Based on Law of Allah (Shari’ah) 
that believers are prohibited to marry polytheists (musyrik or musyrikah). POLYTHEISM LEADS 
TO HELL, while Allah invites Muslims to Paradise.
2. Prohibition of Relations Between Husband and Wife During Menstruation
ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ   
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ
222. They ask you about menstruation. Say, "It is harm, so keep away from wives during 
menstruation. Do not approach them until they are pure. When they have purified themselves, 
then come to them from where Allah has ordained for you. Indeed, Allah loves those who are 
constantly repentant and loves those who purify themselves." This is the moral code regarding 
sex which needs to get mutual attention. LOVE HOLINESS AND CLEANLINESS IN EVERYTHING.
3. Husband-Wife Relation is Allowed as Long as on the Right Path 
ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   
ۆئ ۆئ ۈئ 
223. Your wives are a place of sowing of seed for you, so come to your place of cultivation however 
you wish and put forth [righteousness] for yourselves. Fear Allah and know that you will meet Him. 
Give good tidings to the believers. Put forth righteousness for yourselves means doing the best in 
this relationship for the future of the child born from this action. Faith and fear Allah are related to 
the relationship between husband and wife, because he is lawful, happy, almsgiving and worship. 
At the peak of worship, children are born as the next generation in Islam. 
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4. Keep Building a Good Households and Life
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ
224. Do not make [your oath by] Allah an excuse against being righteous and fearing Allah and 
making peace among people (such as: for the sake of Allah, I will not help orphans! Allowing the 
oath has been spoken, must be violated by accepting expiation). Allah is Hearing and Knowing. Do 
good deeds anytime and anywhere, moreover the oath has been stated. NO REGRET FOR THE 
VIRTUE.
5. Oath in Islam is Valuable If It Has Become a Determination in a Solid Heart
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
225. Allah does not impose blame upon you for what is unintentional in your oaths. But He imposes 
blame upon you for what your hearts have earned. Allah is Forgiving and Forbearing. INTENTION 
IS A MEASURE OF A WORK, if it is good then the result of work is good; and when it is bad then 
the result of work is bad. Every Believer should have good intention and professional manner 
of doing work. 
DIVORCE IS SOLUTIONS, WHEN HARMONY IS THREATENED
1. Period of Ila's Wife is '4 Months'
 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
226. For those who swear not to have sexual relations with their wives, swearing not to approach 
with his wife. With this oath a wife suffers, because it is not associate with nor divorced. With 
the sent down of this verse, the husband after four months has to choose between associate 
with his wife again by paying expiation or divorce is a waiting time of four months. But if they 
return [to normal relations] - then indeed, Allah is Forgiving and Merciful. The choice of love 
and grace in the household is BACK TO WIFE OR  DIVORCE. 
2. If Divorced Become Definite Determination. So, Do It in the Name of Allah
 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
227. But if they decide on divorce - then indeed, Allah is Hearing and Knowing. EVEN THOUGH 
DIVORCE IS HATED, IT IS PERMISSIBLE AND IS A VIRTUE IN ISLAM. If the household cannot 
be maintained, divorce is the solution.
3. The Chance of Divorce is 3 Times
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ 
ں ں ڻڻ       ڻ ڻ ۀ ۀ 
228. Divorced women remain in waiting for three periods, and it is not lawful for them to 
conceal what Allah has created in their wombs if they believe in Allah and the Last Day. Their 
husbands have more right to take them back in this [period] if they want reconciliation. Due to 
the wives is similar to what is expected of them, according to what is reasonable. But the men 
have a degree over them [in responsibility and authority]. Allah is Exalted in Might and Wise. 
FAMILY HARMONY IS WHEN HUSBAND AND WIFE MAINTAIN THEIR RESPECTIVE RIGHTS AND 
OBLIGATIONS. Believers must fear Allah more than fear humans. 
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4. The Second Divorce Can Still Be Reconciled While The Third Is Interrupted and Exhausted
ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
229. Divorce is twice. Then, either keep [her] in an acceptable manner or release [her] with good 
treatment. It is not lawful for you to take anything of what you have given them unless both fear 
that they will not be able to keep [within] the limits of Allah. But if you fear that they will not keep 
[within] the limits of Allah, then there is no blame upon either of them concerning that by which 
she ransoms herself. These are the limits of Allah, so do not transgress them. Whoever transgresses 
the limits of Allah - it is those who are the wrongdoers. The chance of divorce is only twice, the 
third divorce is bain/forever. SOMETHING THAT HAS BEEN GIVEN IS NOT WORTH TO TAKE IT 
BACK AGAIN.
5. In Term of Permanent Divorce, Husband-Wife Relation is Interrupted  
ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت 
جث مث ىثيث حج مج جح مح جخ حخ مخ 
230. So if he has divorced her [for the third time], then she is not lawful to him afterward until 
[after] she marries a husband other than him. If the latter husband divorces her [or dies], there is 
no blame upon the woman and her former husband for returning to each other if they think that 
they can keep [within] the limits of Allah. These are the limits of Allah, which He makes clear 
to a people who know. WEDDING AND DIVORCE are part of Allah's provisions that need to be 
respected for the sake of happiness.
6. The Husband Must Respect the Deadline Determined after the Divorce
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
231. When you divorce women and they have [nearly] fulfilled their term, either retain them 
according to acceptable terms or release them according to acceptable terms, and do not keep 
them, intending harm, to transgress [against them]. Whoever does that has certainly wronged 
himself. Do not take the verses of Allah in jest. Remember the favor of Allah upon you and what 
has been revealed to you of the Book and wisdom by which He instructs you. Fear Allah and 
know that Allah is Knowing of all things. Divorce is good if it is not followed by evil attitude and 
revenge. Evil and REVENGE WILL HURT YOU, not others.
7. Don't Forbid a Former Wife to Marry Someone Else, if The Iddah Period is Over 
گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
232. When you divorce women and they have fulfilled their term, do not prevent them from 
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remarrying their [former] husbands if they agree among themselves on an acceptable basis. That is 
instructed to whoever of you believes in Allah and the Last Day. That is better for you and purer, 
and Allah knows and you do not know. Guardian who believes in Allah must not forbid their wish to 
remarry. WEDDING IS SACRED AND CLEAN.
BREAST FEEDING IN ISLAM IS RECOMMENDED 2 YEARS
ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
يئ جب حب خب مب ىبيب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث
233. Mothers may breastfeed their children two complete years for whoever wishes to complete 
the nursing [period]. Upon the father is the mothers' provision and their clothing according to 
what is acceptable. No person is charged with more than his capacity. No mother should be 
harmed through her child, and no father through his child. Upon the [father's] heir is [a duty] like 
that [of the father]. If they both desire weaning through mutual consent from both of them and 
consultation, there is no blame upon either of them. If you wish to have your children nursed 
by a substitute, there is no blame upon you as long as you give payment according to what is 
acceptable. Fear Allah and know that Allah is Seeing of what you do. Divorce and the right of 
children are guaranteed. DEVOTION TO GOD is the last hold, because all legal methods are 
imperfect, maybe even IDDAH PERIOD is abused.
IDDAH PERIOD (TERM) AND DOWRY PAID
1. Period of Divorce Iddah Due to Death: 4 Months 10 Days
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
234. Those who are taken in death among you and leave wives behind - they, [the wives, shall] 
wait four months and ten [days]. When they have fulfilled their term, then there is no blame 
upon you for what they do with themselves (make up, travel or accept proposal) in an acceptable 
manner. Allah is [fully] Acquainted with what you do. Behind the rules and legal provisions in 
Islam, there is faith in Allah which becomes a barometer. Even though man don't know, but 
ALLAH KNOWS. 
2. After Iddah Women Can Marriage Again
ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
235. There is no blame upon you for that to which you [indirectly] allude concerning a proposal to 
women (women who are in iddah because of their husbands' death, or because of talaq bain, 
while women who are in iddah talaq raj‘i must not be propose even with satire). Or for what you 
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conceal within yourselves. Allah knows that you will have them in mind. But do not promise them 
secretly except for saying a proper saying. Do not determine to undertake a marriage contract until 
the decreed period reaches its end. Know that Allah knows what is within yourselves, so beware of 
Him. Know that Allah is Forgiving and Forbearing. Marriage for the achievement of HAPPY, and 
must be done in happy ways too.
3. If Divorced Before Consummation or Fixation of Dower: Give Her a Gift/Mut'ah
 ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
236. There is no blame upon you if you divorce women you have not touched nor specified 
for them an obligation. But give them [a gift of] compensation - the wealthy according to his 
capability and the poor according to his capability. A provision according to what is acceptable. 
A duty upon the doers of good. Even though they have to divorce, SETTLEMENT IS DONE in 
a good way.
4. If Divorced Before Consummation, and After the Fixation of Dower: Pay 1/2 Dowry
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 
ىئ يئ 
237. If you divorce them before you have touched them and you have already specified for them 
an obligation, then [give] half of what you specified - unless they forego the right or the one 
in whose hand is the marriage contract foregoes it. To forego it is nearer to righteousness. Do 
not forget graciousness between you. Indeed Allah, of whatever you do, is Seeing. BELIEVER 
ALWAYS REMEMBER THE GOODNESS of others, not their crimes.
OBLIGATION OF DO PRAYER EVEN IN THE DIFFICULT CONDITION 
1. Although the Divorce is a Burden, Lighten It with Prayer
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
238. Maintain with care the [obligatory] prayers and [in particular] the middle prayer. Stand before 
Allah, devoutly obedient. Mentioned prayer amid the divorce regulations, reminds husband and 
wife that prayer is a solution in overcoming divorce. If the Prophet Muhammad had a problem, then 
he prayed. THE PRAYER is SOLUTION. Among the solutions of divorce is prayer. WITH prayer ALL 
become BEAUTIFUL. THE PRAYER is HAPPY. 
2. Expand Remembrance & Remember Allah so that the Load Increases Lightly
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
239. If you fear [an enemy, then pray] on foot or riding. But when you are secure, then remember 
Allah [in prayer], as He has taught you that which you did not [previously] know. PRAY, BEFORE 
BEING PRAYED. 
3. Always Given Living (Mut'ah) to Widows and Needs to Given Advice 
ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
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ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
240. Those who are taken in death among you and leave wives behind - for their wives is mut'ah/a 
bequest: maintenance for one year without turning [them] out. But if they leave [of their own 
accord], then there is no blame upon you for what they do with themselves in an acceptable way. 
Allah is Exalted in Might and Wise. Allah is mighty to rule and ban, WISE for decisions and 
provisions. 
4. Even Though Already Divorce: The Wife is Worthy To Get Mut'ah as Appropriate
ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک 
241. For divorced women is mut'ah/a provision according to what is acceptable - a duty upon the 
righteous. The purpose of giving this mut'ah to reduce the pain of divorce and separation atrocity. 
Righteous believer also can divorce, and THE DIVORCE DOES NOT TARNISH HIS RIGHTEOUS. 
These Rules are Determined So the World Knows Islam is Logical
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
242. Thus does Allah make clear to you His verses that you might use reason. Islamic regulations 
regarding marriage and divorce are logical and reasonable. Common sense will come to the 
conclusion that ALLAH'S REGULATION IS THE BEST. If it does not arrive at that point, then find 
fault with that mind (healthy or sick) not in His rules.
LIFE IS A FIGHT & A STRUGGLE
1. Life is a Fight Against Enemies: Colonialism, Ignorance, Illness & Poverty
ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں   ں ڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ   ہ ھ  ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
243. Have you not considered those who left their homes in many thousands, fearing death? 
Allah said to them, "Die"; then He restored them to life. Allah is full of bounty to the people, but 
most of the people do not show gratitude. LIFE AND DEAD THERE IN THE HAND OF ALLAH. The 
struggle to defend rights is a forgotten gift.
2. All Known Fight Zone is "Uncomfortable Zone" 
 ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
244. Fight in the cause of Allah, not for self-interest let alone greedy lust. Know that Allah is 
Hearing and Knowing, who is fighting because of Allah, or because of status or position. THERE 
IS NO HIDDEN FOR ALLAH. 
3. Even though Uncomfortable, Fight Still Has Great Profits in It
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   
ۆئ ۈئ
245. Who is it that would loan Allah a goodly loan so He may multiply it for him many times over? 
It is Allah who withholds and grants abundance. To Him you will be returned. "A Goodly Loan" 
can be defined as (1) giving loans to others without interest; or (2) helping others through 
donations, alms, zakat, endowments, gifts or grants: with the intention of Allah. Investment 
with Allah is a very profitable investment. He's the owner and source of sustenance.
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246. Have you not considered the assembly of the Children of Israel after [the time of] Moses 
when they said to a prophet of theirs, "Send to us a king, and we will fight in the way of Allah 
"? He said, "Would you perhaps refrain from fighting if fighting was prescribed for you?" They 
said, "Why should we not fight in the cause of Allah when we have been driven out from our 
homes and from our children?" But when fighting was prescribed for them, they turned away, 
except for a few of them. Allah is Knowing of the wrongdoers. One tyranny, when someone 
asks for what is not required, and when required is not held. KNOW YOURSELF.
5. In Warfare, "Strategy" More Important than "Weapons"
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
247. Their prophet said to them, "Indeed, Allah has sent to you Saul as a king." They said, "How can 
he have kingship over us while we are more worthy of kingship than him and he has not been given 
any measure of wealth?" He said, "Indeed, Allah has chosen him over you and has increased him 
abundantly in knowledge and stature. Allah gives His sovereignty to whom He wills. Allah is all-
Encompassing [in favor] and Knowing." The true leaders are who want the good of the people as 
a whole, on the basis of knowledge, not assets. LEADER is NOT SELFISH.
6. The Most Effective Fight Strategy is Defined in the Holy Message
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
248. Their prophet said to them, "Indeed, a sign of his kingship is that the chest will come to you 
in which is assurance from your Lord and a remnant of what the family of Moses and the family 
of Aaron had left, carried by the angels. Indeed in that is a sign for you, if you are believers." 
When Allah determine, HIS DETERMINATION IS THE BEST. Accept His choice.
TIPS TO WIN IN FIGHT
1. Win the Fight is Not Determined by "Quantity" but "Quality" of Troops 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک
249. When Saul went forth with the soldiers, he said, "Indeed, Allah will be testing you with a river. 
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So whoever drinks from it is not of me, and whoever does not taste it is indeed of me, excepting 
one who takes [from it] in the hollow of his hand." But they drank from it, except a [very] few of 
them. Then when he had crossed it along with those who believed with him, they said, "There is no 
power for us today against Goliath and his soldiers." But those who were certain that they would 
meet Allah said, "How many a small company has overcome a large company by permission of 
Allah. Allah is with the patient." He who is patient is victorious.
2. "Patience, Firmness, Persistence and Praying at All Times" are Ways to Win the Fight
 گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ
250. When they went forth to [face] Goliath and his soldiers, they said, "Our Lord, pour upon us 
(1) patience and (2) plant firmly our feet and (3) give us victory over the disbelieving people." 
Life needs patience and Allah's help. Patient in grief, patience in love, patience anytime and 
anywhere. PATIENT makes all work easy.
Win the Fight is Greatest Grace from Allah
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ 
ۋ ۋ
251. So they defeated them by permission of Allah, and David killed Goliath, and Allah gave him 
the kingship and prophethood and taught him from that which He willed. If it were not for Allah 
checking [some] people by means of others, the earth would have been corrupted. But Allah is 
full of bounty to the worlds. Allah's plan is universal, and HIS LOVE FOR ALL without limits.
The Story of "Victory of Faith" is The Repeated History
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ 
252. These are the verses of Allah which We recite to you, [O Muhammad], in truth. Indeed, you 
are from among the messengers. The message of the story stated above is that God's power is 
absolute. Among His power, He appointed MUHAMMAD TO BE THE ONE OF THE APOSTLES, HIS 
REPRESENTATIVE.
PART 3
THE MESSENGERS AND THE POWER OF ALLAH 
1. Privileges and Differences in the Degrees of the Apostles
ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
253. Those messengers - some of them We caused to exceed others. Among them were those 
to whom Allah spoke, and He raised some of them in degree. We gave Jesus, the Son of Mary, 
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clear proofs, and We supported him with the Pure Spirit. If Allah had willed, those [generations] 
succeeding them would not have fought each other after the clear proofs had come to them. But 
they differed, and some of them believed and some of them disbelieved. If Allah had willed, 
they would not have fought each other, but Allah does what He intends. Allah destined to grow 
strife and fight. For one wisdom, namely: separation between His helper and His enemy. Or 
UPRIGHT FIGHT and the death of the martyrs.
2. Suggestion on Spending Wealth
ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ں ڻ ڻ ڻ 
254. O you who have believed, spend from that which We have provided for you before there 
comes a Day in which there is no exchange and no friendship and no intercession. The disbelievers 
- they are the wrongdoers. SPEND OUT OF THE BOUNTIES in Allah's way, as long as they are alive. 
Spend out  of the bounties is reject the danger in the world and the punishment in the hereafter.
3. Verse of the Kursi: Confession of Allah's Endless Power 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی 
255. Allah - there is no god except Him, the Ever-Living, the Sustainer of [all] existence. Neither 
drowsiness overtakes Him nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is 
on the earth. Who is it that can intercede with Him except by His permission? He knows what is 
[presently] before them and what will be after them, They encompass not a thing of His knowledge 
except for what He wills. His Kursi extends over the heavens and the earth, and their preservation 
tires Him not. He is the Most High, the Most Great. "THERE IS NO OTHER GOD THAN ALLAH," say 
and believe, there must be peace.   
4. There is No Compulsion into Islam 
ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبىب يب جت حت خت مت ىت يت جث 
مث ىث يث حجمج جح مح جخ حخ
256. There shall be no compulsion in [acceptance of] the religion. The right course has become 
clear from the wrong. So whoever disbelieves in Taghut and believes in Allah has grasped the most 
trustworthy handhold with no break in it. Allah is Hearing and Knowing. If ISLAM IS A JOYFUL AND 
HAPPY RELIGION, compulsion is not needed.
5. Islam is the Daylight Required
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
257. Allah is the ally of those who believe. He brings them out from darknesses into the light. 
Those who disbelieve - their allies are Taghut. They take them out of the light into darknesses. 
Those are the companions of the Fire; they will abide eternally therein. The best protector 
is Allah. THE WORST-FRIEND IS SATAN. Allah leads to paradise, a happy garden; the satan 
plunges into hell, the valley of sin.
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THE MAN WHO CAN BRING THE DEAD TO LIFE
1. The Story of Abraham and The Disbeliever King, That Persecuted Himself
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ 
گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
258. Have you not considered the one who argued with Abraham about his Lord [merely] 
because Allah had given him kingship? When Abraham said, "My Lord is the one who gives life 
and causes death," he said, "I give life and cause death." Abraham said, "Indeed, Allah brings 
up the sun from the east, so bring it up from the west." So the disbeliever was overwhelmed 
[by astonishment], and Allah does not guide the wrongdoing people. Anyone who is given a 
position, power and wealth should not be arrogant, let alone refuse to worship Allah and 
even feel himself as God. MAN POWER IS LOWER compared with Allah's power. 
2. The Story of Uzair Seeing the Township into Ruin 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې 
ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب
259. Or [consider such an example] as the one who passed by a township which had fallen into 
ruin. He said, "How will Allah bring this to life after its death?" So Allah caused him to die for a 
hundred years; then He revived him. He said, "How long have you remained?" The man said, "I 
have remained a day or part of a day." He said, "Rather, you have remained one hundred years. 
Look at your food and your drink; it has not changed with time. Look at your donkey; and We 
will make you a sign for the people. Look at the bones [of this donkey] - how We raise them 
and then We cover them with flesh." When it became clear to him, he said, "I know that Allah is 
over all things competent." Allah with His Power can "stop time" for food and drink until it is 
durable and not rotten, while the donkey has been dead for 100 years until it is only bones, 
but it can come back to life. True believers believe that Allah is almighty, gives life and death. 
3. The Story of Prophet Abraham With Four Types of Birds
ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ چ
260. Remember when Abraham said, "My Lord, show me how You give life to the dead." [Allah] 
said, "Have you not believed?" He said, "Yes, but [I ask] only that my heart may be satisfied." 
[Allah] said, "Take four birds and commit them to yourself. Then [after slaughtering them] put 
on each hill a portion of them; then call them - they will come to you in haste. Know that Allah 
is Exalted in Might and Wise." THE MIGHT OF ALLAH SHOWS HIS POWER that is framed by His 
wisdom. If Allah is omnipotent in creating mankind and gives life to the dead, so giving them 
sustenance is easy.  
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SPENDING THE WEALTH IN THE WAY OF ALLAH WILL DEFINITELY HAPPY
1. First Imagery, Sharing Sustenance in The Way of Allah: Multiplied 700 or more
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   
ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ 
261. If Allah is omnipotent, Sure He is able to manifold the wealth that spent. There are 4 imagery 
about infaq or alms or spend and life: (1) The example of those who spend their wealth in the 
way of Allah is like a seed [of grain] which grows seven spikes; in each spike is a hundred grains. 
Allah multiplies [His reward] for whom He wills. Allah is all-Encompassing and Knowing. If the 
land of Allah's creatures is able to multiplies yields, then ALLAH IS ABLE TO MULTIPLIES THE 
WEALTH THAT SPENT OF more than 700 times.
2. Two Charity Plant Diseases: Don't Be Mention & Don't Be Hurted
ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
262. Those who spend their wealth in the way of Allah and then do not follow up what they 
have spent with (1) reminders [of it] or (2) other injury; will have their reward with their Lord, 
and there will be no fear concerning them, nor will they grieve. Spend the substance is (1) gets 
multiple rewards, (2) no fear, (3) nor grieve. Added with the Prophet's words that the charity is 
(4) prayed for blessings by the Angels, (5) there is no word of reduced the substance that spent 
even increasing. SPEND THE SUBSTANCE and CHARITY in the cause of Allah, Allah has the power 
to give mankind sustenance. 
3. Positive Words are Better than Giving with Painful Hearts
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
263. Kind speech (refuse in a good way) and forgiveness (forgive the less polite behavior of the 
asker) are better than charity followed by injury. Allah is Free of need and Forbearing. CHARITY or 
ALMS as MUCH as POSSIBLE and do not override with injury speech. The tongue can penetrate 
what the needle cannot. 
4. Second Imagery: Fake Charity
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ 
مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب
264. O you who have believed, do not invalidate your charities with reminders or injury as does one 
who spends his wealth [only] to be seen by the people and does not believe in Allah and the Last 
Day. His example is like that of a [large] smooth stone upon which is dust and is hit by a downpour 
that leaves it bare. They are unable [to keep] anything of what they have earned. Allah does not 
guide the disbelieving people. Faith and belief that SUSTENANCE is FROM ALLAH, Can prevent 
charity plant disease.
5. Third Imagery: Actual Charity 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
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ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
265. The example of those who spend their wealth seeking means to the approval of Allah and 
assuring [reward for] themselves is like a garden on high ground which is hit by a downpour - so 
it yields its fruits in double. Even if it is not hit by a downpour, then a drizzle is sufficient. Allah, 
of what you do, is Seeing. The beauty of CHARITY IS LOOKING FOR ALLAH'S BLESS. Live happy 
in the world and happy in the hereafter.
6. Fourth Imagery, Life is not Blessings without Charity
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   
ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک ک ک ک گ 
266. Would one of you like to have a garden of palm trees and grapevines underneath which 
rivers flow in which he has from every fruit? But he is afflicted with old age and has weak 
offspring, and it is hit by a whirlwind containing fire and is burned (collapsing all wealth because 
of Allah wrath). Thus does Allah make clear to you [His] verses that you might give thought. 
Preparation to prevent Allah wrath is to live with true charity. BELIEVER is a smart person who 
doesn't want to waste his bounties.  
SHARING IS THE BEST LIVING INVESTMENT
 1. Give the Best with Three Traits
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ
267. O you who have believed, spend from the good things which you have (1) earned and (2) 
from that which We have produced for you from the earth. (3) Do not aim toward the defective 
therefrom, spending [from that] while you would not take it [yourself] except with closed eyes. 
Know that Allah is Free of need and Praiseworthy. CHARITY  is worth and removes sin if: (1) is 
good and valuable, (2) obtained honorably, (3) there is no element of tyranny. 
2. Satan Makes Poor Life, Allah Makes Life Rich & Abundant
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
268. Satan threatens you with poverty and orders you to immorality, while Allah promises you 
forgiveness from Him and bounty. Allah is all-Encompassing and Knowing. There is no word 
"poor" in charity, except from the whisper of the satan. Charity remove sin and bring the wealth.
3. Peak of Inspiration: Sure Allah Give the Best
 ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
269. He gives wisdom to whom He wills, and whoever has been given wisdom has certainly been 
given much good. And none will remember except those of understanding. Goodness and evil 
lead to the opposite path. WISDOM can appreciate this welfare, and distinguish it from false 
welfare that only appears from the outside.
4. Be Convince "What is Given" Allah Knows Well
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
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270. Whatever you spend of expenditures or make of vows (promise to do good to Allah, 
to closer to Him, either with terms or not), indeed, Allah knows of it. For the wrongdoers 
there are no helpers. Intend on behalf of Allah in giving alms or vowing, not to abuse others, 
by humiliating others, or hurting the recipient, or insulting anyone.  ENOUGH ALLAH WHO 
KNOWS, because SHOW OFF is a painful tyranny. 
5. Sharing Can be by Hiding or Openly: The Important One, Because It is The Reason of Allah
ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
271. If you disclose your charitable expenditures, they are good. But if you conceal them and 
give them to the poor, it is better for you. He will remove from you some of your misdeeds 
[thereby]. Allah, with what you do, is [fully] Acquainted. Almsgiving can wash away past sins. 
Almsgiving actually fills the soul with faith.
6. The Benefit of Sharing for The Reason of Allah is Return to The Giver
ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   
ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
272. Not upon you,  is [responsibility for] their guidance, but Allah guides whom He wills. 
Whatever good you [believers] spend is for yourselves, and you do not spend except seeking 
the countenance of Allah. Whatever you spend of good - it will be fully repaid to you, and you 
will not be wronged. Help and give charity to anyone, even though to disbeliever. Giving to 
disbeliever, thieves, adulterers or immoral perpetrators can be a tools of da'wah, so that they 
embrace islam or repent.  Because charity (1) good to himself, (2) to reach Allah's pleasure, (3) 
get the maximum reply. The instructions come from Allah.
7. Give it to Anyone, Especially for Those in Need
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
273. [Charity is] for the poor who have been restricted for the cause of Allah, unable to move about 
in the land. An ignorant [person] would think them self-sufficient because of their restraint, but 
you will know them by their [characteristic] sign. They do not ask people persistently [or at all]. 
Whatever you spend of good - indeed, Allah is Knowing of it. Faith fosters a sense of solidarity and 
empathy. Intelligent man is man who help before asked for help. Allah knows about empathy 
which is conducted.  
8. What is Sharing Because of Allah: No Fear, Not Grieve and Get Paradise
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
274. Those who spend their wealth [in Allah 's way] by night and by day, secretly and publicly - 
they will have their reward with their Lord. No fear will there be concerning them, nor will they 
grieve. CHARITY ANYTIME (day or night) in any way (secretly or publicly). If the intention is 
to reach Allah's bless, then the charity raises courage (not fear) and happiness (not grieve). 
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NO WORDS IN "INTEREST" EXCEPT "LOSS"
1. Interest is Inhuman Financial Practice
ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
275. Interest versus alms and charity. charity is happy, and interest is miserable. Those who 
consume interest cannot stand [on the Day of Resurrection] except as one stands who is being 
beaten by Satan into insanity. That is because they say, "Trade is [just] like interest." But Allah 
has permitted trade and has forbidden interest. So whoever has received an admonition from his 
Lord and desists may have what is past, and his affair rests with Allah. But whoever returns to 
[dealing in interest or interest] - those are the companions of the Fire; they will abide eternally 
therein.THE PAST, DON'T MIND; in the future do not repeat again from do shirk, sin and 
interest. 
2. Bless of Interest is Zero, and Bless of Sharing is Multiple
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
276. Allah destroys interest, and gives increase for charities. Allah does not like every sinning 
disbeliever, people who lawful interest and keep doing it. Believers who are intelligent like to 
give charity and contra of interest. CHARITY MULTIPLE BY ALLAH, interest distroyed.
3. "Blessing Life Without Interest" by Doing Five Things
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
277. Indeed, those (1) who believe and (2) do righteous deeds and (3) establish prayer and (4) 
give zakah: will have their reward with their Lord, and there will be no fear concerning them, 
nor will they grieve. WANT TO LIVE bravely and HAPPY, do five things: (1) faith, (2) do deeds of 
righteousness, (3) prayer, (4) zakah or regular charity.
4. To Give up Interest by Leave it
ۀ ہ ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
278. Fifth: LEAVE Interest. O you who have believed, fear Allah and give up what remains [due 
to you] of interest, if you should be believers. Switch interest into loan without interest, feel 
the courage and happiness of the soul. Happiness is not in the accumulated wealth, but in the 
heart that makes others happy. Believers believe in Allah is a source of sustenance. Sustenance 
is not only physical and material; but also spiritual, health, science, ethics, aesthetics, sakinah, 
faith and Islam. Happiness is more valuable than a stack of substance. 
5. Allah Fight Humans: If Still Interacting with Interest
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ېې ې 
279. If you do not, then be informed of a war [against you] from Allah and His Messenger. But 
if you repent, you may have your principal - [thus] you do no wrong, nor are you wronged. The 
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perpetrator of Interest will continue in inner war against Allah and the Messenger. This is 
more painful than physical war. 
6. Two Smart Solutions: Man More Worthy Than Wealth
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
280. (1) if someone is in hardship, then [let there be] postponement until [a time of] ease. (2) But if 
you give [from your right as] charity, then it is better for you, if you only knew. EXTRAORDINARY 
ALTERNATIVE: Giving loans is reward, and Charity is reward.
7. Life is The Way To Heaven: Make The Substance as a Means For It
ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب
281. Fear a Day when you will be returned to Allah. Then every soul will be compensated for 
what it earned, and they will not be treated unjustly. If advice is useless, then RESURRECTION 
is the LAST MESSAGE. Avoid interest, besides suffer the person in the world, it torments the 
person in the hereafter.
ISLAM IS DISCIPLINE RELIGION & ADMINISTRATIVE TERMS
1. Testimony and Recording of Debt Payments is Very Important in Muamalah
ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ 
ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ائائ  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ی  یی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ی جئ حئ مئ 
282. If Allah forbids interest loans with interest and replaces an interest-free loan as an alternative, 
then write down the loan and pay it off on time. O you who have believed, when you contract a 
debt for a specified term, (1) write it down. And let a scribe write [it] between you in justice. Let 
no scribe refuse to write as Allah has taught him. (2) So let him write and let the one who has the 
obligation dictate. Let him fear Allah, his Lord, and not leave anything out of it. (3) But if the one 
who has the obligation is of limited understanding or weak or unable to dictate himself, then let his 
guardian dictate in justice. (4) Bring to witness two witnesses from among your men. If there are not 
two men [available], then a man and two women from those whom you accept as witnesses - so that 
if one of the women errs, then the other can remind her. Let not the witnesses refuse when they are 
called upon. Do not be [too] weary to write it, whether it is small or large, for its [specified] term. 
That is more just in the sight of Allah and stronger as evidence and more likely to prevent doubt 
between you, except when it is an immediate transaction which you conduct among yourselves. 
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For [then] there is no blame upon you if you do not write it. Take witnesses when you conclude a 
contract. Let no scribe be harmed or any witness. For if you do so, indeed, it is [grave] disobedience 
in you. Fear Allah, and Allah teaches you, Allah is Knowing of all things. Four things in writing a 
debt: (1) Written correctly, (2) the dictator who owes acts as if before God, (3) if mentally deficient, 
be allowed represented, (4) witnessed by two witnesses. WRITE DOWN THE LOANS and pay it on 
time is fairer on the sides of Allah and STRENGTHENING TESTIMONY. 
2. Pawn is Part of the Smart Solution to Resolve Financial Problems 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
283. If you are on a journey and cannot find a scribe, then a security deposit [should be] taken. 
And if one of you entrusts another, then let him who is entrusted discharge his trust [faithfully] 
and let him fear Allah, his Lord. Do not conceal testimony, for whoever conceals it - his heart 
is indeed sinful, and Allah is Knowing of what you do. In a loan there is a guarantee or trust. 
Values in the form of KEEPING TRUST AND MANDATE are more important than the rule of law, 
so sometimes there are unsecured loans. Honesty is not just a trick for self-benefit. Honesty 
is lived with the awareness that Allah knows it.
PRAISE OF ALLAH FOR BELIEVERS AND THEIR PRAY 
1. Intention of "Because of Allah": is the Main Capital Received Forgiveness of Heaven
ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   
ژ ژ ڑ ڑ ک       کک ک گ گ گ گ ڳ 
284. To Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. Whether you 
show what is within yourselves or conceal it, Allah will bring you to account for it. Then He will 
forgive whom He wills and punish whom He wills, and Allah is over all things competent. Faith 
or disbelief is a choice. Choose faith is forgiven, choose disbelief gets tortured. Allah forgiveth 
or punisheth. SMART BELIEVER CHOOSE FAITH AND FORGIVENESS.
2. Prophets & Believers Believeth In: Allah, Angels, Books and Messengers
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
285. The Messenger has believed in what was revealed to him from his Lord, and [so have] the 
believers. All of them have believed in Allah and His angels and His books and His messengers, 
[saying], "We make no distinction between any of His messengers." They say, "We hear and 
we obey. [We seek] Your forgiveness, our Lord, and to You is the [final] destination." PRAYER 
IS THE SURRENDER OF BEINGS IN KHALIK. Pray doesn't have to mean asking, but can also be 
interpreted as praising.
3. Sure that Allah's Request in the "Able" Frame
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ 
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ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب يب جت حت خت مت 
286. Inspiration that inspires Islamic enthusiasm: Allah does not charge a soul except [with that 
within] its capacity. It will have [the consequence of] what [good] it has gained, and it will bear 
[the consequence of] what [evil] it has earned. "Our Lord, do not impose blame upon us if we 
have forgotten or erred. Our Lord, and lay not upon us a burden like that which You laid upon 
those before us. Our Lord, and burden us not with that which we have no ability to bear. Pardon 
us; and forgive us; and have mercy upon us. You are our protector, so give us victory over the 
disbelieving people." Believers hope that THEIR DEED IS ACCEPTED, BECAUSE THE MERCY OF 
ALLAH. How sad do deeds but not accepted.
LI ‘IMR N (MADANIYYAH)
KELUARGA IMRAN, THE FAMILY OF IMRAN
Surah 3 : 200 verses
ٱ ٻ ٻ ٻ 
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
QURAN ELIMINATE OF PREVIOUS SCRIPTURES 
1. Study with Theory"The Blank Glass" in Front of Allah
ٱ ٻ 
1. Alif L±m M³m. LIMITATION OF MAN KNOWLEDGE in the presence of Allah's revelation. 
Revelation is a guidance that invites people to reason and understand life in honor and truth, 
not shaken by those who reject faith. 
2. The Highlight of Knowledge is “Lâ ilâha illa Allah”
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
2. Allah, there is no god but He,-the living, the Self-subsisting, Eternal. ALLAH WHO HAS 
ETERNAL LIFE. When His creature dies, He keeps live to take care of His creatures. 
3. The Best Friend in Life is The Holy Quran
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
3. He has sent down upon you, [O Muhammad], the Book in truth, confirming what was before 
it. And He revealed the Torah and the Gospel. Godly life becomes sweeter when He sent down 
guidance in the form of the Quran, which is happy. 
4. Rejecting the Quran Message is Suffer
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
4. Before, as guidance for the people, and He revealed the Furqan (Quran is distinguishes between 
the right and wrong). Indeed, those who disbelieve in the verses of Allah will have a severe 
punishment. Allah is exalted in Might, the Owner of Retribution. WHEN STAY AWAY FROM 
ALLAH'S GUIDANCE: LIFE WILL BE EMPTY, and miserable in the Hereafter.
5. Allah Knows Everything: Take a Smart Solution from Allah Through the Quran
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
5. Indeed, Allah is He from whom nothing in the earth nor in the heaven (small or big, of man 
movement or others) is hidden.  ALL UNDER HIS OWNERSHIP AND HIS POWER.
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QURAN IS SOLUTION OF LIFE
1. Allah the Creator, Almighty and Wise is Revelator of the Quran
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ 
6. Proof of Allah's power: It is He who forms you in the wombs however He wills. There is no god 
except Him, the Exalted in Might, the Wise. FOLLOWING ALLAH'S GUIDANCE IS FOLLOWING THE 
DIRECTION of the Almighty and Wise.
2. Muhkam and Mutashabih are Sourced from Allah
ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ 
7. It is He who has sent down to you, [O Muhammad], the Book; in it are verses [that are] 
precise/muhkamat (the clear and explicit verse means, easy to understand)- they are the 
foundation of the Book - and others unspecific/mutashabihat (verses containing some sense, 
hard to understand or only Allah knows). As for those in whose hearts is deviation [from truth], 
they will follow that of it which is unspecific, seeking discord and seeking an interpretation 
[for discord]. No one knows its [true] interpretation except Allah. But those firm in knowledge 
say, "We believe in it. All [of it] is from our Lord." No one will be reminded except those of 
understanding. UNDERSTANDING THE QURAN IS UNDERSTANDING THE GUIDANCE. THAT IS 
EASY TO UNDERSTAND. The interpretation is allowed as long as it does not seek discord or 
slander. Rational believers happy to follow Allah's guidance.
3. The Sentence of Wisdom in the Quran is "Give Your Guidance O Allah"
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
8. Who say, "Our Lord, let not our hearts deviate after You have guided us and grant us from 
Yourself mercy. Indeed, You are the Bestower. Allah's guidance and instruction are hibah and the 
most beautiful gifts. DEVIATE IS DISASTER.
4. Believers Believe 100% Allah's Promise in the Quran is True and Real
ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب
9. Our Lord, surely You will gather the people for a Day about which there is no doubt. Indeed, 
Allah does not fail in His promise." GUIDANCE besides beneficial in the world, it is also useful 
in the hereafter. Among the important instructions are: (1) Allah never fails in His promises, 
(2) the resurrection is certain.
THE DISBELIEVER WEALTH USED TO FIGHT ISLAM IS USELESS
1. The Wealth that Given to Defeat Faith Must be Wasted
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
10. Indeed, those who disbelieve - never will their wealth or their children avail them against 
Allah at all. It is they who are fuel for the Fire. DISBELIEF to Allah makes wealth and children 
become dangerous in the world and the hereafter.
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2. The Dangers of Wealth is in the Hand of the Disbelievers
 Theirs is] like the custom of the people of Pharaoh and those before them. They denied Our] .11ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
signs, so Allah seized them for their sins. Allah is severe in penalty. PHARAOH as prototype 
of HUMAN who is REBEL, get pleasure, but still resist. He lives suffer in the world and the 
hereafter. The events that happen today are part of history that continues to repeat.
3. The Disbeliever lost both in the World and the Hereafter
 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ 
12. Say to those who disbelieve, "You will be overcome and gathered together to Hell, and 
wretched is the resting place." SMART BELIEVER DOES NOT MAKE THE PUSPOSE OF LIFE 
ENDED IN HELL.
4. Allah Definitely Defends Believers and Defeats Disbelievers
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ  گ  گ  گ  گ  ک ک  ک 
13. Already there has been for you a sign in the two armies which met in Badr war. Badr is the 
name of a place that located in south Madinah. One fighting in the cause of Allah and another of 
disbelievers. They saw them [to be] twice their [own] number by [their] eyesight. But Allah supports 
with His victory whom He wills. Indeed in that is a lesson for those of vision. Badr is one proof of 
Allah's help for believers. ALLAH'S HELP IS STILL THERE'S UP TO NOW.
ISLAM SEE "WOMEN, SONS AND TREASURE" WAYS TO HIS BLESS
1. Allah Blesses Good Treasure in the Good Believer 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
14. Beautified for people is the love of that which they desire - of women and sons, heaped-up 
sums of gold and silver, fine branded horses, and cattle (animals of the types camel, cow, goat, 
and sheep) and tilled land. That is the enjoyment of worldly life, but Allah has with Him the best 
return. World pleasure and happiness are two things that believers look for. He is happy by 
enjoying the world that Allah created for him, and he is happy because NEAR TO ALLAH THE 
CREATOR OF EVERYTHING.  Disbeliever is in enjoy but not happy. He enjoys the world, but does 
not neat to Allah. His heart is difficult because of pursues the false purpose of life (the world). 
2. "Woman, Sons and Treasure" are the Way to Paradise
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
15. Say, "Shall I inform you of [something] better than that? For those who fear Allah will be 
gardens in the presence of their Lord beneath which rivers flow, wherein they abide eternally, 
and purified spouses and approval from Allah. Allah is Seeing of His servants - BECOME A 
BELIEVER IS THE BEST CHOICE IN THE WORLD and HEREAFTER. Being a believer makes you 
and other people happy.
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3. Six Characteristics of Believer Who is Blessed
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
16. Those (1) who say, "Our Lord, indeed we have believed, so forgive us our sins and protect us 
from the punishment of the Fire," Being a believer is not a human without sin; being a believer 
if sinful or not sinful, STILL ASK FORGIVENESS.
3. This Six Characteristics More Important than "Woman, Sons and Treasure"
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
17. (2) The patient, firmness and self-control, (3) the true in word and deed, (4) the obedient, 
(5) those who spend in the way of Allah, (6) and those who seek forgiveness in the early hours 
of the morning. Faith should lead believers to these six characters: prayer, patience, honesty, 
obedience, giving and pray for forgiveness.
DA'WAH TO ISLAM AS RELIGION THAT ALLAH BLESSED
1. The Statement of Allah about His Absolute Oneness
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڃ ڃ
18. Allah witnesses that there is no god except Him, and [so do] the angels and those of knowledge 
- [that He is] maintaining [creation] in justice. There is no god except Him, the Exalted in Might, 
the Wise. PEAK OF FAITH IS BELIEVE IN THE ONENEES ALLAH.
2. Islam is Religion that Allah Blessed
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ   
ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
19. Indeed, the religion in the sight of Allah is Islam. Those who were given the Scripture did not 
differ except after knowledge had come to them - out of jealous animosity between themselves. 
Whoever disbelieves in the verses of Allah, then indeed, Allah is swift in [taking] account. 
If being a believer is to be a person who is happy and joy in the world and hereafter, then 
FOLLOWING ISLAM is the BEST OFFER from Allah the creator.
3. Invitations to Anyone (Include Christians and Jews) to Follow Islam
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ 
20. So if they argue with you, say, "I have submitted myself to Allah [in Islam], and [so have] 
those who follow me." Say to those who were given the Scripture and [to] the unlearned (a 
person who doesn't know how to read and write. Or people who are not given the Scripture), 
"Have you submitted yourselves?" If they submit [in Islam], they are rightly guided; but if they 
turn away - then upon you is only the [duty of] notification. Allah is Seeing of His servants. Being 
a believer becomes a happy human and HAPPY IN THE WORLD AND HEREAFTER, because 
he gets guidance in living life. When believers call person to became  muslim actually he 
wants to share happiness; but if the message of happiness is rejected, believers no need to be 




1. Retaliation Against People Who Slay the Prophet 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
21. Those who disbelieve in the signs of Allah and kill the prophets without right and kill those 
who order justice from among the people - give them tidings of a painful punishment. AGAINST 
THE POWER OF ALLAH will only lead to GRIEVOUS in the world and in the hereafter.
2. Disbelieve and kill the Prophet, must be Worthless in the World and the Hereafter
 ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
22. They are the ones whose deeds have become worthless in this world and the Hereafter, and 
for them there will be no helpers. IF ALLAH BE ENEMY, WHO CAN BE A HELPER for against Him!? 
3. Jews Turned Back from Allah's Law 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
ٿ ٿ
23. Do you not consider, those who were given a portion of the Scripture? They are invited to 
the Scripture of Allah that it should arbitrate between them; then a party of them turns away, and 
they are refusing. Jews is the type of man who oppose the power of Allah: loss of the world 
and the hereafter.
4. Feel Safe in Hell and Deluded in Religion are Lie or Inventing 
 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
24. That is because they say, "Never will the Fire touch us except for a few numbered days," and 
[because] they were deluded in their religion by what they were inventing. Falsehood will reveal, 
if the time comes, in the world before in the hereafter.
4. In the Hereafter All Deeds will be Rewarded
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
25. So how will it be when We assemble them for a Day about which there is no doubt? Each soul 
will be compensated in full for what it earned, and they will not be wronged. The truth sounds: 
every soul is rewarded according to faith and deed. BELIEVERS ENTER HEAVEN AND HAPPY, 
DISBELIEVERS ENTER HELL AND SUFFER.
THE AUTHORITY OF ALLAH IN GIVING POWER
1. Six Proofs of Allah's Power in Give The Sovereignty and Withdrawest It
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ     ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   
ڳڳ   ڱ ڱ  ڱ ڱ ں    ں  ڻ  ڻ ڻ 
26. Say, "O Allah, Lord of power and rule, (1) You give power to whom You will and (2) You 
take power away from whom You will. (3) You honor whom You will and (4) You bring low 
whom You will. In Your hand is all good. Indeed, You are over all things competent. Give 
power, take power off, endue with honour and bringe low are all good, if you live with Allah. 
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The Prophet Muhammad was good because of be with Allah, even though he was accused of 
being madman, poet and witch. Let the dog barks, the caravan away. KEEP DO GOOD, show 
the best attitude.
2. The Five Powers of Allah In This Universe And Life
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
27. (1) You cause the night to enter the day, and (2) You cause the day to enter the night; and 
(3) You bring the living out of the dead, and (4) You bring the dead out of the living. (Some 
mufasir give for example this verse by removing chicks from eggs, and eggs from chicks). (5) You 
give provision to whom You will without account." WITH ALLAH The Giver of unaccountable 
sustenance is HAPPY LIFE. Sustenance can be in the form of faith, Islam, science, health, blessing, 
piety, life partner and sons, and substance.
PROHIBITION ON DISBELIEVER'S SIDE WHO IS HOSTILE ISLAM
1. Prohibition of Making "Disbeliever Who is Hostile Islam" as Protectors 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   
وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
28. Let not the believers take the disbelievers as allies rather than the believers. Whoever [of you] 
does that has nothing with Allah, except when taking precaution against them in prudence. Allah 
warns you of Himself, and to Allah is the [final] destination. If faith is the main thing in life, then 
all relationships and friendship will automatically go along with those who are in faith with 
us. BAD ASSOCIATION CAN DAMAGE FAITH.
2. Allah Knows What is Hidden in the Disbelievers Heart of Hatred 
ىت  مت  حتخت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
يت جث مث ىث 
29. Say, "Whether you conceal what is in your breasts or reveal it, Allah knows it. He knows that 
which is in the heavens and that which is on the earth. Allah is over all things competent." Making 
"Disbeliever Who is Hostile Islam" as loyal friends or leaders is sure to be known by Allah. Allah 
automatically protect this religion and this world from being corrupted. BAD COMMUNICATIONS 
WILL DAMAGE GOOD MANNER. 
3. Everything has Done will be Presented & Rewarded
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 
ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
30. "On The Day when every soul will find what it has done of good present before it, and 
what it has done of evil, it will wish that between itself and that evil was a great distance. Allah 
warns you of Himself, and Allah is Kind to His servants." Allah's love for mankind, when He 
warned them about the last day in this world, to prepare themselves as best as possible. 
Early warning of danger is a manifestation of love.
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PROOF OF LOVE TO ALLAH SWT
1. Following the Prophet Muhammad is Proof of Love
ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ 
31. Say [o Muhammad], "If you should love Allah, then follow me, [so] Allah will love you 
and forgive you your sins. Allah is Forgiving and Merciful." FOLLOWING THE PROPHET 
MUHAMMAD IS A PART OF PROOF OF LOVE TO ALLAH. 
2. Being Obedient and Being a Good Muslim is Proof of Love
ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
32. Say, "Obey Allah and the Messenger." But if they turn away - then indeed, Allah does not like 
the disbelievers. Obeying the Prophet Muhammad is a part of inseparable from obeying Allah. 
THE BEST MODEL IS THE PROPHET OF MUHAMMAD.
THE VIRTUE OF FAITH IS EDUCATING CHILDREN: STORY OF IMRAN'S FAMILY
Three Reasons The Importance of Faith: 1. Noble Faith throughout the Ages
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
33. Indeed, Allah chose Adam and Noah and the family of Abraham and the family of 'Imran 
over the worlds-. That is what happened to the prophetic groups: Adam, Noah, Abraham, or 
not a prophet like Imran's family.
2. One Faith is One Brother
ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ 
34. Descendants, some of them from others. Allah is Hearing and Knowing. Brotherhood based 
on faith is stronger than brotherhood based on offspring nasab.
3. Educating Towards Pious or Worthy People
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
35. Remember, when the wife of 'Imran said, "My Lord, indeed I have pledged to You what is in 
my womb, consecrated [for Your service], so accept this from me. Indeed, You are the Hearing, 
the Knowing." Sincere devotion of mother, if her child is intended and educated to be a PIOUS 
SERVANT that is devoted to Allah.
4. There are Two Ways to Educate Child: a. Pray
ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
36. But when she delivered her, she said, "My Lord, I have delivered a female." Allah was most 
knowing of what she delivered, "The male is not like the female. I have named her Mary, and I 
seek refuge for her in You and [for] her descendants from Satan, the expelled [from the mercy of 
Allah]." Pray is a believer's weapon. Educating child towards pious is right way so child can be 
prevented from the temptations of Satan. Start from pray.
b. Submit EDUCATION to Experts in Their Fields
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
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جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث حج مج
37. So her Lord accepted her with good acceptance and caused her to grow in a good manner and 
put her in the care of Zechariah. Every time Zechariah entered upon her in the prayer chamber, 
he found with her sustenance. He said, "O Mary, from where is this [coming] to you?" She said, 
"It is from Allah. Indeed, Allah provides for whom He wills without account." Vision of faith 
education: "If faith is attached, sustenance is not a problem."
OPTIMISM PRAY FROM PROPHET ZECHARIAH & BELIEVERS
1. Not Only Have Child, But Must Have "Good Child"
 ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
38. At that, Zechariah called upon his Lord, saying, "My Lord, grant me from Yourself a good 
offspring. Indeed, You are the Hearer of supplication." Pray, He is Heareth and Grant. PRAYER 
IS AN IMPORTANT DEVICE in Worship. 
2. There is Always Hope Behind Every Prayer
 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
39. So the angels called him while he was standing in prayer in the chamber, "Indeed, Allah gives 
you good tidings of John, confirming a word from Allah and [who will be] honorable, abstaining 
[from women], and a prophet from among the righteous." Witnessing the arrival of a prophet 
who was created with the word "kun" (be) without father, namely Prophet Jesus as. The most 
important thing is not have child, but the most important thing is to EDUCATE CHILD TO BE PIOUS 
AND CLOSE TO ALLAH.
3. According to Man it is Impossible, Sometimes it is Real for Allah
 ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
40. He said, "My Lord, how will I have a boy when I have reached old age and my wife is barren?" 
The angel said, "Such is Allah; He does what He wills." THERE WAS NOTHING IMPOSSIBLE AS 
LONG AS ALLAH WITH YOU, with a note: what He gave was the best of His choice.
4. Among the Tips to Accept Prayer are Dhikr and Tasbih (Exalt) 
ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ں ڻ ڻ 
41. He said, "My Lord, make for me a sign." He Said, "Your sign is that you will not [be able to] 
speak to the people for three days except by gesture. Remember your Lord much and exalt [Him 
with praise] in the evening and the morning."The requirement for the prayer to be granted is to 
increase the number of dhikr & exalt.
ACCORDING TO ISLAM: MARY IS HOLY WOMAN WHO DELIVERED CHILD
1. Mary is the Noble and Holy Woman
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
42. Remember, when the angels said, "O Mary, indeed Allah has chosen you and purified you 
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and chosen you above the women of the worlds." FAITH MAKES SOMEONE NOBLE, EITHER 
WOMEN OR MEN. 
2. Mary is Pious Servant, Who Obeys Worship
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
43. "O Mary! worship Thy Lord devoutly: prostrate thyself, and bow down (in prayer) with those 
who bow down." Faith is proven by work the righteous, the peak of charity: DEVOTION TO 
ALLAH and prayer. 
3. Mary was Taken Care of by Zechariah after the Lottery
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ى ائ ائ ەئ ەئ 
44. That is from the news of the unseen which We reveal to you, [O Muhammad]. You were not 
with them when they cast their pens as to which of them should be responsible for Mary. Nor 
were you with them when they disputed. There are some mufasir who interpret arrows. This 
means that lottery is done by throwing arrows. This story of faith proves that the POWER of 
ALLAH HAS EXIST SINCE THE PAST, now and forever.
THE STORY OF JESUS, MARY'S SON AND ITS MIRACLES
1. Jesus Born without Father is Proof of Allah's Power
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ی ی جئ حئ مئ 
45. Remember, when the angels said, "O Mary, indeed Allah gives you good tidings of a word 
from Him, whose name will be the Messiah, Jesus, the son of Mary - distinguished in this world 
and the Hereafter and among those brought near [to Allah]. Believers who are NEAR TO ALLAH 
will become reputable and honorable human beings in the world and in the hereafter.
2. The First Miracle of the Prophet Jesus was Speaking While at Cradle
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ
46. "He will speak to the people in the cradle and in maturity and will be of the righteous." Being 
righteous means being useful. THE BEST MAN IS THE MOST USEFUL FOR MANY PEOPLE.
3. The Birth of Prophet Jesus was a Miracle from Allah
 پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
47. She said, "My Lord, how will I have a child when no man has touched me?" The angel said, 
"Such is Allah; He creates what He wills. When He decrees a matter, He only says to it, 'Be,' and it 
is. Sensory miracles are gone, but THE POWER OF ALLAH IS ETERNAL.
4. Tasks of the Prophets and Believers are Teaching the Scriptures and Wisdom
 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
48. " He will teach him the books (sent down by Allah in addition to the wisdom and the 
Gospel) and wisdom and the Torah and the Gospel. Prophet Jesus received the Gospel from 
Allah, as previously the Prophet Moses received the Torah. These two holy books ended 
with the sending of the Prophet Muhammad with the Quran. ETERNAL MIRACLES ARE THE 
QURAN, as the closing scriptures of the Torah and the Gospel.
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JESUS IS THE PROPHET; NOT GOD NOR SON OF GOD
1. Four Miracles do not Make Prophet Jesus Become God
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ 
49. Make him a messenger to the Children of Israel, [who will say], 'Indeed I have come to you 
with a sign from your Lord in that: (1) I design for you from clay [that which is] like the form 
of a bird, then I breathe into it and it becomes a bird by permission of Allah. (2) I cure the blind 
and the leper, and (3) I give life to the dead - by permission of Allah. (4) I inform you of what 
you eat and what you store in your houses. Indeed in that is a sign for you, if you are believers. 
The miracle comes from Allah, the purpose is to worship Allah, not to worship the carrier of 
miracles. THE PROPHET IS ALLAH'S MESSENGER, AND HE IS NOT GOD.
2. The Prophet Jesus Completed the Teachings of the Prophet Moses
ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
50. I have come confirming what was before me of the Torah, and to make lawful for you some 
of what was forbidden to you. I have come to you with a sign from your Lord, so fear Allah and 
obey me. THE EXISTENCE OF THE APOSTLE ONE WITH ANOTHER: MUTUAL EXPANDING.
3. The Peak of Jesus's Teachings is Monotheism
 ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ 
51. "Indeed, Allah is my Lord and your Lord, so worship Him. That is the straight path." All 
have the same VISION: "Worship Allah, as the straight path."
PROPHET JESUS BETWEEN SUPPORTERS & BLASPHEMERS
1. Always Found Loyal or Supportive Friends in Kindness
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ی ی ی ی جئ حئ
52. But when Jesus felt [persistence in] disbelief from them, he said, "Who are my supporters 
for [the cause of] Allah?" The disciples said, "We are supporters for Allah. We have believed in 
Allah and testify that we are Muslims [submitting to Him]. The best friends are loyal friends. 
Loyal friends are Muslims who have faith and build FRIENDSHIP ON FAITH. 
2. Good Supporters are Those who are Loyal and Follow the Teachings of Allah
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
53. Our Lord, we have believed in what You revealed and have followed the messenger Jesus, 
so write us down among the witnesses [to truth]." Friends are PRAY EACH OTHER, and witness 
to the power of faith. They pray in front of and behind them. An extraordinary friend is a 
friend who prays for the person who betrayed him, or stabbed him in the back: kindness and 
forgiveness and abundance of mercy from Allah.
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3. Blasphemers in Every Era Always Do Planned/Makar
ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
54. The disbelievers planned, but Allah planned. Allah is the best of planners. AGAINST ALLAH 
DEFINITELY LOSE AND PERISH. When Allah delays retaliation, it does not mean He forgets. 
4. Allah will definitely Save the Prophet & Believers
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
55. Remember when Allah said, "O Jesus, indeed I will take you and raise you to Myself and 
purify you from those who disbelieve and make those who follow you [in submission to Allah 
alone] superior to those who disbelieve until the Day of Resurrection. Then to Me is your return, 
and I will judge between you concerning that in which you used to differ. Among the proofs of 
the VICTORY OF ALLAH and the believers is the story of Jesus.
5. The Disbelievers as an Obstacle must be Tormented
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
56. "As for those who disbelieved, I will punish them with a severe punishment in this world 
and the Hereafter, and they will have no helpers." Punishment or torment for disbelievers not 
only in the hereafter, but also in the world. When the world becomes the goal of life, life is 
tormented. AS TOOL, the world is fine; but cruel to be a goal. 
6. Believers Who Spread Goodness Must Be Happy
ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
57. But as for those who believed and did righteous deeds, He will give them in full their rewards, 
and Allah does not like the wrongdoers. Believers are happy because they have achieved the 
LIFE PURPOSE of "Rida ALLAH" through righteous deeds. 
7. The Happy Believer & the Destruction Disbelievers is Clearly stated in the Quran
 ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
58. This is what We recite to you, of Our verses and the precise and wise message. THE TOP OF 
INSPIRATION IS FEAR ALLAH.
THE BIRTH OF JESUS IS THE MIRACLE THAT DOESN'T MAKE HIM BE A GOD 
1. Jesus' Birth Like Adam's Birth
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
59. Indeed, the example of Jesus to Allah is like that of Adam. He created Him from dust; then 
He said to him, "Be," and he was. The birth story of Jesus is the same as the birth of ADAM, as 
a miracle that shows the power of Allah. Not to worship Jesus for Adam's mistakes.
2. The Source of Real Truth Comes from Allah: Don't Doubt
 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ
60. The truth is from your Lord, so do not be among the doubters. Truth comes from Allah, 
Educator, Guide and Protector. If you still doubt with His truth, who can be trusted after Him? 
FAITH IS NO DOUBT.
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3. Supplicate proof that the Prophet Muhammad was indeed the Messenger of Allah
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ
61. Then whoever argues with you about it after [this] knowledge has come to you - say, "Come, 
let us call our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves, 
then supplicate earnestly [together] and invoke the curse of Allah upon the liars [among us]." 
Mubahalah or supplicate is each party among those who differ in opinion prays to Allah 
earnestly, so that Allah will cursed the lying part. The Prophet invited the Christian Najran 
to supplicate or muhabalah, but they did not dare and this proved the truth of the Prophet 
Muhammad. DARE BECAUSE TRUE, FEAR BECAUSE SIN.
4. The Story of Jesus in the Quran is True Narration
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
62. Indeed, this is the true narration. And there is no god except Allah. And indeed, Allah is the Exalted 
in Might, the Wise. The story and history of the world has proven that the TOP OF TRUTH IS THE 
ONENESS ALLAH. He is exalted in power and wise.
5. Claim Jesus "God" or "Son of God" is Disbelief
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
63. But if they turn away, then indeed - Allah is Knowing of the corrupters. DISBELIEVER IS 
MISCHIEF: BROKEN FAITH, BROKEN MINDSET.
TEACHING TO THE MONOTHEISM RELIGION "MILLATU IBRAHIM"
1. The Message of All Prophets & Samawi Religion in Its Time is Tawhid
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
64. Say, "O People of the Scripture, come to a word that is equitable between us and you - that 
we will not worship except Allah and not associate anything with Him and not take one another 
as lords instead of Allah." But if they turn away, then say, "Bear witness that we are Muslims 
[submitting to Him]." AGREEMENT OF SAMAWI'S RELIGION IS BELIEVE IN ALLAH THE ONE and 
not associating Him.
2. Prophet Abraham Cannot Be Blamed
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ 
65. O People of the Scripture, why do you argue about Abraham while the Torah and the Gospel 
were not revealed until after him? Then will you not reason? Jews and Christians each consider the 
Prophet Abraham as part of their group. Then Allah denied them with the reason that Prophet 
Abraham came before them. The followers of Prophet Abraham are people who believe Allah the 
One. MONOTHEISM, ONE AND SINGLE IS EASY AND EASIER.
3. Allah, All-knowing Establishes That He is One
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ 
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66. Here you are - those who have argued about that of which you have [some] knowledge, but 
why do you argue about that of which you have no knowledge? Allah knows, while you know not. 
Arguing, dispute and fighting are man sign who is not intelligent. Being a believer is to be a man 
with WIDE RANGE OF BLESS FROM ALLAH'S GUIDANCE.
4. Abraham is not Jewish, nor Christian but Muslim 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
67. Abraham was neither a Jew nor a Christian, but he was one inclining toward truth, a Muslim 
[submitting to Allah]. He was not of the polytheists. Actually the Jews brought by Moses and the 
Christians brought by Jesus were Muslims and their religion was also Islam. However, when the 
people changed the core of their teachings to polytheism, Islam came to explain the true message 
of tawhid. This tawhid has been brought by Adam, Abraham, Moses, Isa and all the prophets. JEWS 
AND CHRISTIANS ARE RATED NOT A PART OF ISLAM who believe in the One God. 
5. Pure Abrahamic Teachings are the same as those of the Prophet Muhammad
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ
68. Indeed, the most worthy of Abraham among the people are those who followed him [in 
submission to Allah] and this prophet, and those who believe [in his message]. Allah is the ally 
of the believers. The followers of Abraham are human beings who have FAITH IN ALLAH and 
believe Allah is the one. This is in accordance with Islam that carry by the Prophet Muhammad.
ATTITUDE OF THE PEOPLE OF THE SCRIPTURE TO MUSLIM
1. The People of the Scripture Like to MISLEAD the Believers 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
69. A faction of the people of the Scripture wish they could mislead you. But they do not mislead 
except themselves, and they perceive it not. Efforts to lead astray Muslims are useless. FAITH IS 
IN THE HEART, and nobody can force someone.
2. The People of the Scripture still DISBELIEF after Witnessing the Divine Power
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب
70. O People of the Scripture, why do you disbelieve in the verses of Allah while you witness [to 
their truth]? Being the owner of samawi book is to be the person who knows the top of truth, 
namely: BELIEVE ALLAH IS THE ONE and not associate with Jesus.  
3. The People of the Scripture is MIXING the Truth with the Falsehood
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
71. O People of the Scripture, why do you confuse the truth with falsehood and conceal the truth 
while you know [it]? People who spite with people who are close to Allah always hinder that 
truth by faking it. Spite is a fire in the soul that will burn all goodness. Believer doesn't spite. 
4. The People of the Scripture BETWEEN Faith & Disbelief
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
72. A faction of the People of the Scripture say to each other, "Believe in that which was revealed 
to the believers at the beginning of the day and reject it at its end that perhaps they will abandon 
their religion. Every FAVOR there must be spite. Moreover, that favor leads you to happiness 
in the world and in the hereafter.
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5. Smart Solution is TO BE MUSLIM
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک 
73. Do not trust except those who follow your religion." To people who are same religious to you 
(Jews/Christians) so that they do not become converts to Islam. Or to Muslims who come from 
your religion to shake their faith and return to disbelief.  (1) Say, "Indeed, the [true] guidance 
is the guidance of Allah. [Do you fear] lest someone be given [knowledge] like you were given 
or that they would [thereby] argue with you before your Lord?" (2) Say, "Indeed, [all] bounty is 
in the hand of Allah - He grants it to whom He wills. Allah is all-Encompassing and Wise." Two 
IMPORTANT MESSAGES: (1) Allah's guidance is very important, (2) bounties from Allah, do 
not be envy but grateful.
6. Allah With Muslims Bestow His MERCY & Bounties
ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
74. He selects for His mercy whom He wills. Allah is the possessor of great bounty. SUSTENANCE 
IS EVERYTHING ALLAH GIVE THAT IS USED BY MANKIND. Sustenance: physical, spiritual, wealth 
and health, aesthetics and ethics, faith and science. Faith is the greatest sustenance from Allah. 
Believers must be happy with their faith. 
THE BEAUTIFUL HONESTY VS THE BITTER FALSEHOOD
1. Honesty is a Necessity by Regardless of Place and Time 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
75. Among the People of the Scripture is he who, if you entrust him with a great amount of 
wealth, he will return it to you. Among them is he who, if you entrust him with a single silver 
coin, he will not return it to you unless you are constantly standing over him demanding it. That 
is because they say, "There is no blame upon us concerning the unlearned." And they speak 
untruth about Allah while they know [it]. Being a believer is to be honest. HONESTY IS HIGH 
AND THERE IS NOTHING TO MATCH IT. 
2. Those who Fulfill their Commitments and Fear Allah are sure to be Loved by Allah
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
76. But yes, whoever fulfills his commitment and fears Allah - then indeed, Allah loves those 
who fear Him. HONEST IS A SUCCESSFUL CAPITAL LIVING IN THE WORLD AND HEREAFTER. 
Honesty comes from faith and piety. Be honest with yourself and others, and be honest to 
Allah The Creator and Owner. Honest and pious believer are characteristics of people who are 
loved by Allah. 
3. Selling Faith with Disbelief is Tormented
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 
77. Indeed, those who exchange the covenant of Allah and their [own] oaths for a small price will 
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have no share in the Hereafter, and Allah will not speak to them or look at them on the Day of 
Resurrection, nor will He purify them; and they will have a painful punishment. SELLING FAITH 
WITH DISBELIEF, only to gain the profit of the mortal world is harmful: SUFFERING in the 
world, tormented in the hereafter.
4. Falsifying the Scriptures (Torah and Gospel) is a High Crime
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
78. Indeed, there is among them a party who alter the Scripture with their tongues so you may 
think it is from the Scripture, but it is not from the Scripture. They say, "This is from Allah," but 
it is not from Allah. They speak untruth about Allah while they know! THE BAD INTENTION and 
deed that causes LIE IN THE NAME OF ALLAH ARE EXTRAORDINARY CRIME.  
THE DUTIES OF THE PROPHETS: INVITES TO WORSHIP ONLY TO ALLAH
1. A Prophet Will Not Tell to Worship Himself 
 ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ 
79. It is not for a human [prophet] that Allah should give him the Scripture and authority and 
prophethood and then he would say to the people, "Be servants to me rather than Allah," but [instead, 
he would say], "Be pious scholars of the Lord because of what you have taught of the Scripture and 
because of what you have studied." The top of lies in the name of Allah is invites man to worship 
other than Allah. MAN (SUCH AS THE PROPHET OF JESUS) DOES NOT WORTH TO BE LORD.
2. The Prophet Never Said "Angels and Prophets are God"
ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
80. Nor could he order you to take the angels and prophets as lords. Would he order you to disbelief 
after you had been Muslims? THE TOP OF LIE  is to instruct man to become UNBELIEF, AFTER FAITH 
IN ISLAM. 
3. Promises of the Prophets to Allah about Prophethood of Muhammad 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
81. [Recall, O People of the Scripture], when Allah took the covenant of the prophets, [saying], 
"Whatever I give you of the Scripture and wisdom and then there comes to you a messenger confirming 
what is with you, you must believe in him and support him." Allah said, "Have you acknowledged 
and taken upon that My commitment?" They said, "We have acknowledged it." He said, "Then bear 
witness, and I am with you among the witnesses." The prophets raised and supported each other. 
True believer is believer who is raising one another rather than destroying and bringing down.
4. The Message of the Prophets: "Against One God is the same as leaving Islam" 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى
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82. Whoever turned away after that - they were the defiantly disobedient. Destroying fellow 
Muslims is a characteristic of man who have been separated from the bond with Allah 
(DISOBEDIENT).
5. The Prophets Invite Human to Obey (Muslims) to Allah
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
83. So is it other than the religion of Allah they desire, while to Him have submitted [all] those 
within the heavens and earth, willingly or by compulsion, and to Him they will be returned? 
INTELLIGENT MAN DEFINITELY CHOOSE ISLAM AS RELIGION.
PROPHETS RELATED IN ISLAM
1. All Messages of the Prophet are the Same, "Submit to Allah"
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
84. Say, "We have believed in Allah and in what was revealed to us and what was revealed to 
Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and the Descendants, and in what was given to Moses and Jesus 
and to the prophets from their Lord. We make no distinction between any of them, and we are 
Muslims [submitting] to Him." ISLAM is a religion that BELIEVES in ALLAH, the Quran, and in the 
Prophets as an example of the power of faith.
2. Without Islam All Charity Wasted & Lost
ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
85. Whoever desires other than Islam as religion - never will it be accepted from him, and he, in the 
Hereafter, will be among the losers. NOT ACCEPT ISLAM IS ACCEPT LOST.
3. People Unjust: Given Guidance Even Choose Disbelief
ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک 
86. How shall Allah guide a people who disbelieved after their belief and had witnessed that 
the Messenger is true and clear signs had come to them? Allah does not guide the wrongdoing 
people. BEING THE APOSTATE IS SAME WITH PERSECUTE YOURSELF: living in a world without 
Allah's guidance.
4. Coming out of Islam is Cursed
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
87. Those - their recompense will be that upon them is the curse of Allah and the angels and the 
people, all together. Allah, angels and humans must curse apostates.
5. Disbelievers are Torture Permanently in Hell
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
88. Abiding eternally therein. The punishment will not be lightened for them, nor will they be 
reprieved. THE TOP OF THE CURSE IS STAY IN HELL FOREVER.
6. Still there are Chances to enter Paradise for Those who Repent
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
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89. Except for those who repent after that and correct themselves. For indeed, Allah is Forgiving 
and Merciful. THE REPENTANCE IS THE BEST WAY OUT FOR THE APOSTATE OR SINFUL.
7. Disbelieve after Believing then Disbelieve again is the same as Mock Repentance
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
90. Indeed, those who reject the message after their belief and then increase in disbelief - never will 
their [claimed] repentance be accepted, and they are the ones astray. Repent is not accepted for 
APOSTATE who MOCK RELIGION. If religion has been made with mockery and ridicule, what else 
can be expected from the sincerity of the intention behind repentance!?
8. Die in the Disbelief State "All Good Values = Big Zero & Penalty Grievous"
ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
91. Indeed, those who disbelieve and die while they are disbelievers - never would the [whole] 
capacity of the earth in gold be accepted from one of them if he would [seek to] ransom himself 
with it. For those there will be a painful punishment, and they will have no helpers. Die in DISBELIEF 
state is VERY PATHETIC, penalty grievous.
PART 4
ALLAH DENIALS TO WRONG OPINION OF PEOPLE OF THE SCRIPTURE
1. CHARITY is Assessed if Intended Because Allah
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
92. Never will you attain the good [reward] until you spend [in the way of Allah] from that which you 
love. Whatever you spend - indeed, Allah is Knowing of it.  The Mabrur or the filial or the good is 
give the best because they want to reach Allah's bless. It is enough for Allah to reply 700 fold - from 
charity and righteousness that is done - as motivation in charity and righteousness. THE TOP OF 
MOTIVATION ACHIEVE ALLAH'S BLESS. 
2. Denial of the Prohibition of Jewish that Related to FOOD
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ
93. All food was lawful to the Children of Israel except what Israel had made unlawful to himself 
before the Torah was revealed. (After the law was revealed, there were several foods which were 
forbidden to them as punishment. The names of the foods are called in that. Next see an-Nis±’ 
(4): 160 and al-An‘±m (6): 146) Say, [O Muhammad], "So bring the Torah and recite it, if you 
should be truthful." Lawful food is important, because you are what you eat. LAWFUL FOOD IS 
HEALTHY AND MAKE HEALTHY. 
3. Legalizing the Unlawful and Forbidding the Lawful are Wrongdeed
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
94. Whoever invents about Allah untruth after that (untruth to Allah is to say that before the law 
was revealed, Allah had forbidden some foods to the Children of Israel) - then those are [truly] 
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the wrongdoers. Untruth to Allah is tyranny and wrongdoers. ALLAH DOES NOT NEED MAN. But 
man really need Allah, the Creator and Owner of this nature.
4. The Pure Teaching of ABRAHAM is Not To Associate Allah
ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
95. Say, "Allah has told the truth. So follow the religion of Abraham, inclining toward truth; and he 
was not of the polytheists." Life is based on faith in Allah and does not associate with Him. FAITH to 
Him is happy, and He is the SOURCE OF HAPPINESS.
DENIAL RELATED TO THE FIRST HOUSE OF WORSHIP
1. The First Worship's House is MAKKAH
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
96. Indeed, the first House of worship established for mankind was that at Makkah - blessed and a 
guidance for the worlds. The People of the Secripture says that the first house of worship was built 
in Baitulmaqdis, therefore Allah denied it. Allah's house is Makkah, it is blessing and source of 
guidance. THE MASJID IS THE MOST HAPPY PLACE. Find happiness in His house.
2. THREE FUNCTIONS of Mecca
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ڭڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
97. In it are clear signs such as (1) the standing place of Abraham. (2) whoever enters it shall be safe. 
(3) due to Allah from the people is a pilgrimage to the House - for whoever is able to find thereto a 
way ([1] provision, [2] transportation equipment, [3] healthy, [4] safe trip, [5] abandoned family 
get guaranteed life). But whoever disbelieves - then indeed, Allah is free from need of the worlds. 
There are two definitions of the word "kafara". First, whoever does not recognize the pilgrimage as 
the pillar of Islam from Allah, then he is "a disbelief out of Islam". Second, whoever admits that the 
pilgrimage is as the pillar, but does not want to go even though he is able, is called "kufr of delicious". 
ABRAHAM'S TOMB IS A PROOF of perseverance in work. True believers work professionally and 
keep learning.
3. ALLAH Becomes the Witness of Everything
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ
98. Say, "O People of the Scripture, why do you disbelieve in the verses of Allah while Allah is 
Witness over what you do?" Being a believer is not denying the verse and the power of Allah, 
but FAITH AND BELIEVE IN HIM.
4. Against Allah is LOSS
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی 
ی جئ
99. Say, "O People of the Scripture, why do you avert from the way of Allah those who believe, 
seeking to make it seem deviant, while you are witnesses to the truth? Allah is not unaware of what 




THE NECESSITY OF MANTAINING ISLAMIC UNITY 
1. Listen THE WHISPER OF THE ENEMY Can Destabilize Unity
حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت
100. O you who have believed, if you obey a party of those who were given the Scripture, they 
would turn you back, after your belief, [to being] disbelievers. Following the People of the 
Scripture who is disbeliever caused believe to be disbelief.
2. It Is Very Illogical "Unity of Faith" is Destroyed in The Presence of Quran & Muhammad
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
101. How could you disbelieve while to you are being recited the verses of Allah and among you is 
His Messenger? Whoever holds firmly to Allah has indeed been guided to a straight path. Believers 
will not be disbeliever if they always read the Quran, which leads them to the determination of 
faith. If life needs guidance, then GUIDELINE IS FOUND IN THE QURAN
3. BELIEVE & FEAR ALLAH are The Right Solution to Remain United in Islam 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
102. O you who have believed, fear Allah as He should be feared and do not die except as Muslims 
[in submission to Him]. Islam must be followed. Being a Muslim who believe is very happy: in the 
world and in the hereafter. If there are Muslims who are unhappy, ask themselves, because Allah 
has determined that BELIEVER IS DEFINITELY HAPPY.
4. UNITY is Favor, and Devided is Curse
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
103. Hold firmly to the rope of Allah all together and do not become divided. Remember the favor 
of Allah upon you - when you were enemies and He brought your hearts together and you became, 
by His favor, brothers. You were on the edge of a pit of the Fire, and He saved you from it. Thus 
does Allah make clear to you His verses that you may be guided. Muslims are brothers and sisters, 
and BROTHERHOOD OF LIFE IS A HAPPY FAVOUR.
5. In Order for Everyone is Happy, Da'wah Must Keep on Shouting
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
104. Let there be [arising] from you a nation inviting to all that is good (Islam), enjoining what 
is right (Makruf/right is all deeds that closer to Allah); and forbidding what is wrong (munkar/
wrong is all deeds that distance themselves from Allah), and those will be the successful. The word 
"minkum" can mean that da'wah is fardhu ain (mandatory for all) or fardhu kifayah (mandatory for 
some). The perfection of brotherhood is INVITING EACH OTHER INTO right, preventing wrong.
6. Once Again It Is Affirmed That SEPARATION & Hostility is the Dreadful Penalty
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
105. Do not be like the ones who became divided and differed after the clear proofs had come to 
them. Those will have a great punishment. Believers will not disputations on the principles of 
religion, moreover separate and hostile. BELIEVERS IS HOLDING ON PRINCIPLES, and tolerance 
on mercy branches. Different on the branch do not cause separation or even hostility.
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THE FACES OF BELIEVERS AND DISBELIEVERS IN HEREAFTER
1. Disbelievers Must SUFFER in the World & the Hereafter
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ې ې  ى ى
106. On the Day [some] faces will turn white and [some] faces will turn black. As for those 
whose faces turn black, [to them it will be said], "Did you disbelieve after your belief? Then 
taste the punishment for what you used to reject." BE Disbeliever AFTER BELIEVER IS A TORTURE 
DEEDS. The disbelievers symbolized by black, because of darkness, sin, forsake, misery that 
removed from the mercy and light of Allah.
2. HAPPY & Radiant Believers is Allah's Mercy
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
107. But as for those whose faces will turn white, they will be within the mercy of Allah. They 
will abide therein eternally. BEING BELIEVER IS TO BE A HAPPY PERSON. White is the color of 
Allah's light, which symbolizes happiness, and majesty.
3. This Final Decision is NO INJUSTICE
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ
108. These are the verses of Allah. We recite them to you in truth. Allah wants no injustice to the 
worlds. Determination of Allah: DISBELIEVERS TORTURED in the world and the hereafter; 
BELIEVERS ARE HAPPY in the world and the hereafter. Whatever the pleasure of disbeliever 
is essentially suffer and torture. Whatever the sadness of believer is essentially happiness.
4. Allah The Owner of Heaven & Earth, All RETURNS to Him
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
109. To Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. To Allah will 
all matters be returned. THE PROVISION OF ALLAH IS DEFINITELY, because He is the owner and 
Ruler of everything.
THE ADVANTAGES OF BEING MUSLIMS
1. Muslims are Da'wah PEOPLE
ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
110. You are the best nation produced as an example for mankind. You enjoin what is right 
and forbid what is wrong and believe in Allah. If only the People of the Scripture had believed, 
it would have been better for them. Among them are believers, but most of them are defiantly 
disobedient. MUSLIMS: THE BEST of PEOPLES. Man is considered good if he wants that good 
to be spread to everyone.
2. Although there are Tortures & Obstacles, But Its All TRIVIAL & Temporary
ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
111. They will not harm you except for some annoyance. If they fight you, they will show you 
their backs; then they will not be aided. WITH ALLAH all trifling annoyance and tests are small 
and temporary. Far from Allah, make man lose and not entitled to get help from Him.
TAFSEER of INSPIRATION
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3. To Stay Strong & Survive: HOLD the Tie Rope to Allah & Believer
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ 
ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ 
ہ ہ ھ
112. They have been put under humiliation by Allah wherever they are overtaken, except for 
a covenant from Allah and a rope from the Muslims. They have drawn upon themselves anger 
from Allah and have been put under destitution. That is because they disbelieved in the verses 
of Allah and killed the prophets without right. That is because they disobeyed and [habitually] 
transgressed. CHOOSING DISBELIEF is to choose brittle and thin of hanging rope.
4. Among of The People of the Scripture are CONVERTED TO ISLAM
ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
113. They are not [all] the same; among the People of the Scripture is a community standing in 
obedience (is a group of People of the Scripture who have converted to Islam), reciting the verses 
of Allah during periods of the night and prostrating in prayer.  Not all PEOPLE OF THE SCRIPTURE 
are disbelief, there are among the People of the Scripture are a portion that converted to 
Islam and became Muslims.  
5. Four Smart Human Types
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ى ائ ائ ەئ
114. (1) They believe in Allah and (2) the Last Day, and (3) they enjoin what is right and forbid 
what is wrong and (4) hasten to good deeds. And those are among the righteous. ISLAM IS: 
BELIEVE IN ALLAH AND THE LAST DAY; DO RIGHT AND SUGGEST GOOD DEEDS.
6. Mullaf's Good Deed Can Be Up to the Highest Level (Takwa)
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
115. Whatever good they do - never will it be removed from them. Allah is Knowing of the righteous. 
Man is the creature that tend to goodness.
"LIFE AND DISBELIEVER PROPERTY" HAS NEVER BEEN BLESSED  
1. It is Sad, if Wealth and Children end up in Hell
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
116. Indeed, those who disbelieve - never will their wealth or their children avail them against 
Allah at all, and those are the companions of the Fire; they will abide therein eternally. But 
goodness cannot be saved them from the torments of hell, if there is no FAITH IN ALLAH.
2. Alms and Kindness "Disbelief" are Useless, due to Disbelief
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ
117. The example of what they spend in this worldly life is like that of a wind containing frost 
which strikes the harvest of a people who have wronged themselves and destroys it. Allah has 
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not wronged them, but they wrong themselves. ALL THE GOODNESS OF THE Disbelievers ARE 
WASTE and empty due to their denial to Allah.
PROHIBITED TO MAKE DISBELIEVERS AS TRUST FRIENDS 
1. Disbelievers Desire to RUIN BELIEVERS
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں
118. O you who have believed, do not take as intimates those other than yourselves, for they will 
not spare you any ruin. They wish you would have hardship. Hatred has already appeared from 
their mouths, and what their breasts conceal is greater. We have certainly made clear to you the 
signs, if you will use reason.  Making the Disbeliever who those RUIN ISLAM as a true friend 
will distress and destroy themselves.
2. Don't Get to The Point That LOVE is Unrequited 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
119. Here you are loving them but they are not loving you, while you believe in the Scripture - 
all of it. When they meet you, they say, "We believe." But when they are alone, they bite their 
fingertips at you in rage. Say, "Die in your rage. Indeed, Allah is Knowing of that within the 
breasts." Sometimes we never run out thought, why become a believer, to be a human who is 
always hated!? WHAT IS A HAPPY BELIEVERS MUST BE HATED!?
3. Don't Make Friends with Those STABBING from Behind
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
120. If good touches you, it distresses them; but if harm strikes you, they rejoice at it. If you are 
patient and fear Allah, their plot will not harm you at all. Indeed, Allah is encompassing of what 
they do. Disbeliever hatred WILL NOT WORRIED a happy believer's heart.
FIGHTING SPIRIT: INSPIRATION OF THE STORY OF BADAR WAR 
1. Sometimes Loving Allah must SACRIFICE Love of Others
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ
121. Remember when you, [O Muhammad], left your family in the morning to post the believers 
at their stations for the battle of Uhud - and Allah is Hearing and Knowing. STRUGGLE sometimes 
must leave loved ones, for greater love (Allah).
2. Even Though There are Back off from The Struggle, The Believer REMAINS Persistent
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
122. Remember when two parties among you were about to lose courage (Bani Salamah from 
Khazraj and Bani Haritsah from Aus), but Allah was their ally; and upon Allah the believers should 




3. Believers Believe in Allah's HELP
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
123. Already had Allah given you victory at the battle of Badr while you were few in number. (The 
condition of the Muslims is weak, because they are few and the equipment is lack). Then fear Allah; 
perhaps you will be grateful. Victory is not only seen from the number and equipment, but victory is 
achieved after permission and trust in Allah. GRATEFUL TO ALLAH cannot be measured by words, 
it must be shown in behavior. 
4. Allah's Help Can be in the Form of "ANGELS" 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
124. Remember, when you said to the believers, "Is it not sufficient for you that your Lord should 
reinforce you with three thousand angels sent down?" REINFORCE OF ALLAH can make win the 
believers, with or without angels.
5. Allah's Help Can be in the Form of "Optimistic Attitudes and Relieved"
ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
125. Yes, if you remain patient and conscious of Allah and the enemy come upon you attacking 
in rage, your Lord will reinforce you with five thousand angels having marks of distinction. 
SUCCESS KEY IS FIRM AND ACT ARIGHT. Firm while still trying effort to the maximum, surrender to 
Allah. Rest assured, "Allah's help is near."
6. Believers are Sure, "VICTORY is from Allah"
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
126. Allah made it not except as a sign of good tidings for you and to reassure your hearts 
thereby. There is no victory except from Allah, the Exalted in Might, the Wise. Victory starts 
from FACING THE PROBLEM WITH A PEACEFUL AND ASSURANCE TO YOUR HEART. Believers 
have peace capital. 
7. Disbelievers must be LOSE and INFAMY
ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
127. Allah help you in Badr war and give help, that He might cut down a section of the disbelievers 
or suppress them so that they turn back disappointed. The killing of 70 disbelievers leaders and 
captive of 70 other people. EVIDENCE OF VICTORY FAITH CAN BE SEEN IN EVERY LINE OF LIFE.
WAR AND INTEREST (RIBA): LIKE COINS THAT HAVE TWO SIDES
1. Not Affairs of Believers: are the Disbelievers Accepted Repent or Tortured
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
128. Not for you, [O Muhammad, but for Allah], is the decision whether He should [cut them 
down] or forgive them or punish them, For indeed, they are wrongdoers. The history of sent down 
of this verse, because the Prophet Muhammad prayed to save some of the disbelievers leader 
and destroy others. For disbelievers to be believers is find the gold opportunity. The REPENTANCE 
IS THE DOOR OF that opportunity.
2. Allah the Owner of  Heaven and Earth: He is Oft-forgiving and Gives Torture
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې
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129. To Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. He forgives whom 
He wills and punishes whom He wills. Allah is Forgiving and Merciful. Allah the one ruler: 
He can forgive those who repent or torture the disbelievers. REPENTANCE MEANS ACHIEVE 
FORGIVENESS FROM ALLAH AND ALLAH'S LOVE. 
3. Prohibition of Doing Interest and Commands for Piety  
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
130. O you who have believed, do not consume interest, doubled and multiplied, but fear 
Allah that you may be successful. Nasi’ah interest is forever forbidden, though not multiplied. 
INTEREST PERSON ARE LOSS AND DON'T PIETY.
4. Interest or Riba Identic of Hell to Watch Out for
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
131. Fear the Fire, which has been prepared for the disbelievers. Interest person can be identified 
as kufr the favour. He is disbeliever out of Islam, if he is allowed what is forbidden by Allah.
WORK "BECAUSE OF ALLAH" ANYTIME AND ANYWHERE
1. Obey Means to Reach Allah's Mercy & Love
ی ی ی ی جئ حئ
132. Obey Allah and the Messenger that you may obtain mercy. OBEY TO ALLAH and APOSTLES 
IS ONE UNITY in gaining His love and mercy.
2. Goals in Work are HAPPY for being Forgiven and Entering Paradise
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
133. Hasten to forgiveness from your Lord and a garden as wide as the heavens and earth, 
prepared for the righteous. BLESSED THE BELIEVERS WHO PIETY, because Allah's forgiveness and 
mercy make him worthy of entering heaven. 
3. Two Forms of Intelligence: a. SPIRITUAL and b. EMOTIONAL
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
134. (3) Who spend [in the cause of Allah] during ease and hardship and (1) who restrain anger 
and (2) who pardon the people - and (3) Allah loves the doers of good. Numbers 1, 2, and 3 are 
the minimum stages leading to maximum emotional intelligence. Spiritual is seen in doing good 
because of Allah (Muhsin). REPLACING BADNESS WITH GOODNESS IS THE BEST, followed by 
forgiveness and the closing is: restrain anger.
c.  ADVERSITY Intelligence
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ       ڃ ڃ چ 
چ      چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
135. Those who, when they commit an immorality (the great sin that results not only in self but 
also in others, such as adultery, interest), or wrong themselves by transgression (committing  sin 
which results in only befall yourself big or small), remember Allah and seek forgiveness for their 
sins - and who can forgive sins except Allah? Who do not persist in what they have done while they 
know. Being man sometimes falls into a big sin, but BELIEVERS who is piety fastly REPENT AND 




ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ
136. Those - their reward is forgiveness from their Lord and gardens beneath which rivers flow [in 
Paradise], wherein they will abide eternally; and excellent is the reward of the [righteous] workers. 
Believers who have 4 intelligences are entitled to get forgiveness and gardens in Paradise.
QURAN INSPIRING TO WIN
1. Look at the History of Life: Fighting Allah Must Be Perish
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ ڻ
137. Similar situations [as yours] have passed on before you, so proceed throughout the earth and 
observe how was the end of those who denied. Among the Sunnah of Allah are the punishments of 
Allah in the form of calamities, disasters that are inflicted on those who deny the apostle. For those 
who endure in DISBELIEF and great sin, then FINALLY IS SUFFERING.
2. The Quran Inspires Happiness and Eliminates Grief 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
138. This Quran is a clear statement to all the people, and a guidance, and instruction for those 
fear of Allah. QURAN as ALLAH'S WORD has explained that faith is happy and disbelief is 
miserable, but only the believer who is piety makes it guide and lesson.
3. Faith is High and Peace
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ
139. So do not weaken and do not grieve. You will be superior if you are [true] believers. The 
victory of faith is created in the TRUE and respectable ATTITUDE, not feeling sad and not 
feeling weak.   
4. Lose and Win is Normal in Life, but Believers Must Win
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ەئ وئ وئ ۇئ ې ى ى ائائ ەئ 
140. If a wound should touch you - there has already touched the [opposing] people a wound 
similar to it. And these days [of varying conditions] We alternate among the people so that Allah 
may make evident those who believe and [may] take to Himself from among you martyrs - and 
Allah does not like the wrongdoers. The glory and destruction of Allah is rotated if someone is 
"me", but BECOME BELIEVERS SURE WIN.
5. "Trials and Exams" Part of Life to Select the Faith
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ
141. That Allah may purify the believers [through trials], and destroy the disbelievers. EXAM of 
glory and destruction aims to assess who is worthy of being a true believer.
ENTHUSIASM FIGHT SPIRIT
1. Life needs SERIOUSNESS/Jihad and patience
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
142. Or do you think that you will enter Paradise, while Allah has not yet made evident those of 
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you, who jihad/fight in His cause, and made evident those who are steadfast? Jihad means: (1) 
Fighting to uphold Islam and protect Muslims; (2) Fighting lust; (3) Giving property to the good of 
Islam and Muslims; (4) Eradicate crime and uphold the truth. HEAVEN CAN BE ACHIEVED WITH 
PATIENCE AND FIGHT.
2. FIGHTING in the Battlefield & in a Peaceful Atmosphere
ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
143. You had certainly wished for martyrdom before you encountered it, and you have [now] seen 
it [before you] while you were looking on. Being a martyr, honorable in the world and noble in 
the hereafter. MARTYR is TRUE BELIEVER.   
3. PASSED AWAY In Struggle is Standart, But The Reward is Paradise (Extraordinary)
ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک
144. Muhammad is not but a messenger. [Other] messengers have passed on before him. So if he 
was to die or be killed, would you turn back on your heels [to unbelief]? He who turns back on his 
heels will never harm Allah at all; but Allah will reward the grateful. Prophet Muhammad is a man 
who was appointed by Allah to be a messenger. many were the messenger that passed away because 
of being killed, some were due to ordinary illness. Therefore, Muhammad is the Prophet who will 
also pass away like the previous messengers. Whoever worships Muhammad, he has passed 
away; and whoever worships Allah, then ALLAH LIVES and NEVER PASS AWAY.
LIFE ORIENTATION IS HAPPY IN THE WORLD AND HEREAFTER
1. Life Orientation is Happy in WORLD or Happy in HEREAFTER
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ 
145. It is not [possible] for one to die except by permission of Allah at a decree determined. Whoever 
desires the reward of this world - We will give him thereof; and whoever desires the reward of the 
Hereafter - We will give him thereof. And we will reward the grateful. Choose the world, or the 
hereafter and the world, each choice must be continued with FAITH AND DEED.
2. Clear Life Orientation Makes ACTIONS Become REAL
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ 
ۅ ۉ ۉ ې
146. How many a prophet [fought and] with him fought many religious scholars. But they never 
lost assurance due to what afflicted them in the cause of Allah, nor did they weaken or submit. 
Allah loves the steadfast. FIRM AND STEADFAST CAN MAKE BELIEVERS NOT WEAK WHEN 
FACING DISASTERS AND ENEMIES.
3. Pray and Effort are The Power of the Warriors Who Blaze Happiness
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
147. Their words were not but that they said, "Our Lord, forgive us our sins and the excess 
[committed] in our affairs, and plant firmly our feet, and give us victory over the disbelieving 
people." Believers are strong because they depend on the Almighty Allah in PRAYER and PRAY.
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4. The Believers Who Have a Good Life Orientation are "Happy in World and Hereafter" 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ
148. So Allah gave them the reward of this world and the good reward of the Hereafter. Allah 
loves the doers of good. BELIEVERS HAPPINESS is GUARANTEED by ALLAH, not only in the 
hereafter, but also in this world.
WARNING TO BEWARE OF THE DISBELIEVER'S TEACHING
1. The Disbelievers More MISLEAD than Help
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
149. O you who have believed, if you obey those who disbelieve, they will turn you back on your 
heels, and you will [then] become losers. Once again it is emphasized BE APOSTATE AFTER FAITH 
IS A LOSS.
2. ALLAH IS THE TRUE HELPER for Believers
ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
150. But, Allah is your protector, and He is THE BEST HELPERS.  
3. The Disbeliever is AFRAID & Coward, Because there is no Faith
ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃڃ ڃ ڃ چ چ
151. We will cast terror into the hearts of those who disbelieve for what they have associated 
with Allah of which He had not sent down [any] authority. Their refuge will be the Fire, and 
wretched is the residence of the wrongdoers. BECOME Disbeliever BECOMES COWARD, because 
he is disbelief in Allah The creature of nature. 
4 LESSONS FROM DEFEAT IN UHUD WAR 
1. The Provisions are "AGAINST ALLAH is Lose", Even though he is Friend of Prophet
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
152. Allah had certainly fulfilled His promise to you when you were killing the enemy by His 
permission, until [the time] when you lost courage and fell to disputing about the order [given by 
the Prophet] and disobeyed after He had shown you that which you love. Among you are some who 
desire this world, and among you are some who desire the Hereafter. Then he turned you back from 
them [defeated] that He might test you. He has already forgiven you, and Allah is the possessor 
of bounty for the believers. The defeat in Uhud war was a lesson that AGAINST THE ORDER OF 
MESSENGER IS MISTAKE AND LOSE. 
2. The Last Defeat Not To Grieve 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې
153. [Remember] when you [fled and] climbed [the mountain] without looking aside at anyone, 
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while the Messenger was calling you from behind. So Allah repaid you with distress upon 
distress, so you would not grieve for that which had escaped you of victory and spoils of war, 
or for that which had befallen you of injury and death. Allah is fully Acquainted with what you 
do. Do not be sad about what you have missed, as long as ALLAH WITH you.
3. CLOSE to Allah, the Difficult Become Easy
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
154. Then after distress, He sent down upon you security [in the form of] drowsiness, overcoming 
a faction of you, while another faction worried about themselves, thinking of Allah other than the 
truth - the thought of ignorance, saying, "Is there anything for us [to have done] in this matter?" 
Say, "Indeed, the matter belongs completely to Allah." They conceal within themselves what 
they will not reveal to you. They say, "If there was anything we could have done in the matter, 
some of us would not have been killed right here." Say, "Even if you had been inside your houses, 
those decreed to be killed would have come out to their death beds." [It was] so that Allah might 
test what is in your breasts and purify what is in your hearts. Allah is Knowing of that within the 
breasts. Believers as humans can be distress, but the distress is not long, distress sometimes 
an expression of regret. Whereas Disbelievers and HYPOCRITES are always haunted by feeling 
down and sad.
4. If False and Sinful: Ask Forgiveness and Self-Introspection
ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
155. Indeed, those of you who turned back on the day the two armies met, it was Satan who 
caused them to slip because of some [blame] they had earned. But Allah has already forgiven 
them. Indeed, Allah is Forgiving and Forbearing. Believer is not free from mistakes and sins; 
but the difference is, he asks forgiveness immediately. The principle of believers if it is wet 
wiped immediately, IF FALSE THEN ASK FORGIVENESS IMMEDIATELY. 
INSTILL SOUL OF SACRIFICE AND FIGHT 
1. Do Good and the Best: Don't be Afraid of Death & Intimidation
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ 
156. O you who have believed, do not be like those who disbelieved and said about their brothers 
when they traveled through the land or went out to fight, "If they had been with us, they would not 
have died or have been killed," so Allah makes that [misconception] a regret within their hearts. It is 
Allah who gives life and causes death. Allah is Seeing of what you do. Being a believer becomes a 
person who has a desire for goodness and is consistent in fight. He knew that death was in God's 
hands. He is the giver of life and death. Most importantly, how to die and then go to paradise. 
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2. Three Advantages of Die as a Result of Seriousness in Spreading Goodness & Fight
جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث
157. If you are killed in the cause of Allah or die - (1) then forgiveness from Allah and (2) mercy are 
better than whatever they accumulate [in this world]. The reward of fight -in the sense of fight or 
peace- are forgiveness and love of Allah. Being a believer becomes a happy human being himself 
and his family, so it is easy to think and help others.
3. Forgiveness, Mercy and Ridha Allah is more Valuable than Anything
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ
158. (3) whether you die or are killed, unto Allah you will be gathered. The reward of fight is 
better than the world and its contents, because all belong to Allah, and return to Him.
3 CHARACTERS OF WORK: "CAUSE OF ALLAH" (3H)
1. Work with Wholeheartedly (HEART)
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
159. So by mercy from Allah, [O Muhammad], (1) you were lenient with them. (2) If you had been 
rude [in speech] and harsh in heart, they would have disbanded from about you. (3) So pardon them 
and ask forgiveness for them and (4) consult them in the matter (matters of war and other worldly 
matters, such as political, economic, social affairs and others). (5) When you have decided, then 
rely upon Allah. Indeed, Allah loves those who rely [upon Him]. CHARISMATIC LEADERS are 
leaders who are (1) affection, (2) patient, (3) forgiving, and (4) love to have discussion, and (5) 
close to Allah.  
2. Work Smartly (HEAD)
ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ک ک
160. If Allah should aid you, no one can overcome you; but if He should forsake you, who is there 
that can aid you after Him? Upon Allah let the believers rely. THE SENSE OF WORKERS arrived at 
the STRENGTHS of FAITH In Allah as evidenced by the victory of believers. Victory against enemies 
(demons): enemies from outside (opponents of Allah) or enemies from within (lust).
3. Work as Tooth and Nail (HAND)
ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
161. It is not [attributable] to any prophet that he would act unfaithfully [in regard to war booty]. 
Whoever betrays, [taking unlawfully], will come with what he took on the Day of Resurrection. 
Then will every soul be [fully] compensated for what it earned, and they will not be wronged. 
PROPHET AND BELIEVERS WORKER ARE HONEST and not betray. What you plant you reap.
KERJA MENGHARAP RIDHA ALLAH
1. Whatever The Traits of The Work: Intend Because Allah
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ
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162. Is one who pursues the pleasure of Allah like one who brings upon himself the anger of 
Allah and whose refuge is Hell? Wretched is the destination. BETRAYED means ready to accept 
the Anger of Allah and His hell. 
2. Work "because Allah" is Noble and get Paradise
ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
163. They are [varying] degrees in the sight of Allah, and Allah is Seeing of whatever they do. 
BECOME A LEADER IS LOOKING FOR BLESS OF ALLAH, which is happy. 
3. The Guide Works "Because Allah" is the Quran
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی
164. Certainly did Allah confer great favor upon the believers when He sent among them a 
Messenger from themselves, reciting to them His verses and purifying them and teaching them 
the Book and wisdom, although they had been before in manifest error. HAPPY CAN BE ACHIEVED 
BECAUSE OF MINDSET THAT ASSOCIATED ON ALLAH'S GUIDANCE, which He poured in the 
Quran, and exemplified in hadith. Happiness grows in the heart and cannot be imprisoned.
4 LESSONS FROM FAILURE
1. AGAINST the Rules is Lost
يت  ىت  مت  خت  جتحت  يب  ىب  مب  خب  جبحب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
جث مث ىث
165. Why is it that when a single disaster struck you on the day of Uhud, although you had struck 
the enemy in the battle of Badr with one twice as great, you said, "From where is this?" Say, "It 
is from yourselves." Indeed, Allah is over all things competent. THE BASE OF EVERY DISASTER is 
when man BREAKING ORDERS and ignore discipline.
2. The Lost is Given by Allah as A LESSON
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
166. What struck you on the day the two armies met was by permission of Allah that He might 
make evident the [true] believers. The disaster was not with the permission of Allah, because He 
wanted to test and FILTER the FAITH of man who embraced Islam.
3. If You Lose a Game, Don’t Lose A LESSON
ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
167. That He might make evident those who are hypocrites. For it was said to them, "Come, fight 
in the way of Allah or [at least] defend." They said, "If we had known [there would be] fighting, we 
would have followed you." They were nearer to disbelief that day than to faith, saying with their 
mouths what was not in their hearts. Allah is most Knowing of what they conceal. This speech was 
intended as a mockery, because they saw the Prophet did not know the strategy of fighting, because 
he did war when the number of Muslims was small. HYPOCRITES were DECEIVE THEMSELF. They 
are happy when other man have trouble, and feels difficult when other man happy. Their heart 
hurt and Allah adds the hurt; in the hereafter, hypocrites are the lowest hell dwellers.
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4. Die with GLORY Better than Life in Insult
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ
168. Those who said about their brothers while sitting [at home], "If they had obeyed us, they 
would not have been killed." Say, "Then prevent death from yourselves, if you should be truthful." 
Hypocrites feel that they will not die, even though every living man must die and return to Allah. 
Smart humans will not think of being HYPOCRISY and carrying out hypocrisy.
7 THINGS ABOUT THE REWARD OF MARTYR
1. Die In Upholding the Noble Values in the Way of Allah
 گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
169. Never think of those who have been killed in the cause of Allah as dead. Rather, they are (1) 
alive, (Only Allah knows how to live in that other realm). (2) with their Lord, receiving provision. 
MARTYR IS THE MOST ENJOYING DEAD. Honored in the world, and glorious in the hereafter. The 
believer's ambition is to be martyred. If Allah asks, than life is cheap.
2. SEVEN Achieved by the Martyrs
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   ۓ ۓ   ڭ    ڭ ڭ 
ڭ ۇ 
170. (3) Rejoicing in what Allah has bestowed upon them of His bounty, and (4) they receive good 
tidings about those [to be martyred] after them who have not yet joined them. (His friends who are 
still alive and still fight in the way of Allah). (5) That there will be no fear concerning them, (6) nor 
will they grieve. The pleasure of martyr felt in an excited and joyful heart, until MOTIVATE TO 
ALL MAN be MARTYR.
3. The Culmination of what Martyrs achieved was Reaching Allah Reward
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
171. (7) They receive good tidings of favor from Allah and bounty and [of the fact] that Allah 
does not allow the reward of believers to be lost. There is no "dead in vain" in fight/jihad.
4. FOUR Traits of the Martyrs 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
172. Those [believers] (1) who responded to Allah and (2) the Messenger after injury had struck 
them in Uhud war. (3) For those who did good among them and (4) feared Allah is a great 
reward.Fight/jihad follows the rules of Allah and the Messenger and continues to do right and 
fear Allah. JIHAD IS SPREADING GOODNESS.
5. Martyrs Still OPTIMISTIC and Believe in Allah
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
حب خب 
173. Those to whom hypocrites said, "Indeed, the people have gathered against you, so fear them." 
But it [merely] increased them in faith, and they said, "Sufficient for us is Allah, and [He is] the best 
Disposer of affairs." FAITH STRENGTHEN SOULS AND BODY. 
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6. The Highest Victory achieves Allah's Pleasure (Ridha)
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
174. So they returned with favor from Allah and bounty, no harm having touched them. And they 
pursued the pleasure of Allah, and Allah is the possessor of great bounty. FAITH AND FIGHT/JIHAD 
HAVE A GOAL TO FOLLOW PLEASURE OF ALLAH, He replies with great grace. 
7. Pleasure/Ridha of Allah Makes Peace of Heart, without Afraid
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
175. That is only Satan who frightens you of his supporters. So fear them not, but fear Me, if you 
are indeed believers. What makes men afraid of struggle is THE EVIL ONE and LUST.
THE QURAN MOTIVATION THAT PACIFY THE HEART 
1. UNBELIEF Cannot Hurt Allah 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ 
176. Do not be grieved, [O Muhammad], by those who hasten into disbelief. Indeed, they will never 
harm Allah at all. Allah intends that He should give them no share in the Hereafter, and for them is 
a great punishment. Fighting Allah must be lost and tormented. TRUE HAPPINESS WHEN MAN 
DEVOTE TO ALLAH.
2. APOSTASY Doesn't Harm Allah 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
177. Indeed, those who purchase disbelief [in exchange] for faith - never will they harm Allah at all, 
and for them is a painful punishment. AGAINST ALLAH WILL NOT HARM ALLAH AT ALL.
3. DELAY Torture for Disbelievers and Apostates so that the torments increase 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ 
178. Let not those who disbelieve ever think that [because] We extend their time (of enjoyment, 
extending life and letting them fall in sin) it is better for them. We only extend it for them so that 
they may increase in sin, and for them is a humiliating punishment. ALLAH DELAYS TORTURE 
NOT MEANS HE FORGETS IT.
4. Allah in Favor of Believers 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
179. Allah would not leave the believers in that [state] you are in (the condition of the Muslims 
mixed with the hypocrites) until He separates the evil from the good. Nor would Allah reveal to 
you the unseen. But instead, Allah chooses of His messengers whom He wills, so believe in Allah 
and His messengers. And if you believe and fear Him, then for you is a great reward. Among the 
apostles, the Prophet Muhammad was chosen by Allah by giving him the privilege of knowledge to 
respond to the contents of the man heart, so that he could determine who among them truly believed 
and who were hypocrites or unbelief. VICTORY OF FAITH LOOKS DEFINITELY AT THE HEREAFTER 
AND IN THE WORLD. Believers must win, and disbelievers must lose. 
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6 THINGS OF WITHHOLD, LIES AND THEIR PUNISHMENT
1. There is No Kindness from Withhold
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب 
خب مب ىبيب جت حت خت متىت يت جث مث ىث يث
180. Let not those who greedily withhold what Allah has given them of His bounty ever think that it 
is better for them. Rather, it is worse for them. Their necks will be encircled by what they withheld 
on the Day of Resurrection. To Allah belongs the heritage of the heavens and the earth. Allah, with 
what you do, is fully Acquainted. The believers DARE TO SACRIFICE THEIR SOUL, BODY, WEALTH. 
Proof of faith is not miserly.
2. Suggestions for Sharing Does Not Mean Allah and Islam as Lord & Religion are Poor
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
181. Allah has certainly heard the statement of those [Jews] who said, "Indeed, Allah is poor, while 
we are rich." We will record what they said and their killing of the prophets without right and will 
say, "Taste the punishment of the Burning Fire. FAITH WAS PRODUCE PASSION OF WORK, to 
be able to give the results to others. Believers believe that Allah is Almighty and want believers 
to be rich and share. 
3. Sharing Suggestions is the Kindness Accomplished by the Doer
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
182. That is for what your hands have put forth. Because Allah is not ever unjust to [His] servants. 
Poverty and torture in the Hereafter arises from self-tyranny.  ALLAH HAS BEEN GUIDED 
TO THE HAPPY WAY easily and clearly. Men even looking for a difficult and winding path of 
suffering.
4. The Proof that the Prophets are True is the Monotheistic Doctrine they Convey
ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک 
183. [They are] those who said, "Indeed, Allah has taken our promise not to believe any messenger 
until he brings us an offering which fire [from heaven] will consume." Say, "There have already 
come to you messengers before me with clear proofs and [even] that of which you speak. So why 
did you kill them, if you should be truthful?" PROOF OF SELF-TYRANNY IS ALWAYS MAKING A 
SCAPEGOAT OF EVERY MISTAKE.
5. Refusal of the People to the Prophets and Da'i is Not New
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ  ڱ ڱ 
184. Then if they deny you, [O Muhammad] - so were messengers denied before you, who brought 
clear proofs and written ordinances and the enlightening Scripture. For the Prophet Muhammad 
and believers, REFUSED Da'wah and the invitation OF GOODNESS ARE NOT A NEW case.
6. Every Kindness Will Be Rewarded with Kindness in the World & the Hereafter
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں 
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ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
185. Three important massages in this verse (1) Every soul will taste death, and you will only be 
given your [full] compensation on the Day of Resurrection. (2) So he who is drawn away from the 
Fire and admitted to Paradise has attained [his desire]. (3) What is the life of this world except the 
enjoyment of delusion. (1) Enough death as a message of goodness to remember. (2) The victory 
is saved from hell and entered into heaven.  (3) the world does not worthy of being a life goal.
4 THINGS ABOUT TEST LADDER TOWARDS SUCCESS
1. Believers Must Be Tested: the Medicine is PATIENT & FEAR
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
186. You will surely be tested in your possessions and in yourselves. You will surely hear from 
those who were given the Scripture before you and from those who associate others with Allah 
much abuse. But if you are patient and fear Allah - indeed, that is of the matters [worthy] of 
determination. In the world, mankind be tried and tested to assess the level of patience and 
piety. PIETY AND PATIENT ARE SIGN OF PERFECT FAITH. 
2. THE SCRIPTURES are a Source of Inspiration for Success
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
187. Remember, when Allah took a covenant from those who were given the Scripture, [saying], 
"You must make it clear to the people and not conceal it." But they threw it away behind their backs 
and exchanged it for a small price. Wretched is that which they purchased. DO NOT IMITATE the 
People of the Scripture: read the scriptures but not making it source of inspiration.
3. Rejoice at "Success that Forgetting Allah", is TORTURE
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڃڃ چ چ چ چ 
188. Never think that those who rejoice in what they have perpetrated and like to be praised for 
what they did not do - never think them [to be] in safety from the punishment, and for them is a 
painful punishment. JOY IN SIN IS FOOLISH AND FALSE EXCITEMENT. 
4. Allah Cause All Success: He is the Owner and the Ruler
ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ 
189. To Allah belongs the dominion of the heavens and the earth, and Allah is over all things 
competent. ALLAH IS THE RULER OF NATURE AND HE IS ALMIGHTY.
5 RESULTS OF REFLECTION AND HOPE
1. Smart is Always Reflection on Allah Creation 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
190. Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day 




2. Remember Allah in ANY CONDITION
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
191. Who remember Allah while standing or sitting or [lying] on their sides and give thought to 
the creation of the heavens and the earth, [saying], "Our Lord, You did not create this aimlessly; 
exalted are You [above such a thing]; then protect us from the punishment of the Fire. The top of 
intelligence is recognition: (1) Allah's creations are perfect; (2) self weakness, to possibly fall into 
sin. THE INTELLIGENT PEOPLE IF HE HAS SIN, HE REPENTS.
3. Going to Hell is Definitely Disgraced
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
192. Our Lord, indeed whoever You admit to the Fire - You have disgraced him, and for the 
wrongdoers there are no helpers. GO TO HELL IS SHAME. The intelligent believer aspires to 
happiness in the world and the hereafter.
4. FIVE HOPES in the Pray of the Believer
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ائ ائ ەئ ەئ وئ 
193. Our Lord, indeed we have heard a caller calling to faith, [saying], 'Believe in your Lord,' and 
we have believed. Our Lord, so (1) forgive us our sins and (2) remove from us our misdeeds and 
(3) cause us to die with the righteous. THE REQUESTS OF FAITH: (1) forgive sin, (2) blot out the 
iniquities, (3) take our soul in a righteous state.
5. Allah Never Fail in the Promise
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی 
194. Our Lord, and (4) grant us what You promised us through Your messengers and (5) do not 
disgrace us on the Day of Resurrection. Indeed, You do not fail in [Your] promise." Fourth and 
fifth requests: give us what you conveyed through messengers and not be embarrassed. Life with 
disgraced is a life that suffers despite having wealth and position, especially if it is DISGRACED 
on THE DAY OF JUDGMENT. 
6. Allah Will Surely Answer every Prayer, so Be Optimistic
ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ 
195. Their Lord responded to them, "Never will I allow to be lost the work of [any] worker among 
you, whether male or female; you are of one another. So those who emigrated or were evicted 
from their homes or were harmed in My cause or fought or were killed - I will surely remove from 
them their misdeeds, and I will surely admit them to gardens beneath which rivers flow as reward 
from Allah, and Allah has with Him the best reward." Man come from man and woman, so woman 
also come from man and woman. Man and woman are both mankind, NO EXCELLENCE ABOUT 
ASSESSMENT OF FAITH AND DEED between both. 
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TEMPORARY HAPPINESS VERSUS ETERNAL HAPPINESS 
1. Don't be Deceived about the SPARKLING Life of Disbelievers
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ 
196. Be not deceived by the [uninhibited] movement of the disbelievers throughout the land. 
Disbeliever Pleasure is not proof that they are happy. THE ULTIMATE OF HAPPINESS WHEN 
ALLAH AS A PURPOSE. Possessions or other than Allah are a tools and good helpers, but the 
employers or miserable goals. 
2. Looks Enjoy, even though Its Essence SUFFERS
ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 
197. It is but a small enjoyment; then their final refuge is Hell, and wretched is the resting place. 
There is no meaning of temporary pleasure if the ends with a lifetime of regret in the hell. 
THE Disbeliever WAS SUFFERING IN THE WORLD AND ETERNAL MISERY IN THE HEREAFTER. 
Believers are happy in faith and Islam. 
3. Believers in any Condition must be Happy
ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
198. But those who feared their Lord will have gardens beneath which rivers flow, abiding eternally 
therein, as accommodation from Allah. That which is with Allah is best for the righteous. Believers 
who fear in Allah is live happily in the world and in the hereafter. Happiness is eternal, as the 
river water continues to flow. THE TOP OF HAPPINESS WHEN LIVE WITH ALLAH. 
4. If Someone is Outside Islam, then "Convert" is a Smart Choice in Life
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى 
199. Indeed, among the People of the Scripture are those (1) who believe in Allah and (2) what 
was revealed to you and what was revealed to them, (3) being humbly submissive to Allah. (4) 
They do not exchange the verses of Allah for a small price. Those will have their reward with 
their Lord. Indeed, Allah is swift in account. Anyone has the right and may enter Islam. THE 
CHARACTERISTICS OF ISLAM: (1) believe in Allah, (2) believe in the Quran, (3) solemn, (4) the 
verse Allah is the source of life guidance. Those who do this must be happy in the world and in 
the hereafter.
5. Believers Keep Persevere, Endure, Close Allah and Fear Him
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
200. O you who have believed, (1) persevere and (2) endure and (3) remain stationed and (4) fear 
Allah, that you may be successful. The successful man does not have a sentence in his dictionary 
"patience has a limit." For him: "PATIENCE IT IS UNLIMITED". Four tips for success: persevere, 
endure, close to Allah, and fear Allah. Patient means persevere, steadfast, firm, refrain, never 
give up. If the enemy is patient, the believer must extra patient. Patient believers must be 





Surah 4: 176 verses
ٱ ٻ ٻ ٻ 
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
FEAR ALLAH IS THE PRINCIPLE OF SAKINAH FAMILY 
1. Noble Life with FAITH and FEAR ALLAH
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
1. O mankind, fear your Lord, who created you from one soul and created from it its mate and 
dispersed from both of them many men and women. Fear Allah, through whom you ask one 
another, and the wombs. Indeed Allah is ever, over you, an Observer. All our mutual rights and 
duties are referred to Allah. MAN IS HIS CREATURES; all His will is a measure of all goodness; and 
all man duties are adjusted according to His will.
2. REAL LIFE WITHOUT DAMAGING
ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ     ڇ    ڇ  ڇ ڍ ڍ 
2. Give to the orphans their properties, and do not substitute the defective [of your own] for the 
good [of theirs]. Do not consume their properties into your own. Indeed, that is ever a great sin. 
BEING a protector DOES NOT DAMAGE, because the fence does not eat plants
3. POLYGAMY is Islamic Solutions: When there are More Women
ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
3. If you fear that you will not deal justly with the orphan girls, then marry those that please 
you of other women, two or three or four. But if you fear that you will not be just, then marry 
only one or those your right hand possesses. That is more suitable that you may not incline to 
injustice. Fair requested is in fulfilling the outward and inward of wife needs. Islam allows the 
polygamy. Before this verse has sent down, polygamy already existed, and it was also carried 
out by the prophets before the Prophet Muhammad. MARRIAGE (monogamy or polygamy) is not 
something to be afraid or as lust, but it is something that should be honored in the highest 
sense.
4. Giving DOWER is Respect
ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
4. Give the women upon marriage their bridal gifts graciously. But if they give up willingly to 
you anything of it, then take it in satisfaction and ease. Dowry, the size of which is determined 
by the agreement of both parties, because the gift must be carried out sincerely. ISLAM PLACES 
MARRIAGE AND WOMEN IN THE NOBLE PLACE, starting from giving dower as a form of respect.
5. Children Need to take Care Early in Faith and Skills to Looking for Sustenance
ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې 
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5. Do not give the weak-minded your property, which Allah has made a means of sustenance for 
you, but provide for them with it and clothe them and speak to them words of appropriate kindness. 
Orphans who is not yet adult or an adult who cannot manage his property needs attention. FROM 
MARRIAGE WILL BE BORN OFFSPRING WHO MUST BE EDUCATED even though both parents are 
gone.
6. Islamic rules between Caregivers, Orphans and Witnesses 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
مب  خب  حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ 
ىب يبجت حت خت مت ىت 
6. Test the orphans [in their abilities] until they reach marriageable age. Then if you perceive in 
them sound judgement, release their property to them. Do not consume it excessively and quickly, 
[anticipating] that they will grow up. Whoever, [when acting as guardian], is self-sufficient should 
refrain [from taking a fee]; and whoever is poor - let him take according to what is acceptable. 
Then when you release their property to them, bring witnesses upon them. Sufficient is Allah as 
Accountant. Test and train the orphans about religion, their efforts, behavior and so on until it is 
known that the child can be trusted and independent. RELIGIOUS EDUCATION AND LIVE SKILLS 
SHOULD BE GIVEN TO CHILDREN SINCE THE EARLY AGE. 
4 BASIC PRINCIPLES OF INHERITANCE LAW
1. The Inheritance as a PROVISION from Allah 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺٿ ٿ ٿ ٿ 
7. For men is a share of what the parents and close relatives leave, and for women is a share of what 
the parents and close relatives leave, be it little or much - an obligatory share. Man and woman get 
inheritance in Islam. Believers do not make the competition of inheritance as a door to breakup 
of family harmony. Inheritance is a love form of the giver of inheritance to the recipient.
2. SHARING with Three Groups Who Did Not Get Inheritance
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
8. When (1) other relatives (who do not have inheritance rights from inheritance) and (2) orphans 
and (3) the needy are present at the time of division, then provide for them something out of the 
estate and speak to them words of appropriate kindness. A testament or the giving of a minimum 
may not more than one third of the inheritance. SHARING IS BEAUTIFUL. Will not be poor people 
who share. Sharing adds to the fortune and blessings of the angels every morning.
3. Believers Leave Inheritance to the GENERATION OF FEAR ALLAH
 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
9. Let those executors and guardians fear injustice as if they themselves had left weak offspring behind 
and feared for them. So let them fear Allah and speak words of appropriate justice. Our children and 
grandchildren are our hope, EDUCATE THEM BY FAITH and fear Allah. 
4. Prohibited from Obtaining Property In ILLEGAL WAY (Source of Inheritance)
 ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ 
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10. Indeed, those who devour the property of orphans unjustly are only consuming into their 
bellies fire. And they will be burned in a Blaze. A pious believer does not seek sustenance 
from the source of the forbidden property, even if it makes his offspring happy. HAPPINESS IS 
LOCATED IN LAWFUL RESOURCES. 
INHERITANCE DISTRIBUTION SCHEME
1. THREE SCHEMES of Inheritance Distribution: Sons, Daughters & Parents
ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ 
ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  حئ مئ ىئ يئ جب 
11. Allah instructs you concerning your children: (1) for the male, what is equal to the share of two 
females. (2) But if there are only daughters, two or more, for them is two thirds of one's estate. If 
there is only one, for her is half. (3) For one's parents, to each one of them is a sixth of his estate if 
he left children. But if he had no children and the parents alone inherit from him, then for his mother 
is one third. If he had brothers or sisters, for his mother is a sixth, after any bequest he may have 
made or debt. Your parents or your children - you know not which of them are nearest to you in 
benefit. These shares are an obligation imposed by Allah. Indeed, Allah is ever Knowing and Wise. 
The share of men is twice that of women, because men's duties are heavier than women, such as 
the obligation to pay a dowry and provide a living (See an-Nis±’ (4): 34). ALLAH’S PROVISION IN 
INHERITANCE ARE BEST. He is wise. 1. A will with a maximum of 1/3 inheritance and debt paid. 
2. The inheritance must not be held by one heir.
2. THREE SCHEMES for Husband, Wife & Brother
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ 
ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳڳ  ڳ ڱ 
ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ   
ھ ے ےۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ 
12. (4) For you is half of what your wives leave if they have no child. But if they have a child, for 
you is one fourth of what they leave, after any bequest they [may have] made or debt. (5) For the 
wives is one fourth if you leave no child. But if you leave a child, then for them is an eighth of what 
you leave, after any bequest you [may have] made or debt. (6) If a man or woman leaves neither 
ascendants nor descendants but has a brother or a sister, then for each one of them is a sixth. But 
if they are more than two, they share a third, after any bequest which was made or debt, as long as 
there is no detriment [caused]. Such as: (a). Inherit more than 1/3 of the inheritance. (b). Willing 
with the intention of reducing inheritance. Even if less than 1/3 if there is an intention to reduce 
inheritance rights, also not allowed. [This is] an ordinance from Allah, and Allah is Knowing and 
Forbearing. DECEPTION in reaching for anything definitely is NOT GOOD.  
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3. OBEY THE RULES of Inheritance Make You Happy and Enter Paradise in the Hereafter
ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ېې ې ى ى ائ 
13. These are the limits set by Allah, and whoever obeys Allah and His Messenger will be admitted 
by Him to gardens in Paradise under which rivers flow, abiding eternally therein; and that is the 
great attainment. THE GREAT VICTORY IS NOT FIGHT OVER Inheritance SUBSTANCE, but obedient 
to Allah who establishes inheritance laws and respects inheritance recipients.
Who Eat the Inheritance Illegally will Surely Suffer
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
14. Whoever disobeys Allah and His Messenger and transgresses His limits - He will put him 
into the Fire to abide eternally therein, and he will have a humiliating punishment. WHEN THE 
INHERITANCE SUBSTANCE IS CONTESTED by not heeding Allah's commands and His limits, THEN 
LIFE WILL SUFFER IN THE WORLD, and be tormented in the Hereafter. Despicable and humiliated.
BASIC FOR SETTING THE GUILTY OF LEWDNESS AND REPENT
1. Accusation Set Based on 4 Witnesses
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
15. Seize people's substance is prohibited, as well as seizing the honor of people outside the 
prohibited marriage. Those who commit unlawful sexual intercourse of your women (adultery, 
homosexuality, and lesbians) - bring against them four witnesses from among you. If they testify, 
confine the guilty women to houses until death takes them or Allah ordains for them another way. It 
is by descending an-Nµr (24): 2, about the law of flagellation. ADULTERY IS PROHIBITED, because 
marriage as an alternative that so honorable. Why are there still man looking for the bad and 
leaving the good!?
2. Adulterer is PUNISHED or REPENT
ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
16. The two who commit it among you, dishonor them both. But if they repent and correct 
themselves, leave them alone. Indeed, Allah is ever Accepting of repentance and Merciful. If 
you have committed major sins such as adultery, homosexuals and lesbians, repent. NO LATE 
WORDS IN REPENT. EVEN THOUGH HAS DONE A BIG SIN AND POLYTHEISM.
3. TWO WAYS of Good Repentance are: as Soon as Possible and Learn About Islam
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک 
17. The repentance accepted by Allah is only for those who do wrong in ignorance or carelessness 
and then repent soon after. It is those to whom Allah will turn in forgiveness, and Allah is ever 
Knowing and Wise. (1) REPENT as soon as possible, and (2) learn about Islam to understand why 
Allah forbid and ordered.
4. The Repentance of Disbeliever or Intentionally PLAYING ISLAM is Not accepted
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
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ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
18. But repentance is not accepted of those who continue to do evil deeds up until, when death 
comes to one of them, he says, "Indeed, I have repented now," or of those who die while they are 
disbelievers. For them We have prepared a painful punishment. IF SIN IS CONSIDERED NORMAL 
and without any regret; if death is infront of then repent, then this kind of repentance is useless.
3 WAYS TO TREAT A WIFE 
1. Three Things Husband Interaction with Wife
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
19. O you who have believed, (1) it is not lawful for you to inherit women by compulsion. (2) Do 
not make difficulties for them in order to take back part of what you gave them unless they commit 
a clear immorality. (3) Live with them in kindness. For if you dislike them - perhaps you dislike a 
thing and Allah makes therein much good. This verse does not mean that the inheritance of women 
is not permissible. According to some Jahiliah Arab customs when a person dies, the oldest child 
or other family member inherits the widow. The widow may be married alone or married to another 
person whose dowry is taken by the testator or not allowed to remarry. These three cases (taking 
the widow of a deceased husband, asking for what is given, and being rude) ARE FORBIDDEN 
because this is a shameful act and CRIME AGAINST WOMEN AND WIFE. 
2. What is Given is Not Feasible to be Asked Again
ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
20. But if you want to replace one wife with another and you have given one of them a great amount 
in gifts, do not take back from it anything. Would you take it in injustice and manifest sin? WHAT 
HAS BEEN GIVEN ARE NOT FEASIBLE TO BE ASKED AGAIN, especially giving to your wife.
3. "Enjoying the Wife" Reason for Not Taking the Dowry that Has Been Given
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
21. How could you take it while you have gone in unto each other and they have taken from you a 
solemn covenant? Islam allows divorce, although marriage is a strong agreement that needs to be 
respected. RESPECT THE MARRIAGE IN A WAY NOT TO TAKE WHAT YOU HAVE GIVEN..
5 MARRIAGE REGULATIONS 
1. Fifteen Women Whose Cannot Be Married
ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ ڍ 
22. (1) Do not marry those women whom your fathers married, except what has already occurred. 
Indeed, it was an immorality and hateful to Allah and was evil as a way. Our father's wife is our 
mother, both of them ARE OUR PARENTS WHO MUST BE RESPECTED. 
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ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
23. Prohibited to you for marriage are (2) your mothers, (3) your daughters, (4) your sisters, (5)your 
father's sisters, (6) your mother's sisters, (7) your brother's daughters, (8) your sister's daughters, (9) 
your milk mothers who nursed you, (10) your sisters through nursing, (11) your wives' mothers, 
and (12) your step-daughters under your guardianship born of your wives unto whom you have 
gone in. But if you have not gone in unto them, there is no sin upon you. (13) Also prohibited 
are the wives of your sons who are from your own loins, and (14) that you take in marriage two 
sisters simultaneously, except for what has already occurred. Indeed, Allah is ever Forgiving and 
Merciful.  Of many women, Allah only forbids these 15 types, the aim is to REALIZE GOODNESS 
and ease for humans. He is thankful.
PART 5
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ   ڀ  ڀ  پپ    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ 
ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
24. Also prohibited to you are (15) all married women, except those your right hands possess. 
This is the decree of Allah upon you. And lawful to you are all others beyond these, provided that 
you seek them in marriage with gifts from your property, desiring chastity, not unlawful sexual 
intercourse. So for whatever you enjoy of marriage from them, give them their due compensation 
as an obligation. And there is no blame upon you for what you mutually agree to beyond the 
obligation. Indeed, Allah is ever Knowing and Wise. Adding, reducing or not paying at all the 
stipulated dowry is okay, if you are mutual willing. BELIEVER'S HOUSEHOLD WAS BUILT ON 
THE BASIC OF RELIGION OR LIKE EACH OTHER. 
2. Married with Slave is LAWFUL
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  کگ  ک  ک 
ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې 
25. Whoever among you cannot find the means to marry free, believing women, then [he may 
marry] from those whom your right hands possess of believing slave girls. Allah is most knowing 
about your faith. You believers are of one another. So marry them with the permission of their 
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people and give them their due compensation according to what is acceptable. They should be 
chaste, neither of those who commit unlawful intercourse randomly nor those who take secret 
lovers. But once they are sheltered in marriage, if they should commit adultery, then for them is 
half the punishment for free unmarried women. This allowance is for him among you who fears 
sin, but to be patient is better for you. Allah is Forgiving and Merciful. SOMEONE FAITH CAN BE 
SEEN FROM THE GOOD DEEDS, there is also the intention behind that only Allah knows. In all 
matters, faith in Allah and patience in take action are good deeds. Those who are patient must 
be successful, lucky, win and be happy. Patience is not waiting, but acting on time.
3. Allah's Decision is WISE
ې ې ې ى ى ائ ائ   ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
26. Allah wants to make clear to you the lawful from the unlawful, and guide you to the good 
practices of those before you and to accept your repentance. Allah is Knowing and Wise. If you 
have did adultery or sin, repent; ALMIGHTY ALLAH IS RECEIVER OF REPENT.
4. Marriage is the Most Effective Solution to Prevent the Lust
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
27. Allah wants to accept your repentance, but those who follow their passions want you to digress 
into a great deviation. ALLAH's love makes GOODNESS and peace in the heart, while criminals 
want humans to sink into the valley of evil and be swept away in the mud of sin.
5. Humans Are Very Weak in Against The Lust, so Get Married
 ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
28. Allah wants to lighten for you your difficulties; and mankind was created weak. In the Shari'a, 
among others may marry a slave or polygamous if the conditions are sufficient. Human weakness 
towards their partner become strength  of power when it is channeled through the door of 
marriage.
ISLAM PROTECS MALE AND WOMEN'S RIGHTS
1. Three Ways to Gaining Property Rights
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڃڃ ڃ چ چچ     چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ 
29. O you who have believed, (1) do not consume one another's wealth unjustly (like: interest, 
gambling, stealing, bribery, prohibited buying and selling) but (2) only in lawful business by 
mutual consent. (3) Do not kill yourselves or one another. Indeed, Allah is to you ever Merciful.
Obtaining property rights (1) eating lawful property, (2) trading on pleasure, (3) not committing 
suicide. Allah with compassion guarantees the protection of human rights with His commands 
and prohibitions.
2. Breaking the Three Things Above, only Making Life Hard
 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
30. Whoever does that in aggression and injustice - then We will drive him into a Fire. That, 
for Allah, is always easy. Violating the protection of human rights by suicide, cheating and 
pursuing illicit assets will cause suffering in the world and be tormented in the hereafter. Making 
criminals and sinners torment is easy for Allah. Mentioned, so that humans choose happiness 
is not torture.
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3. Stay Away from Major Sins is Noble
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
31. If you avoid the major sins which you are forbidden, (such as: associating Allah, magic, 
killing forbidden humans, interest, eating the substance of orphans, running away from merdan 
war, accusing adultery and others). We will remove from you your lesser sins and admit you to a 
noble entrance into Paradise. ACHIEVING THE ALLAH'S BLESS AND ENTER THE HEAVEN are the 
goal and the hope of believers who live in this world. 
4. The Provision of Every Human Has Been Determined: Work, Pray and Don't be Envy
ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ
32. Two messages of life: (1) do not wish for that by which Allah has made some of you exceed 
others. For men is a share of what they have earned, and for women is a share of what they have 
earned. (2) Ask Allah of his bounty. Indeed Allah is ever, of all things, Knowing. INTELLIGENT 
BELIEVER HAS A POSITIVE MIND PATTERN in seeing every event. This makes it (1) love to Allah 
(pray) and (2) not be envy with anyone.
5. Do Fair
 ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ 
ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
33. For all (man and woman), We have made heirs to what is left by parents and relatives. To those 
whom your oaths have bound to you - give them their share. Indeed Allah is ever, over all things, a 
Witness. LIFE WILL BE BEAUTIFUL IF IT IS BUILT WITH JUSTICE
2 RULES FOR LIVING AS HUSBAND AND WIFE 
1. The Husband as a Protector becouse of this: 1. Personality
ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
34. Men (husband) are in charge of women (wife) by right of what Allah has given one over the 
other and what they spend for maintenance from their wealth. So righteous women are devoutly 
obedient, guarding in the husband's absence what Allah would have them guard. But those wives 
from whom you fear arrogance - (1) first advise them; then if they persist, (2) forsake them in 
bed; and (3) finally, strike them. But if they obey you once more, seek no means against them. 
Indeed, Allah is ever Exalted and Grand. PROTECTIVE HUSBAND because (1) personality and 
(2) living. A good wife (1) remains faithful and harmonious in the presence and absence of 
husband, (2) in addition to maintaining self-respect as instructed by Allah. FOUR STEPS TO 
FACING FAMILY CLASH: (1) advice, (2) separate beds, (3) non-painful physical corrections, (4) 
inter-family consultations (QS 4:35).
2. Four Regulations Regarding Nusyuz Wife
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
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ڑ ڑ کک ک ک گ  گ گ گ 
35. If you fear dissension between the two, (4) send an arbitrator from his people and an arbitrator 
from her people. If they both desire reconciliation, Allah will cause it between them. Indeed, Allah 
is ever Knowing and Acquainted with all things. A plan for resolving family clashes is carried out 
without much noise, and through twists and legal wiles, with the help of Allah both parties will 
be able to REACH THE POINT OF HARMONY. 
7 OBLIGATIONS TO ALLAH AND MANKIND
1. Worship Allah & DO GOOD Especially to the Nine Groups
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
36. The subject of islamic teachings: (1) Worship Allah and associate nothing with Him, (2) do 
good- (a) to parents, and (b) to relatives, (c) orphans, (d) the needy, (e) the near neighbor, (f) 
the neighbor farther away, (g) the companion at your side, (h) the traveler, and (i) those whom 
your right hands possess. Indeed, Allah does not like those who are self-deluding and boastful. 
THE MAIN ISLAM TEACHING are (1) serve Allah and (2) do good to others, especially 9 people 
above. Pride is one reason why all charity, compassion and generosity cannot develop.
2. It is Prohibited to do Stingy
ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ى ى ائ ائ 
37. Who are stingy and enjoin upon other people stinginess and conceal what Allah has given 
them of His bounty - and We have prepared for the disbelievers a humiliating punishment. 
Stinginess looks at other people as low, even though himself is despicable.
3. Charity is Prohibited becuse of Cheerful and Arrogant
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ 
38. Those who spend of their wealth to be seen by the people and believe not in Allah nor in 
the Last Day. He to whom Satan is a companion - then evil is he as a companion. Just as bad as 
being stinginess with GENEROSITY TO BE SEEN BY PEOPLE. The act is only hypocrisy, without 
compassion for humans and love for Allah. 
4. Share BECAUSE OF ALLAH, and seek The Reward of the Hereafter
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
39. What harm would come upon them if they believed in Allah and the Last Day and spent out of 
what Allah provided for them? Allah is ever, about them, Knowing. SUSTENANCE in the sense of 
physical, mental, spiritual or everything related to life and its growth comes from Allah. FAITH 
IN ALLAH AND IN HEREAFTER SHOULD RELIEVE THE BELIEVER TO CHARITY. 
5. Allah Multiplies Sharing REWARD
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ 
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40. Indeed, Allah does not do injustice, even as much as an atom's weight; while if there is a good 
deed, He multiplies it and gives from Himself a great reward. No matter how small the goodness 
that must come from a clean heart. Believers believe that every substance donated is NOT RUN 
OUT, EVEN ADD in the world and reward in the Hereafter.
6. The Charity Giver CLOSE to the Prophet
ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
41. So how will it be when We bring from every nation a witness and we bring you, [O 
Muhammad] against these people as a witness? BELIEVER PREPARED SELF to welcome this 
happy day to meet the Prophet Muhammad, by faith and charity.
7. Disbelievers and Misers are EMBARRASSED and Insulted
 گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
42. That Day, those who disbelieved and disobeyed the Messenger will wish they could be covered 
by the earth. They will not conceal from Allah a single statement. The hope of Disbeliever in the 
hereafter is to become dust, because their presence is only a torment for themselves.
3 INNER & OUTER HOLINESS IN THE PRAYER
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ 
43. O you who have believed, (1) do not approach prayer while you are intoxicated until you know 
what you are saying or (2) in a state of janabah, except those passing through [a place of prayer], 
until you have washed [your whole body]. (3) If you are ill or on a journey or one of you comes 
from the place of relieving himself or you have contacted women (touch skin, or mix as husband 
and wife), and find no water, then seek clean earth and wipe over your faces and your hands with it. 
Indeed, Allah is ever Pardoning and Forgiving. Three things that need to be done before prayer: 
(1) not drunk (this is forbidden before being drunk), (2) not junub, (3) ablution or tayamum. 
ISLAM IS HOLY AND CLEAN, Allah loves cleanliness and purity.
DISBELIEVER ARE UNCLEANNESS SPIRITUAL AND THREATS FOR THEM 
1. The Disbelievers Buy DIGRESSION With Faith
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب
44. Have you not seen those who were given a portion of the Scripture, purchasing error [in 
exchange for it] and wishing you would lose the way? An Inner chaste person always rejects 
holiness that is good for his life.
2. Satan is ENEMY, and Allah is a Protector
 ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
45. Allah is most knowing of your enemies; and sufficient is Allah as a protector, and sufficient 
is Allah as a helper. The greatest enemy of mankind is satan and who tempts people to become 
humans who disbelieve in Allah, go against His commands, and carry out His prohibitions. For 
good people, the MINDSET that he must plant for the first time is "making Allah as a protector." 
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3. The Disbeliever PLAYED the Scriptures and Denounced Religion
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ چ ڇ ڇ ڇ    ڇ ڍ ڍ 
46. Among the Jews are those who distort words from their proper usages (change the meaning, 
place, or add and subtract words) and say, "We hear and disobey" and "Hear but be not heard" and 
"Ra'ina," (pay attention to us. See QS 2: 104) twisting their tongues and defaming the religion. If 
they had said [instead], "We hear and obey" and "Wait for us to understand," it would have been 
better for them and more suitable. But Allah has cursed them for their disbelief, so they believe 
not, except for a few. Hear and do the best is the key to success. DENOUNCE GOODNESS IS THE 
BEGINNING OF FAILURE. 
4. "True People of the Scripture" is FAITH in Allah, Muhammad and The Quran
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
47. O you who were given the Scripture, believe in what We have sent down [to Muhammad], 
confirming that which is with you, before We obliterate faces and turn them toward their backs 
or curse them as We cursed the sabbath-breakers. And ever is the decree of Allah accomplished. 
Sometimes ANIMALS ARE BETTER than humans, if life is just destructive.
5. Polytheism is High-level CRIME
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
48. Indeed, Allah does not forgive association with Him, but He forgives what is less than that for 
whom He wills. He who associates others with Allah has certainly fabricated a tremendous sin. THE 
MOST BAD CRIMES ARE BETRAYAL, by placing Allah's creatures as His rivals. If kufr is caused by 
foolishness, then repents, becouse Allah's love is always open.
PEOPLE WHO NOT INNER CHASTE & THREAT FOR THEM
1. The Sancity Faith Comes From Allah
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
49. Have you not seen those who claim themselves to be pure? Rather, Allah purifies whom He 
wills, and injustice is not done to them, [even] as much as a thread [inside a date seed]. PRETEND 
TO BE HOLY or claiming holy exactly they who are far from sancity and cleanliness.
2. It Is Impossible the Holy Faith People Against Allah
 ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
50. Look how they invent about Allah untruth, and sufficient is that as a manifest sin. Against 
ALLAH as GOD, the Lord of heaven and earth means fighting the One who gave life to him.
3. Believers Must SUPPORT Other Believers
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  حئ مئ 
ىئ يئ جب حب خب مب ىب 
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51. Have you not seen those who were given a portion of the Scripture, who believe in superstition 
and false objects of worship, and say about the disbelievers, "These are better guided than the 
believers as to the way"? Even though the facts are reversed, the true Islam still remains TRUE.
4. Disbeliever is CURSED and Life Without Helper
ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
52. Those are the ones whom Allah has cursed; and he whom Allah curses - never will you find for 
him a helper. AGAINST MUHAMMAD DOESN'T GET HELP EVEN DISPELLED.
5. Disbelievers are Identical to STINGINESS
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
53. Or have they a share of dominion? Then if that were so, they would not give the people even as 
much as the speck on a date seed. THE BEST OF HUMAN WHO LIVES to GIVE BENEFIT FOR OTHERS.
4 CORE SO THAT BELIEVERS DO NOT SPITEFUL
1. Spiteful Person is Not Worthy of Being ROLE MODEL
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   
چ چ چ 
54. Or do they envy people for what Allah has given them of His bounty? But we had already 
given the family of Abraham the Scripture and wisdom, and conferred upon them a great kingdom. 
Among the worst forms of selfishness are MISER, SPITEFUL AND ENVY.
2. The Spiteful Person is Burning With JEALOUS Fire and Burning in the Hell
 
55. Some among them believed in it, and some among them were averse to it. Enough is Hell for a 
burning Fire.THE SPITEFUL AND Envy are like the FIRE THAT BURNS FROM INSIDE, which is hell. 
3. TORTURE in Hell No Word "Stop"
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
56. Indeed, those who disbelieve in Our verses - We will drive them into a Fire. Every time their 
skins are roasted through, We will replace them with other skins so they may taste the punishment. 
(Science says that the pain lies in the nerves in the skin. The skin here is a symbol of a painful 
torment.) Indeed, Allah is ever Exalted in Might and Wise. SUFFERING IN HELL IS ETERNAL. NO 
FINAL WORD IN HELL's TORMENT. It is illustrated that 1 day in hell = 50,000 years in the world. 
Smart believers will not sacrifice faith that happy just to gain momentary pleasure.
4. Believers Live in HEAVEN Forever
 ڻ ڻ   ڻ   ڻ   ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ   ھھ ے   ے 
ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
57. But those who believe and do righteous deeds - We will admit them to gardens beneath which 
rivers flow, wherein they abide forever. For them therein are purified spouses, and We will admit 
them to deepening shade. Spiritual happiness, more and more in its meaning. Symbolized by 
shelter in the garden, the farther people go inside, the cooler it feels. THE TOP OF HAPPINESS 
IS THE HEAVEN GARDEN IN HEREAFTER. 
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4 BASIC OF GOVERNMENT 
1. The MANDATE is Implemented, 2. JUSTICE is Enforced
ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ 
58. Indeed, Allah commands you to (1) render trusts to whom they are due and (2) when you 
judge between people to judge with justice. Excellent is that which Allah instructs you. Indeed, 
Allah is ever Hearing and Seeing. THIS LIFE IS A MANDATE and do fair. Perform the mandate 
and justice as well as possible in the name of Allah, the giver of the mandate and the justice.
3. OBEY the Rules of Allah & the Messenger, 4. REFER to the Quran & Hadith
ۈئ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 
ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث 
59. O you who have believed, (3) obey Allah and obey the Messenger and those in authority among 
you. (4) If you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger, if you should believe 
in Allah and the Last Day. That is the best [way] and best in result. Obeying Allah, the Messenger 
and goverment can be expected that life can walk above the truth. Humans must respect and 
obey such a power.
Tagut’s Government is Government that Makes "SATAN'S WHISPER" State Reference
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
60. Have you not seen those who claim to have believed in what was revealed to you, [O Muhammad], 
and what was revealed before you? They wish to refer legislation to Taghut, while they were 
commanded to reject it; and Satan wishes to lead them far astray. The tagut’s government that is 
always hostile to the Prophet Muhammad and the Muslims. MAKE FRIENDS WITH SATAN IS THE 
WORST OF THE FRIENDSHIP.
Tagut's Government is ANTI GOD
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
61. When it is said to them, "Come to what Allah has revealed and to the Messenger," you see the 
hypocrites turning away from you in aversion. The country of Indonesia and other Muslims country 
"which is believe in Allah" cannot be called Tagut's government. The evil character of hypocrisy 
will apply throughout the era. THE TOP OF HYPOCRISY IS MISGUIDED. 
BELIEVERS TASK: ISLAMIZE THE HYPOCRISY
1. Hypocrisy is the ENEMY in the blanket
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک 
62. So how will it be when disaster strikes them, because of what their hands have put forth, and then 
they come to you swearing by Allah, "We intended nothing but good conduct and accommodation." 
HYPOCRISY is always claimed to be pious person, but they are secretly conspire. The Tyranny 
becomes the grip of the hypocrites. In this way their interests are guaranteed. 
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2. Hypocrisy Needs To Be ADVISED To Faith Honestly
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
63. Those are the ones of whom Allah knows what is in their hearts, so turn away from them 
but admonish them and speak to them a far-reaching word. THE PIOUS PEOPLE WILL STAY AWAY 
FROM EVERYTHING WILES OF HYPOCRISY. He would not hesitate to show them a good way of 
life. And try to convey with words that can penetrate their heart and invite them back to Allah.
3. Hypocrisy Repentance SINCERELY Will Be Accepted By Allah 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
64. We did not send any messenger except to be obeyed by permission of Allah. If, when they 
wronged themselves, they had come to you, [O Muhammad], and asked forgiveness of Allah 
and the Messenger had asked forgiveness for them, they would have found Allah Accepting of 
repentance and Merciful. If a HYPOCRISY REPENTS, no creature is worth to prevent it.
"Sincere Repentance" is Seen from FOLLOWING the Teachings of Islam
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ 
65. But no, by your Lord, they will not [truly] believe until they make you, [O Muhammad], judge 
concerning that over which they dispute among themselves and then find within themselves no 
discomfort from what you have judged and submit in full, willing submission. TESTING THE TRUTH 
OF FAITH IS NOT ONLY WITH VERBAL RECOGNITION, but happily accepts every Islamic teaching. 
His mindset has reached the point of every Islamic teaching that leads to happiness.
5 THINGS "SACRIFICE IN THE WAY OF ALLAH IS FINDING A HEAVEN"
1. The Believer is FAITHFUL in Sacrificing Body and Soul For Religion and Nation
ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
66. If We had decreed upon them, "Kill yourselves" or "Leave your homes," they would not have 
done it, except for a few of them. But if they had done what they were instructed, it would have 
been better for them and a firmer position for them in faith. The highest value of faith is if someone 
with VOLUNTEER wants to sacrifice his life, residence and all the things he loves in the way of 
Allah.
2. The Reward of Fighters is Great in HEAVEN
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
67. Then We would have given them from Us a great reward. A little GOODNESS, like USD 1, will 
be rewarded by Allah with Trillions of dollars.
3. PLACE of Advantage from a Struggle and Sacrifice
ڄ ڃ ڃ ڃ 
68. We would have guided them to a straight path. There are FOUR BENEFITS FROM HUMAN 




4. The FOUR Types of Humans Who Get GRACE
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ 
69. Whoever obeys Allah and the Messenger - those will be with the ones upon whom Allah has 
bestowed favor of (1) the prophets, (2) the steadfast affirmers of truth, (3) the martyrs and (4) 
the righteous. Most excellent are those as companions. Even the person with the lowest social 
level during his faith and doing good he will be accepted as FAMILY OF BELIEVERS in a beautiful 
fellowship, full of mercy with four levels. Namely: 1. the highest level is the prophets. 2. a person 
who is sincere and a lover of truth, risking his personality like that of Abu Bakr as-Siddiq. 3. 
Honorable troops who were martyred witnessed the truth. 4. A large number of pious people.
5. Being a Good Believer and Ready to Sacrifice is the Most Beautiful GIFT from Allah 
ڑ ک ک کک گ گ گ گ 
70. That is the bounty from Allah, and sufficient is Allah as Knower. For believers it is enough 
that Allah knows his condition which is meaningless. With His knoweth so believers will receipt 
into happy family. 
6 PREPARATIONS SHOULD BE READY TO FORCE THE ENEMY 
1. Life is a STRUGGLE that Needs to be Prepared
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
71. O you who have believed, take your precaution and [either] go forth in companies or go forth 
all together. There is no battle carried out without struggle and vigilance.
2. Believers Ready to Fight for DEFENDING RELIGION
 ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
72. Indeed, there is among you he who lingers behind; and if disaster strikes you, he says, "Allah 
has favored me in that, I was not present with them." People who still have doubts in thoughts or 
actions will separate themselves from the group of worshipers. If the congregation gets misfortune, 
he feels grateful that he is not among the congregation. Conversely, if they get a victory instead of 
rejoicing for the common good, they feel sorry for not getting spoils of war. 
3. The Struggle Is NOT to Look for TREASURES of War Plunder
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې 
73. But if bounty comes to you from Allah, he will surely say, as if there had never been between 
you and him any affection. "Oh, I wish I had been with them so I could have attained a great 
attainment." That is the FEARING THOUGHTS AND TRAVELERS THAT JUST ENJOY YOURSELF. Such 
humans cannot be expected to be a source of strength for their congregation
4. Fighting For One Noble Duty is "ALLAH’S BLESS and HEAVEN"
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی
74. So let those fight in the cause of Allah who sell the life of this world for the Hereafter. He 
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who fights in the cause of Allah and is killed or achieves victory - We will bestow upon him a 
great reward. It should be noted that, here there is only one choice: "Martyrdom or victory! 
TRUE FIGHTERS DO NOT KNOW LOSS. 
5. The War is to ELIMINATED the COLONIALISM in the world
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ ڦ 
75. What is the matter with you that you fight not in the cause of Allah, and for the oppressed 
among men, women, and children who say, "Our Lord, take us out of this city of oppressive people 
and appoint for us from Yourself a protector and appoint for us from Yourself a helper?" Their 
request to get a protector and helper was finally fulfilled when MUHAMMAD IS CHOSEN as 
APOSTLE to bring back the independence and peace in Mecca.
6. Believers Fight in THE WAY OF ALLAH
ڍ  ڇڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ
76. Those who believe fight in the cause of Allah, and those who disbelieve fight in the cause of 
Taghut. So fight against the allies of Satan. Indeed, the plot of Satan has ever been weak. LIFE IS 
A CHOICE: with God or with Satan. Together with God is strength and happiness, with Satan is 
weakness and suffering.
4 ATTITUDE OF BELIEVER & HYPOCRISY IN FACING THE WAR 
1. Believers Ready to FIGHT, and Hypocrisy Afraid to Fight 
 ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
77. Have you not seen those who were told, "(1) Restrain your hands [from fighting] and (2) 
establish prayer and (3) give zakah"? But then when fighting was ordained for them, at once a 
party of them feared men as they fear Allah or with [even] greater fear. They said, "Our Lord, why 
have You decreed upon us fighting? If only You had postponed it for us for a short time." Say, 
(1) The enjoyment of this world is little, and (2) the Hereafter is better for he who fears Allah. (3) 
Injustice will not be done to you, even as much as a thread inside a date seed." THREE HAPPINESS 
(happiness of the world, hereafter and fair) are achieved because of Allah, through the door of 
prayer, spend charity and strive. Hypocrisy fears man more than God. The believer has three 
LIFE GUIDELINES that are interrelated: (1) the world is not the goal, (2) the hereafter is the place 
of eternal happiness, and (3) Allah never wrongs. To LOVE ALLAH means LOVING EACH OTHERS. 
2. DEATH is a Must for Every Life
وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
78. Wherever you may be, death will overtake you, even if you should be within towers of lofty 
construction. But if good comes to them, they say, "This is from Allah "; and if evil befalls them, 
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they say, "This is from you." Say, "All things are from Allah." So what is the matter with those 
people that they can hardly understand any statement? The consequent of HYPOCRISY is never 
consistent. If a disaster occurs due to their own ignorance, then they blame others. But if they 
get good luck, they claim that God loves them because of their great service.
3. All KINDNESS Come From Allah; and All Ugliness Come From  Yourself
جب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جثمث ىث يث حجمج جح مح جخ حخ
79. What comes to you of good is from Allah, but what comes to you of evil, [O man], is from 
yourself. And We have sent you, [O Muhammad], to the people as a messenger, and sufficient is 
Allah as Witness. Blaming REPRESENTATIVES OF ALLAH because bad luck that befalls humanity 
is even more unfair. Allah came to save people from disaster.
4. Who Obeys the Messenger means Obeying God
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
80. He who obeys the Messenger has obeyed Allah; but those who turn away - We have not sent 
you over them as a guardian. Messenger SENT TO guide, teach and show the right path. He did 
not force people: to do good or prevent them from doing bad things.
3 THINGS ABOUT "QURAN SOURCES OF THE POWER OF FAITH"
1. HYPOCRISY is the Most Dangerous Internal Enemy
ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ 
81. They say, "[We pledge] obedience." But when they leave you, a group of them spend the night 
determining to do other than what you say. But Allah records what they plan by night. So leave them 
alone and rely upon Allah. Sufficient is Allah as Disposer of affairs. When people trust people 
who are not right, they are more likely to obstruct than help. But Allah is wise and omnipotent, 
so the best step is to TRUST EVERY HUMAN EXAMINATION. Allah is the best human protector. 
2. Strength of Believers When They Hold on to the Quran
چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
82. Then do they not reflect upon the Quran? If it had been from any other than Allah, they would 
have found within it much contradiction. Perfection of the quran has been recognized beyond any 
scripture. But how will humans be able to explain it without regard to the perfection of Allah's 
purpose? If only in terms of human views, of course there would be a lot of conflicting things.
3. Thanks to Allah's Grace that the Believers WIN Against Satan 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
83. When there comes to them information about public security or fear, they spread it around. But 
if they had referred it back to the Messenger or to those of authority among them, then the ones who 
can draw correct conclusions from it would have known about it. If not for the favor of Allah upon 
you and His mercy, you would have followed Satan, except for a few. Such haphazard news, true 
or false, can lead to the courage of the enemy. The best way is to GIVE ALL THE NEWS quietly 
directly TO AUTHORIZED PARTIES to conduct an investigation.
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4 MINDSET AND SPIRIT OF WAR IN THE WAY OF ALLAH
1. War is Part of ALLAH's GRACE 
ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
84. So fight in the cause of Allah; you are not held responsible except for yourself. Encourage the 
believers to join you that perhaps Allah will restrain the military might of those who disbelieve. 
Allah is greater in might and stronger in exemplary punishment. This verse relates to the reluctance 
of most of the people of Medina to join in the war with the Prophet to Badr. So this verse comes 
down which commands that the Prophet Muhammad go to war even if alone. The COURAGE OF 
MUHAMMAD is as famous as his wisdom. The Prophet and Da'i should have been very gentle 
and trusting to Allah.
2. The Big Reward of the Fighting is in the PARADISE
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ 
ىئ ىئ ىئ  ی ی ی 
85. Whoever intercedes for a good cause will have a reward therefrom; and whoever intercedes for 
an evil cause will have a burden therefrom. Ever is Allah, over all things, a Keeper. On this short 
occasion of life, JUSTICE and ALLAH'S WORD sometimes do not always appear open in the eyes. 
Humans are required to believe, that if he helps the righteous struggle, then he will gain victory. 
On the contrary, humans are not worthy of helping evil struggles, because he will surely accept 
the consequences of his crimes. Do not be deceived by those who appear only, for the power 
of Allah is all above.
3. Life is Doing the BEST in the Name of ALLAH
ی جئ حئ  مئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب يب  جت حت خت مت ىت 
86. When you are greeted with a greeting, greet in return with one better than it, or at least return 
it in a like manner. Indeed, Allah is ever, over all things, an Accountant. The command to fight in 
the truth is also the command to instill friendliness and intimacy in our attitudes throughout the 
ages. Friendliness and familiarity must be given without being asked; and when replying, as far 
as possible the reply exceeds what he received, or at least the same. Because ALL HUMANS ARE 
ALLAH'S CREATIONS who love each other.
4. Believers Believe that Allah is The One, AND HEAVEN IS TRUTH
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
87. Allah - there is no god except Him. He will surely assemble you for account on the Day of 
Resurrection, about which there is no doubt. Who is more truthful than Allah in statement. If the 
Allah's words is not trusted and not used as guidance, whose words can be used as a guide. True 
believers makes allah's word as a source of inspiration. Read, practice and feel happiness.
 
HOW TO FACE HYPOCRISY? 
1. If Hypocrisy Continues To Choose Error, THE BELIEVER RELEASES RESPONSIBILITY
ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
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88. What is the matter with you that you are two groups concerning the hypocrites, while Allah has 
made them fall back into error and disbelief for what they earned. Do you wish to guide those whom 
Allah has sent astray? He whom Allah sends astray - never will you find for him a way of guidance. 
Believers are divided into two: 1 defending hypocrites and 2 opposing hypocrites. The Believer 
SHOULD BE AWARE in dealing with hypocrites, without having to take firm action against them. 
But if they attack Believers once again, they must be treated as enemies.
2. If the Hypocrites want Believers to be Apostates, then WAR THEM
ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
89. They wish you would disbelieve as they disbelieved so you would be alike. So do not take from 
among them allies until they emigrate for the cause of Allah. But if they turn away, then seize them 
and kill them wherever you find them and take not from among them any ally or helper. BETRAYAL 
is more evil than just an enemy, he pretends to be a member of the community to be able to spy 
on us, while at that time he works to help the enemy.
3. Islam Recognizes the Existence Of SANCTUARIES
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   
ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
90. Except for those who take refuge with a people between yourselves and whom is a treaty or 
those who come to you, their hearts strained at the prospect of fighting you or fighting their own 
people. If Allah had willed, He could have given them power over you, and they would have 
fought you. So if they remove themselves from you and do not fight you and offer you peace, then 
Allah has not made for you a cause for fighting against them. This verse is the basis of sanctuary 
law. Even though the hypocrites are already in such a position, but it is humanitarian and the 
WISE ATTITUDE is prioritized to treat them in a gentle manner.
Two Ways to Treat Hypocrisy
ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
يئ جب حب خب مب ىب 
91. You will find others who wish to obtain security from you and to obtain security from their people. 
Every time they are returned to the influence of disbelief, they fall back into it. So if they do not 
withdraw from you or offer you peace or restrain their hands, then seize them and kill them wherever 
you overtake them. And those - We have made for you against them a clear authorization. The best 
way to deal with TWO-FACED HUMANS is: (1) do not let them be in our midst. (2) Treat them as 
blatant enemies.
3 LAWS RELATED TO KILLING
1. Three Sanctions for a Killer by ACCIDENT 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
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ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ 
92. Never is it for a believer to kill a believer except by mistake (accidentally, as happened in the 
Uhud war). Whoever kills a believer by mistake - then (1) the freeing of a believing slave and (2)
a compensation payment presented to the deceased's family is required, unless they give up their 
right as charity. But if the deceased was from a people at war with you and he was a believer - 
then only the freeing of a believing slave; and if he was from a people with whom you have a 
treaty - then a compensation payment presented to his family and the freeing of a believing slave. 
Whoever does not find [one or cannot afford to buy one] - then [instead], a fast for two months 
consecutively, [seeking] acceptance of repentance from Allah. Allah is ever Knowing and Wise. 
LIFE IS ABSOLUTELY HOLY IN THE MEANING OF UKHUWAH ISLAMIAH.
2. The Law of Killing CONSCIOUSLY is Hell
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
93. But whoever kills a believer intentionally - his recompense is Hell, wherein he will abide 
eternally, and Allah has become angry with him and has cursed him and has prepared for him a 
great punishment. KILL is HELL. In the world they are punished by qishash. 
3. The Law of Killing Disbelievers Whose have been SYAHADAT
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
94. O you who have believed, when you go forth [to fight] in the cause of Allah, investigate; and 
do not say to one who gives you [a greeting of] peace "You are not a believer," aspiring for the 
goods of worldly life; for with Allah are many acquisitions. You [yourselves] were like that before; 
then Allah conferred His favor upon you, so investigate. Indeed Allah is ever, with what you do, 
Acquainted. What can make one's deed futile is because it has been carried away by a sense of 
spiritual pride. He felt he was not like other people, he forgot, except for the ALLAH'S GRACE, 
that he too could fall into sin. A believer, if he really wants to serve Allah, he will see more of his 
spiritual values.
5 THINGS ABOUT “STRIVE & EXILE” 
1. DIFFERENCE Between Those Who Strive & Who Don't Strive Because Uzur, & Without Uzur
ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڄ  ڦ ڦ  ڤڤ ڦ ڦ  ڤ  ٹ ٹٹ ٹ ڤ  ٿ ٿ ٿ  ٿ 
ڄ ڄ ڄ 
95. Not equal are those believers remaining at home - other than the disabled - and the mujahideen, 
[who strive and fight] in the cause of Allah with their wealth and their lives. Allah has preferred the 
mujahideen through their wealth and their lives over those who remain [behind], by degrees. To 
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both Allah has promised the best [reward]. But Allah has preferred the mujahideen over those who 
remain [behind] with a great reward. In times of war, when people have to give everything even 
their lives for the same cause, they should be rated as glorious than just staying at home, even 
in good faith and doing other small tasks of assistance.
2. Who Strive is NOBLE, because Achieved Forgiveness and Allah's Love 
ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ 
96. Degrees of high position from Him and forgiveness and mercy. And Allah is ever Forgiving 
and Merciful. A reward accompanied by the forgiveness and mercy of Allah, has a high spiritual 
value, as evidence of the strive that has been blessed by Him.
3. Hijrah / MOVE Required from Bad to be Better
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 
97. Indeed, those whom the angels take [in death] while wronging themselves - [the angels] will say, 
"In what [condition] were you?" They will say, "We were oppressed in the land." The angels will say, 
"Was not the earth of Allah spacious [enough] for you to emigrate therein?" For those, their refuge is 
Hell - and evil it is as a destination. ALLAH'S EARTH IS VERY BROAD TO HIJRAH  in ordinary places 
that Muslims are persecuted and oppressed. Islam does not say: "Do not fight evil." Instead, he 
tells people to fight continuously to fight evil. A crime group that will be exterminated, should 
not be avoided, but position must be set, because from there he can eradicate it.
4. Old Men, Women and Children May Not Migrate and Not Fight
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھ 
98. Except for the oppressed among men, women and children who cannot devise a plan nor are 
they directed to a way for do hijrah. If by physical ways, mentally and morally unable to fight 
well, he must be satisfied enough to PATIENT FACED  THE CRIME and then protect himself 
from similar things. With His grace and love, Allah will always know and forgive believers' 
weaknesses. 
5. In Weak Conditions Not Hijrah is Forgiven
ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
99. For those it is expected that Allah will pardon them, and Allah is ever Pardoning and Forgiving. 
ISLAM and THE REPENT DOOR WAS OPEN FOR THEM WHOSE HAVE SINS, even though they 
were polytheists and disbelievers.
5. The Reward of the Hijrah is EASE of Life and Heaven
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
100. Whoever emigrates for the cause of Allah will find on the earth many [alternative] locations 
and abundance. Whoever leaves his home as an emigrant to Allah and His Messenger and then 
death overtakes him - his reward has already become incumbent upon Allah. And Allah is ever 
Forgiving and Merciful. MOVING FROM SIN, polytheism and disbelief TOWARDS FAITH in 
Allah and His Messengers, meaning MOVE TO LIVE HAPPY IN THE WORLD AND HEREAFTER. 
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OBLIGATIONS OF DO PRAYER IN ANY CONDITION
1. For Travelers/Musafir May Do QASAR or a SHORT Prayer
ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
يت جث  مث ىث يث حج 
101. When you travel throughout the land, there is no blame upon you for shortening the prayer, 
[especially] if you fear that those who disbelieve may disrupt [or attack] you. Indeed, the disbelievers 
are ever to you a clear enemy. The meaning of qashar/a short here is prayer which is four 
raka'ahs made into two raka'ahs. ALWAYS THERE ARE EASY IN EVERY TROUBLE, struggling and 
trying, because life is a struggle. The struggle against disease, laziness, ignorance, shallowness 
of faith and disbelief.
2. Procedures for the Prayer of KHAUF/War in the Period of Muhammad's Life
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ 
ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ 
ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ
102. When you are among them and lead them in prayer, let a group of them stand [in prayer] with 
you and let them carry their arms. When they have prostrated, let them be [in position] behind you 
and have the other group come forward which has not [yet] prayed and let them pray with you, 
taking precaution and carrying their arms. Those who disbelieve wish that you would neglect your 
weapons and your baggage so they could come down upon you in one [single] attack. But there 
is no blame upon you, if you are troubled by rain or are ill, for putting down your arms, but take 
precaution. Indeed, Allah has prepared for the disbelievers a humiliating punishment. The way of 
Khauf prayer in this verse is done specifically when the Prophet is still alive. Vigilance is needed 
to prevent sudden attacks by the enemy, even though in the midst of prayer. 
3. Even though the Prayer is Completed, Keep on Remembering Allah
ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ 
103. When you have completed the prayer, remember Allah standing, sitting, or [lying] on your sides. 
But when you become secure, re-establish [regular] prayer. Indeed, prayer has been decreed upon 
the believers a decree of specified times. The prayer has discipline and accurate implementation 
rules. Being a successful believer is becoming a person who lives disciplined and obeys the rules.
4. Prayers MOTIVATE Winning and High Fighting Spirit
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ 
ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
104. Do not weaken in pursuit of the enemy. If you should be suffering - so are they suffering as you 
are suffering, but you expect from Allah that which they expect not. And Allah is ever Knowing 
and Wise. In all lives, RELIGION MUST BE A SOURCE OF POWER, not a base of weakness.
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TO BE A FAIR IN SETTING LAW IS A MUST
1. Justice Must Still be Upheld, EVEN Though it DEFEND THE ENEMY
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
105. Indeed, We have revealed to you, [O Muhammad], the Book in truth so you may judge between 
the people by that which Allah has shown you. Do not be for the deceitful an advocate. BEWARE OF 
BETRAYAL that uses good and wrong for evil purposes. This kind of plan will definitely destroy 
himself.
2. Repentance requests are still being made: Sinful or not
ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
106. Seek forgiveness of Allah. Indeed, Allah is ever Forgiving and Merciful. BEGANT FORGIVENESS 
IS GOOD, from mistakes or not from mistakes. The Prophet Muhammad who was infallible for one 
day begged forgiveness 70 times.
3. Deceivers Don't Deserve to Be Defended & Helped
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ
107. Do not argue on behalf of those who deceive themselves. Indeed, Allah loves not one who is a 
habitually sinful deceiver. They whose surrender to the act of sin means BETRAY THE MANDATE 
that is inherent in themselves.
4. The Deceiver DOESN'T FEAR to Allah
ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ
108. They conceal [their evil intentions and deeds] from the people, but they cannot conceal [them] 
from Allah, and He is with them [in His knowledge] when they spend the night in such as He does 
not accept of speech. And ever is Allah, of what they do, encompassing. ALLAH ALREADY KNOWS 
COMPLETELY THERE ARE EVIL GANG, and if necessary He can completely prevent them from 
pursuing His ultimate wisdom.
5. Justice is Actually Exist in the HEREAFTER
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   
ک گ گ 
109. Here you are - those who argue on their behalf in [this] worldly life - but who will argue with 
Allah for them on the Day of Resurrection, or who will [then] be their representative? As a FORM 
OF LOVE: disbelief, hypocrites, criminals and sinners do not need to be protected and defended, 
but they ARE INVITED TO REPENT AND DO GOOD.
If False ASK FORGIVENESS
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
110. Whoever does a wrong or wrongs himself but then seeks forgiveness of Allah will find Allah 
Forgiving and Merciful. No matter how much and as heavy as the sky and the earth of person's 
sins, if he repents, he will find the ALMIGHTY ALLAH IS OFT-FORGIVING and MERCIFUL. 
The Sinner is OWN LOSS 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے 
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111. Whoever commits a sin only earns it against himself. Allah is ever Knowing and Wise. 
Whatever is done in this life, THE GOOD WILL GIVE GOOD RESULTS, and those who are not 
good will produce results that are not good in the life to come
Proud of His Sins is TRUE SINNER
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
112. But whoever earns an offense or a sin and then blames it on an innocent [person] has taken 
upon himself a slander and manifest sin. The mistake of sinners and criminals in this life is to 
never feel sin and evil. TRUE HUMAN ARE DARE DO, DARE TO BE RESPONSIBLE. 
3 THINGS ABOUT LIFE "TOGETHER OR AGAINST" ALLAH
1. THANKS TO ALLAH'S GRACE Means Win and Be Protected
وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ 
جئ حئ مئ ىئ 
113. If it was not for the favor of Allah upon you, [O Muhammad], and His mercy, a group of them 
would have determined to mislead you. But they do not mislead except themselves, and they will 
not harm you at all. Allah has revealed to you the Book and wisdom and has taught you that which 
you did not know. Ever has the favor of Allah upon you been great. The Allah's grace is so great 
and beautiful, so He always postpones punishment to give repentance opportunities to people 
who are complacent and negligent. He also continues to guide through the Quran and Hadith.
2. Three Things are Allowed to WHISPER For Allah's Bless
ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
114. No good is there in much of their private conversation, except for those who (1) enjoin charity 
or (2) that which is right or (3) conciliation between people. Whoever does that seeking means 
to the approval of Allah - then We are going to give him a great reward. Islam does not like all 
forms of speech or deeds that are kept secret. The recommended and MORE PREFERRED IS 
OPENNESS. But there is a matter of confidentiality that is permissible, to expect His pleasure.  
3. AGAINST Allah and the Messenger is GET LOST
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇڇ ڇ    ڍ ڍ 
115. Whoever opposes the Messenger after guidance has become clear to him and follows other 
than the way of the believers - We will give him what he has taken and drive him into Hell, and 
evil it is as a destination. Regret in hell is useless. Faith by follow ALLAH'S GUIDANCE IS THE 
ROAD OF SAFETY. 
6 BADNESS OF POLYTHEISM AND SATAN'S INFLUENCE
1. Die in Unbelief and Polytheism will be GETTING LOST




116. Indeed, Allah does not forgive association with Him, but He forgives what is less than that for 
whom He wills. And he who associates others with Allah has certainly gone far astray. PAGANISM 
AND POLYTHEISM HAVE THE PLACE IN HELL, they are eternal in it. If the disbelievers and 
polytheists repented by entering Islam, then the REPENT WAS RECEIVED, AND HE BECOME A 
MIND WHO WAS DECENTLY STAYING IN HEAVEN. 
2. Worship other than Allah is Disbelief 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
117. They call upon instead of Him none but female [deities], and they [actually] call upon none 
but a rebellious Satan. The idols worshiped by the Jahiliah Arabs are usually given names with 
female names such as al-L±ta, al-‘Uzz± and Manah. The Oneness and Plight of ALLAH LOOKS 
SO CLEAR in nature and in the human soul when it is in line with the spirit of the universe. Only 
very bad deeds create sin in the sense of spiritual betrayal. 
3. The Disbelief and polytheist are CURSED 
 ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
118. Whom Allah has cursed. For he had said, "I will surely take from among Your servants a 
specific portion. There is every human being has the potential to do good and the potential for evil. 
Satan will use his evil potential to harm humans. Humans who will be SEDUCED BY SATAN WILL 
be destroyed in human nature. so they will rely the degree that signs them already as satan.
4. With Satan is LOSS 
ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
119. I will mislead them, and I will arouse in them sinful desires, and I will command them 
so they will slit the ears of cattle, and I will command them so they will change the creation 
of Allah." Whoever takes Satan as an ally instead of Allah has certainly sustained a clear loss. 
Astrology, magic and all empty TRUST about things that really don't exist, bring people out of 
the teachings of Allah, the Almighty Allah.
5. Together with the Satan is DECEIVED
ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
120. Satan promises them and arouses desire in them. But Satan does not promise them except 
delusion. Following SATAN's STEP, make this life just go along without purpose, without vision 
and mission. 
6. Disbelievers and Polytheists are in the HELL
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
121. The refuge of those will be Hell, and they will not find from it an escape. FOLLOWING SATAN 
will be deceived in the world, and go to hell in the hereafter.
Faith and Righteous Deeds will be in Heaven
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
122. But the ones who believe and do righteous deeds - We will admit them to gardens beneath 
which rivers flow, wherein they will abide forever. [It is] the promise of Allah, [which is] truth, 
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and who is more truthful than Allah in statement. Believers through faith and good deed 
become happy, because LIFE GOALS ACHIEVE DIVINE PLEASURE are clear, easy, straight and 
measurable. The Allah's Word is certain and true.
4 AFFIRMATIONS ABOUT ISLAM IS RELIGION OF PEACE
1. Revenge is in Accordance with Actions, Not According to Fantasy
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
چ چ چ چ ڇ 
123. Paradise is not [obtained] by your wishful thinking nor by that of the People of the Scripture. 
Whoever does a wrong will be recompensed for it, and he will not find besides Allah a protector 
or a helper. "Your" here that means Muslims and some interpret the polytheists. That is, the reward 
in the hereafter is not obeying their fantasy and ambition, but in accordance with the provisions of 
religion. Rewards are earned based on faith and righteous deeds.
2. Heaven Is Obtained By FAITH and RIGHT DEED (Worth Using)  
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ ک ک
124. Whoever does righteous deeds, whether male or female, while being a believer - those will 
enter Paradise and will not be wronged, [even as much as] the speck on a date seed. The main point 
in Islam is FAITH AND RIGHTEOUS DEEDS. Faith is not a matter of birth, it starts from intention, if 
the intention is truly and sincerely, it will affect everything, and will deliver people to the good.
3. PEACE Islam Will Spread Peace to the World
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   
ڻ ڻ 
125. Who is better in religion than one who submits himself to Allah, while being a doer of good, 
and follows the religion of Abraham, inclining toward truth? Allah took Abraham as an intimate 
friend. Ibrahim does not exceed ordinary beings. But his faith is so deep and pure, accompanied 
by his deeds and good deeds in all things, that he is held as "Friends of Allah." LOVING ALLAH 
means to LOVE EACH OTHER.
4. Believer Mindset is ALLAH OWNS NATURE and Wants Peace in World & Hereafter
ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے   ے ۓ 
126. To Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Ever is Allah, of all 
things, encompassing. ALLAH OWNERS OF ESSENTIAL, and humans are borrowers on this earth 
of Allah. He monitors every guest on His earth, He gives direction in the right direction for those 
who follow His guidance. For disrespectful guests, he can drive him away.
4 GOODS TREATMENT OF HOUSEHOLD AND DIVORCE SOLUTIONS
1. Treat Anyone as WELL: Especially Orphaned Woman
ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
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ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
127. They request from you, [O Muhammad], a [legal] ruling concerning women. Say, "Allah 
gives you a ruling about them and [about] what has been recited to you in the Book concerning 
the orphan girls to whom you do not give what is decreed for them - and [yet] you desire to marry 
them - and concerning the oppressed among children and that you maintain for orphans [their 
rights] in justice." Whatever you do of good - indeed, Allah is ever Knowing of it. According 
to the Jahiliah Arab custom, a guardian has power over an orphaned woman in his care and 
has power over his substance. If the orphan woman is beautiful, she is married and taken away 
from her substance. If it seems bad, he is prevented to marrying another man so that he can still 
control his substance. This verse forbids that habit. JUSTICE for women and orphans: the part 
of religion and piety towards Allah.
2. PEACEFUL Husband and Wife are better, than Divorced
ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
128. If a woman fears from her husband contempt or evasion, there is no sin upon them if they 
make terms of settlement between them - and settlement is best. Present in [human] souls is 
stinginess. But if you do good and fear Allah - then indeed Allah is ever, with what you do, 
Acquainted. See the meaning of nusyuz for the wife in an-Nisa '(4): 34. Nusyuz/contempt on the 
husband's part is to be hard on his wife, not willing to associate with her, and not give his rights. 
Like the wife is willing to deduct some of her rights reduced as long as her husband wants to 
come back. The human nature does not want to give up some of its rights to other people with 
sincere heart, even if the wife gives up some of her rights, then the husband may accept it. THE 
MEANING OF HOLINESS in marriage is more important than its economic interests.
3. If the Spouse is not Match, The Best Choice are Divorced or Harmonious
ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
129. You will never be able to be equal [in feeling] between wives, even if you should strive [to 
do so]. So do not incline completely [toward one] and leave another hanging. If you amend [your 
affairs] and fear Allah - then indeed, Allah is ever Forgiving and Merciful. FAIR requested in 
polygamy is fair in physical division, not in the heart. If you are not in love with polygamy or 
monogamy, do not life partners be made adrift without status. TREAT WELL or DIVORCE.
4. If Divorced because of Allah: He FACILITATES the Sustenance of Both Sides
ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ 
130. But if they separate by divorce, Allah will enrich each of them from His abundance. Ever is 
Allah Encompassing and Wise. Better to divorce than a spouse is not treated well. DIVORCE 
WITH A GOOD WAY IS GOOD. Sustenance comes from Allah, not from a spouse or parent.
4 MUST BE PIETY AS A LIFE SOLUTION
1. No Matter How Hard the Problem: FACE it with the Power of Faith
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   
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ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
131. To Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. We have instructed 
those who were given the Scripture before you and yourselves to fear Allah. But if you disbelieve 
- then to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Ever is Allah Free 
of need and Praiseworthy. THE EXISTENCE OF ALLAH IS THE ABSOLUTE EXISTENCE. He does not 
depend on anyone and anything. He is praiseworthy, free from all lack, and includes all that is 
great.
2. Only ALLAH is a Strong Foundation of Life
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 
132. To Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Sufficient is Allah 
as Disposer of affairs. ALLAH DOESN'T NEED HUMAN, BUT HUMANS NEED HIM. Human hope, 
happiness and success are centered on Allah. 
3. Allah's Power is Infinite: CONFIDENT and Ask Him
 ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
133. If He wills, He can do away with you, O people, and bring others in your place. Ever is Allah 
competent to do that. For Allah to replace one generation with a new generation is easy. LIVING 
IN THIS WORLD IS BACK AND GO, TAKE TURNS, THERE IS NO ETERNAL. 
4. ASK for World Happiness and the Hereafter: He Definitely Give
 ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب 
134. Whoever desires the reward of this world - then with Allah is the reward of this world and the 
Hereafter. Ever is Allah Hearing and Seeing. WHAT ALLAH GIVES TO BELIEVERS IS UNLIMITED - 
the payment of the day later - and to be made into a question is not yet reflected in the heart or 
will be imagined in the imagination. 
JUSTICE IS REALIZED BECAUSE THE POWER OF FAITH
1. Fairness Requirements, and Prohibition of Following the Lust
ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
135. O you who have believed, be persistently standing firm in justice, witnesses for Allah, 
even if it be against yourselves or parents and relatives. Whether one is rich or poor, Allah is 
more worthy of both. So follow not [personal] inclination, lest you not be just. If you distort 
[your testimony] or refuse [to give it], then indeed Allah is ever, with what you do, Acquainted. 
BE FAIR without having to feel scared orcarried away by feelings. Both the rich and poor are 
under Allah's protection, as long as their interests are legitimate. But they cannot expect 
profits with sacrifice others. 
2. Justice Appears if Faith is Strong in The Soul
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
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136. O you who have believed, believe in Allah and His Messenger and the Book that He sent down 
upon His Messenger and the Scripture which He sent down before. Whoever disbelieves in Allah, 
His angels, His books, His messengers, and the Last Day has certainly gone far astray. Humans not 
only have enough faith, but also understand that faith is in the heart. THE MAIN GOALS OF THE 
FAITH are Allah, His Messenger, His revelation, angels, and the Hereafter.
11 BADNESS OF HYPOCRITES
1. The hypocrisy is Essentially PLAY Religion More Than Just Searching For Self Identity
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
137. Indeed, those who have believed then disbelieved, then believed, then disbelieved, and 
then increased in disbelief - never will Allah forgive them, nor will He guide them to a way. The 
hypocritical purpose is only worldly with TWO-FACED. How could this kind of person expect 
Allah's grace or forgiveness.
2. Good News Worthy of Disbeliever and Hypocrisy With Painful TORTURE
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
138. Give tidings to the hypocrites that there is for them a painful punishment. Hypocrisy rejoices 
with torment, believers are happy with pleasure. THE STREET OF ISLAM IS A STRAIGHT WAY 
THAT IS FULL OF FAVOR. 
3. Definite GLORY with Believers not with Disbelievers
 ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
139. Those who take disbelievers as allies instead of the believers. Do they seek with them honor 
[through power]? But indeed, honor belongs to Allah entirely. If the motive is to gain profit, honor, 
then THE SOURCE FROM EVERY GOOD IS ALLAH. How can it be expected of a person who is not 
a believer?
4. The Position of Disbelievers who Against Allah and Refuse Islam is in the HELL
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
ىئ ىئ ىئی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب
140. It has already come down to you in the Book that when you hear the verses of Allah [recited], 
they are denied [by them] and ridiculed; so do not sit with them until they enter into another 
conversation. Indeed, you would then be like them. Indeed Allah will gather the hypocrites and 
disbelievers in Hell all together. If the believer sees or hears the religion of Allah not being 
placed properly, he must declare PROTEST and leave the association, and can change the 
conversation of those who tend to demean the religion of Allah.
5. Hypocrisy Have TWO-FACED = Seeking Worldly Benefits as Much as Possible
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
141. Those who wait [and watch] you. Then if you gain a victory from Allah, they say, "Were 
we not with you?" But if the disbelievers have a success, they say [to them], "Did we not gain 
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the advantage over you, but we protected you from the believers?" Allah will judge between [all 
of] you on the Day of Resurrection, and never will Allah give the disbelievers over the believers 
a way [to overcome them]. By opening the secrets of the believers and conveying their things to 
the disbelievers, or if they fight on the side of the believers, they fight not wholeheartedly. The 
hypocrisy might be suitable for the intricacies of life in the world. But the calculations for them 
will finally arrive too, because the TRUTH THAT WILL FINALLY GET VICTORY. 
6. Hypocrisy Suspects He DECEIVED Allah: Even Though He Himself was Deceived
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   
ڎ ڈ ڈ  ژ ژ
142. Indeed, the hypocrites think to deceive Allah, but He is deceiving them. When they stand for 
prayer, they stand lazily, showing [themselves to] the people and not remembering Allah except a 
little. Allah allowed them in the confession of faith, so they were served like serving believers. In the 
meantime Allah has provided hell for them in retaliation for their deception. They only pray once in 
a while, ie when they are in front of people. If you deliberately choose evil and multiply that crime 
by committing fraud and cheating, HUMAN DO NOT DECEIVE ALLAH, but deceives himself. 
7. Hypocrisy is UNSTABLE in Establishment and Lost in Life
 ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
143. Wavering between them, [belonging] neither to the believers nor to the disbelievers. 
Whoever Allah leaves astray - never will you find for him a way. If there are other people who 
know about the hypocrites MASK, all the profits obtained by deceptive means will disappear 
and his mind will really be disturbed.
8. Believers are NOT Making Harbi Disbeliever as a LEADER
ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ ے ے ۓ 
144. O you who have believed, do not take the disbelievers as allies instead of the believers. Do 
you wish to give Allah against yourselves a clear case? This verse prohibits believers from turning 
the kafir harbi (hostile to Islam) as loyal friends or even leaders. Because their existence does more 
harm than help. Islam as a universal and open religion, makes believers associate and make 
friends with anyone, including disbelievers. BUT HIS BROTHERHOOD IS ONLY WITH BELIEVERS. 
9. The Hypocrisy is The ENEMY in Blanket, and Unworthy to be a Friend and Leader
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
145. Indeed, the hypocrites will be in the lowest depths of the Fire - and never will you find for 
them a helper. Friendship must not be done to hypocrites, both hypocrites are Muslims or 
Disbelievers. Hypocrites is the attitude that must be avoided seriously, because it spread.  
10. The Door of REPENTANCE is Always Open for Disbelievers and Hypocrites
 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ   ۇئ ۇئ 
146. Except for those who repent, correct themselves, (means working well to eliminate bad 
consequences and mistakes made), hold fast to Allah, and are sincere in their religion for Allah, 
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for those will be with the believers. Allah is going to give the believers a great reward. Even 
though HYPOCRISY people can still get forgiveness with four conditions: (1) truly repent, (2) 
change behavior, (3) cling firmly and worship only to Allah, (4) truly sincere in religion.
11. Disbeliever and Hypocrisy are NOT TORTURED if Entering ISLAM and Thank Allah
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی 
147. What would Allah do with your punishment if you are grateful and believe? Ever is Allah 
Appreciative and Knowing. Allah does not have any pleasure or advantage by punishing His own 
creature, which He carries with love. On the contrary, He accepts every good, no matter how 
small it comes from a believer, AND GIVES REPLY TO THE BELIEVERS WITH MULTIPLY.
PART 6
PROHIBITION TO SAY A BAD SPEECH TO SOMEONE
1. Islam of Mannered Religion: It Begins with Good Speeches
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
148. Allah does not like the public mention of evil except by one who has been wronged. Ever is 
Allah Hearing and Knowing. People who are tyrannized may say to a judge or ruler about the vices 
of those who abuse him. TONGUE IT IS A PART OF THE HEART CONTENT, if the speech of the tongue 
is bad, then it reflects a bad heart. 
2. Islam is Forgiving Religion and Good Spreader
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ 
149. If [instead] you show some good or conceal it or pardon an offense - indeed, Allah is ever 
Pardoning and Competent. The words sometimes often hurt, but even so stay good and forgive.
THE CONSEQUENCE OF DISBELIEVERS FAITH 
1. THREE FORMS of Disbelief
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
150. Indeed, those who disbelieve (1) in Allah and (2) His messengers and (3) wish to discriminate 
between Allah and His messengers and say, "We believe in some and disbelieve in others," and 
wish to adopt a way in between. There are three types that can be mentioned here: (1) Denial 
of Allah and His revelation. (2) Only the name believes in Allah and His apostles, but he does 
not want to acknowledge other apostles outside a particular race. (3) Only the name believes 
in revelation but it leads to the denial of Allah's love. The three kinds of kufr actually deny the 
attention and love of Allah that is comprehensive. 
2. The Place of Disbelievers is in the Hell
 ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک 
151. Those are the disbelievers, truly. We have prepared for the disbelievers a humiliating 
punishment. BECOME DISBELIEVER TO BE INSPECTED. How can humans just forget the 
blessings that Allah has given, by denying Him!?
3. Believers are in Paradise
ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
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ڻ ڻ ڻ ۀ
152. But they who believe in Allah and His messengers and do not discriminate between any of 
them - to those He is going to give their rewards. Ever is Allah Forgiving and Merciful. BECOME 
BELIEVERS IS BECOME NOBLE. Know say thank and be rewarded with happiness in the world 
and hereafter. Happiness is not limited to the treasure, but in a spacious heart.
4 THINGS ABOUT MIRACLES
1. Miracles Given that People Understand and Faith, that Prophet Brings Divine Treatise 
 ۀ ہ  ہ ہ  ہ ھ   ھ ھ  ھے ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  
ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ
153. The People of the Scripture ask you to bring down to them a book from the heaven. But 
they had asked of Moses [even] greater than that and said, "Show us Allah outright," so the 
thunderbolt struck them for their wrongdoing. Then they took the calf [statue from gold for 
worship] after clear evidences had come to them, and We pardoned that. We gave Moses a 
clear authority. ALLAH IS OFT-ORGIVING, He always postpones torture, to give opportunities for 
humans to repent.
2. Miracles are Lowered so that Faith in God Grows Stronger and Stronger
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   
ی ی جئ حئ مئ 
154. We raised over them the mount for [refusal of] their covenant; and We said to them, "Enter 
the gate bowing humbly", and We said to them, "Do not transgress on the sabbath". Or Saturday, 
as specifical day for worshiping in Jews. We took from them a solemn covenant. With His love, 
ALLAH ALWAYS CONSIDERING HUMAN INTO THE TRUE DIRECTION, like a mother who loves 
her child even more.
3. What was Said by Person who DOESN'T LIKE Entering Heaven!?
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿ ٿ ٿ    ٹ ٹ ٹ 
155. [We cursed them] for their breaking of the covenant, they were struck by lightning, turned into 
apes, and so on. Their disbelief in the signs of Allah and their killing of the prophets without right 
and their saying, "Our hearts are wrapped". Rather, Allah has sealed them because of their disbelief, 
so they believe not, except for a few. When a mother hits her child, that does not mean domestic 
violence, but it can also be interpreted as EDUCATION, for the good of the child.
4. ACCUSING Without Facts is More Painful and Very Despicable
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
156. [We cursed them] for their disbelief and their saying against Mary a great slander. In Islam, 
Mary has a noble position. He was a pious child, born to a chosen Imran family, gave birth to a 
child without any man touching as a prophet. ACCUSATION addressed to this Mary, the mother of 
Jesus was intended to MOCK ALLAH'S POWER.
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 3 FACTS ABOUT THE PROPHET JESUS
1. The Prophet Jesus WAS NOT KILLED, and Not Dead at the Cross
ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ 
157. For their saying, "Indeed, we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary, the messenger 
of Allah." They did not kill him, nor did they crucify him; but another was made to resemble him 
to them. Indeed, those who differ over it are in doubt about it. They have no knowledge of it except 
the following of assumption. They did not kill him, for certain. KILLING A PROPHET who invites 
goodness IS STUPIDITY. Being a good person is sometimes intimidated, even to the point of 
attempted murder. Even so, still doing good and spreading goodness. 
2. Jesus is Raised to Heaven as Form of Divine Power
ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
158. Rather, Allah raised him to Himself. Ever is Allah Exalted in Might and Wise. This verse as a 
rebuttal to the assumption of the Jews that they had killed Prophet Jesus. For good people, ALWAYS 
GOD'S HELP, unexpected. He is omnipotent and wise.
3. In Fact and Faith: Jesus is the Prophet of ALLAH
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
159. There is none from the People of the Scripture but that he will surely believe in Jesus before 
his death. On the Day of Resurrection he will be against them a witness. Every Jew and Christian at 
the time of his death will believe in Prophet Jesus (as) and acknowledge before his death, that he is 
the Messenger of Allah, not a child of Allah. But his faith is useless. A healthy mind will certainly 
argue that the Jesus is a human born and created by Allah, he is NOT ALLAH.
 3 PROHIBITIONS IN ISLAM
1. Doing Injustice is Prohibited  
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
160. For wrongdoing on the part of the Jews, We made unlawful for them certain good foods 
which had been lawful to them, and for their averting from the way of Allah many people. The 
CRIME that is done will finally TRY MYSELF.
2 & 3. Interest and  theft are NOT a Smart World Financial SOLUTION
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
161. For their taking of interest while they had been forbidden from it, and their consuming 
of the people's wealth unjustly. We have prepared for the disbelievers among them a painful 
punishment. The theft and robbery done to other people, will TORTURE THE ACTOR in the 
world and in the hereafter.
QURAN, Prayer and Charity are the Packaged to Happy Way
 ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئحئ 
مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 
162. But those firm in knowledge among them and the believers believe in what has been revealed 
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to you, [O Muhammad], and what was revealed before you. The establishers of prayer [especially] 
and the givers of zakah and the believers in Allah and the Last Day - those We will give a great 
reward. Allah will give happiness in the world and in the hereafter for believers who do good 
deeds. Righteous deeds is not only limited to prayer and zakah, BUT ALSO ALL THE GOODNESS 
THAT IS GIVEN TO GAIN HIS BLESS.
4 EQUATIONS OF MAIN RELIGION THAT WAS REVEALED TO PROPHET
1. All Prophets Invited to MONOTHEISM 
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
163. Indeed, We have revealed to you, [O Muhammad], as We revealed to Noah and the prophets 
after him. We revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, the Descendants, Jesus, Job, Jonah, 
Aaron, and Solomon, and to David We gave the book [of Psalms]. Three groups: (1) Abraham's 
family. (2) Jesus, Job, Jonah who symbolizes patience and fortitude. (3) Aaron and Solomon, 
two great figures, even ALL LEADERS. 
2. Being a GOOD PERSON, being Allah Lover
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ  چ چ 
164. We sent messengers about whom We have related [their stories] to you before and messengers 
about whom We have not related to you. And Allah spoke to Moses with [direct] speech. This is 
his specialty, for that he is called Kalimulah. As a form of love, Allah sends prophets and good 
person both in every place and time. Not all Prophets are NARRATED in the Quran. 
3. Mission of the Prophets: GIVING GOOD NEWS & WARNING
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
165. We sent messengers as bringers of good tidings and warners so that mankind will have no 
argument against Allah after the messengers. Ever is Allah Exalted in Might and Wise. Each 
apostle delivers news about (1) Allah's grace to the righteous, (2) forgiveness to those who want 
to repent, and (3) wrath to disbelievers and sinners.
4. Allah and Angels Become WITNESSES of What the Prophet & Da'i Do
 ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں 
166. But Allah bears witness to that which He has revealed to you. He has sent it down with His 
knowledge, and the angels bear witness [as well]. And sufficient is Allah as Witness. Wahyu, 
even in the form of human language, it emanates from Allah's knowledge and often contains 
meanings more than can be understood by those who receive it.
4 THINGS IMPACT FROM DISBELIEVERS AND MISLEADING
1. The Disbelievers and Misleading Must Be LOST
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ
167. Indeed, those who disbelieve and avert [people] from the way of Allah have certainly gone far 
astray. MOST EVIL people are those who commit crimes and invite others to do evil and forbid 
people to do good. 
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2. The Disbeliever & Misleading: Will Not Be Forgiven & Will Not Give Guidance
ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
168. Indeed, those who disbelieve and commit wrong [or injustice] - never will Allah forgive them, 
nor will He guide them to a path. If CRIME HAS BEEN TALENT and choices, then don't blame if 
Allah is not with him. 
3. Surely, The Disbeliever and Misleading are in the HELL
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې
169. Except the path of Hell; they will abide therein forever. That, for Allah, is [always] easy. Easily 
to Allah to enter the Disbelievers in HELL, does not mean that He is pleased with the error of 
His creatures. 
4. It's Positive Action that The Messenger Comes to Follow the Message 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   
ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ
170. O Mankind, the Messenger has come to you with the truth from your Lord, so believe; it is 
better for you. But if you disbelieve - then indeed, to Allah belongs whatever is in the heavens 
and earth. Ever is Allah Knowing and Wise. ALLAH'S CARE to humans is for the benefit of man 
himself, not because Allah will benefit from it. The Holiest Allah from expecting and needing His 
servants and creatures.
4 QURAN PERSPECTIVES ABOUT THE PROPHET JESUS 
1. Jesus is Allah's Messenger, He is not God
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ 
ژ ڑ ڑ ک
171. O People of the Scripture, do not commit excess in your religion. Don't say Jesus is God or 
son of God. Or say about Allah except the truth. The Messiah, Jesus, the son of Mary, was but a 
messenger of Allah and His word which He directed to Mary and a soul [created at a command] 
from Him. So believe in Allah and His messengers. Do not say, "Three"; desist - it is better for 
you. Indeed, Allah is but one God. Exalted is He above having a son. To Him belongs whatever 
is in the heavens and whatever is on the earth. And sufficient is Allah as Disposer of affairs. In 
religion, EXCESSIVE ATTITUDE can lead to degrading Allah or reversing the soul of religion.
2. Jesus was Proud to be ALLAH'S SERVANT 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   ک    
ڱں ں ڻ ڻ ڻ 
172. Never would the Messiah disdain to be a servant of Allah, nor would the angels near 
[to Him]. Whoever disdains His worship and is arrogant - He will gather them to Himself all 
together. THE PROPHET IS OFTEN TAHAJUD AND PRAY as a person who is devoted to worship 
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Allah. Muslims are true followers of Jesus, because they both worship Allah and are not proud 
of their fellow humans. 
3. MONOTHEISM is Happy, and Disbeliever is Tortured
ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ
173. As for those who believed and did righteous deeds, He will give them in full their rewards 
and grant them extra from His bounty. But as for those who disdained and were arrogant, He will 
punish them with a painful punishment, and they will not find for themselves besides Allah any 
protector or helper. Reluctant attitude, DISDAINED AND ARROGANT ARE SATAN'S HABITS.
4. MESSAGE OF THE PROPHET is Tawhid/Monotheism Allah
 ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
174. O mankind, there has come to you a conclusive proof from your Lord, and We have sent down 
to you a clear light. EVIDENCE AND LIGHT OF THE WORLD ARE QURAN, and life personalities are 
found in Muhammad's teachings.
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ېئ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
175. So those who believe in Allah and hold fast to Him - He will admit them to mercy from Himself 
and bounty and guide them to Himself on a straight path. MERCY and BOUNTY are emphasized 
here as a special given from ALLAH.   
PROBLEM OF KALALAH RULE
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
176. They request from you a [legal] ruling. Say, "Allah gives you a ruling concerning one having 
neither descendants nor ascendants [as heirs]." If a man dies, leaving no child but [only] a sister, 
she will have half (1/2) of what he left. And he inherits from her if she [dies and] has no child. But 
if there are two sisters [or more], they will have two-thirds (2/3) of what he left. If there are both 
brothers and sisters, the male will have the share of two females. Allah makes clear to you [His 
law], lest you go astray. Allah is Knowing of all things. Kalalah is a dead person who does not 
leave father and son. RESPECTING ALLAH'S GUIDELINES AND INSTRUCTION, is to respect the 




Surah 5 : 120 verses
ٱ ٻ ٻ ٻ 
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
5 THINGS ABOUT RELATIONSHIP OF MUSLIM WITH SCRIPTURE 
1. The Believer is the Person who FAITHFUL to the Promise
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ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
1. O you who have believed, fulfill [all] contracts, such as servant to Allah, and the covenant made 
by man in the fellowship of his fellow men. Lawful for you are the animals of grazing livestock 
except for that which is recited to you [in this Quran] - hunting not being permitted while you are 
in the state of ihram. Indeed, Allah ordains what He intends. TRUTH AND HONESTY ARE PART 
OF RELIGION IN LIFE.
2. Believers FOLLOW ALLAH'S RULES & Syiar by Still Helping Towards Goodness
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ىئىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى 
ىئ ی ی ی ی
2. O you who have believed, do not violate the rites of Allah (all the deeds carried out in the framework 
of the Hajj, such as tawaf and sa‘i, and places to do it, such as Ka‘bah, Safa dan Marwah) or [the 
sanctity of] the sacred month (Zulkaiddah, Zulhijah, Muharam dan Rajab) or [neglect the marking 
of] the sacrificial animals and garlanding [them] or [violate the safety of] those coming to the Sacred 
House seeking bounty from their Lord and [His] approval. But when you come out of ihram, then 
[you may] hunt. And do not let the hatred of a people for having obstructed you from al-Masjid 
al-Haram lead you to transgress. And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate 
in sin and aggression. And fear Allah; indeed, Allah is severe in penalty. MUSLIMS SHOULD HELP 
EACH OTHER WITH THE BASIS OF TRUTH AND FAITH, not even to overcome revenge and hostility. 
Muslims can quell crime, but not with a spirit of evil or hatred. Instead it must be with the soul 
of justice and truth.
3. Four Things that are PROHIBITED for Eat 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ
3. Prohibited to you are (1) dead animals, (2) blood, (3) the flesh of swine, and (4) that which has 
been dedicated to other than Allah. Dead animals can be interpreted with (a) killed by strangling 
or (b) by a violent blow or (c) by a head-long fall or (d) by the goring of horns, and (e) those from 
which a wild animal has eaten, except what you [are able to] slaughter [before its death] (Choked 
animals, beaten, fallen, gore, and beaten by wild animals are lawful if they have been slaughtered 
before they die), and those which are sacrificed on stone altars, and [prohibited is] that you seek 
decision through divining arrows. That is grave disobedience. This day those who disbelieve have 
despaired of [defeating] your religion; so fear them not, but fear Me. This day I have perfected for 
you your religion and completed My favor upon you and have approved for you Islam as religion. 
But whoever is forced by severe hunger with no inclination to sin - then indeed, Allah is Forgiving 
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and Merciful. It is permissible to eat foods that are forbidden by this verse if forced. Islam is the 
the perfect closer religion, because Allah does not send new prophets and new teachings. The 
perfection of Islam is in a frame of pleasure, easy and there is always a way out of every difficulty.
4. THE LAW of Allah Reads "If something is Good then it is Lawful."
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ 
ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
4. They ask you, [O Muhammad], what has been made lawful for them. Say, "Lawful for you are 
all good foods, and [game caught by] what you have trained of hunting animals which you train 
as Allah has taught you. So eat of what they catch for you, and mention the name of Allah upon 
it, and fear Allah." Indeed, Allah is swift in account. Prey caught by wild animals solely for you 
and not being eaten at all by the animal is lawful. WHICH IS LAWFUL or Halal is TAYIB OR GOOD. 
In this world the lawful is very much. Allah created this nature in general, proper for humans. 
He forbids anything just as a rule that needs to be respected. Smart believers are humans who 
enjoy Allah's facilities that are lawful, numerous and scattered, without thinking of looking 
for the illegal/haram, a little, difficult and not healthy.
5. The SLAUGHTER of People of the Scripture is Halal to Eat, and KITABIYAH Married 
ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 
5. This day (1) all good foods have been made lawful, and (2) the food of those who were given 
the Scripture is lawful for you and your food is lawful for them. (3) Lawful in marriage are chaste 
women from among the believers and (4) chaste women from among those who were given the 
Scripture before you, when you have given them their due compensation, desiring chastity, not 
unlawful sexual intercourse or taking [secret] lovers. Whoever denies the faith - his work has 
become worthless, and he, in the Hereafter, will be among the losers. ISLAM IS NOT EXCLUSIVE, he 
justifies the slaughter of the People of the Scripture and social relations including intermarriage 
with women The People of the Scripture are allowed. Muslim men are allowed to marry a 
kitabiyah woman on the same terms, as he married a Muslim woman. One important note: 
whoever disbelieves after faith (apostasy) is in vain his deeds and surely lose in the hereafter.
ISLAM IS HOLY RELIGION: MIND, BODY AND SOUL
1. How to Ablution, Take a Bath and Tayamum: HOLY OUTWARDLY  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک 
6. O you who have believed, when you rise to perform prayer, wash your faces and your forearms 
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to the elbows, and wipe over your heads, and wash your feet to the ankles. If you are in a state of 
janabah, then purify yourselves. But if you are ill or on a journey or one of you comes from the 
place of relieving himself or you have contacted women (according to jumhur is "contacted the 
skin." While some commentators are "mixed as husband and wife") and do not find water, then seek 
clean earth and wipe over your faces and hands with it. Allah does not intend to make difficulty for 
you, but He intends to purify you and complete His favor upon you that you may be grateful. Allah 
wants believers to be clean and holy. CLEANLINESS IS PART OF FAITH.
2. Besides Holy in Physical with Ablution: PURIFY THE SPIRITUAL with Faith
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
7. (1) Remember the favor of Allah upon you and (2) His covenant with which He bound you 
when you said, "We hear and we obey"; and (3) fear Allah. Indeed, Allah is Knowing of that 
within the breasts. The covenant will hear and follow the Prophet in all circumstances which are 
pledged by the time of bai prah (prasetia) to be remembered. The meaning of the testimony of 
the prophet is the use that the prophet lived in faith, was healthy, was rich and entered heaven. 
Three happy tips: (1) grateful for grace, (2) keep promises, (3) fear Allah. One of the pleasures 
of the world is being able to obey Allah's commands and imitate the Prophet Muhammad, 
who is healthy, rich and enters heaven. Happy point when believers have the principle "just 
Allah knows."
4 ADVANTAGES FOR HUMAN BEING WHO FAIR AND HONEST
1. Fair and Honest are PIETY 
ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
8. O you who have believed, be persistently standing firm for Allah, witnesses in justice, and do 
not let the hatred of a people prevent you from being just. Be just; that is nearer to righteousness. 
Fear Allah; indeed, Allah is Acquainted with what you do. FAIR, EVEN PEOPLE HATE YOU.
2. Faith and Righteous Deeds will earn FORGIVENESS and great Rewards 
ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
9. Allah has promised those who believe and do righteous deeds, that for them there is forgiveness 
and great reward. ALLAH PROMISES AND HE NEVER BROKE THE PROMISES.
3. Avoid from HELL
ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
10. Those who disbelieve and deny Our signs - those are the companions of Hellfire. ALLAH'S 
PROMISE FOR BELIEVER IS HEAVEN; FOR THE DISBELIEVER IS HELL. 
4. Faith and Dzikr are Faith and TAWAKKAL
ٹ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
 11. O you who have believed, remember the favor of Allah upon you when a people determined 
to extend their hands in aggression against you, but He withheld their hands from you; and fear 
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Allah. Upon Allah let the believers rely. True BELIEF should be more cheerful, and at the same 
time receive God's grace with respect and gratitude.
JEWS AND CHRISTIANS REFUSED THE PROMISES OF FAITH 
1. Five Promises Asked, and Two Rewards Given
ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  
ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
12. Allah had already taken a covenant from the Children of Israel, and We delegated from among 
them twelve leaders. Allah said, "I am with you. If you (1) establish prayer and (2) give zakah and 
(3) believe in My messengers and (4) support them and (5) loan Allah a goodly loan, I will surely 
(1) remove from you your misdeeds and (2) admit you to gardens beneath which rivers flow. But 
whoever of you disbelieves after that has certainly strayed from the soundness of the way." Alms 
wealth to fulfill obligations with a sincere heart. ALLAH'S TOGETHERNESS IF MUSLIM DOES FIVE 
THINGS: (1) prayer, (2) zakah, (3) faith, (4) help, and (5) loan. Togetherness is realized in two 
ways: eradicate mistakes and enter heaven. Allah with His infinite mercy considers this to be the 
debt to be replaced multiplied.
2. Breaking the Promise is a Curse
ۓۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ې ېې ې ى ى ائ ائ 
13. So for their breaking of the covenant We cursed them and made their hearts hard. (1) They 
distort words from their [proper] usages and (2) have forgotten a portion of that of which they 
were reminded. You will still observe deceit among them, except a few of them. But (1) pardon 
them and (2) overlook their misdeeds. Indeed, (3) Allah loves the doers of good. As a good 
believer, don't repay evil with evil but keep repaying CRIME WITH GOODNESS.
3. Animosity Happens Because Forgetting the Holy Book
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
14. From those who say, "We are Christians" We took their covenant; but they forgot a portion of 
that of which they were reminded. So We caused among them animosity and hatred until the Day 
of Resurrection. Allah is going to inform them about what they used to do. THE CONFLICT between 
those who call themselves Christians and Jews will STAY UNTIL THE DOOMSDAY. 
4. Two Hidden Things of People of the Scripture: Oneness Allah & Prophethood Muhammad
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
15. O People of the Scripture, there has come to you Our Messenger making clear to you much 
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of what you used to conceal of the Scripture and overlooking much. There has come to you from 
Allah a light and a clear Book. Light means the Prophet Muhammad, and a clear Book means 
the Quran. MUHAMMAD'S ARRIVAL with the Quran was brought a bright light, without any 
hidden secrets. The aimed of it is distinguishing between the original and the false.  
5. The Quran with Three Functions Reveals What People of the Scripture Hide
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
گ گ گ گ ڳ ڳ 
16. By which Allah (1) guides those who pursue His pleasure to the ways of peace and (2) brings 
them out from darknesses into the light, by His permission, and (3) guides them to a straight path.
The are three FUNCTIONS OF THE QURAN: guidance, leading to light, staying on the straight 
path. These three things are needed in life.
6. Disbelievers Those Who Believe Jesus as a God
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   
ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې 
17. They have certainly disbelieved who say that Allah is Christ, the son of Mary. Say, "Then who 
could prevent Allah at all if He had intended to destroy Christ, the son of Mary, or his mother or 
everyone on the earth?" To Allah belongs the dominion of the heavens and the earth and whatever 
is between them. He creates what He wills, and Allah is over all things competent. THERE IS NO 
CREATURE THAT CAN BE GOD, as noble as anything and as powerful as anything.
7. Claiming as the Son of God in Biological Meanings is Forbidden
ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ 
18. But the Jews and the Christians say, "We are the children of Allah and His beloved." Say, 
"Then why does He punish you for your sins?" Rather, you are human beings from among those 
He has created. He forgives whom He wills, and He punishes whom He wills. To Allah belongs 
the dominion of the heavens and the earth and whatever is between them, and to Him is the [final] 
destination. Anyone can be "a child of God" in the sense of closeness in faith and piety, until get 
mercy, or avoid torment. Allah is free from any physical race (son) and exclusive partiality.
8. Smart Solutions for People of the Scripture: Follow the Teachings of Muhammad PBUH
 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 
ژ ژ ڑڑ ک ک ک  ک گ گ 
19. O People of the Scripture, there has come to you Our Messenger to make clear to you [the 
religion] after a period [of suspension] of messengers, lest you say, "There came not to us any 
bringer of good tidings or a warner." But there has come to you a bringer of good tidings and a 
warner. And Allah is over all things competent. As a manifestation of His love and power, ALLAH 
HAS SEND THE PROPHETS AND GOOD PEOPLE IN THE WORLD at every place and at all times, so 
that there is no reason for humans that they have not received Islamic Da'wah.
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THE RELUCTANCE OF THE JEWS OBEY MOSES TO ENTER PALESTINE 
1. A Good Number of the Prophets and Da'i are the FAVOR We Must Thank
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
20. Remember, when Moses said to his people, "O my people, remember the favor of Allah upon 
you when He appointed among you prophets and made you possessors and gave you that which He 
had not given anyone among the worlds." The existence of prophets and believers: favor. NOT ALL 
PEOPLE CAN BE PROPHETS, BUT ALL HUMANS CAN BECOME A GOOD BELIEVER. 
2. Fighting the Rules of Allah will only Bring LOSSES
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   
ۆ ۆ 
21. "O my people, enter the Holy Land which Allah has assigned to you and do not turn back [from 
fighting in Allah 's cause] and [thus] become losers." The Holy Land of Palestine was determined 
by Allah for the Jews as long as they believed and obeyed Allah. DISCLAIM AND AGAINST ALLAH 
ARE LOSSES.
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
22. They said, "O Moses, indeed within it is a people of tyrannical strength, and indeed, we will 
never enter it until they leave it; but if they leave it, then we will enter." For everything that 
humans want to enjoy, humans must WORK HARD AND STRUGGLE.
3. Believers PUT THE TRUST, and Surrender Himself only to Allah
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی 
ی ی جئ حئ   مئ ىئ 
23. Said two men from those who feared [to disobey] upon whom Allah had bestowed favor, "Enter 
upon them through the gate, for when you have entered it, you will be predominant. Upon Allah 
rely, if you should be believers." Effort and put the trust to Allah to get victory and happiness.
4. Cowards happens because ABSTAIN from the Power of Allah
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
24. They said, "O Moses, indeed we will not enter it, ever, as long as they are within it; so go, you 
and your Lord, and fight. Indeed, we are remaining right here." THE POWER OF FAITH MOTIVATES 
THE BELIEVERS TO BRAVE, BECAUSE IT IS RIGHT AND WITH ALLAH. If humans do not believe, 
then they will be cowards and timid.
5. "Disobident/Fasiq" NOT WORTHY FOR LIFE
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
25. [Moses] said, "My Lord, indeed I do not possess except myself and my brother, so part us 
from the defiantly disobedient people." FEARERS ARE NOT WORTH FOR BEING A FRIEND. The 
most dangerous human enemy is fear in self.
6. "Fear of Taking Risks" Makes Life More Difficult
ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
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26. [Allah] said, "Then indeed, it is forbidden to them for forty years [in which] they will wander 
throughout the land. So do not grieve over the defiantly disobedient people." The fear that arises 
as a result of AGAINST ALLAH'S COMMANDS makes the easy one so difficult and SUFFERING. 
6 THINGS ABOUT THE STORY OF FIRST MURDER
1. Not Accepted Sacrifice is No Reason for BLAMING OTHERS 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
27. Recite to them the story of Adam's two sons, in truth, when they both offered a sacrifice [to 
Allah], and it was accepted from one of them but was not accepted from the other. Said [the latter], 
"I will surely kill you." Said [the former], "Indeed, Allah only accepts from the righteous [who fear 
Him]." The deeds which received by Allah, if done with sincerity and intention because of him.
2. Smart Believers Are NOT AFRAID, Except to Allah
 ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
28. "If you should raise your hand against me to kill me - I shall not raise my hand against you to 
kill you. Indeed, I fear Allah, Lord of the worlds." BELIEVER IS ONLY FEAR TO ALLAH and is not 
afraid of humans.
3. The Murder is Live PERMANENTLY IN HELL 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
29. "Indeed I want you to obtain [thereby] my sin and your sin so you will be among the companions 
of the Fire. And that is the recompense of wrongdoers." KILLING people is actually tyrannizing and 
persecuting themselves. In the world there is a constant feeling of guilt, in the hereafter goes 
into hell. 
4. The Murder is a LOSER 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 
30. His soul permitted to him the murder of his brother, so he killed him and became among the 
losers. Murder that is full of pride, selfishness and full of envy is carried out, but in carrying out 
it, HE HAS DESTROYED HIMSELF.
5. REGRET in Hell is Useless
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب
31. Then Allah sent a crow searching in the ground to show him how to hide the disgrace of 
his brother. He said, "O woe to me! Have I failed to be like this crow and hide the body of my 
brother?" And he became of the regretful. MURDERS WILL HAVE INNER TORTURE. He actually 
killed his mind before killing the person who he killed.
6. Islamic Provisions is "Killing One Human is Killing ALL HUMANS"
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
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ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
32. Because of that, We decreed upon the Children of Israel that whoever kills a soul unless for a 
soul or for corruption [done] in the land - it is as if he had slain mankind entirely. And whoever saves 
one - it is as if he had saved mankind entirely. Our messengers had certainly come to them with 
clear proofs. Then indeed many of them, [even] after that, throughout the land, were transgressors. 
This story about Qabil is mentioned in some detail to remind of the story of Israel. BANI ISRAIL 
shows his defiance of Allah, blaspheming and killing believers.
PUNISHMENT FOR WHO WAGE WAR AGAINST ALLAH AND CORRUPTOR
1. Four Alternatives Given to Rioters and Intruders
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
33. Indeed, the penalty for those who wage war against Allah and His Messenger and strive upon 
earth [to cause] corruption is none but that they be (1) killed or (2) crucified or (3) that their 
hands and feet be cut off from opposite sides or (4) that they be exiled from the land. That is for 
them a disgrace in this world; and for them in the Hereafter is a great punishment. BETRAYAL 
TO COUNTRIES, added with betrayal to Allah, there are four punishment as alternatives: (1) 
execution by cutting off heads, (2) crucifixion, (3) cutting, (4) or exile.
2. Allah Still Given Opportunities to Who is Repentance
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
34. Except for those who return [repenting] before you apprehend them. And know that Allah is 
Forgiving and Merciful. However, on the basis of Allah's mercy, the REPENT that is truly before 
all is too late will be accepted by Him.
3. There is No Way To Be Lucky, Except PIETY & Consistent in Goodness
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
35. O you who have believed, (1) fear Allah and (2) seek the means [of nearness] to Him and (3) 
strive in His cause that you may succeed. FEAR TO ALLAH is a strong desire to stay away from 
all of Allah's prohibitions. He tried earnestly to find a way to draw closer to Him. This can only 
be done if humans with all their efforts struggle for Allah.
4. The Rich Disbelief Remains Permanently in Hell
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
36. Indeed, those who disbelieve - if they should have all that is in the earth and the like of it 
with it by which to ransom themselves from the punishment of the Day of Resurrection, it will 
not be accepted from them, and for them is a painful punishment. An important warning is for 
believers to maintain Islam and not fall into disbelief. Disbeliever is identical with hell.
5. Hell Cannot Be Paid to Get out From it
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
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37. They will wish to get out of the Fire, but never are they to emerge therefrom. For them is an 
enduring punishment. For Disbeliever THERE IS NO EXIT FROM HELL. Regret in hell is useless.
6. Thief's Hand Must be Cuts, To Not Repeat and Become Lessons
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
38. As for the thief, the male and the female, amputate their hands in recompense for what they 
committed as a deterrent [punishment] from Allah. And Allah is Exalted in Might and Wise. Allah 
likes servants who eat from halal sustenance obtained through LAWFUL WORK RESULTS, not 
stealing or robbing people or state assets.
7. It's Good for the Thief, if He Repents and Does Not Repeat Again 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ 
39. But whoever repents after his wrongdoing and reforms, indeed, Allah will turn to him in 
forgiveness. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful. For those who have already stolen, robbed, 
seized, corruption and accepted bribe, REPENT. Repentance is better than staying lost in sin that 
hurts the soul.
8. Allah is Forgiving and Merciful, Because He is the Owner 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک 
ک ک گ
40. Do you not know that to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth? He punishes 
whom He wills and forgives whom He wills, and Allah is over all things competent. Actually the 
TORTURE is not the authority of Da'i and mubalig, but the AUTHORITY OF ALLAH. The task of the 
prophets, Da'i and the mubalig gave a message of happiness through the door of the good news 
and warning. They are not sent to judge and torture sinful people. God is Almighty.
 9 THINGS ABOUT DECIDE THE LAW ACCORDING TO ALLAH'S LAW 
1. DON'T BE PESSIMISTIC and Sad in Da'wah to the Disbelievers
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ 
ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى  ى  ائ  ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ   ىئ    ی ی ی ی جئ
41. O Messenger, let them not grieve you who hasten into disbelief of those who say, "We 
believe" with their mouths, but their hearts believe not, and from among the Jews. [They are] 
avid listeners to falsehood, listening to another people who have not come to you. They distort 
words beyond their [proper] usages, saying "If you are given this, take it; but if you are not given 
it, then beware." But he for whom Allah intends fitnah - never will you possess [power to do] 
for him a thing against Allah. Those are the ones for whom Allah does not intend to purify their 
hearts. For them in this world is disgrace, and for them in the Hereafter is a great punishment. 
OPTIMIST believers have never grieved in Da'wah, except for their empathy for people who 
have never felt the sweetness and beauty of Islam.
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2. Keep Follow "Allah's Rules", What and Who are You Facing
ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ    پ  پ  ٻٻ   ٻ  ٻ  ٱ 
ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ  ٿ  ٿ ٿٿ  ٺ         ٺ 
42. [They are] avid listeners to falsehood, devourers of [what is] unlawful. So if they come to 
you, [O Muhammad], judge between them or turn away from them. And if you turn away from 
them - never will they harm you at all. And if you judge, judge between them with justice. 
Indeed, Allah loves those who act justly. Believers may choose between being a referee or not. 
But if you choose to be a referee, you must DECIDE BASED ON JUSTICE. 
ڇ  چ  چ  چ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ 
43. But how is it that they come to you for judgement while they have the Torah, in which is the 
judgement of Allah? Then they turn away, [even] after that; but those are not [in fact] believers. 
Muhammad was never shaken in carrying out justice. JUSTICE IS CLOSER TO PIETY. PIETY or fear 
Allah in the sense of "maximum effort to reach His ridha".
3. Life is Based on "Fear of GOD, Not Afraid of Humans"
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک 
ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
44. Indeed, We sent down the Torah, in which was guidance and light. The prophets who submitted 
[to Allah] judged by it for the Jews, as did the rabbis and scholars by that with which they were 
entrusted of the Scripture of Allah, and they were witnesses thereto. So do not fear the people but 
fear Me, and do not exchange My verses for a small price. Whoever does not judge by what Allah 
has revealed - then it is those who are the disbelievers. Disbeliever is mentioned for anyone who 
does not enforce Islamic law in the sense of disobeying the teachings of Allah, the Prophet and 
government regulations (uli amr). Being labeled a disbeliever  because the spirit of destructive, not 
constructive, impoverishing not prospering, killing and not giving secure. All divine teachings are 
based on BELIEVING ALLAH, THE ONE. That now only exists purely in Islamic teachings.
4. QISAS Defined so that Life Doesn't Damage
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   
ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ
45. We ordained for them therein a life for a life, an eye for an eye, a nose for a nose, an ear 
for an ear, a tooth for a tooth, and for wounds is legal retribution. But whoever gives [up his 
right as] charity, it is an expiation for him. Whoever does not judge by what Allah has revealed - 
then it is those who are the wrongdoers. Important words in these three cases are: disbelievers, 
wrongdoers, and disobedients. If the Jews have damage their own books, it means they are NOT 
BELIEVERS (infidels); if they make false provisions, then they are WRONGDOERS. For Christians, 
who do not follow the guidance of light given to them, meaning they are DISOBEDIENTS.
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5. The Scriptures are Sent Down to Make People Life in LOVE and PEACE
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
46. We sent, following in their footsteps, Jesus, the son of Mary, confirming that which came before 
him in the Torah; and We gave him the Gospel, in which was guidance and light and confirming 
that which preceded it of the Torah as guidance and instruction for the righteous. The Quran is a 
measure to determine right or not the verses are revealed in previous books. The message of the 
law and the Gospel revealed to Allah by the Prophet Moses and Jesus is the same as the Quranic 
message revealed to the Prophet Muhammad. ALL TAKES TO MONOTHEISM AND FEAR ALLAH. 
6. To Fight Islam is not in Accordance with the Teachings of the Prophet
 ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
47. Let the People of the Gospel judge by what Allah has revealed therein. Whoever does not 
judge by what Allah has revealed - then it is those who are the defiantly disobedient. The Gospel 
followers were required to decide the case according to what Allah revealed in the Gospel, to the 
time when the Quran was revealed. The Quran as the principle upon which all the teachings of 
heaven were built from the Prophet Adam, Ibrahim, Musa, Jesus to the Prophet Muhammad. 
ALL THE TEACHINGS OF THE PROPHETS WERE COMBINED to worship Allah and believe Allah 
is the one, and not associating with Him. 
7. The Right Teachings of Scriptures Is Far from Partisanship to Inclinations
ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک 
ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ ۆ 
48. We have revealed to you, [O Muhammad], the Book in truth, confirming that which preceded 
it of the Scripture and as a criterion over it. So judge between them by what Allah has revealed and 
do not follow their inclinations away from what has come to you of the truth. To each of you We 
prescribed a law and a method. Had Allah willed, He would have made you one nation [united in 
religion], but [He intended] to test you in what He has given you; so race to [all that is] good. To 
Allah is your return all together, and He will [then] inform you concerning that over which you 
used to differ. No matter how enthusiastic and fluent the advocates of false teachings are. All 
their efforts will prove to be USELESS IN HEREAFTER, who struggling with false thoughts and 
who craves the truth. 
8. Even though Many are Against Allah: Keep Following the Quran as a SAFE Way
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
49. Judge, [O Muhammad], between them by what Allah has revealed and do not follow their 
inclinations and beware of them, lest they tempt you away from some of what Allah has revealed 
to you. And if they turn away - then know that Allah only intends to afflict them with some of 
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their [own] sins. And indeed, many among the people are defiantly disobedient. AGAINST FROM 
ALLAH'S TEACHING WILL ONLY CREATE SIN AND MISERY.
9. Other than Allah's Law It's NOT GOOD
ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 
50. Then is it the judgement of [the time of] ignorance they desire? But who is better than Allah in 
judgement for a people who are certain [in faith]. The ignorant age is an age of tribal, vengeful, 
hostile, and exaggerating differences between human beings. The teachings and mission of Islam 
are tasked with removing humans from false mental attitudes towards the right attitude in 
accordance with tawhid. If human faith is established, ALLAH WILL GUIDE humans to that 
Monotheism. 
DO NOT TAKE "CLOSE FRIENDS" FROM JEWS AND CHRISTIANS
1. The Jews and Christians are Wrongdoing People and Not Good to be Friend
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
51. O you who have believed, do not take the Jews and the Christians as allies. They are [in fact] 
allies of one another. Whoever is an ally to them among you - then indeed, he is [one] of them. 
Indeed, Allah guides not the wrongdoing people. Do not rest on assistance and help to JEWS 
AND CHRISTIANS. It is more likely they are ALLIED AGAINST YOU THAN TO HELP YOU. 
2. Sick Man is Too Afraid of Man Than Allah
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
52. So you see those in whose hearts is disease hastening into [association with] them, saying, "We 
are afraid a misfortune may strike us." But perhaps Allah will bring conquest or a decision from 
Him, and they will become, over what they have been concealing within themselves, regretful. 
VICTORY AND HAPPINESS WAS COMING FROM ALLAH, NOT FROM HUMAN, moreover 
from Jews and Christians.
3. Fighting Allah and Islam is DEFINITELY LOSS
ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   
          ڱ ڱ 
53. Those who believe will say, "Are these the ones who swore by Allah their strongest oaths that 
indeed they were with you?" Their deeds have become worthless, and they have become losers. 
Swore fake in the name of Allah to be faithful in Islam will only make all deed in vain and loss.
4. One Apostate, Five Goodness Comes
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۉ ۉ ې 
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54. O you who have believed, whoever of you should revert from his religion - Allah will bring 
forth [in place of them] a people (1) He will love and who will love Him, (2) [who are] humble 
toward the believers, (3) powerful against the disbelievers; (4) they strive in the cause of Allah, (5) 
and do not fear the blame of a critic. That is the favor of Allah; He bestows it upon whom He wills. 
Allah is all-Encompassing and Knowing. BELIEVERS SOULS  ARE SO GREAT TO BE DAMAGED 
with intimidation and cruelty.
5. Only Allah is Helper of Messenger and Believers
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
55. Your ally is none but Allah and [therefore] His Messenger and those who have believed - 
those who establish prayer and give zakah, and they bow [in worship]. Their helpers are Allah 
and His Messenger and those who hold to the truth, without having to feel afraid.
6. Sure, With Allah is WIN
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 
56. Whoever is an ally of Allah and His Messenger and those who have believed - indeed, the 
party of Allah - they will be the predominant. BECOMING BELIEVERS TO BE WIN HUMAN, 
happy, excited and spirit. He has noble ideals (achieved Allah's bless and Paradise) with that 
ambition he works. 
DO NOT FOLLOW ILLNESS MENTAL
1. Don't Make RELIGION as a Game
حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت  حئ مئ ىئ يئ جب  جئ  ی 
يتجث مث ىث يث حج  مج جح
57. O you who have believed, take not those who have taken your religion in ridicule and amusement 
among the ones who were given the Scripture before you nor the disbelievers as allies. Fear Allah, if 
you should [truly] be believers.  For people who make religion material ridicule and games may be 
an entertainment or indeed have other intentions by encouraging believers to get stronger or wash 
away. But the association of believers with them will WEAKEN BELIEVER'S FAITH, and eventually it 
can make believers cynical and hypocrite.
2. Making PRAYER for Game Events is Human Mental Illness
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
58. When you call to prayer, they take it in ridicule and amusement. That is because they are a people 
who do not use reason. Among the examples of mocking Islam and playing with it is MAKING 
PRAYER AND WHAT RELATES TO IT as MOCKERY AND SPORT.
3. You REVENGE is Because "We Muslim" 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
59. Say, "O People of the Scripture, do you resent us except [for the fact] that we have believed 
in Allah and what was revealed to us and what was revealed before and because most of you are 
defiantly disobedient?" The irony in this verse is very bitter: "You are the People of the Scripture! 
You hate us, because we believe in Allah. "STILL IS THE WORST OUT OF COMPLIANCE AND OUR 
FAITH?! 
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4. Revenge To Believers is DESTRUCTION 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   
ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
60. Say, "Shall I inform you of what is worse than that as penalty from Allah? [It is that of] 
those whom Allah has cursed and with whom He became angry and made of them apes and pigs 
and slaves of Taghut. Those are worse in position and further astray from the sound way." Jews 
who violated the honor of the Sabbath (see al-Baqarah (2): 65). People Who Has FALSITY THE 
WORD'S OF ALLAH HAS NOT KNOWN THE LAW AGAIN, LIKE APES; or those whose lives are 
greedy and dirty are equated with swine.
5. The Human Sick is NOT CONSISTENT
 گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
61. When they come to you, they say, "We believe." But they have entered with disbelief [in their 
hearts], and they have certainly left with it. Allah is most knowing of what they were concealing. 
THE BELIEVER is THE WORDS ARE THE SAME as WHAT IS IN THE HEART. Even though humans can 
deceive others, they cannot deceive Allah.
6. The Human Sick is Happy with CRIME and Hostility
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ  ۓ ڭ 
62. You see many of them hastening into sin and aggression and the devouring of [what is] unlawful. 
How wretched is what they have been doing. BECOMING BELIEVERS TO BE A HUMAN WHO MUTUAL 
BROTHERS, becoming Disbelievers become a hostile human being. Faith leads to relieved, disbelief 
leads to jealousy, sins and consumes forbidden substance.
7. More Dangers of Life, When Religionist DOES NOT PREVENT Crimes
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ
63. Why do the rabbis and religious scholars not forbid them from saying what is sinful and 
devouring what is unlawful? How wretched is what they have been practicing. The believers 
advise each other in truth and patience, or do not say lies and neither consumes the 
forbidden. THE LIES WAS THE BEGINNING OF CRIME. Starting from lying continues with eating 
the forbidden, and ending with hell.
3 THINGS ABOUT “INVITE JEWS CONVERT TO ISLAM”
1. Jews INSULT Allah and Prophet Muhammad
ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ 
ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب 
جت حت خت متىت يت جث مث ىثيث حج مج جح مح جخ 
64. The Jews say, "The hand of Allah is chained." Chained are their hands, and cursed are they 
for what they say. Rather, both His hands are extended; He spends however He wills. That which 
has been revealed to you from your Lord will surely increase many of them in transgression and 
disbelief. We have cast among them animosity and hatred until the Day of Resurrection. Every 
time they kindled the fire of war [against you], Allah extinguished it. They strive throughout the 
land [causing] corruption, and Allah does not like corrupters. MALICE OF ISLAMIOPHOBIA which 
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is SO BIG, because Muhammad who was chosen as the messenger of Allah, deepened and 
strengthened their disobedience and kufr.
2. Positive Thinking will GIVE OPPORTUNITIES and Invite others to Convert to Islam
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
65. If only the People of the Scripture had believed and feared Allah, We would have removed 
from them their misdeeds and admitted them to Gardens of Pleasure. Everyone is open to enter 
the door of Islam. If they enter, ALL THE MISTAKES BEFORE ENTERING ISLAM ARE DELETED 
AND FORGIVED. Even they have the right to enter into heaven: happy garden which is eternal.
3. Although Jews majority are Disbelievers, but THERE ARE ALSO WHO EMBRACE ISLAM
ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   
ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
66. If only they upheld [the law of] the Torah, the Gospel, and what has been revealed to them from 
their Lord, they would have consumed [provision] from above them and from beneath their feet. 
Allah will give His mercy from the sky by bringing down rain, growing plants with abundant fruits. 
Among them are a moderate community, but many of them - evil is that which they do. If humans 
follow ALLAH'S GUIDE IN THE QURAN, they will certainly get spiritual and world enjoyment.  
5 THINGS ABOUT DA'I
1. The Messenger and The Da'i PROTECTED by Allah in Da'wah
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈڈ ژ ژ   ڑ 
ڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ 
67. O Messenger, announce that which has been revealed to you from your Lord, and if you do not, 
then you have not conveyed His message. Allah will protect you from the people. Indeed, Allah 
does not guide the disbelieving people. No one can kill the Prophet Muhammad. Muhammad 
must GO FORWARD TO DELIVER HIS MESSAGES and complete his holy duty by trusting to 
Allah. It doesn't matter if the person who has lost all sense of truth refuses and threatens him. 
2. MONOTHEISM Da'wah is Universal Da'wah
ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
68. Say, "O People of the Scripture, you are [standing] on nothing until you uphold [the law of] 
the Torah, the Gospel, and what has been revealed to you from your Lord." That which has been 
revealed to you from your Lord will surely increase many of them in transgression and disbelief. So 
do not grieve over the disbelieving people. Actually, the SPITE ADDED THE STUBBORN and Kufr.
3. Keyword of Da'wah is FAITH in Allah, Judgment Day and Righteous Deeds
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې ى ى ائ ائ ەئ 
69. Indeed, those who have believed [in Prophet Muhammad] and those [before Him] who were 
Jews or Sabeans or Christians - those [among them] who believed in Allah and the Last Day and 
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did righteousness - no fear will there be concerning them, nor will they grieve. THE TEACHING 
OF ALLAH IS ONE, Islam recognizes the past monotheistic faith. Monotheism is carried out 
earnestly and is supported by a healthy mind with good behavior.
4. The Messenger and The Da'i are Coming NOT To Be Hostility
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ی ی جئ حئ
70. We had already taken the covenant of the Children of Israel (that they believe in Allah and His 
messengers), and had sent to them messengers. Whenever there came to them a messenger with 
what their souls did not desire, a party [of messengers] they denied, and another party they killed. 
Among humans there is people who PROMISE faithfully to believe in Allah and the apostles, but 
they EVEN BELIE to Allah and kill the apostles. This is the type of human who is suffering.
5. The Good Messenger and Da'i are NOT BE KILLED
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ 
71. They thought there would be no [resulting] punishment, so they became blind and deaf. Then 
Allah turned to them in forgiveness; then [again] many of them became blind and deaf. Allah is 
Seeing of what they do. THE DISBELIEVERS CLOSE THEIR EYES TO SEE THE SIGNS OF ALLAH'S 
GREATNESS and closed their ears to hear His message.
6 NOTES ABOUT THE GOD OF JESUS
1. Jesus is NOT GOD 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   
ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
72. They have certainly disbelieved who say, "Allah is the Messiah, the son of Mary" while the 
Messiah has said, "O Children of Israel, worship Allah, my Lord and your Lord." Indeed, he who 
associates others with Allah - Allah has forbidden him Paradise, and his refuge is the Fire. There 
are not for the wrongdoers any helpers. THE CORE OF THE JESUS TEACHING IS BELIEVING ALLAH IS 
THE ONE. He never ordered his followers to worship him, along with worshiping Allah.
2. Trinity is DIFFERENT From The One God
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
73. They have certainly disbelieved who say, "Allah is the third of three." There is no god except 
one God. If they do not desist from what they are saying, there will surely afflict the disbelievers 
among them a painful punishment. Allah is our Lord, ALLAH IS THE ONE, one is not three.
3. Who is Already Wrong: REPENTANCE with Convert Islam is the Solution
ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ 
74. So will they not repent to Allah and seek His forgiveness? Allah is Forgiving and Merciful. For 
those who are already deify besides Allah, HE STILL OPENS REPENT DOORS FOR THEM TO CAN 
ENTER INTO ISLAM.  
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4. Jesus was Only a Messenger of Allah
ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۉۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ
75. The Messiah, son of Mary, was not but a messenger; [other] messengers have passed on 
before him. His mother was a supporter of truth. They both used to eat food. Look how We make 
clear to them the signs; then look how they are deluded. Jesus and his mother were human, who 
needed what was needed by humans, like eating, drinking and so on. "Hear by you O Israel, Allah 
is our Lord, Allah is The One." MARY HAS NEVER CLAIM HERSELF as THE MOTHER OF GOD, or 
that her son is God, she is a pious and clean woman.
5. There is No WORSHIPED in Life Except Allah, Nothing Else
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی 
76. Say, "Do you worship besides Allah that which holds for you no [power of] harm or benefit 
while it is Allah who is the Hearing, the Knowing?" ONE STUPIDITY, when HUMANS WORSHIP 
HUMAN, even though born without a father, he is still a human being who cannot prevent 
harm and benefit.
6. DON'T Exceed Limits in Religion: By Following Misguided Lust
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
77. Say, "O People of the Scripture, do not exceed limits in your religion beyond the truth 
(exceed limits means that the truth is sometimes hidden or trampled on), and do not follow the 
inclinations of a people who had gone astray before and misled many and have strayed from the 
soundness of the way." Exceed limit is the simplest test to find out which hypocritical people 
who is selfish, who have "traded" religion from people; and who is truly obedient and fearful 
in religion. 
4 CAUSES FOR THE COMING OF “ALLAH'S CURSE”
1. Ungodly and Exceeds the Normal Limit in Worship are Cursed
ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   
ڃ ڃ چ چ 
78. Cursed were those who disbelieved among the Children of Israel by the tongue of David 
and of Jesus, the son of Mary. That was because they disobeyed and [habitually] transgressed. 
The Disbeliever surpasses the limits of reasonableness, how can he be disobedient and fight 
against Allah  the Most Giving of all the facilities of life. The Disbeliever surpasses the limits 
of reasonableness, how can he be disobedient and fight against Allah  the Most Giving of all 
the facilities of life. Humans who choose disbelief are tantamount to choosing to go to hell.
2. There is No Prevention When Wrongdoing Are Made
ڌ ڌ ڎ ڎ   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ 
79. They used not to prevent one another from wrongdoing that they did. How wretched was that 
which they were doing. Bad people are bound to be found in every society. But if the leader 
allows the people to do the indecent deeds, then the society will get a curse.
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3. Believer Can Not Expected Much Help From Disbeliever
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
80. You see many of them becoming allies of those who disbelieved. How wretched is that which 
they have put forth for themselves in that Allah has become angry with them, and in the punishment 
they will abide eternally. Helping person to be disbelief means helping him to misery and torment 
in world and hereafter.
4. Disobedient or Fasiq is in Mutual Suspicion and Spite Condition
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ ھ 
81. If they had believed in Allah and the Prophet and in what was revealed to him, they would 
not have taken them as allies; but many of them are defiantly disobedient. Faith in Allah and the 
Prophet Muhammad are full power. so TRUE BELIEVERS take shelter under the protection of 
Allah and His Prophet and those who believe.
PART 7
5 REASONS PEOPLE OF THE SCRIPTURE CONVERT TO ISLAM
1. Jews Are Much More HOSTILE Believers than Christians
ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ائ ائ 
82. You will surely find the most intense of the people in animosity toward the believers [to be] the 
Jews and those who associate others with Allah; and you will find the nearest of them in affection to 
the believers those who say, "We are Christians." That is because among them are priests and monks 
and because they are not arrogant. The life experience of the Prophet Muhammad confirmed that 
among the believers they were brothers and sisters. When compared between Jews and Christians, 
Christianity is friendlier than Jews. Christians Habasyah once helped Muslims when migrating to 
their area. The basis of brotherhood and friendship is FAITH, not to boast to one another.
2. "Christian Priests Who Are CONSCIENCE" Must Embrace to Islam
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ 
83. When they hear what has been revealed to the Messenger, you see their eyes overflowing with 
tears because of what they have recognized of the truth. They say, "Our Lord, we have believed, 
so register us among the witnesses. FAITH IS POWER. The power of faith caused Allah to move 
his heart to be Muslim. Christian Habasyah helped the companions of the Prophet when he 
moved to their area. Faith becomes a rope of friendship between believers and Christian 




3. THERE IS NO REASON For Not Embracing Islam
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
84. "Why should we not believe in Allah and what has come to us of the truth? We aspire that 
our Lord will admit us [to Paradise] with the righteous people." POWERFUL BELIEVERS WILL 
SPREAD PIOUS AND GOODNESS. The power of faith can be achieved with enthusiasm.
4. The Reward for Who Embrace Islam is HEAVEN
 ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
85. So Allah rewarded them for what they said with gardens [in Paradise] beneath which rivers 
flow, wherein they abide eternally. That is the reward of doers of good. The power of faith is not 
only felt in the world, but also in the hereafter. THE FAITH GUIDES THE OWNER TO THE TOP 
OF HAPPINESS (HEAVEN). 
5. The Disbelievers and Against Allah are in the HELLFIRE 
 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
86.   But those who disbelieved and denied Our signs - they are the companions of Hellfire. DISBELIEF 
IS MISERY, friends with miserable people will make people more miserable. Friendships infect 
each other.
LAWFUL, UNLAWFUL AND OATH
1. The Prohibition to Make the LAWFUL to be The Unlawful
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
87. O you who have believed, do not prohibit the good things which Allah has made lawful to 
you and do not transgress. Indeed, Allah does not like transgressors. Accept Allah's bounties for 
everything in gratitude, but ALLAH DOES NOT LOVE EVERYTHING WHICH IS EXCESSIVE. 
2. The Lawful is Many: Eat & Be Piety
 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
88. Eat of what Allah has provided for you [which is] lawful and good. Fear Allah, in whom you 
are believers. Believers must be happy to live in this world, spiritual and physical happiness. 
ABOUT PHYSICAL HAPPINESS IS ENJOYING LAWFUL SUSTENANCE. 
3. OATH and Kaffarat
ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ  ىئ یی  ی  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب
89. Allah will not impose blame upon you for what is meaningless in your oaths, but He will impose 
blame upon you for [breaking] what you intended of oaths. So its expiation is (1) the feeding of ten 
needy people from the average of that which you feed your [own] families or (2) clothing them or 
(3) the freeing of a slave. But whoever cannot find [or afford it] - (4) then a fast of three days [is 
required]. That is the expiation for oaths when you have sworn. But guard your oaths. Thus does 
Allah make clear to you His verses that you may be grateful. The law explained by Allah is the 
ultimate aim to MAKE THE PEOPLE HAPPY, not to raise up a great ALLAH, to be more grateful.
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WITHOUT IMMORAL, LIVE WILL BE PEACEFUL
1. Life will be Success without Intoxicant, Gambling and Forecasting Fate 
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
90. O you who have believed, indeed, intoxicants, gambling, [sacrificing on] stone alters [to other 
than Allah], and divining arrows are but defilement from the work of Satan, so avoid it that you 
may be successful. There is no happiness from drunkenness, no blessing from gambling, and no 
comfort from raffling fate. All kinds of this superstitions are cursed and NOT MAKE HAPPY.
2. There is Nothing in Gambling and Intoxicant But Hostility and Hatred
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ 
91. Satan only wants to cause between you animosity and hatred through intoxicants and gambling 
and to avert you from the remembrance of Allah and from prayer. So will you not desist? FRIENDSHIP 
built on arrogant or on the gambling table or in front of all intoxicants will cause hatred, jealousy, 
envy, and will plunge into misery. So the true believers must avoid all of them. 
3. Obey Allah and Messenger is a Safe Way
ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
92. Obey Allah and obey the Messenger and beware. If you turn away - then know that upon Our 
Messenger is only [the responsibility for] clear notification. Obedience in Islam is obedience to all 
the commands of Allah and the agreed government regulations to worship Allah and prosper the 
earth. Losses and misery in terms of life of the world and the hereafter have been shown. So, 
there is no need to add the teachings of Allah.
4. Believers are Good People: Make Friendship with Them
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڳ ڱڱ ڱ ڱ  ں ں  ڳ ڳ ڳ 
93. There is not upon those who believe and do righteousness [any] blame concerning what they 
have eaten [in the past] if (1) they [now] fear Allah and believe and do righteous deeds, and (2) then 
fear Allah and believe, and (3) then fear Allah and do good; and Allah loves the doers of good. The 
Allah's love in AFFECTION and His good deeds TO ALL HIS CREATURES, and our love for Him is 
meaningless without good deeds. 
RESPECTING THE KA'BAH AS A CENTER OF HUMAN WORSHIP
1. The Purpose of The Rules is Obedience to the Creator
ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
94. O you who have believed, Allah will surely test you through something of the game that your 
hands and spears [can] reach, that Allah may make evident those who fear Him unseen. Whoever 
transgresses after that - for him is a painful punishment. LOVE IS TESTED, THE TESTING IS SIGN 
OF LOVE. Believers are tested because Allah loves them. Life is a test, not only in adversity, 
there is also a test in pleasure. Many humans survived in passing the test of adversity, but failed 
in passing the fun test.
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2. Among Allah's Rules: Don't Hunt When Pilgrim Garb
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ 
ىئ يئجب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت
95. O you who have believed, do not kill game while you are in the state of ihram Hajj or Umrah 
(good or not to eat, except crows, eagles, scorpions, rats and wild dogs, and snakes). Whoever of 
you kills it intentionally - the penalty is (1) an equivalent from sacrificial animals to what he killed, 
as judged by two just men among you as an offering [to Allah] delivered to the Ka'bah, or (2) an 
expiation: the feeding of needy people or (3) the equivalent of that in fasting, that he may taste the 
consequence of his deed. Allah has pardoned what is past; but whoever returns [to violation], then 
Allah will take retribution from him. Allah is Exalted in Might and Owner of Retribution. The law 
of repentance is written "Allah has pardoned what is past", but if you return to violation without 
repenting, Allah will take retribution from you.
3. When Pilgrim Garb: Water-Game is Legal: Land-Game is Forbid
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ 
96. Lawful to you is game from the sea (including the understanding of the sea are rivers, lakes, 
ponds and so on), and its food as provision for you and the travelers, but forbidden to you is game 
from the land as long as you are in the state of ihram. Fear Allah to whom you will be gathered. 
LAWFUL IS SO MANY AND UNLAWFUL IS LITTLE. The believer chooses the lawful and avoids the 
unlawful as a form of piety. 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
97. Allah has made the Ka'bah, the Sacred House, standing for the people and [has sanctified] the 
sacred months and the sacrificial animals and the garlands [by which they are identified]. That is 
so you may know that Allah knows what is in the heavens and what is in the earth and that Allah is 
Knowing of all things. ALLAH knows everything: the contents of the hearts and intentions of the 
pilgrims. Do not think that they are strangers, to be able to do whatever they want.
4. The Allah's Penalty is Painful, and His Forgiveness is Mercy
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
98. Know that Allah is severe in penalty and that Allah is Forgiving and Merciful. Besides He is 
Forgiveness, Most Merciful, He is also HARD in carrying out His deeds TO BE HONORED. 
5. The Messenger and The Da'i only Convey Messages from Allah
ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
99. Not upon the Messenger is [responsibility] except [for] notification. Allah knows whatever 
you reveal and whatever you conceal. THE MESSENGER AND THE Da'i ARE ONLY DELIVER OF 
ALLAH'S MESSAGE, they cannot be blamed for the mandate not done by the people, they are 
also not asked to judge and punish the people. Assessment belongs only to the Allah knoweth. 
The believer is a da'i not a judge.
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6. Will not be Same: the Evil and the Good
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
100. Say, "Not equal are the evil and the good, although the abundance of evil might impress you." 
So fear Allah, O you of understanding, that you may be successful. Humans often make judgments 
in terms of quantity, not in terms of quality. But people who understand and can distinguish, will 
judge others. The GOOD and the EVIL cannot be mixed; and who be carefully will choose the best, 
though perhaps the most difficult; and avoid the evil, even if at every step is dangerous.
4 DIFFERENT "BELIEVERS AND DISBELIEVERS" IN THINKING AND ACTING
1. Believers Don't Ask about Things that cause HARM 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   
ۅ  ۉ  ۉ  ېې ې ې ى ى
101. O you who have believed, do not ask about things which, if they are shown to you, will 
distress you. But if you ask about them while the Qur'an is being revealed, they will be shown 
to you. Allah has pardoned that which is past; and Allah is Forgiving and Forbearing. Smart 
believers don't ask if the purpose is only to cause trouble. QUESTIONS ARE ASKED TO SOLVE 
PROBLEMS, NOT TO EXACERBATE DIFFERENCES.
Questions with the Purpose to Weak the Messenger and the Da'i close to Disbelief 
 ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
102. A people asked such [questions] before you; then they became thereby disbelievers. The 
troublesome question is finally really trouble untill lead to rejection and disbelief.
2. Disbeliever Always Enjoy "the LIES in the Name of Allah"
خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   
مب ىب يب جت 
103. Allah has not appointed [such innovations as] bahirah (a slit-ear she- camel) or sa'ibah (a 
she-camel let loose for free pasture) or wasilah (idol sacrifices for twin-births in animals) or ham 
(stallion-camels freed from work). But those who disbelieve invent falsehood about Allah, and 
most of them do not reason. This superstitious belief is caused by FOOL, and this is very degrading 
to human dignity, and humiliation to Allah.
3. Unbelievers always Take Cover behind the Illogical Ancestral TRADITION
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
104. When it is said to them, "Come to what Allah has revealed and to the Messenger," they say, 
"Sufficient for us is that upon which we found our fathers." Even though their fathers knew nothing, 
nor were they guided? When a messenger comes to them BRINGING TRUTH with a better way, 
then the foolish man says: "It is good enough to follow what our ancestors have given to us."
4. Believers always Consistent in Faith
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڇ ڇ ڇ 
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105. O you who have believed, upon you is [responsibility for] yourselves. Those who have gone 
astray will not harm you when you have been guided. To Allah is you return all together; then 
He will inform you of what you used to do. The existence of one God will bring all differing 
opinions to be judged by Him. To Him the people returned, and to Him ALL WORKS WERE 
CALCULATED AND REPLACED.
3 ATTITUDE OF HAVE BEQUEST IN EVIDENCE
1. Believers Must Be Honest in Conditions of Resident or Traveler
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
106. O you who have believed, (1) testimony [should be taken] among you when death approaches 
one of you at the time of bequest - [that of] two just men from among you or two others from 
outside (2) if you are traveling through the land and the disaster of death should strike you. 
Detain them after the prayer and let them both swear by Allah if you doubt [their testimony, 
saying], "We will not exchange our oath for a price, even if he should be a near relative, and we 
will not withhold the testimony of Allah. Indeed, we would then be of the sinful." USUALLY THIS 
SWEAR MUST BE DETERMINE.
2. If the Swear is Forged: Replace it with the HONEST One
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ
107. But if it is found that those two were guilty of perjury, let two others stand in their place [who 
are] foremost [in claim] from those who have a lawful right. And let them swear by Allah, "Our 
testimony is truer than their testimony, and we have not transgressed. Indeed, we would then be of the 
wrongdoers." If it is known that SWEAR is false, then other witnesses may be submitted.
3. The Main Principle of Testimony is FEAR OF GOD
 ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئجب حب 
خب مب ىب يب جت 
108. That is more likely that they will give testimony according to its [true] objective, or [at least] 
they would fear that [other] oaths might be taken after their oaths. And fear Allah and listen; and 
Allah does not guide the defiantly disobedient people. EVIDENCE PRINCIPLES ARE FAITH AND 
FEAR TO ALLAH. If humans do not know, rest assured Allah knows.
ONE OF THE EVENTS IN JUDGEMENT DAY
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
109. [Be warned of] the Day when Allah will assemble the messengers and say, "What was the 
response you received?" They will say, "We have no knowledge. Indeed, it is You who is Knower 
of the unseen" EVERY HUMAN HAVE RESPONSIBILITY, and it is requested on the Day of Judgment. 
For messenger and believers, the judgement day is happy day, because it ends in heaven, the 
top of happiness.
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6 POWERS OF POSITIVE ATTITUDE
1. Allah is Almighty God
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   
ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  کک  ک 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
110. [The Day] when Allah will say, "O Jesus, Son of Mary, remember My favor upon you 
and upon your mother when I supported you with the Pure Spirit and you spoke to the people 
in the cradle and in maturity; and [remember] when I taught you writing and wisdom and the 
Torah and the Gospel; and when you designed from clay [what was] like the form of a bird 
with My permission, then you breathed into it, and it became a bird with My permission; and 
you healed the blind and the leper with My permission; and when you brought forth the dead 
with My permission; and when I restrained the Children of Israel from [killing] you when you 
came to them with clear proofs and those who disbelieved among them said, "This is not but 
obvious magic." Pay attention to the words "with My permission" to emphasize that this 
reality does not come because of Jesus strength and will, but because of LICENSE and ALLAH'S 
PERMISSION. He is indeed above all these mortal beings.
2. Allah is a FAIR
 ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
111. [Remember] when I inspired to the disciples, "Believe in Me and in My messenger Jesus." 
They said, "We have believed, so bear witness that indeed we are Muslims [in submission to 
Allah]." Before or after Muhammad was born, all those who were SUBMISSIVE TO ALLAH'S 
WILL were Muslims, and their religion was Islam.
3. Attitude Makes the Impossible Become a REAL 
 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ 
112. [Remember] when the disciples said, "O Jesus, Son of Mary, can your Lord send down to us 
a table [spread with food] from the heaven? [Jesus] said," Fear Allah, if you should be believers." 
The principle of the believers, EAT TO WORSHIP AND LIFE, not life to eat.
5. Focus on a WORSHIP
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 
113. They said, "We wish to eat from it and let our hearts be reassured and know that you have been 
truthful to us and be among its witnesses." If A FOOD CAN STRENGTHEN FAITH AND BELIEF, and be 
a witness to the power of the faith, then this is the meaning of eating for worship.
5. Life is a REVERBERATION, or "What is Planted, Definitely Harvested"
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ 
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ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
114. Said Jesus, the son of Mary, "O Allah, our Lord, send down to us a table [spread with food] 
from the heaven to be for us a festival for the first of us and the last of us and a sign from You. 
Provide for us, and You are the best of providers." TRUE BELIEVERS raises and respects each other. 
Jesus welcomed the good intentions of the hawariyin, and hawariyin respected the position of Jesus 
as a prophet.
6. The Attitude is a REMOTE CONTROL
 ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
115. Allah said, "Indeed, I will send it down to you, but whoever disbelieves afterwards from among 
you - then indeed will I punish him with a punishment by which I have not punished anyone among 
the worlds." Nothing difficult and impossible for Allah. THE MIRACLE is not used to dictate the 
messenger as a God, but proof that he is a messenger of God. To claim the messenger as a God 
is the climax of disbelief.
JESUS IS NOT GOD AND NOT THE SON OF GOD
1. DENIAL of Jesus as a God or a God's Son
 چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ 
ھ ھ 
116. [Beware the Day] when Allah will say, "O Jesus, Son of Mary, did you say to the people, 
'Take me and my mother as deities besides Allah?'" He will say, "Exalted are You! It was not for 
me to say that to which I have no right. If I had said it, You would have known it. You know what 
is within myself, and I do not know what is within Yourself. Indeed, it is You who is Knower of the 
unseen. Jesus DENIES that he knows about something attributed to him by those who put it first.
2. The Mission of Jesus is "WORSHIP ALLAH" 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ېى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ 
117. I said not to them except what You commanded me - to worship Allah, my Lord and your 
Lord. I was a witness over them as long as I was among them; but when You took me up, You 
were the Observer over them, and You are, over all things, Witness. Jesus here acknowledges 
that he is a mortal being, and his KNOWLEDGE IS LIMITED as is a mortal being.
3. Good Man Still REQUESTING GOODNESS 
وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
118. "If You should punish them - indeed they are Your servants; but if You forgive them - indeed 
it is You who is the Exalted in Might, the Wise." As the Exalted in Power, He can PUNISH HIS 
SERVANT WHO DOES NOT OBEY.
4. Good Believers are Gathered in HEAVEN 
ىت  مت  حتخت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
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يت جث مثىث يث حج مج جح 
119. Allah will say, "This is the Day when the truthful will benefit from their truthfulness." 
For them are gardens [in Paradise] beneath which rivers flow, wherein they will abide forever, 
Allah being pleased with them, and they with Him. That is the great attainment. Fauz or 
attainment is happiness, pleasure or the achievement of desires. The humans must obtain 
the ALLAH'S BLESS, that Allah's bless is everything for believers. 
Allah is The ONE, Owner and Competent
 مح جخ حخ مخ جس حسخس مس حص مص  جض حض خض 
120. To Allah belongs the dominion of the heavens and the earth and whatever is within them. 
And He is over all things competent. Allah is The One, Owner of everything, and He is exalted 
in power. This is Muslim faith and the POWER of FAITH IS NUMBER ONE, a happy power.
AL-AN‘ M (MAKKIYYAH)
BINATANG TERNAK, CATTLE
Surah 6 : 165 verses
ٱ ٻ ٻ ٻ 
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
3 EVIDENCE ABOUT THE ONENESS ALLAH
1. The Proof that Allah is One is that He Created the UNIVERSE
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
1. [All] praise is [due] to Allah, who created the heavens and the earth and made the darkness and 
the light. Then those who disbelieve equate [others] with their Lord. Light and darkness do not 
contradict power, BOTH THE CREATION OF THE ONENESS ALLAH.
2. Evidence of Allah is One is that He Created HUMANS 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
2. It is He who created you from clay and then decreed a term and a specified time [known] to Him; 
then [still] you are in dispute. Life is a test, after that will go to the award on the Next Day.
3. The Proof of Allah is One is that He EVERYWHERE, and Knowing Everything 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
3. He is Allah, [the only deity] in the heavens and the earth. He knows your secret and what you 
make public, and He knows that which you earn. Only human actions will be judged by Him, 
because all good deeds and bad deeds will GET REWARD equitable at the time.
5 CAUSES OF THE DISBELIEF AND THREATS TO THEM
1. Early Seeds of Disbelief is REACTIVE or Rejection of the Sign of Allah's Power 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
4. No sign comes to them from the signs (miracles or holy verses of the Quran or events that 
occur in nature that show the power of Allah) of their Lord except that they turn away therefrom.
REACTIVE HUMANS who fail always deny and reject the best for them.
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2. RIDICULING the Message of the Quran
ڑ ڑ  ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
5. For they had denied the truth Quran when it came to them, but there is going to reach them the 
news of what they used to ridicule. QURAN MESSAGE DELIVERS HUMAN TOWARDS HAPPINESS 
that the peak is the pleasure of Allah and heaven; avoiding suffering that the peak is wrath and 
hell. If this message is ridiculed, then the loser is themselves.
The Destruction is a Threat to Disbelievers
 ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ       ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
    ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
6. Have they not seen how many generations We destroyed before them which We had established 
upon the earth as We have not established you? We sent [rain from] the sky upon them in showers 
and made rivers flow beneath them; then We destroyed them for their sins and brought forth after 
them a generation of others. THE RIDICULOUS must read the history, in case they will also take 
the experience SUFFERING in this world, before in the hereafter.
3. The Disbelievers accuse the Quran of Obvious Magic
 ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
7. Even if We had sent down to you, [O Muhammad], a written scripture on a page and they touched 
it with their hands, the disbelievers would say, "This is not but obvious magic." The materialists are 
indeed no longer helped to be able to accept faith, because "THEIR HEART HAS BEEN DISEASE." 
4. NOT RECOGNIZING Muhammad's Prophethood
ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
8. And they say, "Why was there not sent down to him an angel?" But if We had sent down an 
angel, the matter would have been decided; then they would not be reprieved. ANGEL is a divine 
being a manifestation of Allah's majesty, which is not visible to humans.
5. Asking for Angels as Substitutes
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
9. And if We had made him an angel, We would have made him [appear as] a man, and We 
would have covered them with that in which they cover themselves. The most important thing 
is not who brings HAPPY MESSAGE, but HOW TO DO A MESSAGE THAT IS TO BE HAPPY. 
Rejection of the Messenger and the Da'i is Not a New Problem in Da'wah
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
10. Already were messengers ridiculed before you, but those who mocked them were enveloped 
by that which they used to ridicule. Ridiculing the messengers will only hurt yourself. 
The Suffering for Who Refuses and Against Allah 
 ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
11. Say, "Travel through the land; then observe how was the end of the deniers." If you do not believe 
that what makes mock of and pouts the messenger of happiness is DEFINITELY MISERABLE, look 
at the history of human life.
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7 THE GLORY OF ALLAH AND THE ABSOLUTE POWER
1. Allah the Own of This Great Nature is Merciful, and the Disbelievers are Definitely Lost
ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   
ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
12. Say, "To whom belongs whatever is in the heavens and earth?" Say, "To Allah." He has 
decreed upon Himself mercy. He will surely assemble you for the Day of Resurrection, about 
which there is no doubt. Those who will lose themselves [that Day] do not believe. Allah has 
promised, as His mercy will bestow grace on His creatures. History, travel, human experience, 
all that gives EVIDENCE ABOUT THE CHARACTER OF ALLAH'S MERCY. 
2. Allah the Owner is HEARING and Knowing
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
13. To Him belongs that which reposes by night and by day, and He is the Hearing, the Knowing. 
Merciful has become Allah's character. His knowledge and wisdom are beyond human reach.
3. Other than Allah is NOT God
ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
14. Say, "Is it other than Allah I should take as a protector, Creator of the heavens and the earth, 
while it is He who feeds and is not fed?" Say, [O Muhammad], "Indeed, I have been commanded 
to be the first [among you] who submit [to Allah] and [was commanded], 'Do not ever be of 
the polytheists.'" THE BELIEVERS DEPEND ON ALLAH for all deficiencies, but He is free from all 
deficiencies.
4. Disobeying Allah is PUNISHED
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
15. Say, "Indeed I fear, if I should disobey my Lord, the punishment of a tremendous Day." IN 
THE WORLD, HUMAN LIFE TEMPORARY AND SHORTLY, in the hereafter human lives eternally 
and forever. The disbelievers must be miserable in the world and suffer in the Hereafter. 
Whereas the believers as far as possible stay away from sin and iniquity in order to remain 
happy.
5. Whom it is Averting From Hell has Getting Allah's MERCY
ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ
16. He from whom it is averted that Day - [Allah] has granted him mercy. And that is the clear 
attainment. ALLAH IS THE ONE, there is nothing else that can be worshiped. That is victory.
6. Allah Almighty GIVES A GOOD or A ADVERSITY
 وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 
17. If Allah should touch you with adversity, there is no remover of it except Him. And if He 
touches you with good - then He is over all things competent. ADVERSITY AND GOOD ARE 
COMES FROM ALLAH, and it is finally good, if humans are with Allah, but suffer and torture if 
humans are far from Him.
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7. Allah is All-Powerful over All His SERVANTS
مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب
18. And He is the subjugator over His servants. And He is the Wise, the Acquainted [with all]. 
All POWER IN THE HAND OF ALLAH. Besides that He is very wise for them.
3 SUPPORTS ALLAH OVER ALQURAN
1. Allah TESTIFIES in He Self That He is The One
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پپ ڀ ڀ ڀ
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
19. Say, "What thing is greatest in testimony?" Say, "Allah is witness between me and you. This 
Quran was revealed to me that I may warn you thereby and whomever it reaches. Do you [truly] 
testify that with Allah there are other deities?" Say, "I will not testify [with you]." Say, "Indeed, 
He is but one God, and indeed, I am free of what you associate [with Him]."The believer is 
greatest testimony THAT FAITH IS A HAPPY. If there are believers who are unhappy, then their 
faith needs to be questioned.
2. The Quran as the Allah’s Word is also Recognized by the People of the Scripture
 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
20. Those to whom We have given the Scripture recognize it as they recognize their [own] sons. 
Those who will lose themselves [in the Hereafter] do not believe. THE DISBELIEVER IS LOSE.
3. Fighting Allah and the Quran is WRONGDOING
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
21. Who is more unjust than one who invents about Allah a lie or denies His verses? Indeed, the 
wrongdoers will not succeed. If human is disbelief, so he has wrongdoing for himself, by not 
directing his life towards the ALLAH'S GUIDE THAT HAPPY and success.  
7 CHARACTERS THAT MUST BE AVOIDED
1. In Hell WITHOUT SAVIOR
 ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
22. [Mention, O Muhammad], the Day We will gather them all together; then We will say to those 
who associated others with Allah, "Where are your 'partners' that you used to claim [with Him]?" 
The strength of faith is not only beneficial in the world, in the hereafter the believer definitely 
safe, while POLYTHEIST and Disbelievers ARE DEFINITELY MISERY and SUFFERING. 
2. FAKE SWEAR Must Be Revealed ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ 
23. Then there will be no [excuse upon] examination except they will say, "By Allah, our 
Lord, we were not those who associated." Polytheist and Disbelievers DEFINITELY REGRET IN 
HEREAFTER, but it's useless regret.
3. The LIE is Self Harm
ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ
24. See how they will lie about themselves. Lost from them will be what they used to invent. 
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What is disbeliever and polytheism are proud in the world, now IN THE HEREAFTER is ONLY 
EMPTY ONE and WISHFUL THINKING.
4. REFUSING the Guide of Qurani is Loss
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ   
ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  حئ مئ ىئ يئ جب حب 
25. Among them are those who listen to you, but We have placed over their hearts coverings, lest 
they understand it, and in their ears deafness. If they should see every sign, they will not believe 
in it. Even when they come to you arguing with you, those who disbelieve say, "This is not but 
legends of the former peoples." IF HEART WAS CLOSED, all the beauty and happiness contained 
in the Quran guidelines are bad and miserable.
5. The Top of Lossers is INVITING Others to Far from the Quran 
خب مب ىب يب جتحت خت مت ىت  يت جث مث ىث 
26. They prevent [others] from him, and are [themselves] remote from him. They do not destroy 
except themselves, but they perceive [it] not. FAR AWAY FROM THE HOLY QURAN which is 
happy and invites others far from it is DESTRUCTION, misery, sad and very sad.
6. REGRET in The Hell is Useless
 يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مس حص مص جض حض خض
27. If you could but see when they are made to stand before the Fire and will say, "Oh, would 
that we could be returned [to life on earth] and not deny the signs of our Lord and be among the 
believers." THE TOP OF SADNESS WHEN TORTURE IN THE HELL. The Eternal day in it is illustrated 
one day there by 50,000 years live in this world. 
7. THE LIAR is Difficult to Change
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
28. But what they concealed before has [now] appeared to them. Even if they were returned, they 
would return to that which they were forbidden; and indeed, they are liars. Their falsehood is not 
caused by a lack of knowledge, but because of DIGRESSION. 
ENDLESS REGRET
1. Disbelievers Refuse the Hereafter Existence ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
29. They say, "There is none but our worldly life, and we will not be resurrected." Cowards 
are humans who run from responsibility. The actual accountability report is in the hereafter. 
BRAVE BECAUSE OF TRUE, AND FEAR BECAUSE OF SIN. 
2. In Hell, Disbelievers Know a Essence
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
30. If you could but see when they will be made to stand before their Lord. He will say, "Is this 
not the truth?" They will say, "Yes, by our Lord." He will [then] say, "So taste the punishment 
because you used to disbelieve." If the believer sees the guilty coward being tried: sad, sorry and 
touched. What to expect from DISBELIEF: SAD IN THE WORLD, SUFFERING IN THE HEREAFTER. 
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3. Refuse the Essence of the Hereafter is Loss
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
31. Those will have lost who deny the meeting with Allah, until when the Hour [of resurrection] 
comes upon them unexpectedly, they will say, "Oh, [how great is] our regret over what we neglected 
concerning it," while they bear their burdens on their backs. Unquestionably, evil is that which they 
bear. SADNESS IS BURDEN all sins that will be borne by every person who has committed a 
crime, after they later realize all that.
4. Life in the World is Only Games
ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ 
32. And the worldly life is not but amusement and diversion; but the home of the Hereafter is best 
for those who fear Allah, so will you not reason? Games and amusement to prepare believers' 
intentions in facing life that more earnest. Therefore, THIS LIFE IS ONLY AS PREPARATION 
TOWARDS ETERNAL LIFE, THAT IS NOW BELIEVERS THROUGH. 
5 ALLAH'S PROVISIONS IN THE UNDERGO OF LIFE
1. AGAINST the Messenger and Believer is Against Allah
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ
33. We know that you, [O Muhammad], are saddened by what they say. And indeed, they do 
not call you untruthful, but it is the verses of Allah that the wrongdoers reject. Messengers and 
believers should not be sad when they disbelievers refused the happy faith. Because they are 
not fighting messengers and believers, but they are tormenting themselves and their minds.
2. Reviled, Tortured is SUNNATULLAH that Occurs to the Messengers and Believers
 ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
34. And certainly were messengers denied before you, but they were patient over [the effects of] 
denial, and they were harmed until Our victory came to them. And none can alter the words of 
Allah. And there has certainly come to you some information about the [previous] messengers. THE 
MESSENGERS AND BELIEVERS LIFE WITH ALLAH. Sooner or later they must be on the winning 
side and happy.
3. If Allah WILLS, All Humans are on the Path of Islam
جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
حتخت مت ىت يت جث مث ىثيث حج مج جح مح جخ 
35. If their evasion is difficult for you, then if you are able to seek a tunnel into the earth or a stairway 
into the sky to bring them a sign, [then do so]. But if Allah had willed, He would have united them 
upon guidance. So never be of the ignorant. The signs of the message in the life of the Prophet 
are numerous, as well as in the teachings he delivered. If all of this CANNOT BE CONVINCED the 
disbeliever, wouldn't it be enough to search for all kinds of miracles from the bowels of the earth 
or even appear up to the sky though?
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4. Remain be a Da'i: Although You Find Few Who Hear the Da'wah
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
36. Only those who hear will respond. But the dead - Allah will resurrect them; then to Him they 
will be returned. Man who HEARTS is ALREADY DEAD will not hear, even though he WILL NOT 
BE AVOIDED FROM THE BALANCE OF COURT.
5. Allah is ALL-POWERFUL, and The Quran is Eternal Miracles
 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
37. They say, "Why has a sign not been sent down to him from his Lord?" Say, "Indeed, Allah is 
Able to send down a sign, but most of them do not know." This life is not seeing miracles then 
believing, but belief is happy and the Quran is miracle and eternal guidance.
PERFECTION OF ALLAH'S SCIENCE 
1. Allah Knows All: What Will be, What is Going On and What Has Happened
ڄ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ 
38. There is no creature on [or within] the earth or bird that flies with its wings except [that they are] 
communities like you. We have not neglected in the Register a thing. 1. Lau¥ Ma¥fµ§ which means 
that the fate of all beings has been written down (specified) in Lau¥ Ma¥fµ§. 2.The Quran, there 
are religious principles, norms, laws, wisdom, and guidance for human happiness in the world and 
the hereafter. 3. Records of deed committed by jinn and humans. Then unto their Lord they will be 
gathered. All of this life, activity and form COME FROM ALLAH'S WILL AND ALLAH'S PLAN. 
2. Who Against Allah Will Get a Lost With His Alone Choice
ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
39. But those who deny Our verses are deaf and dumb within darknesses. Whomever Allah wills 
- He leaves astray; and whomever He wills - He puts him on a straight path. Human options are 
limited and cause little contradiction. He covers the ears of true teaching. Then according to the 
plan he must suffer and endure. 
3. Fighting Allah Must Be Tortured in the World and the Hereafter 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ے 
40. Say, "Have you considered: if there came to you the punishment of Allah or there came to you 
the Hour - is it other than Allah you would invoke, if you should be truthful?" There are so many 
claims of disbelievers that cause them to suffer in hell and in this world, STILL INTELLIGENT 
PEOPLE CHOOSE DISBELIEF AND STAY AWAY FROM ALLAH !? 
5 CONDITIONS THAT HUMAN IN LOVE AND SORROW
1. Humans ASK to Allah When Sorrow and Pinched 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
41. No, it is Him [alone] you would invoke, and He would remove that for which you invoked Him 
if He willed, and you would forget what you associate [with Him]. When human are pinched and 
oppressed, conscious or not, HE WILL RETURN TO ALLAH Almighty, forgetting everything.
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2. Disasters and Accidents are Given to Humans, So They will REMEMBER ALLAH
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى
42. We have already sent [messengers] to nations before you, [O Muhammad]; then We seized 
them with poverty and hardship that perhaps they might humble themselves [to Us]. THE 
MESSENGER AND BELIEVERS WILL DEFINITELY WIN and be happy. People who reject the 
messengers and believers will be overwhelmed by torment and suffering, until they finally 
have to surrender before Allah, by repent and remember Him.
3. But Hard Heart, NEVER AWARE, Even Though It's Already Oppressed
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
43. Then why, when Our punishment came to them, did they not humble themselves? But their 
hearts became hardened, and Satan made attractive to them that which they were doing. SADNESS 
and suffering maybe (if we can put it properly) WILL BE RETURNED TO ALLAH'S GRACE to us.
4. Given Favors and Pleasures Sometimes Become as Torture and Punishment 
ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
يب جت حت 
44. So when they forgot that by which they had been reminded, We opened to them the doors 
of every [good] thing until, when they rejoiced in that which they were given, We seized them 
suddenly, and they were [then] in despair. For them PROSPERITY IS A TEST, even punishment 
from a higher point of view. They will increasingly drowned into sin, until suddenly it stops, but 
instead of feeling sorry for their sins, they just feel disappointed.
5. OPPONENTS of Allah is Lose & Praise be to Allah
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ 
45. So the people that committed wrong were eliminated. And praise to Allah, Lord of the worlds. 
THE PUNISHMENT OF Allah against those who DO THE DESTROY IS JUSTICE in order to protect 
their rights and avoid their destruction, so that the truth of His laws is protected.
ALLAH IS THE BEST SAVIOR AND THE BEST HELPER
1. There is Nobody to Help You Other Than Allah
 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
46. Say, "Have you considered: if Allah should take away your hearing and your sight and set a 
seal upon your hearts, which god other than Allah could bring them [back] to you?" Look how we 
diversify the verses; then they [still] turn away. ALLAH NEVER MISTREAT HIS SERVANTS, if He gives 
a test, it is means of love so that servants return to the right path.
2. If TORMENT Comes, There is No Savior other than Allah 
 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
47.  Say, "Have you considered: if the punishment of Allah should come to you unexpectedly or 
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manifestly, will any be destroyed but the wrongdoing people?" PUNISHMENT IN HEREAFTER 
IS JUSTICE, NOT REVENGE.
3. Tasks of the Messengers and Believers are Warning and Tiding the Good News
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
48.  We send not the messengers except as bringers of good tidings and warners. So whoever 
believes and reforms - there will be no fear concerning them, nor will they grieve. APOSTLE WAS 
SENT TO DELIVER THE GOOD NEWS to those who repent, and warnings of disasters that will 
befall those who disobey.
4. Who is Against Allah Must Be Tormented
 گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ 
49. But those who deny Our verses - the punishment will touch them for their defiant disobedience. 
SIN CAUSES SUFFERING in self and others.
6 GUIDANCE IN BUILDING SOCIETY
1. Must be CONVEY Allah's Message
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ
50. Say, [O Muhammad], "I do not tell you that I have the depositories [containing the provision] 
of Allah or that I know the unseen, nor do I tell you that I am an angel. I only follow what is 
revealed to me." Say, "Is the blind equivalent to the seeing? Then will you not give thought?" 
Even though MESSENGERS ARE ALSO HUMAN, they are not like most humans, and they are 
entitled to get high respect.
2. Must be COMMEMORATE the Dangers of Hell to Enter Heaven
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
51. Warn by the Quran those who fear that they will be gathered before their Lord - for them besides 
Him will be no protector and no intercessor - that they might become righteous. Only ALLAH WITH 
HIS BLESSING, WILL BE ABLE TO FORGIVE HUMAN SINS. The believer is a man who fears God 
by drawing closer to Him. Like children who are afraid of resisting the prohibition of parents by 
obeying all their good messages.
3. Have THE PURPOSE OF LIFE which is Searching for Allah's Bless
  
 
52. Do not send away those who call upon their Lord morning and afternoon, seeking His countenance. 
Not upon you is anything of their account and not upon them is anything of your account. So were 
you to send them away, you would [then] be of the wrongdoers. When the Prophet was sitting with 
believers who were considered inferior and poor by the Quraysh, some leaders of Quraysh came to 
speak with him with a suggestion that the believers be driven away, then this verse came down. If in 




4. GRATEFUL for the Potential and Favors that Exist
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
53. Thus We have tried some of them (the rich) through others (the poor) that the disbelievers 
might say, "Is it these whom Allah has favored among us?" Is not Allah most knowing of those 
who are grateful? ALLAH MORE KNOWS THOSE WHO ARE GRATEFUL in accepting His guidance.
5. Knowing Well that Islam is Peace and SPREADING it on the Basic of Love
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
54. When those come to you who believe in Our verses, say, "Salamun 'alaikum."Peace be upon 
you. Your Lord has decreed upon Himself mercy: that any of you who does wrong out of ignorance 
and then repents after that and corrects himself - indeed, He is Forgiving and Merciful." In life, THE 
GREETINGS CONTAIN THE MEANING OF THE promise of grace with the great gift of God.
6. The Quran is the Guidance of People, which distinguishes God's Way from the Path of Sin
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
55. Thus do We detail the verses, and [thus] the way of the criminals will become evident. QURAN 
IS HOLY BOOK THAT FULL INSPIRATION has explained that pious believers are happy in the world 
and the hereafter, disbelievers sinners suffer and are tormented in the world and the hereafter.
7 THINGS ABOUT “ALLAH, LIFE & GUIDANCE”
1. Worshiping Except Allah is MISGUIDED, and That is not Worth to Follow
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   
ڱ ں
56. Say, "Indeed, I have been forbidden to worship those you invoke besides Allah." Say, "I will not 
follow your desires, for I would then have gone astray, and I would not be of the [rightly] guided."If 
being a believer is happy, why should there be a bargain with a false god who is troublesome 
and miserable. The essence of the FAKE GOD is misleading and NEVER GIVES INSTRUCTIONS, 
guidance and direction to the path of happiness (pleasure of Allah and His heaven).
2. With the Quran is Obtaining Allah's GUIDANCE
ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   
ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
57. Say, "Indeed, I am on clear evidence from my Lord, and you have denied it. I do not have 
that for which you are impatient. The decision is only for Allah. He relates the truth, and He is 
the best of deciders."HUMAN WILL BE ENSURE that Allah will not be late to make calculations.
3. "Delayed TORTURE" Does Not Mean There is No Torture or God Doesn't Know
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ
58. Say, "If I had that for which you are impatient, the matter would have been decided between me 
and you, but Allah is most knowing of the wrongdoers."Of course Allah sent down the punishment 
to you until you perish. It is between human and Allah; THE MESSENGER ONLY GIVE A WARNING 
until human not commit to sins, and to achieve salvation.
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4.Allah Knows and ALL RECORDED to Be Reward or Punishment
 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت  حت خت 
59. With Him are the keys of the unseen; none knows them except Him. He knows what is on the 
land and in the sea. Not a leaf falls but that He knows it; and no grain is there within the darknesses 
of the earth and no moist or dry [thing] but that it is [written] in a clear record (Lau¥ Ma¥fµzh). The 
fresh and the dry, the living and the non living, nothing is separated from the plan of ALLAH THE 
CREATOR. 
5. All Creatures MUST BE DEAD and Raised Up
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
60. And it is He who takes your souls by night and knows what you have committed by day. Then 
He revives you therein that a specified term may be fulfilled. Then to Him will be your return; then 
He will inform you about what you used to do. AT THE END ARRIVED THE DAY OF RESURRECTION 
AND COURT. At that time humans will see everything is very real, and no longer like in a dream, 
because this is the last reality.
6. All Human Who Have Died Cannot LIVE AGAIN in the World
ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ    ڤ   ڤ  ٹ   
چ چ 
61. He is the subjugator over His servants, and He sends over you guardian-angels until, when death 
comes to one of you, Our messengers take him, and they do not fail [in their duties]. ALLAH OF 
ABSOLUTE RULES, if human death arrives there is no word back to the world.
7. Anyone who has died will enter into the Day of Judgment to be REWARDED
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
62. Then they His servants are returned to Allah, their true Lord. Unquestionably, His is the 
judgement, and He is the swiftest of accountants.   This is the ANSWER TO THE HUMAN RIDICULE 
who are anxious about facing Allah's will.
3 THINGS ABOUT “ALLAH IS SAVIOR AND TORTURER”
1. Allah is the SAVIOR Anytime and Anywhere
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
63. Say, "Who rescues you from the darknesses of the land and sea [when] you call upon Him imploring 
[aloud] and privately, 'If He should save us from this [crisis], we will surely be among the thankful.' 
" The existence of mutual hostility and revenge is actually a greater disaster, and ONLY WITH OUR 
FAITH CAN BE SAVED from all that.
 ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ 
64. Say, "It is Allah who saves you from it and from every distress; then you [still] associate others 
with Him." WITH ALLAH will be HAPPY and serenity. He is a Protector and Savior.
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2. Allah ABLE to Bring TORTURE
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې
65. Say, "He is the [one] Able to send upon you affliction from above you or from beneath your feet 
or to confuse you [so you become] sects and make you taste the violence of one another." Look how 
We diversify the signs that they might understand. QURAN IS A GUIDANCE AND INSTRUCTIONS 
FOR HUMAN TO MIKE LIFE SMART AND LOGICAL.
3. Although Disbelievers are Denied Islam, There is Still faith in Allah that Exists
ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ
66. But your people have denied it (the Quran) while it is the truth. Say, "I am not over you a 
manager." Crime leaders who hold resistance end in failure, and all their deceit and greed are 
destroyed, which means a VICTORY for those who are more firm in their faith.
ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ
67. For every happening is a finality; and you are going to know. The QURAN message is TRUE, it 
has been proven in the world, and it has come true in the hereafter. 
3 THE MAIN VALUE OF “RELIGION IS ADVICE”
1. Believers Don't Sit with SATAN Who Depostic
خب  حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   
مب ىب يب جت حت خت مت ىت 
68. When you see those who engage in [offensive] discourse concerning Our verses, then turn 
away from them until they enter into another conversation. And if Satan should cause you to 
forget, then do not remain after the reminder with the wrongdoing people. If suddenly the 
believer who is in the middle of the truth is insulted, he must immediately realized, and show 
them that displeasure, by leaving the place.
2. The Believer is Da'i Who REMIND, Not to Judges
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
69. Those who fear Allah are not held accountable for the disbelievers at all, but [only for] a 
reminder - that perhaps they will fear Him. EVERYONE IS RESPONSIBLE FOR THEIR OWN DEEDS. 
But the righteous have two obligations: (1) protect themselves from pollution, and (2) convey 
the religion of Allah.
3. Remind The Disbeliever Who Made Religion as PLAY, That Allah's Punishment Is Painful
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک 
70. Leave those who take their religion as amusement and diversion and whom the worldly 
life has deluded. But remind with the Quran, lest a soul be given up to destruction for what it 
earned; it will have other than Allah no protector and no intercessor. And if it should offer every 
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compensation, it would not be taken from it. Those are the ones who are given to destruction 
for what they have earned. For them will be a drink of scalding water and a painful punishment 
because they used to disbelieve. LIVING IN THIS WORLD IS ONLY ABOUT PLAY and amusement; 
and religion and life then are the real ones, which must get our attention.
ALLAH IS CREATOR AND AUTHORITY
1. Except Allah Can't Give Benefits and Harms
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
71. Say, "Shall we invoke instead of Allah that which neither benefits us nor harms us and be 
turned back on our heels after Allah has guided us? [We would then be] like one whom the 
devils enticed [to wander] upon the earth confused, [while] he has companions inviting him to 
guidance, [calling], 'Come to us.' " Say, "Indeed, the guidance of Allah is the [only] guidance; 
and we have been commanded to submit to the Lord of the worlds. The instructions, guidance 
and direction that lead to the happiness of the Hereafter are INSTRUCTIONS AND GUIDANCE 
OF ALLAH. 
2. Faith and Prayer are The Best Invitation to Goodness 
ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
72. To establish prayer and fear Him." And it is He to whom you will be gathered. THE PRAYER 
IS GUIDE THE BELIEVERS TO HAPPINESS, and the piety is the bridge to bless and His heaven. 
The most beautiful day when believers meet Allah. 
3. Allah is the Creator of Heaven & Earth
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې   
ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ 
73. It is He who created the heavens and earth in truth. And the day He says, "Be," and it is, His 
word is the truth. And His is the dominion [on] the Day the Horn is blown. [He is] Knower of the 
unseen and the witnessed; and He is the Wise, the Acquainted. KNOWLEDGE AND WISDOM 
OF ALLAH COVERS ALL FORMS.
5 THINGS ABOUT GOD: INSPIRATION FROM ABRAHAM DIALOGUE
1. Worshiping Except Allah is LOST 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
74. And [mention, O Muhammad], when Abraham said to his father Azar, "Do you take idols as 
deities? Indeed, I see you and your people to be in manifest error."  Sya'awi argued that what was 
meant by abihi (his father) was "his uncle". The greatest hope of the child in his family is ALL 
GATHERING IN HEAVEN. 
2. Worshiping Allah is the Top of BELIEF 
ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
75. And thus did We show Abraham the realm of the heavens and the earth that he would be among 
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the certain [in faith]. In a convincing way, ALLAH SHOWS to the Prophet Abraham all the spiritual 
grandeur behind the all-powerful power and the law of the real universe.
3. THE STAR is Not God
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
76. So when the night covered him [with darkness], he saw a star. He said, "This is my lord." But 
when it set, he said, "I like not those that disappear." ALLAH IS ETERNAL, He does not disappear 
and goes down with the time travel.
4. THE MOON & SUN Are Also Not God
 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
77. When he saw the moon rising, he said, "This is my lord." But when it set, he said, "Unless 
my Lord guides me, I will surely be among the people gone astray."  GUIDANCE and Allah's 
instructions cause believers to avoid misguided.
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
78. When he saw the sun rising, he said, "This is my lord; this is greater." But when it set, he 
said, "O my people, indeed I am free from what you associate with Allah. BELIEVERS leaves all 
ignorance and he JUST ACKNOWLEDGES THE REAL GOD AND THE ONE. 
5. Allah is the CREATOR of Heaven & Earth
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
79. Indeed, I have turned my face toward He who created the heavens and the earth, inclining 
toward truth, and I am not of those who associate others with Allah." Believe in and surrender to 
Allah is the spectacular POWER for the believers. 
4 THINGS ABOUT “ISLAM IS PEACEFUL AND SAFE”
1. FAITH is Trust Towards Greetings and Peace
 ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى 
ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ 
80. His people argued with him. He said, "Do you argue with me concerning Allah while He 
has guided me? And I fear not what you associate with Him [and will not be harmed] unless 
my Lord should will something. My Lord encompasses all things in knowledge; then will you 
not remember? THE FAITH WOULD BRING PEACE; otherwise, disbelief will bring fear. The 
disbeliever is always afraid caused by the absence of clear instructions.
2. Disbelievers and Polytheistic are Far From Safe
جئحئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
مئ ىئ يئ جبحب خب مب  ىب يب
81. And how should I fear what you associate while you do not fear that you have associated with 
Allah that for which He has not sent down to you any authority? So which of the two parties has 
more right to security, if you should know? BELIEVERS ARE NOT FEAR EXCEPT TO ALLAH, the God 
who makes the believer is happy. Faith has come to the point, those who believe are definitely 
safe and disbelievers are definitely not safe. Security in this world and security in the hereafter. 
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3. BELIEVERS Definitely Safe
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ
82. They who believe and do not mix their belief with injustice - those will have security, and they 
are [rightly] guided. BELIEVERS get a sense of SAFE, instruction, guidance and happy direction.
4. Allah is Knowing and very WISE
 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
83.  That was Our [conclusive] argument which We gave Abraham against his people. We raise by 
degrees whom We will. Indeed, your Lord is Wise and Knowing. Spiritual education on Ibrahim 
has elevated him to a greater degree and position hoping that he will spread the TEACHING 
ABOUT TRUTH. 
5 BASICS “ALLAH AND THE PROPHETS SUPPORT ISLAMIC TEACHING”
1. Who Obtains Islam will Get GOODNESS 
ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
84. We gave to Abraham, Isaac and Jacob - all [of them] We guided. And Noah, We guided before; 
and among his descendants, David and Solomon and Job and Joseph and Moses and Aaron. Thus 
do We reward the doers of good. The life of the messengers and believers is full of activities, and 
they are called "PEOPLE WHO DO GOOD DEEDS." 
2. The Series of Prophets in Islam is WORTH TO EMULATED
 ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ  ک ک ک
85. Zechariah and John and Jesus and Elias - and all were of the righteous.  Righteous or worthy 
of use, because the existence of messengers and believers is beneficial to the wider community. 
3. The Messengers are the BEST LEADERS in Their Time
ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
86. Ishmael and Elisha and Jonah and Lot - and all [of them] We preferred over the worlds. When 
the Sodom city because its crime was destroyed, the one who could be saved was BELIEVERS 
IN ALLAH. 
4. All The Messengers and Believers Whose NOBLE Cause of Allah's Bless
 ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
87. And [some] among their fathers and their descendants and their brothers - and We chose them 
and We guided them to a straight path. Being messengers and believers become LUCKY humans, 
they are under the guidance of Allah, Allah All-powerful.
5. Allah Gives a GUIDANCE to Believers to Choose Believing in Allah
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ 
88. That is the guidance of Allah by which He guides whomever He wills of His servants. But if 
they had associated others with Allah, then worthless for them would be whatever they were doing. 
ALL HUMANS GET GOD'S INSTRUCTIONS, only believers who welcome instructions and make 
God's direction and guidance in this life. 
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4 PRINCIPLE OF “QURAN, SCRIPTURE AND HADITH”
1. The Believers ENJOY The Quran, Hadith and Wisdom
ائ  ائ   ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
89. Those are the ones to whom We gave (1) the Scripture and (2) authority and (3) prophethood. 
But if the disbelievers deny it, then We have entrusted it to a people who are not therein disbelievers. 
All three -(1) the Scripture and (2) authority and (3) prophethood- have been revoked from the 
People of the Scripture, and entrusted to The Prophet of Muhammad and his people.
2. If it Works, So THANK TO ALLAH'S GUIDANCE
ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
90. Those are the ones whom Allah has guided, so from their guidance take an example. Say, "I 
ask of you for this message no payment. It is not but a reminder for the worlds." THE ALLAH'S 
MESSENGERS are good examples of achieving happiness in the world and the hereafter. 
3. ALLAH Who Has Sent Down the Scriptures to the Messengers 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
91. They did not appraise Allah with true appraisal when they said, "Allah did not reveal to 
a human being anything." Say, "Who revealed the Scripture that Moses brought as light and 
guidance to the people? You [Jews] make it into pages, disclosing [some of] it and concealing 
much. You were taught that which you knew not - neither you nor your fathers." Say, "Allah 
[revealed it]." Then leave them in their [empty] discourse, amusing themselves. As a satire to 
them as if they were seen as children who were not yet intelligent. Smart believers make the 
Quran as a guide, so that this live once in the this world BECOME the MEANINGFUL life. 
4. The Holy Quran SUPPORTS The Goodness of Scriptures Before
گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
92. This is a Book which We have sent down, blessed and confirming what was before it, that you 
may warn the Mother of Cities and those around it. Those who believe in the Hereafter believe in 
it, and they are maintaining their prayers. The highest blessing from Allah is guidance and light, 
in the form of a SCRIPTURE delivered to humans, and which brings believers closer to Him. 
Conducting genuine study of QURAN is true worship; also the prayer, all good deeds and alms. 
EVERYTHING IN LIVING HAS RESPONSIBILITY
1. The Time of Death is Tough and Painful for Disbelievers
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ 
ۉ ې ې ې  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
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93. Who is more unjust than one who invents a lie about Allah or says, "It has been inspired to 
me," while nothing has been inspired to him, and one who says, "I will reveal [something] like 
what Allah revealed." And if you could but see when the wrongdoers are in the overwhelming 
pangs of death while the angels extend their hands, [saying], "Discharge your souls! Today you 
will be awarded the punishment of [extreme] humiliation for what you used to say against Allah 
other than the truth and [that] you were, toward His verses, being arrogant."Arrogant and DENY 
THE Allah's GUIDANCE, only torture self. See that very sad condition at the time of death.
2. Life, Death and Responsibility are Individual and Alone
جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   
ىت يت  خت مت   حئ مئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب يب جت حت 
94. [It will be said to them], "You have certainly come to Us alone as We created you the first 
time, and you have left whatever We bestowed upon you behind you. We do not see with you your 
'intercessors' which you claimed that they were among you associates [of Allah]. It has [all] been 
severed between you, and lost from you is what you used to claim." His personal RESPONSIBILITY 
has made him understand.
5 LOGICAL REASONS TO WORSHIP ALLAH
1. TURNING AWAY from Allah -the Creator of this World- is a FOOLISH Act
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ 
95. Indeed, Allah is the cleaver of grain and date seeds. He brings the living out of the dead and 
brings the dead out of the living. That is Allah; so how are you deluded? Whether life or death 
is not something that just happens. Behind that, THERE IS A CAUSE and it was only Allah can 
make it.
2. Worship Allah the Exalted in Power, and Knowing Day and Night 
 ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
96. [He is] the cleaver of daybreak and has made the night for rest and the sun and moon for 
calculation. That is the determination of the Exalted in Might, the Knowing. Evenings, sun and 
moon, are GREAT SIGNS under the rule of Allah.
3. Humans Must Be Smart until to the Point this Star is CREATED by Allah
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
97. It is He who placed for you the stars that you may be guided by them through the darknesses of 
the land and sea. We have detailed the signs for a people who know. STARS IN THE SKY ARE THE 
CREATION OF ALLAH, no one claims to have created it. If humans need material light, why does 
he forget the spiritual light that shine the heart.
4. Researchers also Know that in MANKIND there is a Divine Grace
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ 
98. It is He who produced you from one soul and [gave you] a place of dwelling and of storage. We 
have detailed the signs for a people who understand. In our temporary transit in this life we must 
welcome the helping hand of Allah that shapes us by completing our intelligence that is ready 
to use, and we must also be ready to go TOWARD THE MORE ETERNAL LIFE. 
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5. RAIN is Simple Evidence for Believing in Allah
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
99. It is He who sends down rain from the sky, and We produce thereby the growth of all things. 
We produce from it greenery from which We produce grains arranged in layers. And from the palm 
trees - of its emerging fruit are clusters hanging low. And [We produce] gardens of grapevines and 
olives and pomegranates, similar yet varied. Look at [each of] its fruit when it yields and [at] its 
ripening. Indeed in that are signs for a people who believe. For all that is needed FAITH, who will 
BRING US CLOSER TO ALLAH.
GET CLOSER TO YOUR LORD
1. Jinn Not Allah's Ally, He is a Creature of Allah
ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
100. But they have attributed to Allah partners - the jinn, while He has created them - and have 
fabricated for Him sons and daughters. Exalted is He and high above what they describe. They 
say that Allah has children, like the Jews say 'Uzair son of Allah, and the idolaters say the angels 
of the daughters of Allah. They say so because of their stupidity. ASSOCIATING ALLAH will only 
make people busily and difficult. One employer is more beautiful than many employers. 
2. Allah Does Not Have Children & Couples, All Creatures of His Creation
 ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خبمب ىب يب جت حت خت 
101. [He is] Originator of the heavens and the earth. How could He have a son when He does 
not have a companion and He created all things? And He is, of all things, Knowing. ALLAH IS 
CREATOR and Ruler, He does not need children, all creatures are equal to Him, except those 
who are the best in the conduct.
3. Six Difinitions of Allah: a. Allah who is No God Except Him, b. Creator & c. Keeper
ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
102.  That is Allah, (1) your Lord; there is no god except Him, (2) the Creator of all things, so 
worship Him. (3) He is Disposer of all things. PIETY, worshiping Allah is a means of realizing 
happiness under the guidance of Allah.
d. He Cannot Be Seen, e. the Subtle and f. the Acquainted
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
103. Vision perceives Him not, but He perceives [all] vision; and He is the Subtle, the Acquainted.
HE IS ON THE SENSE OF CAPITAL ABILITY AND HUMAN SPIRITUAL.
4. The Believer is Benefit and the Disbeliever is Harm
 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ       ڇ ڍ 
104. There has come to you enlightenment from your Lord. So whoever will see does so for [the 
benefit of] his soul, and whoever is blind [does harm] against it. [Say], "I am not a guardian over 
you."  Whoever knows truth and does good, and obtains guidance, he has reached the peak of 
happiness. GOODNESS THAT DONE IS DEFINITELY USEFUL FOR YOURSELF.
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6 PRINCIPLES “INSPIRATION OF QURAN & HUMAN OPTIONS"
1. Holy Quran Verses Presented To Be STUDIED and Explained
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
105. Thus do We diversify the verses so the disbelievers will say, "You have studied," and so 
We may make the Quran clear for a people who know. The lessons that given by the Quran are 
explained in various ways (1) SYMBOLS, (2) PARABLE OF THE STORY AND (3) SUGGESTIONS so 
that we look at nature.
2. Follow Quran Inspiration from Allah by FAITH HIS TAWHID
ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
106. Follow, [O Muhammad], what has been revealed to you from your Lord - there is no god except 
Him - and turn away from those who associate others with Allah. FOLLOWING THE DIRECTIONS 
AND GUIDELINES OF ALLAH THE ONE IS VERY EXCITING.
3. Allah Makes Humans Have the RIGHT OF EFFORT to Have Faith and In Joy
ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ 
107. But if Allah had willed, they would not have associated. We have not appointed you over them 
as a guardian, nor are you a manager over them. ALLAH'S WILL is adjusted to the human will to 
achieve mutual understanding of Him and His relationship with us.
4. Islam FORBIDS TO INSULT Idols
 ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې
108. Do not insult those they invoke other than Allah, lest they insult Allah in enmity without 
knowledge. Thus We have made pleasing to every community their deeds. Then to their Lord is 
their return, and He will inform them about what they used to do.  Of course a pious person will 
not HIDDEN the TRUTH, or make a compromise with evil.
5. If the HEART is CLOSED, The Only Reason for Refusing Politely
 ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی ی ی ی 
109. They swear by Allah their strongest oaths that if a sign came to them, they would surely 
believe in it. Say, "The signs are only with Allah." What will make you perceive that even if a sign 
came, they would not believe. The polytheists oath that if they come from Allah the miracle they will 
believe, therefore the believers hope to the Prophet that Allah will sent down the miracle in question. 
So Allah rejected the hope of the believers with this verse. The attitude of the disbelievers insists 
only on certain signs that means a disobedience and lack of understanding of the spiritual life.
6. Who Choose Disbelief; Allah MAKES IT EASY WAY for him
جئ حئ مئ ىئ  يئ  جب حب خب مب ىب يب جت حت خت 
110. We will turn away their hearts and their eyes just as they refused to believe in it the first time. 
We will leave them in their transgression, wandering blindly. But if the person who do sin is 
truly WICKED, he will be given freedom, and he himself is wrong if later he gets lost in his own 




LIFE GUIDANCE: QURAN, SATAN OR LUST
1. If the HEART Says "No", All That is Given, Remain Denied
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
111. Even if We had sent down to them the angels [with the message] and the dead spoke to them 
[of it] and We gathered together every [created] thing in front of them, they would not believe 
unless Allah should will. But most of them, [of that], are ignorant.Because according to their 
choice and OWN WILL, all the knowledge and faith will be rejected by them.
2. Every Prophet and Believer is Always THERE IS DEVIL Tempting
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
112. And thus We have made for every prophet an enemy - devils from mankind and jinn, inspiring 
to one another decorative speech in delusion. But if your Lord had willed, they would not have 
done it, so leave them and that which they invent.  What happened in the history of the Prophet's 
struggle, also occurred in the history of the struggle of those who defend the truth, they must 
have received the mandate and HELP FROM ALLAH. The faith that is being tested, must be firm 
and steadfast in facing it. 
3. Disbelievers are TEMPTED by Whisper of Devil, and The Believers Protected by Allah
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
113. [It is] so the hearts of those who disbelieve in the Hereafter will incline toward it and that 
they will be satisfied with it and that they will commit that which they are committing. People 
who do not believe in the fate of humans in the future day let them follow and be carried 
away by the evil that deceives them.
4. Allah is the PROTECTOR with His Guidance Book which Name is Quran 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
114. [Say], "Then is it other than Allah I should seek as judge while it is He who has revealed to 
you the Book explained in detail?" And those to whom We [previously] gave the Scripture know 
that it is sent down from your Lord in truth, so never be among the doubters. There is no measure 
of justice that is used as a guide for believers in additon to ALLAH'S WILL. 
5. The Quran Given for the PERFECT LIFE GUIDE
ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
115. The word of your Lord has been fulfilled in truth and in justice. None can alter His words, 
and He is the Hearing, the Knowing. DECISION IS FINAL AND FINISH: Believers in Heaven and 
Disbelievers in Hell.
6. Following Human LUST, Just Misleading
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
116. If you obey most of those upon the earth, they will mislead you from the way of Allah. They 
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follow not except assumption, and they are not but falsifying. If that is the ALLAH'S DECISION 
why do humans still want to follow the lust that deviate from humans who are misleading 
from the path of Allah!?
7. Together with the Quran is SAFE; Together with Devil and Lust is PERISH
 ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
117. Indeed, your Lord is most knowing of who strays from His way, and He is most knowing 
of the [rightly] guided. Allah is all-knowing about humans and the path that must be taken 
TOWARDS HAPPY, if so, whose guidance is worthy of being heard!? 
LAWFUL & UNLAWFUL FOODS
1. Eat LAWFUL Food
ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ    مئ ىئ يئ 
118. So eat of that [meat] upon which the name of Allah has been mentioned, if you are believers 
in His verses. To achieve the HAPPINESS, lawful food in terms of resources and material needs 
to be considered.
2. Don't Eat Unlawful Food, Except Compelled
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
119. Why should you not eat of that upon which the name of Allah has been mentioned while He has 
explained in detail to you what He has forbidden you, excepting that to which you are compelled. 
Indeed do many lead [others] astray through their [own] inclinations without knowledge. Indeed, 
your Lord - He is most knowing of the transgressors. If a LAW HAS EXPLAINED which foods are 
lawful and which are unlawful, it is clearly not true that there are still people who want to 
raise new doubts and want to mislead people who do not know. 
3. Smart Believers Leave the Deeds of SIN 
ڇ ڇ چ   ڃ ڃ ڃ چ  چ چ  ڄ ڄڃ   ڄ ڄ 
120. Leave what is apparent of sin and what is concealed thereof. Indeed, those who earn [blame 
for] sin will be recompensed for that which they used to commit. SIN IS A STAIN AT THE HEART, it 
will hurt the soul in the world and suffer in the Hereafter.
4. Don't Follow the DEVIL's Whisper 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک 
گ گ گ گ ڳ 
121. Do not eat of that upon which the name of Allah has not been mentioned, for indeed, it is grave 
disobedience. Indeed do the devils inspire their allies [among men] to dispute with you. If you 
were to obey them, indeed, you would be associators [of others with Him]. GOOD PEOPLE NEVER 
DISAPPOINTED. They continue to work in kindness and will continue to try to fulfill their duties.
CHOOSING DISBELIEVERS: LOSS IN THE WORLD AND HEREAFTER
1. The Best of the Disbelievers Acts Keep Entering Hell
 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ 
ھ   ھ ھ ھ ے  ے ۓ 
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122. Is one who was dead and We gave him life and made for him light by which to walk among 
the people like one who is in darkness, never to emerge therefrom? Thus it has been made pleasing 
to the disbelievers that which they were doing. INTELLIGENT BELIEVERS will not be fooled by evil 
and disbelief, as beautiful as the results they do. Because darkness will not be the same as light.
2. The Criminals Who Looks Polite and Generous are Actually Deceiving Himself
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۅ ۉ 
123. Thus We have placed within every city the greatest of its criminals to conspire therein. But 
they conspire not except against themselves, and they perceive [it] not. Wise believers are not 
fooled by criminals, sinners. He knew that they were not deceiving except themselves.  
3. Disbelievers Who Refuse Allah's Guidance Must Be Tortured
ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  حئ مئ 
124. When a sign comes to them, they say, "Never will we believe until we are given like that 
which was given to the messengers of Allah." Allah is most knowing of where He places His 
message. There will afflict those who committed crimes debasement before Allah and severe 
punishment for what they used to conspire. THE ACTION OF ALLAH SAME with His will and plan, 
not with the desires and wishful thinking of disbelievers. 
4. The Disbelievers Breast is Tighted by Allah in Accepting Islam, and Believer Conversely
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
125. So whoever Allah wants to guide - He expands his breast to [contain] Islam; and whoever 
He wants to misguide - He makes his breast tight and constricted as though he were climbing into 
the sky. Thus does Allah place defilement upon those who do not believe. Becoming a believer 
is to be open hearted people, become a disbeliever to be throttled one.
CHOOSE ISLAM: PEACE IN THE WORLD AND HEREAFTER
1. The Way of Islam is Easy and Straight, Just Open the Heart and Mind
ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
126. This is the path of your Lord, [leading] straight. We have detailed the verses for a people who 
remember. THE OPEN HEART HAPPEN BECAUSE OF THE FAITH OF strengthening the believer's 
soul and body in seeing every movement of life.
2. Who Accepts Islam, His Life is Peaceful
 چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ 
127. For them will be the Home of Peace with their Lord. He will be their protecting friend because 
of what they used to do. BELIEVERS HAS A PEACEFUL HEART, in the world and in the hereafter. 
Peace because with Allah the Exalted One. Peaceful believers still do good and spread peace.
3. The Fair Decision from Allah: Disbelievers Enter the Hell, and Believers Enter the Heaven
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
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ے ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
128. [Mention, O Muhammad], the Day when He will gather them together [and say], "O company 
of jinn, you have [misled] many of mankind." And their allies among mankind will say, "Our Lord, 
some of us made use of others, and we have [now] reached our term, which you appointed for us." 
He will say, "The Fire is your residence, wherein you will abide eternally, except for what Allah 
wills. Indeed, your Lord is Wise and Knowing." Jinn (devil) has succeeded in deceiving humans 
and following their whispers, and enjoying various worldly pleasures. BELIEVERS ALSO KNOW 
ALLAH FROM THE NATURE OF LOVE AND HIS JUSTICE.
4. Disbelievers Blame Each Other, and Believers Support Each Other
 ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ 
129. Thus will We make some of the wrongdoers allies of others for what they used to earn. Crime 
sustains CRIME because it has a common interest. People who are in TRUTH will avoid that 
temptation. 
DEGREES SOMEONE CONSIDERED WITH HIS DEED
1. Don't be Deluded by Worldly Life
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ېې  ې 
ۈئ ېئ 
130. "O company of jinn and mankind, did there not come to you messengers from among you, 
relating to you My verses and warning you of the meeting of this Day of yours?" They will say, 
"We bear witness against ourselves"; and the worldly life had deluded them, and they will bear 
witness against themselves that they were disbelievers. THE WORLD if it is not used as a means 
to get closer to Allah to achieve happiness in the hereafter, then it will be a deceptive and 
miserable goal.
2. Allah Doesn't Torture Before Islam Comes
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ
131. That is because your Lord would not destroy the cities for wrongdoing while their people 
were unaware. WORLD IS A GOOD MEANING and a cruel goal, he is a polite servant and ruthless 
employer.
3. The Glory of Someone in Accordance with Faith and Deed
ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  
132.  For all are degrees from what they have done. Your Lord is not unaware of what they do. 
ALLAH will KNOW EVERYTHING, exceeding own human knowledge. 
4. Allah Almighty Does Not Need His Servants
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
133. Your Lord is the Free of need, the possessor of mercy. If He wills, he can do away with 
you and give succession after you to whomever He wills, just as He produced you from the 
descendants of another people. ALLAH DON'T DEPEND ON PRAYER OR WORSHIP OF BELIEVERS. 
Because His mercy is also what He wants, only for the own good believer. 
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5. What Allah Promises is Done
 ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
134. Indeed, what you are promised is coming, and you will not cause failure [to Allah]. ALLAH'S 
PROMISES IS DEFINITELY, and Allah never breaks promises. If Allah's promise has come, no one 
can refuse and obstruct it. 
6. The Task of Individuals to Do the Best: Wrongdoer Loss Alone
 ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ 
135. Say, "O my people, work according to your position; [for] indeed, I am working. You are 
going to know who will have succession in the home. Indeed, the wrongdoers will not succeed.
Finally Allah will judge, and HIS ASSESSMENT WILL BE ALWAYS TRUE AND FAIR. 
4 ANCESTORS RELIGION RULES THATS ILLOGICAL
1. Alms in THE NAME OF IDOLS and Allah 
 ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ 
136. The polytheists assign to Allah from that which He created of crops and livestock a share and 
say, "This is for Allah," by their claim, "and this is for our partners [associated with Him]." But what 
is for their "partners" does not reach Allah, while what is for Allah - this reaches their "partners." 
Evil is that which they rule. ALLAH CREATES EVERYTHING, how He must be given a part.
2. Tradition of KILLING CHILDRENS
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 
137. Likewise, to many of the polytheists their partners have made [to seem] pleasing the killing 
of their children in order to bring about their destruction and to cover them with confusion in their 
religion. If Allah had willed, they would not have done so. So leave them and that which they 
invent. Prophet Abraham had been ordered by Allah to sacrifice his son Ismail. Then the Arab 
religious leaders obscured the notion of sacrifice, so that they could instill in their followers a good 
sense of killing their children by reason of drawing closer to Allah, even though the real reason was 
fear of poverty and fear of being tarnished. If humans are NOT FAITHFUL, killing people and even 
their own children is normal.  
3. THE TRADITIONS OF EARTH PRODUCTS that Can Not Be Eaten and Ridden
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
138. They say, "These animals and crops are forbidden; no one may eat from them except whom 
we will," by their claim. There are those [camels] whose backs are forbidden [by them] and those 
upon which the name of Allah is not mentioned - [all of this] an invention of untruth about Him. 
He will punish them for what they were inventing. FAKE GOD GOVERNING THE ILLOGICAL 
THING. The Islamic teachings are easy and measurable, just follow Allah's commands and stay 
away from his prohibitions, adding to the unnecessary rules will only make it more difficult. 
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4. FOOD TRADITIONS That Allowed For Males, and Not Allowed For Females
چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   
چ ڇڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
139. They say, "What is in the bellies of these animals is exclusively for our males and forbidden 
to our females. But if it is [born] dead, then all of them have shares therein." He will punish them 
for their description. Indeed, He is Wise and Knowing. Many traditions which are not based on 
RELIGIOUS RULES, which are burdensome to religious followers. This is a forbidden heresy.
Who Kills Child, and Forbids That's Legalized By Allah is Gone Astray
ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
140. Those will have lost who killed their children in foolishness without knowledge and prohibited 
what Allah had provided for them, inventing untruth about Allah. They have gone astray and were 
not [rightly] guided. ALLAH'S TEACHING is clear and His guidance is measured does not need to 
be added and reduced.
LAWFUL AND UNLAWFUL FOODS
1. Three Directions to PLANT that Used
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۇۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
141. He it is who causes gardens to grow, [both] trellised and untrellised, and palm trees and 
crops of different [kinds of] food and olives and pomegranates, similar and dissimilar. (1) Eat of 
[each of] its fruit when it yields and  (2) give its due [zakah] on the day of its harvest. (3) Be not 
excessive. Indeed, He does not like those who commit excess.   NOT WASTEFUL, WILL NOT BE 
LACK; SAVING BASE SAFE.
2. Three Directions for ANIMAL that Used
ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ   
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
142. (1) Of the grazing livestock are carriers [of burdens] and those [too] small. (2) Eat of what 
Allah has provided for you, and (3) do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a 
clear enemy. The trust in SUPERSTITION WAS DAMAGING RELIGION. 
3. ADDITION Sharia is Only Make TROUBLE
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ 
ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
143. [They are] eight mates - of the sheep, two and of the goats, two. Say, "Is it the two males He 
has forbidden or the two females or that which the wombs of the two females contain? Inform 
me with knowledge, if you should be truthful." Addition what is not necessary in religion, will 
only burden what Allah has facilitated.
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4. Islam is EASY
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ 
ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
144. Of the camels, two and of the cattle, two. Say, "Is it the two males He has forbidden or the 
two females or that which the wombs of the two females contain? Or were you witnesses when 
Allah charged you with this? Then who is more unjust than one who invents a lie about Allah 
to mislead the people by [something] other than knowledge? Indeed, Allah does not guide the 
wrongdoing people." THE TEACHING OF ALLAH IS EASY like a straight path filled with pleasure, 
it is not a path that is passed full of wrath and anger, nor is it a misguided path so that time and 
energy are gone in vain, without achieving the goal. Smart believers ask for Allah's guidance 
so that they remain happy in His teachings. 
5. The Lawful is MANY, the Unlawful is Few
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
145. Say, "I do not find within that which was revealed to me [anything] forbidden to one who would 
eat it unless it be (1) a dead animal or (2) blood spilled out or (3) the flesh of swine - for indeed, it is 
impure - or (4) it be [that slaughtered in] disobedience, dedicated to other than Allah. But whoever 
is forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit], then indeed, your Lord 
is Forgiving and Merciful."  Allah's request is small and easy, just as evidence of the extent to 
OBEDIENCE OF HIS SERVANT, but humans always make it difficult. Sometimes security guards are 
more cruel than the host.
5 THINGS ABOUT “FOLLOW THE RULES TO LIVE SAFELY"
1. Prohibition is Part of EDUCATION
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی جئ حئ مئ 
146. To those who are Jews We prohibited every animal of uncloven hoof, (animals whose fingers 
are not separated from one another, such as: camels, ducks, geese. Or animals with one hoof such 
as: horse, donkey), and of the cattle and the sheep We prohibited to them their fat, except what 
adheres to their backs or the entrails or what is joined with bone. [By] that We repaid them for their 
injustice. Indeed, We are truthful. THE PROHIBITION is also sometimes needed in the frame of 
education and learning. PROHIBITION DOES NOT MEAN HATED, but more because of salvation. 
2. Self-Loss, If the Rules Are Denied 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
147. So if they deny you, [O Muhammad], say, "Your Lord is the possessor of vast mercy; but 
His punishment cannot be repelled from the people who are criminals." Whatever the story, 
LAWFUL AND UNLAWFUL is the domain of Allah, the Merciful.
3. Allah Cannot Be BLAMED
 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ 
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ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
148. Those who associated with Allah will say, "If Allah had willed, we would not have associated 
[anything] and neither would our fathers, nor would we have prohibited anything." Likewise did 
those before deny until they tasted Our punishment. Say, "Do you have any knowledge that you 
can produce for us? You follow not except assumption, and you are not but falsifying." Taking 
refuge behind destiny when doing polytheism and sin is a lie and ignorance. The attitude 
against the teachings of Islam is evidence that does not understand the nature of destiny. For 
believers THE DESTINY OF ALLAH IS GOOD. Grief and love given by Him are good for believers. 
Believers are thankful and grateful for all of Allah's destiny: joy or sorrow.
4. Allah HAS THE ARGUMENTS to Put Someone in Hell
 ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک 
149. Say, "With Allah is the far-reaching argument. If He had willed, He would have guided 
you all." HUMANS MUST THINK INTELLIGENTLY that he is destined to become a true believer 
and doer of goodness, to make him happy in the world and in the hereafter!?
5. Enter Hell Because of Following The LUST 
ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
150. Say, [O Muhammad], "Bring forward your witnesses who will testify that Allah has 
prohibited this." If they testify, do not testify with them. Do not follow the desires of those 
who deny Our verses and those who do not believe in the Hereafter, while they equate [others] 
with their Lord. ALLAH CREATES AND MAINTAINS EVERYTHING, must be the first to get our 
attention. Those who have created idols cannot understand Allah's power or their own true 
purpose
10 ALLAH'S MESSAGES TO MUSLIMIN
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 
ې ې ېې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ 
151. Say, "Come, I will recite what your Lord has prohibited to you. (1) [He commands] that 
you not associate anything with Him, (2) and to parents, good treatment, and (3) do not kill your 
children out of poverty; We will provide for you and them. (4) Do not approach immoralities 
- what is apparent of them and what is concealed. (5) Do not kill the soul which Allah has 
forbidden [to be killed] except by [legal] right. This has He instructed you that you may use 
reason."Those justified by the Sharia such as qishash, kill apostates, stoning and so on. FIVE 
ALLAH'S MESSAGES (1) Monotheism, (2) Filial piety, (3) Don't kill your own children, for fear 
of poverty, (4) Don't commit abominations, (5) Don't kill humans.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ 
ڃ ڃ ڃ 
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152. (6) Do not approach the orphan's property except in a way that is best until he reaches maturity. 
(7) Give full measure and weight in justice. We do not charge any soul except [with that within] 
its capacity. (8) When you testify, be just, even if [it concerns] a near relative. (9) The covenant 
of Allah fulfill. This has He instructed you that you may remember.  In this verse there are four 
messages of Allah (foster care, honest, fair, keep promises) and one firm statement from God which 
also contains a message. ALLAH NEVER GIVES BURDEN TO HIS CREATIONS except in a frame able 
to be implemented.  
ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ   
ژ ڑ ڑ 
153. (10) [Moreover], this is My path, which is straight, so follow it; and do not follow [other] 
ways, for you will be separated from His way. This has He instructed you that you may become 
righteous. Apply ALLAH'S MESSAGES IS EASY, because this message is contain with happiness. 
Together with Allah and His message means to live in ease, like being in a straight line, the line 
that quickly leads to the destination.  
6 CORE “QURAN AND PREVIOUS SCRIPTURES”
1. The Scriptures Contain GUIDELINES AND GRACE
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں 
154. Then We gave Moses the Scripture, making complete [Our favor] upon the one who did 
good and as a detailed explanation of all things and as guidance and mercy that perhaps in [the 
matter of] the meeting with their Lord they would believe. ISLAMIC TEACHING as in the Quran 
is complete guidance, revealed after Moses time.
2. Following the Blessing Quran is the Complete GRACE
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
155. This [Quran] is a Book We have revealed [which is] blessed, so follow it and fear Allah that 
you may receive mercy. Holy Quran that is blessing, like birkah / lake that does not flood during 
rain, and does not dry out during dry season. Following the guidance of the Quran is a WAY 
TOWARDS GRACE and love of Allah.
3. The Closing of the Scriptures is the Quran, that MUST BE FOLLOW by Jews & Christians
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ 
156. [We revealed it] lest you say, "The Scripture was only sent down to two groups before us, 
but we were of their study unaware," QURAN HAS ENOUGH FOR MUSLIMS
4. "Honest Jews and Christians" Must ENTER ISLAM and Join the Teachings of the Quran
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ 
ی  ی ی 
157. Or lest you say, "If only the Scripture had been revealed to us, we would have been better 
guided than they." So there has [now] come to you a clear evidence from your Lord and a guidance 
and mercy. Then who is more unjust than one who denies the verses of Allah and turns away from 
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them? We will recompense those who turn away from Our verses with the worst of punishment for 
their having turned away. People who stay away from the Allah's guidance, which comes from the 
Quran, will suffer their lives in the world and in the hereafter. READING AND UNDERSTANDING 
THE QURAN IS LIKE LIFE IN GOD'S GUIDE AND GRACE. 
5. Belief AFTER DEATH is Useless
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
158. Do they [then] wait for anything except that the angels should come to them or your Lord 
should come or that there come some of the signs of your Lord? The Day that some of the signs 
of your Lord will come no soul will benefit from its faith as long as it had not believed before 
or had earned through its faith some good. Say, "Wait. Indeed, we [also] are waiting." There is 
no point of faith in something that after happened and then recognized. FAITH is TRUSTING 
SOMETHING that we don't see with our own eyes, but we can understand it with spiritual 
absorption.
6. UNITY IS COMMENDABLE, and Devide is Despicable
 ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ 
159. Indeed, those who have divided their religion and become sects - you, [O Muhammad], are 
not [associated] with them in anything. Their affair is only [left] to Allah; then He will inform 
them about what they used to do. Looking for differences to BREAK ISLAMIC UNITY, DESPICABLE.
6 REASONS TO DO THE BEST BECAUSE OF ALLAH
1. Focus on HIGH VALUE Goodness
ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
160. Whoever comes [on the Day of Judgement] with a good deed will have ten times the like thereof 
[to his credit], and whoever comes with an evil deed will not be recompensed except the like thereof; 
and they will not be wronged. Allah is fair and generous. REPLY FOR THE GOODNESS THE REWARD 
BE DOUBLED TEN TIMES (namely far above that goodness) because of His mercy. Against evil, the 
punishment does not exceed the level of sins committed. 
2. The Duty of Believers Declare to the World "ISLAM IS PEACE and the Way of Peace"
 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے  ے ۓ ۓ
161. Say, "Indeed, my Lord has guided me to a straight path - a correct religion - the way of 
Abraham, inclining toward truth. He was not among those who associated others with Allah." 
Be sure and make sure that ALLAH'S INSTRUCTION and GUIDELINES ARE DEFINITELY HAPPY 
because it's like a straight line that gets to the point of destination (His Mercy).
3. Live and Die are only Because of Allah and for Allah
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
162.  Say, "Indeed, my prayer, my rites of sacrifice, my living and my dying are for Allah, Lord of the 
worlds. True Muslims LIVE AND DIE, all their movements are intended for Allah.
4. The Muslim Surrenders to Allah, because HIS DECISION IS THE BEST
ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
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163. No partner has He. And this I have been commanded, and I am the first [among you] of the 
Muslims."True Muslims will not be ambiguous, like true love that one and complete. This is 
submission to Allah and remains tenacious, SPIRIT IN WORK. 
5. Other Than Allah is NOT GOD Worthy to be Worship
 ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی 
جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب
164. Say, "Is it other than Allah I should desire as a lord while He is the Lord of all things? Every 
soul earns not [blame] except against itself, and no bearer of burdens will bear the burden of 
another. Then to your Lord is your return, and He will inform you concerning that over which 
you used to differ." The human's obligation here is to MAINTAIN UNITY and discipline, and 
carry out those obligations.
6. Do the Best, because Humans are Created as Successors or CALIPHS OF ALLAH
مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حجمج جح مح جخ 
حخ مخ جس حس خس 
165. It is He who has made you successors upon the earth and has raised some of you above 
others in degrees [of rank] that He may try you through what He has given you. Indeed, your 
Lord is swift in penalty; but indeed, He is Forgiving and Merciful. Muslims know themselves as 
GUESTS on GOD'S EARTH. A kind and honorable guest is a guest who respects good manners 
and does not destroy the property of the host. He knew very well that Allah as the Owner of 
this world has a lot of love and forgiveness, His love is more dominant than His torment.  
AL-A‘R F (MAKKIYYAH)
TEMPAT TERTINGGI, THE HEIGHTS
Surah 7 : 206 verses
ٱ ٻ ٻ ٻ 
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
5 REASONS FOLLOWING INSPIRATIVE QURAN MESSAGES
1. Submission of Servants in Front of God is POWER
ٱ ٻ 
1. Alif L±m M³m Sh±d. ONLY ALLAH KNOWS THE MEANING. The submission of servants in front 
of the Almighty Allah is extraordinary power. Recognition of human helplessness in front of 
Allah is brilliant knowledge. 
2. The Quran is the SOLUTION of Life
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
2. [This is] a Book revealed to you, [O Muhammad] - so let there not be in your breast distress 
therefrom - that you may warn thereby and as a reminder to the believers. RASULULLAH HAS BEEN 
ENTERTAINED to face the difficulties while carrying out the missionary duty, wichh is has been 
clear instructions in Quran.
3. Following the Track of the Quran is SAFE
 ٺ ٿ ٿ      ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ    ڤ ڦ ڦ ڦ
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 3. Follow, [O mankind], what has been revealed to you from your Lord and do not follow other 
than Him any allies. Little do you remember. This added to human until they don't be arrogant 
with LITTLE KNOWLEDGE THAT THEY HAVE, because the spiritual world is so high that it can 
be measured.
4. Abstain from the Quran is DESTRUCTION
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
4. How many cities have We destroyed, and Our punishment came to them at night or while they 
were sleeping at noon. Although there are many test from Allah, but His goodness is more. 
TEST is as a LESSON to return to Allah, or as a torment to those who are faithless. This is His 
Mercy and Justice.
5. Hope in Hell is USELESS
ڈ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
5.  Their declaration when Our punishment came to them was only that they said, "Indeed, we were 
wrongdoers!" HUMANS JUST ADMIT THE SINS if the disaster has arrived, but it's too late.
5 HISTORIES FACTS THAT PROVE: "FAITH IS LUCKY"
1. The Historical Facts Prove The TRUTH of The Quran Message
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
6. Then We will surely question those to whom [a message] was sent, and We will surely question 
the messengers. In the final calculation, the messengers those who have given warnings and 
lessons will provide evidence of the truth that they teach, and bad people will acknowledge the 
existence of the TRUTH.
2. Nothing is HIDDEN from Allah's Knowledge
 ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ ڳ 
7. Then We will surely relate [their deeds] to them with knowledge, and We were not [at all] 
absent. ALL  HUMAN MOTION IS MONITORED BY ALLAH. Be happy and be vigilant. Happy in 
kindness that you don't need to be proud of, be vigilant in crime so you don't get tormented.
3. Faithful and Do Good Deeds are FORTUNATELY
ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڻ 
8. The weighing [of deeds] that Day will be the truth. So those whose scales are heavy - it is they 
who will be the successful. A good Believer and do good is a LUCKY human in the hereafter 
and happy in the world.
4. The Disbelievers and the Evil are Loss
ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ے 
9. Those whose scales are light - they are the ones who will lose themselves for what injustice they 
were doing toward Our verses. A good believer is not only enough with his faith, he needs to do 
A LOT OF GOODNESS and leave evil and sin, so that the scales of goodness are heavy and not 
lose, lose in the world and hereafter.
5. Truth is Not Based on Quantity but on Quality
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ ۈ
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10. We have certainly established you upon the earth and made for you therein ways of livelihood. 
Little are you grateful. Smart believers are grateful for all Allah's blessings: wealth and objects, 
world and its contents, health and safety, physical and spiritual, health and intelligence, ethics 
and aesthetics, and faith and Islam. All supplies that support, beautify and refine life, are 
directed for the purpose of a noble spiritual life (worshiping God).
SATAN'S HOSTILITY TO HUMANS AND THEIR TEMPTATION
1. Allah's Appreciation to the Prophet Adam and His Descendants
ائ  ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  ٴۇ    
ەئ  ەئ  
11. We have certainly created you, [O Mankind], and given you [human] form. Then We said to 
the angels, "Prostrate to Adam"; so they prostrated, except for Iblees. He was not of those who 
prostrated. DEVIL not only refused to prostrate down; he also arrogant and underestimate the 
prostate angels, and he DISOBEYS ALLAH's command.
2. VANITY is the Beginning of Destruction
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ     پ ڀ ڀ ڀ      ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
12. [Allah] said, "What prevented you from prostrating when I commanded you?" [Satan] said, "I 
am better than him. You created me from fire and created him from clay." Devil's Logic is wrong, 
kindness is not based on elements, but GOODS BASED ON FAITH to Allah and what contribution 
can be given to this universe.
3. This Debased Man is not Worthy of Being Arrogant
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
13. [Allah] said, "Descend from Paradise, for it is not for you to be arrogant therein. So get out; 
indeed, you are of the debased. The dissident creature is still not polite to the Creator. Every 
following the devil step -arrogant, envious, disobedient, selfish and lies-, humans are debased
4. Two Devil’s REQUESTS are the First is Long life
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
14. [Satan] said, "Reprieve me until the Day they are resurrected." The Devil's Revenge is rust until 
the resurrection day, don't humans be vigilant and WATCH OUT FOR HIS SEDUCTION. 
Long life if to make Damaging is Useless
ڃ ڃ چ چ چ 
15. [Allah] said, "Indeed, you are of those reprieved." The DEVIL has a large troops consist of evil 
tempter, and humans are the target of their FRAUD. 
Second is Inviting others to Error
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
16. [Satan] said, "Because You have put me in error, I will surely sit in wait for them on Your 
straight path. Satan lies by claiming that Allah has throw him out of a straight path, or in other 
words has been misleading; even though the RESPONSIBILITY for the downfall is the OWN steps. 
5. The First of Error is NOT Smart to be GRATEFUL
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ 
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17. Then I will come to them from before them and from behind them and on their right and 
on their left, and You will not find most of them grateful [to You]." Humans have ENOUGH 
REASONS TO THANK ALLAH for all of His love, but humans in their ignorance forget to express 
their gratitude.
8 THINGS “HUMAN FROM HEAVEN AND BACK TO HEAVEN"
1. Following Satan is in HELL
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
18. [Allah] said, "Get out of Paradise, reproached and expelled. Whoever follows you among them 
- I will surely fill Hell with you, all together." Following the steps and SATAN DIRECTION means to 
throw yourself into TORTURE.
2. Human is HEAVENLY
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
19. Allah said, And "O Adam, dwell, you and your wife, in Paradise and eat from wherever you 
will but do not approach this tree, lest you be among the wrongdoers." The only thing that is 
forbidden for him: do not approach a tree; but he also GIVE UP to the temptations of Satan.
3. SATAN'S TEMPTATIONS Are Always Tempting and Impressed Good
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
20. But Satan whispered to them to make apparent to them that which was concealed from 
them of their private parts. He said, "Your Lord did not forbid you this tree except that you 
become angels or become of the immortal."  Humans (believers and disbelievers) are still given 
the opportunity on this earth, to do good and rediscover the NO SINFUL STATUS and lost 
happiness.
4. Satan Confesses as a Reliable ADVISOR ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
21. And he swore [by Allah] to them, "Indeed, I am to you from among the sincere advisors." The 
temptation and seduction is not a spectacular movement, but it moves slowly, slightly, but surely. 
Like a railroad that deviates from the straight line it starts only with a shift of one millimeter. 
SATAN is LOOKS LIKE HELPING BUT ACTUALLY PLUNGING.
5. Behind It All: SATAN is the Real ENEMY
ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب 
مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث 
22. So he made them fall, through deception. When they tasted of the tree, their private parts 
became apparent to them, and they began to fasten together over themselves from the leaves of 
Paradise. Their Lord called to them, "Did I not forbid you from that tree and tell you that Satan 
is to you a clear enemy?" When swept away in Satan's lap, HUMAN realized that he had been 
fooled. There are those who repent, there are also those who enjoy being swept away in the lap 
of Satan, until he GETS DARK. 
6. ASK FORGIVE, If You Have Sin or Not 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
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23. They said, "Our Lord, we have wronged ourselves, and if You do not forgive us and have 
mercy upon us, we will surely be among the losers." For intelligent humans, ACCEPTANCE THE 
REPENTANCEIS is THE GRACE AND MERCY OF ALLAH. The principle of Islam teaching is the sin was 
done becomes a lesson and not repeated, the future is faith and good deeds.
7. Sin or Not: Humans are Destined For Earth's PROSPERITY
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
24. [Allah] said, "Descend, being to one another enemies. For you on the earth is a place of settlement 
and enjoyment for a time." There is nothing in Islam that is absurdly wet, taking a bath. Already a 
sinner and a criminal become a professional in sin and evil, no. SATAN'S TEMPATION IS PERSIST, 
EVERYONE WHO IS TEMPTED must be REPENT.  
8. Earth is TRANSIT Place to Return to PARADISE
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
25. Allah said, "Therein you will live, and therein you will die, and from it you will be brought 
forth." THE TRUTH IS ONE, but the proper presentation in human language shows a different 
face, in a different environmental setting. 
6 TIPS TO BE AVOIDED FROM SATAN'S TEMPTATION
1. Allah's WARNING to the Dangers of Following the Temptations of Satan
ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڎ ڎ ڈ ڈ 
26. O children of Adam, We have bestowed upon you clothing to conceal your private parts and 
as adornment. But the clothing of righteousness - that is best. That is from the signs of Allah 
that perhaps they will remember. Satan's temptations remain and continue to follow humans. 
Rational believer does not need to worry, he has a powerful weapon that is PROTECTING TO 
ALLAH with the door of piety, fearing Him. Satan is a creature of Allah.
2. Human Will be Strong if He SHELTER to Allah
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
27. O children of Adam, let not Satan tempt you as he removed your parents from Paradise, stripping 
them of their clothing to show them their private parts. Indeed, he sees you, he and his tribe, from 
where you do not see them. Indeed, We have made the devils allies to those who do not believe. 
Actually, disbelievers have no purpose in life, more than that they make Satan as a leader. FOR 
MUSLIMS, SATAN IS THE ETERNAL ENEMY for ALL HUMAN.  
3. ALERT: Satan Always Protects Behind Tradition
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې 
28. When they commit an immorality, they say, "We found our fathers doing it, and Allah has 
ordered us to do it." Say, "Indeed, Allah does not order immorality (like: shirk, tawafs naked). Do 
you say about Allah that which you do not know?" Disbelievers are TEMPTED by the devil, to see 
all his actions -in denying Allah or associating Him- are a good that needs to be preserved.
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4. Allah's Message is SINCERITY Saves Human from Temptation
ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې 
ېئ ېئ 
29. Say, [O Muhammad], "My Lord has ordered justice and that you maintain yourselves [in worship 
of Him] at every place [or time] of prostration, and invoke Him, sincere to Him in religion." Just as 
He originated you, you will return [to life]. Believers must pray to Allah who has given a guide, 
which he sincerity "only to Him" hopes will be accepted as worship that is SINCERE.
5. ERROR when Making Satan as a Protector
ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 
مب ىب 
30. A group [of you] He guided, and a group deserved [to be in] error. Indeed, they had taken the 
devils as allies instead of Allah while they thought that they were guided. THE ALLAH'S GUIDANCE 
IS FOR EVERYONE. But on a group are well done, and on the other the door to that direction has 
been closed, because that group has become the friend of a crime. 
6. Effective Ways to Avoid Satan by going to MASJID and NOT WASTEFUL
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
31. O children of Adam, take your adornment at every masjid, and eat and drink, but be not 
excessive. Indeed, He likes not those who commit excess. A dirty da'i, not being take adornment 
and grubby, CAN NOT be considered as a HOLY in Islamic teaching.
NOBLE MORALS IN DRESSING, EATING AND DRINKING
1. Lawful, Healthy and Beautiful are God's gifts in the World and the Hereafter
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
32. Say, "Who has forbidden the adornment of Allah which He has produced for His servants and 
the good [lawful] things of provision?" Say, "They are for those who believe during the worldly life 
[but] exclusively for them on the Day of Resurrection." Thus do We detail the verses for a people who 
know. Jewelry from Allah and good food can be enjoyed in this world by people who believe and 
those who do not believe, while in the hereafter only for those who believe.
2. Allah Forbids Only a Little: Immoralities, Sin, Despotic, Shirk, and Lies
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
33. Say, "My Lord has only forbidden (1) immoralities - what is apparent of them and what is 
concealed - and (2) sin, and (3) oppression without right, and (4) that you associate with Allah 
that for which He has not sent down authority, and (5) that you say about Allah that which you 
do not know." The specialization that is prohibited in the five things in verse 33 is related to the 
answer to the prohibition of disbelievers in verse 32. BELIEVERS does not want to destroy his 
own self-esteem with sinful and evil deeds on humans (immoralities, sinful and unjust), and is 
ungrateful to Allah (shirk and lies). Who have five things like this, must be tormented: in the 
world and in the hereafter. 
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8 THINGS ABOUT THE DANGER OF DISBELIEVERS AND ARROGANT
1. Life "Individual or Group" in This World is LIMITED
 ں ں     ڻڻ    ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ
34. For every nation is a [specified] term. So when their time has come, they will not remain behind 
an hour, nor will they precede [it]. HUMANS CANNOT SLOW DOWN or speed up the time even 
a second. 
2. Who Want to ETERNAL Life in Happiness, be BELIEVE to Allah and DO GOOD DEED
 ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
35. O children of Adam, if there come to you messengers from among you relating to you My 
verses, then whoever fears Allah and reforms - there will be no fear concerning them, nor will they 
grieve. People who FOLLOW ALLAH'S GUIDE IN BELIEF AND DOING GOOD DEEDS, they definitely 
live HAPPILY, without sadness and fear.
3. DISBELIEVERS and Arrogant will be Eternal in HELL
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ 
36. But the ones who deny Our verses and are arrogant toward them - those are the companions of 
the Fire; they will abide therein eternally. DISBELIEVER is the ARROGANT HUMAN TO ALLAH the 
Creator, one day he will suffer in the world and in the hereafter.
4. THE PEAK OF INJUSTICE is Arrogant
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ   ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ 
ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جتحت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج
37. Who is more unjust than one who invents about Allah a lie or denies His verses? Those will 
attain their portion of the decree until when Our messengers come to them to take them in death, 
they will say, "Where are those you used to invoke besides Allah?" They will say, "They have 
departed from us," and will bear witness against themselves that they were disbelievers.  Humans 
will see for themselves that the falsehood he has made backs up is also false, and he will confess 
all the sins that he has done, but they have been LATE. 
5. Disbelievers Always BLAME Others
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ 
ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
38. [Allah] will say, "Enter among nations which had passed on before you of jinn and mankind 
into the Fire." Every time a nation enters, it will curse its sister until, when they have all overtaken 
one another therein, the last of them will say about the first of them "Our Lord, these had misled 
us, so give them a double punishment of the Fire. He will say, "For each is double, but you do not 
know." How few people want to understand that FAITH is in HEAVEN and HAPPY; Disbelievers 
is in HELL and SUFFER. 
6. Suffering in Hell is a Result of SELF-ACTION 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
39. The first of them will say to the last of them, "Then you had not any favor over us, so taste 
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the punishment for what you used to earn." The person who DESPOTIC DOES NOT HAVE ANY 
RESPECT EACH OTHER. "Respect among thieves" is an exception, not an ordinary thing. 
7. Living in Unbelief and Arrogant must Suffer 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
40. Indeed, those who deny Our verses and are arrogant toward them - the gates of Heaven will not 
be opened for them, nor will they enter Paradise until a camel enters into the eye of a needle. Thus 
do We recompense the criminals. Disbeliever are evil besides being arrogant. Criminals are in hell 
and in torment on earth, they are also hated in this world and in the hereafter. 
8. The Disbelievers are Suffering in The WORLD and The HEREAFTER
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ 
41. They will have from Hell a bed and over them coverings [of fire]. Thus do We recompense the 
wrongdoers. The disbelievers who evil and ARROGANT are very SUFFERING in the world and in the 
hereafter, due to the wrong deed he has done to himself.
4 CORES “HUMAN HEAVENLY CREATIONS”
1. Belief and Right Deed are Taking Yourself to Heaven
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
42. But those who believed and did righteous deeds - We charge no soul except [within] its capacity. 
Those are the companions of Paradise; they will abide therein eternally. Belief is synonymous with 
right deed, believers must think positively and still do good, goodness is not at odds with INNER 
HEART. Actors of belief and good deed must be happy in the world and in the hereafter, they are 
eternal in happiness symbolized by heaven.
2. The Companions of Heaven are NOT IN RESENTMENT, Thanks to Allah's Grace
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 
ىب يب 
43. We will have removed whatever is within their breasts of resentment, [while] flowing beneath 
them are rivers. And they will say, "Praise to Allah, who has guided us to this; and we would never 
have been guided if Allah had not guided us. Certainly the messengers of our Lord had come with 
the truth." And they will be called, "This is Paradise, which you have been made to inherit for 
what you used to do." THE BELIEVER IS NOT VENGEFUL, he always forgives and does good. He 
thanked Allah for being a good and happy.
3. You will GET what Allah PROMISES
ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
44. The companions of Paradise will call out to the companions of the Fire, "We have already found 
what our Lord promised us to be true. Have you found what your Lord promised to be true?" They 
will say, "Yes." Then an announcer will announce among them, "The curse of Allah shall be upon the 
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wrongdoers." ALLAH'S PROMISE IS TRUE. For believers who spread the goodness are happiness, 
and for disbelievers is sadness in the hell forever.
4. You Are Hurting Yourself by Obstructing Islam
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
45. "Who averted [people] from the way of Allah and sought to make it [seem] deviant while 
they were, concerning the Hereafter, disbelievers. Humans have tormented themselves while 
obstructing the path of Islam and diverting it to error. This matter is done because it has no faith 
in the Hereafter, the day of revenge for all deeds.
BELIEVER'S DIRECTION IS PARADISE NOT HELL
1. The Good One Stay SUPPORTED and RESPECTED
ڑ  ژژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ   ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ   چ  
ڑ ک  ک ک 
46.  Between (the inhabitants of paradise and hell)  them will be a partition, and on [its] elevations 
are men who recognize all by their mark. They call out to the companions of Paradise, "Peace be 
upon you." They have not [yet] entered it, but they long intensely. People with HIGHER SOULS 
WILL BE HAPPY in approaching the salvation of those who believe. 
2. Who Enter Heaven is SUCCESS; and Who Goes to Hell will Fail
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
47. When their eyes are turned toward the companions of the Fire, they say, "Our Lord, do not 
place us with the wrongdoing people." The prays and hopes of Muslims that most minimal are 
to avoid hell that is identical with grief.
3. Five Reasons to Enter Hell: a. Treasure is Destiny & b. Arrogant
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
48. The companions of the Elevations A‘r±f (the highest place)  will call to men [within Hell] 
whom they recognize by their mark, saying, "Of (1) no avail to you was your gathering and (2) [the 
fact] that you were arrogant." HAPPINESS IT CANNOT BE BUYED and not to be bragged.
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
49. [Allah will say], "Are these the ones whom you [inhabitants of Hell] swore that Allah would 
never offer them mercy? Enter Paradise, [O People of the Elevations]. No fear will there be 
concerning you, nor will you grieve." "ENTER PARADISE" TURNED TO PEOPLE WHO HAVE BEEN 
GIVING GRACE. They are welcomed in an atmosphere full of happiness. 
The Most Sad Conditions When a Loved One Is in Hell
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ
50. The companions of the Fire will call to the companions of Paradise, "Pour upon us some water 
or from whatever Allah has provided you." They will say, "Indeed, Allah has forbidden them 
both to the disbelievers."All HEAVENLY BLESSINGS will not be transferable to parties that are not 
worthy of receiving it.
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c s/d f. Religion is Distraction; World is the Purpose; Forgetting Allah and the Quran
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 
خب مب ىب يب جت 
51. Who took their religion as distraction and amusement and whom the worldly life deluded." So 
today We will forget them just as they forgot the meeting of this Day of theirs and for having rejected 
Our verses.  The disbelievers have already refused the hereafter, even though they have been 
reminded, will Allah receive them?
Quran is Solution and Path of Happiness
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
52. We had certainly brought them a Book which We detailed by knowledge - as guidance and 
mercy to a people who believe. ALLAH IS LOVING TO HIS SERVANTS, He guides them with His 
mercy and love to the path of happy faith.
Far from Allah and the Quran are MISERY
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڍ ڍ ڌ
53. Do they await except its result? The Day its result comes those who had ignored it before will 
say, "The messengers of our Lord had come with the truth, so are there [now] any intercessors 
to intercede for us or could we be sent back to do other than we used to do?" They will have lost 
themselves, and lost from them is what they used to invent. How the disbeliever expect that 
they will still have a chance again. No, IN THE HEREAFTER, THE OPPORTUNITY ALREADY LOST. 
3 WAYS TO EFFECTIVE PRAY
1. PRAY to ALLAH the Lord of Universe 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ ہ 
54. Indeed, your Lord is Allah, who created the heavens and earth in six days and then established 
Himself above the Throne. (Established above the Throne is a condition that must be understood 
for Allah, according to His majesty and holiness). He covers the night with the day, [another night] 
chasing it rapidly; and [He created] the sun, the moon, and the stars, subjected by His command. 
Unquestionably, His is the creation and the command; blessed is Allah, Lord of the worlds.  ALLAH 
CREATES, maintains and regulates this universe, and nothing else. 
2. Pray From THE DEEPEST HEART
ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ 
55. Call upon your Lord in humility and privately; indeed, He does not like transgressors. Before 
praying Allah gave trillions of favors. Being able to pray means being gifted close to God. Praying 
is worship and grace. In all cases TRANSGRESSION IS FORBIDDEN, especially in worshiping in 
front of ALLAH, the Almighty, the All-Knowing everything.
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3. Don't Corruption, REMAIN HOPE and Believe Allah Will Answer
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
56. Cause not corruption upon the earth after its reformation. And invoke Him in fear and 
aspiration. Indeed, the mercy of Allah is near to the doers of good. People who PRAY in a humble 
and serious manner to Allah will be given a place to IMPROVE THE SPIRITUAL LIFE. 
2 EVIDENCES OF THE ALLAH POWER TO RAISE HUMANS AFTER DEAD
1. LAND that is Dead can be Fertile again
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ 
57. It is He who sends the winds as good tidings before His mercy until, when they have carried 
heavy rainclouds, We drive them to a dead land and We send down rain therein and bring forth 
thereby [some] of all the fruits. Thus will We bring forth the dead; perhaps you may be reminded. 
For Allah RAISING humans after DEAD is EASY, like growing a dead tree.
2. Dead CITY can be Prosperous and Abundance
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٿ ٿ 
58. The good land - its vegetation emerges by permission of its Lord; but that which is bad - 
nothing emerges except sparsely, with difficulty. Thus do We diversify the signs for a people 
who are grateful. Those who GRATEFUL are people who LOVE TO RECEIVE THE TEACHING OF 
ALLAH, and welcome it with good deeds and full of faith. 
6 EDUCATION MESSAGES TOWARDS TAWHID: INSPIRATION OF NOAH 
1. TAWHID Prevents Great Torture in the World and Hell
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڃ ڃ ڃ 
59. We had certainly sent Noah to his people, and he said, "O my people, worship Allah; you 
have no god other than Him. Indeed, I fear for you the punishment of a tremendous Day. THE 
PROPHET'S TEACHING IS ONE: worshiping Allah and not associating others with Him. Belief is 
happiness, disbelief is sadness and fear. 
2. Although Rejection Occurs, the Prophet and the Da'is Dare to TAKE RISKS
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
60. Said the eminent among his people, "Indeed, we see you in clear error." Even though the 
faith was rejected, as a believer STAY FAITH and do good.
3. Focus on The Da'wah VISION Which is "Happy"
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
61. [Noah] said, "O my people, there is not error in me, but I am a messenger from the Lord of 
the worlds." Prophet and da'i remain CONSISTENT IN FAITH AND GOOD DEED, because they 
are finding the support from Allah, the Owner of this world.
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4. The Da'i's Job is to ADVISE and Learn throughout his Life
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
62. I convey to you the messages of my Lord and advise you; and I know from Allah what you do 
not know. GOD'S MESSAGE will be heard until people understand and know the purpose of 
their lives.
5. The Message of Da'wah MONOTHEISM is to Spread Love and Mercy
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
63. Then do you wonder that there has come to you a reminder from your Lord through a man 
from among you, that he may warn you and that you may fear Allah so you might receive 
mercy." Abundance of HIS LOVE IS SO SUPREME to pass up, reach and take so that life once 
becomes happy and meaningful.
6. If Faith is Denied Then THE LOSER IS THEMSELF
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
64. But they denied him, so We saved him and those who were with him in the ship. And We 
drowned those who denied Our signs. Indeed, they were a blind people. Noah and those who 
believed in Him are SAFE, thanks for coming up on the ark.
DA'WAH PEOPLE TOWARDS TAWHID: INSPIRATION OF HUD
1. Tawhid or Monotheism is Conveying Humans to the Value of Fear Allah 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ 
65. And to the 'Aad [We sent] their brother Hud. He said, "O my people, worship Allah; you have 
no god other than Him. Then will you not fear Him?" Hud as Noah delivered the SAME MESSAGE: 
WORSHIP ALLAH, because it was the door to get a happiness and the shield of suffering.
2. Always Da'wah Accused with LIES and Foolishness
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
66. Said the eminent ones who disbelieved among his people, "Indeed, we see you in foolishness, 
and indeed, we think you are of the liars." Since the past the prophets and GOOD PEOPLE 
ALWAYS ACCUSED as CRIMES and liars, however, keep doing good and spreading kindness.
3. The Prophet and Da'i are FOCUS ON VISION that needs to be Explained
ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب
67.  [Hud] said, "O my people, there is not foolishness in me, but I am a messenger from the Lord 
of the worlds."  Belief to Allah is GOOD, whenever and wherever.
4. Stay Consistent in ADVISORY ROLE That Trustworthy
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ
68. I convey to you the messages of my Lord, and I am to you a trustworthy adviser. Prophets 
and good people are advisers who deserve their message to hear. Belief and good deed are 
ordered to have the peak of happiness, the highest goal of human life.
5. Islam Brings SUCCESS and Happiness
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
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ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
69. Then do you wonder that there has come to you a reminder from your Lord through a man 
from among you, that he may warn you? And remember when He made you successors after the 
people of Noah and increased you in stature extensively. So remember the favors of Allah that 
you might succeed. THANKS FOR ALLAH'S GIFTS WITH BELIEF AND GOOD DEED is an attitude 
that benefits and makes you happy.
6. The Disbelievers are More Tend To REACTIVE (Rejecting) Than Proactive (Accepting)
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڈ ڈ 
70. They said, "Have you come to us that we should worship Allah alone and leave what our fathers 
have worshipped? Then bring us what you promise us, if you should be of the truthful." BELIEF AND 
GOOD DEED ALWAYS TESTED; for those who believe, the test is a medicine that adds strength 
to faith and close to Him.
7. The Prophet and Da'i Gave All the BEST DECISIONS to ALLAH 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
71. Hud said: "Already have defilement and anger fallen upon you from your Lord. Do you 
dispute with me concerning [mere] names you have named them, you and your fathers, for which 
Allah has not sent down any authority? Then wait; indeed, I am with you among those who wait." 
Fighting prophets and believers are the same as AGAINST GOD. For believers, leave the final 
decision to God: forgive or punish them.
8. The End of the Disbelievers Journey is DESTRUCTION
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
72. So We saved him and those with him by mercy from Us. We eliminated those who denied 
Our signs, and they were not [at all] believers. Allah's decree is: BELIEVERS GET ALLAH'S LOVE, 
and Disbelievers reach GOD's Wrath. Allah never breaks promises.
7 MESSAGES BEHIND THE DA'WAH STORY OF THE PROPHET SALIH
1. Successful humans Dare to TAKE RISKS for Making Others Success
ىائ  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
73. To the Thamud [We sent] their brother Salih. He said, "O my people, worship Allah; you 
have no god other than Him. There has come to you clear evidence from your Lord. This is the 
she-camel of Allah [sent] to you as a sign. So leave her to eat within Allah 's land and do not 
touch her with harm, lest there seize you a painful punishment. The PROPHETS AND BELIEVERS 
are not foreigners, they are BROTHERS known for their good attitudes and behavior. The message 
conveyed is also good, to worship and accept that there is no god but one God.
2. Successful humans LEARN FROM Other People's MISTAKES
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
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ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
74  Remember when He made you successors after the 'Aad and settled you in the land, [and] you 
take for yourselves palaces from its plains and carve from the mountains, homes. Then remember 
the favors of Allah and do not commit abuse on the earth, spreading corruption." God who is 
worshiped is God who created this universe and humanity. WORSHIP ALLAH AND CONSERVE 
EARTH are PART OF THANKFUL; associate Him and destroy the earth are part of disbelief.
3. Successful humans continue to believe in the POWER of FAITH
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
75. Said the eminent ones who were arrogant among his people to those who were oppressed - 
to those who believed among them, "Do you [actually] know that Salih is sent from his Lord?" 
They said, "Indeed we, in that with which he was sent, are believers." Prophet Salih was on the 
side of those who were not possessed, and therefore he himself was attacked. The truth does 
not lie in WEALTH AND POSITION.
4. Successful humans Do Not Mean Not Accepting Rejection and Failure
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
76. Said those who were arrogant, "Indeed we, in that which you have believed, are disbelievers." 
ARROGANT is identical to (1) rejection of truth and (2) insult to differences.
5. Even though Successful humans be Fighted, He Still SURVIVES
ک ک ک ک گ گ گ  گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
77. So they hamstrung the she-camel and were insolent toward the command of their Lord and 
said, "O Salih, bring us what you promise us, if you should be of the messengers." Arrogant who 
against Allah's commands is the beginning of disaster.
6. BELIEF in Allah is The PEAK OF SUCCESS
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
78. So the earthquake seized them, and they became within their home [corpses] fallen prone. the 
coming of God's promise is very near.
7. Refusing the Message of Tawhid is FAILURE
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ھ  ہ  ہ ہ  ۀ ہ 
79. He turned away from them and said, "O my people, I had certainly conveyed to you the message 
of my Lord and advised you, but you do not like advisors." The truth is sure to come, and the 
falsehood must be destroyed and perish. 
5 MORAL MESSAGES OF THE PROPHET LUTH 
1. Homosexual is AMORAL Acts, That Are Not Worth Doing
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
80. [We had sent] Lot when he said to his people, "Do you commit such immorality as no one has 




2. Homosexual Actions is UNREASONABLE
ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
81. Indeed, you approach men with desire, instead of women. Rather, you are a transgressing 
people." HOMOSEX IS AN ACT BEYOND LIMITS, in the world of animals it has never been done.
3. Rejected in Da'wah is Ordinary, and to Rise is Extraordinary
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
82. But the answer of his people was only that they said, "Evict them from your city! Indeed, they 
are men who keep themselves pure." If CRIME has reached its peak, kindness is a mistake that 
must be removed.
4. Sometimes The ENEMY is INSIDE YOURSELF and In Your Own Home
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
83. So We saved him and his family, except for his wife; she was of those who remained [with the 
evildoers]. THE PURPOSE OF THE BELIEVERS IS ONLY ONE,  STILL IN ALLAH'S WAY. They should 
no longer to look back, right or left.
5. Moral is SAFE
ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
84. We rained upon them a rain [of stones]. Then see how was the end of the criminals. DEFINITELY 
ALLAH PROTECTS His messenger, when immorality has reached at its peak, finally the bad 
person is perished.
 
5 PRINCIPLES OF SHU'AIB DA'WAH IN TAWHID AND HONESTY
1. The Islamic Message is BELIEVE Allah is THE ONE and Be Honest in Life
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
85. To [the people of] Madyan [We sent] their brother Shu'ayb. He said, "O my people, worship 
Allah; you have no god other than Him. There has come to you clear evidence from your Lord. 
So fulfill the measure and weight and do not deprive people of their due and cause not corruption 
upon the earth after its reformation. That is better for you, if you should be believers. The invitation 
of the prophets and believers remain the same: worship Allah and follow Allah's message, that 
make you happy. Make OTHERS HAPPY, CERTAINLY YOURSELF IS HAPPY. Among the ways: (1) 
be honest in all matters, including measurements and scales, (2) do good and do not damage.
2. FAITHFUL and GRATEFUL Are the Key of Happiness
ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
86. Do not sit on every path, threatening and averting from the way of Allah those who believe 
in Him, seeking to make it [seem] deviant. Remember when you were few and He increased you. 
See how was the end of the corrupters. The way to happy and be happy: (3) FAITH and invite 
people to believe, not otherwise, (4) GRATEFUL that Allah is still pouring favor, even though 
humans are not worthy to receive it. 
 

